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1 * § ~m~fl!Hi~EE:fmt*t:~±xr':l~}f.K].[...., -r~csl!R i' nt.:"*c1·1H::JJ~J1 §~" (1929-1950) 
~Ji~fC1979i:f.*~fC:f*~, ¥1Hlri':hk <b0~1[)Zsl!R G, C::.~"UCHc11JI?T;fffiK~9 61B[tf~ 
>'i!.vm: 0 ~c~ ~--=> tr:JJo ;:u.:. 
~ ;g 
Arcopsis minabensis HABE sp. nov. 
Modt"olus (Fulgida) oyamai HABE sp. nov. 
Limnoperna.fortunei kikuchii HABE subsp. nov. 
Cavatidens t"majimai HABE sp. nov. 
Conchocele koyamai HABE sp. nov. 
Mysella nipponica HABE sp. nov. 
Galeomma purpurea HABE sp. nov. 
Grammatomya kurodai HABE sp. nov. 
Lyonsia tanakai HABE sp. nov. 
Eximiothracia koyamai HABE sp. nov. 
;f!l ;g 
'f 3 t:' f:: Jj':;: :;: :L tl1 (JI?Tjffl;) 
~ ti'7 A 7 7 7 ti'1 (:'6-Jii) 
~ "? o :L :,; fJ r; 1:: r~· ~ n·· 1 Oliff~) 
~ fJ 7'' 7 jj' 1 (JI?T~) 
A 7 .:f. ;t r) 7 jj' 1 (JI?T~fl\) 
.:::. *' './ !J 7 X. fJ'' 1 (JI?r~) 
7 p !J" 3 v fJ'' 1 (JI?Tjf:IJ;) 
V'./j-1-lj--!f7:;: fJ"1 CJI?T~) 
~ -\7 7 A :L .:t: J fJ'' 1 (JI?T~) 
Clavagella japonica HABE sp. nov. 7 t:' !J j- '/ '/ jj' .:f. (~~fl\) 
2 lllj~fffi Clilt@~Jj Cephalopoda ~~ 0 ~i~:f:fuc ~ii\~Blt~c-15-l:'*:ff; Gt.:. {II. G~:l:ill 
&LY'~il\0 ~i...., ~ 1J LJci:v' <b 0~'illli?t~c-l5-~7f;~1i:JB!t Gt.:. 
a. ~:f:fu~'i;!l::~~' cj:l~~' ~~~0 3llljJ.i,;XfC::7Ht, -ttL.-F:h N.M.S. (:;k)(*) 0~2-15-~ <b 
....,-c*;if;Gt.:. lllj~Q)~~~S~~§T-(EEill.D)B~~~$lllj~cG~~~S· 
B;!l::~;!l::~~w~~c-t0cj:JFs9~cp~~lllj~c Gt.:. 
b . ~il\~'i.:t c 9 61*~-=FW:&O'JJf'W' ~ -t :h-t':hllli?t~c-15-l:'*;if; G t.:a (;J\::X:*) 
:X:.;!:l::-1:, ~1:;fffi~Cff,t'L~'il±l*1~6iP§''1') -t0:@i.:t~~ blJ>~( Gt.:. 
1 ~il\llli?t~c-15-
int j.ijiJJFs9* intertidal 
gl :L t:'wiJ~ gillnet for lobster fishing 
dp :L t:';li~ ( F v ·:; f'':f*~~~U) dredge for prawn fishing 
tr r p - Jvt\\\ trawl 
sy ;!:l::-1: symbiotic 
bo :'!¥ :rL boring 
ep tJ·~ (lllj1ji:~) epiphytic 
pl i$:i!tE pelagic 
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p !l'E'flf (Substrutum) 
r !6~ rocky 
st !6~ stony 
g liJ;~ gravely 
s liJ; sandy 
s-m liJ;~ sandy muddy 
m iftl. muddy 
3 *~~-~~~~~6M~8£0~K·~~~fflL~. 
4 5lffl::X:JtUi!H;!J-li2.~ (19~23~- ~$!\t\) ~C'1:"5f; Lf;:o 
Explanatory Notes 
1. This catalogue is based on the unpublished manuscript of the "Catalogue of 
shells of the Province of Kii" (1929-1950) compiled by Dr. Tokubei Kuroda for many 
years with the addition of all those species discovered by him and others between 
1929 and 1979. In addition, descriptions of the following eleven new species, made 
by Tadashige Habe, are included. 
Arcopsis minabensis HABE sp. nov. 
Modiolus (Fulgida) oyamai HABE sp. nov. 
Limnoperma fortunei kikuchii HABE subsp. nov. 
Cavatidens imajimai HABE sp. nov. 
Conchocele koyamai HABE sp. nov. 
Mysella nipponica HABE sp. nov. 
Galeomma purpurea HABE sp. nov. 
Grammatomya kurodai HABE sp. nov. 
Lyonsia tanakai HABE sp. nov. 
Eximiothracia koyamai HABE sp. nov. 
Clavagelfa japonica HABE sp. nov. 
2. In the marine species, with the exception of Cephalopoda localities and habitats 
are shown by abbreviations. However, for those species where such conditions have 
as yet to be clarified, these abbreviations have been deleted. 
a. Localities are grouped into three regions: Northern, Middle and Southern, 
designated by the abbreviations N., M., and S., respectively. The Northern Region 
is described by the area north of Shirasaki, Yura-cho, the Middle Region by the area 
from Shirasaki to Banshozaki in Shirahama, the entrance to Tanabe Bay and the 
Southern Region by the region south of Banshozaki. 
b. Natural habitats, substrata and collection methods are abbreviated with 
small letters. Symbiotic or parasitic species are listed with their host species, 
19 
whenever possible. 
a Habitats and Collection Methods 
int intertidal 
gl gillnet for lobster fishing 













3. Those species whose type locality is in Wakayama prefecture have been 
denoted by an asterisk,*. 
4. References have been abbreviated as seen in the following examples: 
Abbild. Abbild. Beschr. Conchyl. 



















Archiv. f. Zool. 
Amer. Jour. Conch. 
Ann. Mus. Hist. Nat. Paris 
Ann. Mag. Nat. Hist. 
Abh. Senckenberg. Nat. Ges. 
Ann. Sci. Nat. Zool. 
Voy. Astrolabe Zool. 
Anim. s. Vert. 
Australian Zoologist. 
Annot. Zool. Japan 
Acta Zool. Sinica 
Bull. Hist. Nat. Linn. Bordeaux 
Bull. Mar. Bioi. St. Asamushi 
Bull. Mus. Comp. Zool. 
Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris 
Bull. Natn. Sci. Mus. 








Bernice P. Bishop Mus. Bull. 
Bull. Soc. Malac. Italia 
Bull. Tokai Reg. Fisher. Res. Lab. 
Conch. Asiatica 
Neues Conch. Cab. 
Cat. Bivalve Illust. Descrip. Cat. Rec. Bivalve Shells 
Cat. Okinawa Cat. Shell. Moll. Okinawa Islands 
Cat. Yamaguchi Cat. Moll. Yamaguchi Pref. 
Challenger Rep. Sci. Res. Challenger Exped. 































Carnegie Inst. Publ. 
Cat. Mar. Moll. Japan 
Denkschr. Akad. Wiss. Wien 
Descrip. Cat. Rec. Shells 
Diet. Sci. Nat. 
Ency. Meth. Hist Nat. Vers. 
Essai Nouv. Syst. Vers Test. 
Fauna Moll. Extramar. Japon. 
Fauna Japonica 
Great Barrier Reef Exped 1928-29 Sci. Rep. 
Genera Jap. Shells. 
Ges. Nat. Fr. Berlin Mag. 
Genera Rec. Fossil Shells 
Genera Rec. Moll. 
Mittl. Zool. Mus Hamburg 
Hist Nat. Europe Merid. 
Hist. Nat. Test. Brit. 
Handb. syst. Weicht. 
Illust. Cat. Jap. Shells. 
Conch. Icon. 
Intern. Comm. Zool. Nom. 
Index Mus. Caes Vind. 
Index Moll. Mar. Jap. 
Indo-Pacific Moll. 
Jour. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 
Jour. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 
Journ. de Conchyl. 
Jahrb. Deusch. Malak. Ges. 
Jour. Fac. Sci. Imp. Univ. Tokyo 
Jour. Fac. Sci. Hokkaido Univ. 
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JJZ Jap. Jour. Zoo!. 
JGST Jour. Geol. Soc. Tokyo 
JLSLZ Jour. Linn. Soc. London Zoo!. 
JMC Jap. Meer. Conchyl. 
JMSA Jour. Malac. Soc. Australia 
J ofC Jour. of Conch. 
J ofM. Jour. of Malac. 
J ofP Jour. of Paleont. 
JTUF Jour. Tokyo Univ. Fisher. 
LBACBM List Brit Anim. Coli. Brit. Mus. 
Le Nat. Le Naturaliste 
MARSB Mem. Acad. Roy. Soc. Belgique 
Mazatlan Cat. Mazatlan Shells 
MBL Malak. Blatte 
MCGB Min. Conch. Great Brit. 
MCSKIU Mem. Coli. Sci. Kyoto Imp. Univ. 
MdeC Man. de Conchyl. 
MFSATIU Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Imp. Univ. 
MG Mineral & Geol. 
MJ Moll. Japonica 
MIRSNB Mem. Inst. Roy. Soc. Sci. Nat. Belgique 
MMRHNB Mem. Mus. Roy. Host. Nat. Belgique 
MMNHN Mem. Mus. Natn. Hist. Nat. 
MofC Man. of Conch. 
MQM Mem. Queensland Mus. 
MSCKIU Mem. Sci. Coll. Kyushu Imp. Univ. 
MSGF Mem. Soc. Geol. France 
MSHNP Mem. Soc. Hist. Nat. Paris. 
MSZF Mem. Soc. Zoo!. France 
NAMHNP Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris 
Naut. Nautilus 
NBl Nachr. Blatte 
NCM Nov. Conch. Mar. 
NIEFJ New Illust. Encycl. Fauna Japan 
NM Nordjap. Moll. 
PANSP Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 
PBSNH Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 
PBSW Proc. Bioi. Soc. Washington 
Peitaiho Shells of Peitaiho 
Philippine Philippine Jour. Sci. 
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P. indica Paleont. Indica 
PLSNSW Proc. Linn. Soc. New South Wales 
PMSL Proc. Malac. Soc. London 
PS Pacific 
PSJSP Palaeont. Soc. Japan Special Paper 
PSMBL Proc. Seto Mar. Biol. Lab. 
PUSNM Proc. U.S. Nat. Mus. 
PZSL Proc. Zool. Soc. London 
RAM Rec. Australian Mus. 
RAZM Reise Amurland Zool. Moll. 
RBAAS Rep. Brit. Assoc. Adv. Sci. 
RIM Rec. Indian Mus. 
ROWJ Rec. Oceanogr. Works Japan 
RZSC Rev. Zool. Soc. Cuv. 
Samarang Zool. Voy. Samarang Moll. 
San Diego Trans. San Diego Soc. Nat. Hist. 
SBGNFB Sitz-Ber. Ges. Nat. Fr. Berlin. 
SHKMRB Saito Ho-on Kai Mus. Res. Bull. 
Siboga Siboga Exped. Monogr. 
SMC Smithsonian Inst. Misc. Coll. 
SMJB/S Syst. Moll. Japan Bivalvia Scaphopoda 
SMS Studia Marina Sinica 
SNS Skriv. Naturh. Selsk. Copenhagen. 
SRGSJ Sci. Rep. Geol. Suv. Japan. 
SRTIU Sci. Rep. Tohoku Imp. Univ. 
SRTU Sci. Rep. Tohoku Univ. 
SRYNU Sci. Rep. Yokohama National Univ. 
SSSB Sea Shells of Sagami Bay 
St Petersburg Bull. Acad. Sci. St Petersburg 
swc She-lls World Col. 
Syn Synopsis Moll. Great Brit. 
Syst. Nat. Systema Naturae 
Tankerville Cat. Tankerville 
TCAS Trans Connecticut Acad. Sci. 
Thes Thes. Conch. 
Tiefsee Deutsch. Tiefsee Exped. 
TMCV Test. Mus. Caes Vind. 
TNZI Trans. Proc. New Zealand Inst. 
TPPSJ Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan. 
Treat. Treat. Malac. 
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TRSNZ Trans. Roy. Soc. New Zealand 
TWFIP Trans. Wagner Free Inst. Philadelphia 
USEE U.S. Expl. Exped. 
USNMB U.S. Nat. Mus. Bull. 
Vega Vega Exped. 
Venus Jap. Jour. Malac. Venus 
vvc Vers. Vollst. Conchyl. 
Yoldi Cat. Conchyl. Y oldi 
ZA Zool. Analy. 
ZfM Zeitschr f. Malacoz. 
ZfN Zeitschr f. Naturg. 
ZMT Zool. Mag. Tokyo 
ZJ Zoo!. Jour. 
BIVALVIA 
prepared by Tadashige HABE 
Class Bivalvia LINNAEUS =11!:~*1MJ 
Subclass Cryptodonta NEUMAYR ~~i!E*Jliil 
Order Solemyoida DALL 
Superfamily Solemyacea H. & A. ADAMS + ;z ;z v jf 1 ~mn 
Family Solemyidae H. & A. ADAMS ::fx:9 v:ff-1'¥1-
Genus Petrasma DALL 
1908 Petrasma DALL, Naut., 22, 2. Type (OD): Solemya borealis TOTTEN 
Petrasma pusilla (GouLD) 
1861 Solemyapusilla GOULD, PBSNH, 8, 27 
1950 Solemya (Petrasma) pussilla: HABE, ICJS, 1(10), 63, tf. 8 
Loc. N. S. (s-m) dp 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu. 
Petrasma pervernicosa KuRODA 
1948 Solemya (Petrasma) pervernicosa KURODA, Venus, 15, 32, tf. 4, 5 
1959 Solemya (Petrasma) pervernicosa: KrRA, CISJ, 1, 194, pl. 71, f. 3 
Loc. S (s-m). 
Dist. Honshu (South to Kii Peninsula) to Hokkaido and Japan Sea. 
Genus Acharax DALL 
1908 Acharax DALL, Naut, 22, 2. Type (OD): SolemyajohnsoniDALL 
Acharax japonicus (DuNKER) 
1882 Solemyajaponica DUNKER, Index, 220,261, pl.14, f. 3 
1927 SolemyayamakawaiYoKOYAMA, JFSIUT, 201,435, pl. 50, f.lO, 11 
1959 Solemya (Acharax)japonica: K.IRA, CISJ, 1, 106, pl. 41, f. 1 
Loc. N. S. (s-m) dp. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu. 
Superfamily Nucinellacea VoKEs + t:::';li'7 1i'1 Jm13f 
Family Nucinellidae VoKES :f. t::l:f?:l:f-1'¥1-
Genus Huxleyia A. ADAMS + e::· H 7 H 1 ~ 
1860 (Apr.) Huxleyia A. ADAMS, AMNH, (3) 5, 303. Type (M): Huxleyia sulcata A. ADAMS 
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Huxleyia sulcata A. ADAMS 
1860 Huxleyia sulcata A. ADAMS, AMNH, (3) 5, 303 
1965 Huxleyia sulcata: HABE, NIEFJ, 2, 228, No. 852 
1971 Huxleyiasulcata: KURODA&HABE, SSSB, 514 (J.) 324 (E), pl. 117, f. 8, 9 
Loc. S. (s) tr. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and the southern part of 
Japan Sea. 
Subclass Palaeotaxodonta KoROBKOV 
Order Nuculoida DALL 7 Jv ~ :n -1 ~ 
Superfamily Nuculacea GRAY IJ ;v ~ 7l1 Jm14 
Family Nuculidae GRAY ? Jv 2. :ff .-r ;w 
Genus Nucula LAMARCK <11J ;v~ tl1 ~ 
1799 Nucula LAMARCK, MSHNP, 1, 87. Type (OD): Area nucleus LINNAEUS 
Nucula paulula A. ADAMS 
1856 Nuculapaulula A. ADAMS, PZSL, 24,52 
1860 Nuculapaulula: HANLEY, Thes., 3, 153, pl. 229, f. 131, 132 
1961 Nuculapaulula: HABE, CISJ, 2, 107, p.l48, f. 2 
Loc. N M S (s-m) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Genus Lamellinucula SCHENCK 
1944 Lamellinucula ScHENCK, J. ofP., 18 (1), 97. Type (OD): Nucula tamatavica ODHNER 
Lamellinucula tokyoensis (YOKOYAMA) 
1920 Nucula tokyoensis YoKOYAMA, JCSIUT, 39 (6), 181, pl. 19, f. 10, 11 
1961 Nucula (Lamellinucula) tokyoensis : HABE, CISJ, 2, 107, pl. 48, f. 3 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu (Korean Strait). 
Lamellinucula gemmulata (HABE) 
1953 Nucula (Lamellinucula) gemmulata HABE, ICJS, 1 (25), 215 
1977 Nucula (Lamellinucula) gemmulata: HABE, Taxa. HABE, 44, pl. 1, f. 1 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (Sagami Bay) to Shikoku. 
Genus Acila H. & A. ADAMS 
1858 Acila H. & A. ADAMS, GRM, 2, 545. Type (SD, STOLICZKA, 1871): Nucula divaricata 
HINDS 
Subgenus Acila H. & A. ADAMS 
Acila (Acila) divaricata schencki KIRA 
1843 Nucula divaricata HINDS, PZSL, 11 (126), 97. 
Bivalvia 
1850 Nucula mirabilis A. ADAMS & REEVE, Samarang, 75, pl. 21, f. 8 
1871 Nucula divaricata: SoWERBY, Icon., sp. 29 
1959 Acila schencki KlRA, CISJ, 1, 107, pl. 41, f. 6 
Loc. M S (s-m) gl. 
Dist. Honshu (north to Enshu-nada) to Kyushu. 
Subgenus Truncacila GRANT & GALE 
27 
1931 Trancacila GRANT & GALE, San Diego 1, p. 115. Type (OD): Nucula castrensis 
HINDS, 1843 
Acila (Truncacila) minutoides KURODA & HABE ·;; ;t' ~ -t-7 7 :tf-1 (J~EE) 
1938 Acila (Truncacila) minutoides KuRODA & HABE in HABE, PSMBL, 6, 243 
1971 Acila (Truncacila) minutoides: KURODA & HABE, SSSB, 504 (J) 317 (E), pl. 66, f. 7 
Loc. S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (Boso Peninsula to Kii Peninsula). 
Genus Ennucula IREDALE 
1931 Ennucula lREDALE, RAM, 18,202. Type (OD): Nucula obliqua LAMARCK 
Ennucula niponica (SMITH) 
1885 Nucula niponica SMITH, Challenger, 13,226, pl.18, f. 8, Sa 
1959 Ennucula niponica: KIRA, CISJ, 1, 107, pl. 41, f. 3 
Loc. M S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Ennucula cyrenoides (KURODA) 
1929 Nucula cyrenoides KuRODA, Venus, 1 (3), App. 7, f. 8, 9 
1961 Ennucula cyrenoides: HABE, CISJ, 2, 107, pl. 48, f. 6 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu to Kyushu. 
Ennucula teramachii HABE 
1958 Ennucula teramachii HABE, PSMBL, 6 (3), 244 
1961 Ennucula teramachii: HABE, CISJ, 2, 107, pl. 48, f. 5 
Loc. S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (Enshu-nada) to Shikoku. 
Superfamily Nuculanacea H. & A. ADAMS 
Family Sareptidae A. ADAMS 1:::. ? '.1 :rn -1M 
Subfamily Sareptinae A. ADAMS 1::7 'J-T:tf-1 !!IH4 
Genus Sarepta A. ADAMS 1:: 7 'J7''7f1 ~ 
1860 Sarepta A. ADAMS, AMNH, (3) 5, 333. Type (M): Sarepta speciosa A. ADAMS 
Sarepta speciosa A. ADAMS 
1860 Sarepta speciosa A. ADAMS, AMNH, (3) 5, 333 
1868 Sarepta speciosa: A. ADAMS, J. de C., 16, 41, pl. 4, f. 1 
1965 Sarepta speciosa: HABE, CISJ, 2, 107, pl. 48, f. 22 
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1971 Sareptaspeciosa: KURODA&HABE, SSSB, 506 (J) 319 (E), pl. 66, f.15, 16 
Loc. M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula and Noto Peninsula) to Kyushu. 
Family Malletiidae H. & A. ADAMS :A 2. '/ ;;{ '/ 77J' 4 :f.!!. 
Genus Bathymalletia KURODA & HABE 7. ~ /J 'J-T'ff-1 fff!, 
1971 Bathymalletia KURODA & HABE, SSSB, 504 (J) 318 (E). Type (OD): Malletia inaequi-
lateralis HABE 
Bathymalletia inaequilateralis (HABE) 
1951 Malletia inaequilateralis HABE, GJS, 1, 21, f. 14, 15 
1971 Bathymalletia inaequilateralis: KURODA & HABE, SSSB, 505 (J) 318 (E), pl. 66, f. 1 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) and Shikoku. 
Genus Carinineilo KURODA & HABE 
1971 Carinineilo KuRODA & HABE, SSSB, 505 (J) 318 (E). Type (OD): Malletia (Neilo) 
carinifera HABE 
Carinineilo carinifera (HABE) 
1951 Malletia(Neilo)carini/eraHABE,GJS, 1,22,f.17, 18 
1961 Malletia (Neilo) carinifera: HABE, CISJ, 2, 108, pl. 48, f. 9 
1971 Carinineilo carinifera:. KURODA & HABE, SSSB, 505 (J) 318 (E), pl. 66, f. 2 
Loc. M S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) and Shikoku. 
Genus Neilonella DALL 
1877 Saturnia SEGUENZA, Atti Accad. Lincei. Mem., (3) 1, 1178 (non SCHRANK, 1802) 
1881 Neilonella DALL, BMCZ, 9, 125. Type (OD): Leda (Neilonella) corpulenta DALL 
Neilonella dubia PRASHAD 
1932 Neilonella dubia PRASHAD, Siboga, 53 C, 27, pl. 1, f. 48,49 
1951 Neilonella coix HABE, GJS, 1, 23, f. 12, 13 
1961 Neilonella coix: HABE, CISJ, 2, 108, pl. 48, f. 10 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and Indonesia. 
Family Nuculanidae H. & A. ADAMS 
Subfamily Nuculaninae H. & A. ADAMS 
Genus Nuculana LI~K 
1807 Nuculana LINK, BNSUR, 3, 155 
1817 Leda ScHUMACHER, ENSVT, 55, 173. Type (OD): Arcapernula MULLER 
Subgenus Thestyleda IREDALE 
1929 Thestyleda IREDALE, RAM, 17, 158, 187. Type (OD): Leda ramsayiSMITH 
Bivalvia 29 
Nuculana (Thestyleda) yokoyamai (KURODA) 7 7 ;J< ~ 0 fJ r~1 jJ'1 (~EE) 
1920 Leda ramseyi: YoKOYAMA, JCSIUT, 39 (6), 176, pl. 19, 3 (non SMITH, 1885) 
1934 Nuculana yokoyamai KuRODA: Venus, 4 (4), 204 
1961 Nuculana (Thestyleda) yokoyamai: HABE, CISJ, 2, 108, pl. 48, 17 
1971 Nuculana (Thestyleda) yokoyamai: KuRODA & HABE, SSSB, 508 (J) 320 (E), pl. 66, f. 14 
Loc. M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu to Kyushu. 
Nuculana (Thestyleda) acinacea HABE 
1938 Nucula (Thestyleda) acinacea HABE, PSMBL, 6 (3), 247 
1959 Nuculana (Thestyleda) acinacea: KIRA, CISJ, 1, 107, pl. 41, f. 9 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) and Shikoku. 
Genus Saccella WOODRING 
1898 (Dec.) Ledina SAcco in BELLARD! & SAcco, Moll. Terr. Terz. Piemonte e Liguria, 26, 
53 (non DALL, 1898 (Nov.)). 
1925 Saccella WoODRING, CIP, 366, 15 (new name for Ledina SAcco, 1898). Type (OD): 
Lembulus deltoides Rrsso 
Saccella confusa (HANLEY) 
1860 Leda confusa HANLEY, Thes., 3, 119, pl. 228, f. 85 
1959 Saccella con/usa: KrRA, CISJ, 1, 107, pl. 41, f. 10 
1971 Saccella (Saccella) confusa: KURODA & HABE, SSSB, 510 (J) 322 (E), pl. 117, pf. 7 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and the western Pacific. 
Saccella gordonis (YoKOYAMA) 
1920 Leda gordonis YOKOYAMA, JCSIUT, 39 (6), 171, pl. 19, f. 4, 5 
1961 Saccella gordonis: HABE, CISJ, 2, 108, pl. 48, f. 20 
1971 Saccella (Saccella) gordonis: KuRODA & HABE, SSSB, 509 (J) 321 (E), pl. 66, f. 20 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula and Noto Peninsula) to Kyushu and 
East China Sea. 
Saccella (Saccella) sematensis (SuzuKI & IsHIZUKA) 
1943 Nuculana con/usa sematensis SuzuKI & IsHIZUKA, Venus, 13, 54, 61, pl. 2, f. 1-10, 12 
1961 Saccella sematensis: HABE, CISJ, 2, 108, pl. 48,f. 21 
1971 Saccella (Saccela) sematensis: KURODA & HABE, SSSB, 511 (J) 321 (E), pl. 117, f. 5, 6 
Loc. M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Subgenus Costanuculana HARE 
1951 Costanuculana HABE, GJS, 1, 25. Type (OD): Nuculana husamaru NoMURA 
Saccella (Costanuculana) husamaru (NOMURA) 
1940 Nuculana (Jupitaria) husamaru NoMURA, ROWJ, 12, 89, pl. 1, f. 5a, b 
1958 Saccella soyoae HABE, PSMBL, 6, 249, pl. 11, f.18 
1964 Saccella (Costanuculana) soyoae: HABE, CISJ, 2, 109, pl. 43, f. 23 
1971 Saccella (Costanuculana) husamaru: KuRODA & HABE, SSSB, 509 (J) 321 (E), pl. 66, f. 17 
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Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (Boso Peninsula to Kii Peninsula). 
Subfamily Yoldiinae :T'f':T !J '/-T'-Jl-1 .!!Ef4 
Genus Yoldia MoLLER :T'f':T !J 'J-T'-Jf1 ~ 
1842 Yoldia MOLLER, Index Moll. Gronl., 18. Type (SD, ICZN, Op. 679): Yoldia hyperborea 
TORELL 
Yoldia glauca KuRODA & HABE 
1961 Yoldia glauca KURODA & HABE, CISJ, 2, 108, App. 35, pl. 48, f. 13 
1971 Yoldia glauca: KuRODA & HABE, SSSB, 513 (J) 323 (E), pl. 66, f. 18 
Loc. S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Yoldia simi/is KURODA & HABE 
1929 Yoldia naganumana KURODA, Venus, 1, App. 10, f. 19 (non YoKOYAMA, 1920) 
1952 Yoldia simi/is KuRODA & HABE, Check List, 35 (n.n.) 
1961 Yoldia simi/is: KuRODA & HABE, CISJ, 2, 108, pl. 48, f. 12 
1971 Yoldia simi/is: KURODA & HABE, SSSB, 513 (J) 323 (E), pl. 66, f. 18 
Loc. S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Genus Portlandia MORCH 
1857 Portlandia MORCH, Prodr. Fauna Moll. Gronland, 21. Type (SD, ICZN, OP. 769): 
Nucula arctica GRAY 
Portlandia japonica (A. ADAMS & REEVE) ~ ·;; :J r) of- 7 7 tl 1 (:>JZ;JFj) 
1850 Nuculajaponica ADAMS & REEVE, Samarang, 75, pl. 21, f. 9 
1959 Portlandia (Portlandella)japonica: KIRA, CISJ, 1, 108, pl. 41, f. 11 
1971 Portlandia (Portlandella)japonica: KURODA & HABE, SSSB, 512 (J) 322 (E), pl. 66, f. 12 
Loc. N M (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Subclass Pteriomorphia BEURLEN :fi% £1E~[ll;] 
Order Arcoida STOLICZKA 7 ;t, :n -11§1 
Superfamily Arcacea LAMARCK 7 :t tf 1 Jmf-1· 
Family Arcidae LAMARCK 7.:f.:ff4:fli-
Subfamily Arcinae LAMARCK 7 :t-Jl1 B:EH 
Genus Area LINNAEUS 7 :t--Jf-1 ~ 
1758 Area LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 693 
1825 Navicula BLAINVILLE, DSN. 34, 319 
1833 (May) Byssoarca SWAINSON, PZSL, 16 (non SWAINSON, 1833 (March)). 
1853 Cibota MoRcH, Yoldi (2), 39. Type (SD, Schmidt, 1818): Area noae LINNAEUS (ICZN 
Op.189) 
Bivalvia 
Area navieularis BRUGUIERE 
1789 Area navieularis BRUGUIERE, EMHNV, 1, 99 
1844 Area navieularis: REEVE, Icon., sp. 70 
1845 Area linter JONAS, ZfM, 172 
1847 Area subquadrangula PHILIPPI, Abbild., 2, 211, pl. 3, f. 2 
1959 Area navieularis: KIRA, CISJ, 1, 110, pl. 43, f. 1 
Loc. N M S (r) gl. 
31 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Widely distributes in the 
tropic Pacific. 
Area ventrieosa (LAMARCK) 
1819 Area ventrieosa LAMARCK, AsV, 6 (1), 38 
1844 Area zebra REEVE, Icon., sp. 69, (non SwAINSON, 1832) 
1847 Area ventrieosa: PmLIPPI, Abbild., 2, 211, pl. 3, f. 4, 5 
1959 Area ventrieosa: KrRA, CISJ, 1, 110, pl. 43, f. 2 
Loc. M S (r) gl. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Kyushu. 
Area avellana LAMARCK 
1819 Area avellana LAMARCK, AsV, 6 (1), 38 
1844 Area oeellata REEVE, Icon., sp. 102 
1847 Area arabiea PHILIPPI, Abbild., 3, 28, pl. 4, f. 2 
1895 AreaaeuminatasubnormalisPILSBRY, CMMJ, 148 
1901 Area biearinata SowERBY, PMSL, 4, 211, pl. 22, f. 14 (non REEVE, 1844) 
1959 Area arabica: KmA, CISJ, 1, 109, pl. 42, f. 7 
1971 Areaoeellata KURODA & HABE, SSSB, 518 (J) 326 (E), pl. 67, f. 9 
Loc. M S (r) int. 
Dist. Honshu to Kyushu. Widely distributes in the Indo-Pacific region. 
Area boueardi JoussEAUME 
1894 Area boueardi JoussEAUME, Humming Bird, 4, 41 
1904 Area kobeltiana PILSBRY, PANSP, 56, 559, pl. 40, f. 14-19 
1906 Area reetangularis TOKUNAGA, JCSIUT, 21 (2), 61, pl. 3, f. 23a-c 
1951 Area miyatensis OYAMA, MG, 4, 155 
1959 Area boueardi: KIRA CISJ, 1, 110, pl. 42, f. 15 
1966 Area (Area) miuraensis NoDA, SRTU, (2) 38 (1), 61, pl. 3, f. 11, 12, 14, 15 
Loc. N M S (r) int. 
Dist. Hokkaido to Kyushu and Korea. 
Genus Barbatia GRAY 
1842 Barbatia GRAY, Synop. Conch. Brit. Mus, 44, 81. Type (SD, GRAY, 1847): Area barbata 
LINNAEUS 
Subgenus Abarbatia DALL, BARTSCH & REHDER ::r.j/1 .iiE~ 
1938 Abarbatia DALL, BARTSCH & REHDER, BPBMB, 153, 29. Type (OD): Barbatia 
(Abarbatia) oahua DALL, BARTSCH & REHDER 
Barbatia (Abarbatia) velata (SOWERBY) ::r.7l1 C!i$61) 
1833 Byssoarea velata SowERBY, PZSL, 18 
1833 Byssoarea deeussata SowERBY, PZSL, 18 (non Area desussata LINNAEUS, 1758) 
1844 Area decussata: REEVE, Icon., sp. 81 
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1844 Area lima REEVE, Icon., sp. 101 
1959 Barbatia lima: KIRA, CISJ, 1, 122, pl. 43, f. 12 
Loc. N M S (r) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Widely distributes in the 
Indo-Pacific region. 
Subgenus Savignyarca JoUSSEAUME 
1891 Savignyarca JoussEAUME, Le Nat., 5, 222. Type (T): Savignyarca savignyarca JoussEAUME 
Barbatia (Savignyarca) virescens (REEVE) 
1844 Area vireseens REEVE, Icon., sp. 97 
1844 Area obtusa REEVE, Icon., sp. 77 (non KONINCK, 1842) 
1848 Area obrusoides NYST, MARSB, 22, 50 (new name for Area obtusa REEVE, 1844) 
1868 Area deeurvata LISCHKE, M BL, 16, 108 
1959 Barbatia (Savignyarea) vireseens obtusoides: KIRA, CISJ, 1, 109, pl. 42, f. 4 
Loc. N M S (r) int. 
Dist. Honshu to Kyushu. Widely distributes in the Indo-Pacific region. 
Subgenus Barbatirus IREDALE 
1939 Barbatirus lREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 256. Type (OD): Barbatirus mimulus 
IRED ALE 
Barbatia (Barbatinus) cometa (REEVE) 
1844 Area cometa REEVE, Icon., sp. 111 
1959 Barbatia (Barbatirus) eometa: KIRA, CISJ, 1, 109, pl. 42, f. 9 
Loc. S (r) int. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Kyushu. Widely distributes in the tropic 
Pacific. 
Subgenus Ustularca IREDALE 
1839 Ustularea lREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll, 1, 268. Type (OD): Ustularea eruciata 
IRED ALE 
Barbatia (Ustularca) bicolorata (DILLWYN) «:=..::r.:fi'1 (§l\.) 
1792 Areafusca BRUGUIERE, Encycl. Meth. Tab!. Vers., 1, 102 (non LIGHTFOOT, 1786) 
1817 Area bieolorata DILLWYN, DCRS, 1, 230 
1844 Areafusea: REEVE, Icon., sp. 82 
1959 Barbatia (Ustularca) bieolorata: KIRA, CISJ, 1, 110, pl. 42, f. 14 
Loc. N M S (r) int. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Kyushu. Widely distributes in the 
tropic Pacific. 
Barbatia (Ustularca) stearnsi (PILSBRY) 
1895 Area stearnsi PILSBRY, CMMJ, 148, pl. 3, f. 8-10 
1961 Barbatia (Ustularea) stearnsi: 1-IABE, CISJ, 2, 111, pl. 49, f. 16 
1971 Barbatia (Ustularea) stearnsi: KuRODA & 1-IABE, SSSB, 522 (J) 329 (E), pl. 67, f. 19, 20 
Loc. N M S (r) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Bivalvia 33 
Barbatia (Ustularca) hachijoensis HATAI, NnNO & KoTAKA 
1952 Barbatia hachijoensis HAT AI, NIINO & KoTAKA, JTUF, 39 (1), 107 pl. 4, f. 1 
1971 Barbatia (Ustularca) hachijoensis: KURODA & HABE, SSSB, 522 (J) 329 (E), pl. 67, f. 14 
Loc. M S (r) gl. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) to Kyushu. 
Genus Barbarca DALL, BARTSCH & REHDER 
1938 Barbarca DALL, BARTSCH & REHDER, BPBMB, 153, 23 
1939 Opularca IREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll, 1, 269. Type (OD): Calloarca (Barbarca) 
hua DALL, BARTSCH & REHDER, 1938 
Barbarca tenella (REEVE) 
1844 Area tenella REEVE, Icon, sp. 91 
1867 Barbatia mollis DuNKER, Nov. Conch., 92, pl. 31, f. 2-4 
1938 Ca/loarca (Barbarca) hua DALL, BARTSCH & REHDER, BPBMB, 153, 24, pl. 4, f. 5-8, tf. 8 
1939 Opu!arca tenella egenora lREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1269, pl. 3, f. 2, 2a 
1961 Barbatia (Barbarca) tenella: HABE, CISJ, 2, 111, pl. 49, f. 13 
Loc. S (g) dp. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula). Widely ranging in the central and 
western Pacific. 
Genus Vitracar IREDALE 
1939 Vitracar lREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 263. Type (OD): Vitracar laterosa (sic) 
lREDALE 
Vitracar albidum SAKURAI & HABE 
1966 Vitracar albida SAKURAI & HABE, Venus, 24 (4), 293, 295 
1977 Vitracar alb ida: HABE, Taxa HABE, 21, pl. 1, f. 7 
Loc. M S (r) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. 
Genus Acar GRAY 
1857 A car GRAY, AMNH, (2) 19,369. Type (SD, STOLICZKA, 1871): Area divaricata SoWERBY 
Acar plicatum (DILLWYN) ::JVojfA, (§/\) 
1817 Acar plicatum DILLWYN, DCRS, 1, 227 
1930 Barbatia (Acar) reticulata: KURODA, Venus 1 (6), App. 25, f. 34 (non GMELIN, 1791) 
1959 Acar p!icatum: KIRA, CISJ, 1, 109, pl. 42, f. 6 
1966 Barbatia (A car) numaensis NoDA, SRTU, (2) 38 (1), 68, pl. 5, f. 11, 12 
Loc. N M S (r) int. 
Dist. Honshu to Kyushu. Tropic Pacific. 
Acar plicatum congenitum (SMITH) 
1885 A car congenita SMITH, Challenger, 264, pl. 17, f. 6, 6a 
1961 Acar congenita: HABE, CISJ, 2, 110, pl. 49, f. 5 
1971 Acar plicatum congenitum: KuRODA, & HABE, SSSB, 523 (J) 330 (E); pl. 67, f. 15, 16 
Loc. M S (r) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Philippines. 
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Genus Hawaiarca DALL, BARTSCH & REHDER 
1938 Hawaiarea DALL, BARTSCH & REHDER, BPBMB, 153, 27. Type (OD): Hawaiarea reetan-
gula DALL, BARTSCH & REHDER 
Hawaiarca uwaensis (YoKOYAMA) 
1928 Area uwaensis YOKOYAMA, JFSIUT, (2) 2 (7), 349, pl. 67, f. 13, 14 
1961 Hawaiarea uwaensis : HABE, CISJ, 2, 110, pl. 49, f. 10 
Loc. M S (r) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Hawaiarca yamamotoi (SAKURAI & HABE) 
1961 BarbatiayamamotoiSAKURAI &HABE, CISJ, 2, 111, App. 35, pl. 44, f. 12 
Loc. M (r) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands (Miyako Island). 
Genus Nipponarca HABE l::j::r.f/1~ 
1951 Nipponarea HABE, GJS, 1, 34. Type (OD): Area bistrigata DUNKER, 1866 
Nipponarca bistrigata (DUNKER) l::j::r.tf1 (~83) 
1866 Area bistrigata DuNKER, Nov. Conch, 87, pl. 30, f. 4-6 
1928 Area (Barbatia) obtusa duplieostata GRABAU & KING, Peitaiho, 159, pl. 1, f. 7 
1961 Nipponarea bistrigata: HABE, CISJ, 2, 110, pl. 49, f. 11 
Loc. M (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and the western Pacific. 
Genus Mimarcaria IREDALE 
1939 Mimarearia IREDALE, GBRESR 5 (6), Moll. 1, 267. Type (OD): Mimarearia saviolum 
IRED ALE 
Mimarcaria matsumotoi HABE 
1958 Mimarearia matsumotoiHABE, Venus, 19 (3, 4), 177, 179, tf. 1, 2 
1961 Mimarearia matsumotoi: HABE, CISJ, 2, 110, pl. 49, f. 2 
1971 Mimarearia matsumotoi: KuRODA & HABE, SSSB, 520 (J) 327 (E), pl. 67, f. 5, 6 
Loc. M S (r) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Genus Bentharca VERRILL & BusH 
1898 Bentharea VERRILL & BusH, PUSNM, 20, 842. Type (OD): Naerodon asperula DALL, 
1881 
Bentharca rubrotincta KURODA & HABE 
1958 Bentharea rubrotineta KURODA & HABE in HABE, PSMBL, 6 (3), 252 
1961 Bentharea rubrotineta: HABE, CISJ, 2, 110, pl. 49, f. 6 
Loc. M (ep) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. 
Bentharca xenophoricola (KURODA) 
1930 Batharea xenophoricola KuRODA, Venus, 2 (1), App. 33, f. 38, 39 
1959 Bentharea xenophoricola: KIRA, CISJ, 1, 108, pl. 42, f. 2 
Bivalvia 
Loc. M S (ep) dp. 
Dist. Honshu (north to Suruga Bay) to Kyushu. 
Remark: This species may be a form of B. asperula (DALL). 
Bentharca asperula (DALL) 
1881 Macrodon asperula DALL, BMCZ, 9 (2), 120 
1885 Area profundieola VERRILL, TCAS, 6, 439, pl. 44, f. 23 
1885 Area (Barbatia)pteroessa SMITH, Challenger, 326, pl. 17, f. 4 
1939 Bentharea hawaiensis DALL, Bartsch & REHDER, BPBMB, 153, 20, pl. 3, f. 15-18 
1939 Bentharea kauaiensis DALL, BARTSCH & REHDER, BPBMB 153,22, pl. 3, f. 5-6, tf. 7 
1976 Bentharea asperula: OKUTANI, Chiribotan, 9 (3), 45, f. on pl. 5 
Loc. S (g) tr. 
35 
Dist. Izu Islands to Amami Islands and Hawaii Islands. Also Indian and 
Atlantic Oceans. 
Genus Bathyarca KoBELT 
1891 Bathyarca KOBELT, Cab., 8 (2), 213 
1929 Microeucullaea IREDALE, RAM, 17, 159. Type (SD, VERRILL & BusH, 1898): Area 
pectuneuloides SACCHI 
Bathyarca anaclima MEL VILL 
1906 Area (Bathyarca) anaclima MELVILL, PZSL, 794, pl. 54, f. 6, 6a 
1932 Area (Bathyarca) sibogai PRASHAD, Siboga., 53c, 55, pl. 2, f. 1-3 
1940 Bathyarca (Microcucullaea) kyurokusimana NoMURA & HATAI, SHKMRB, 19, 75, pl. 4, 
f.1a, b 
1961 Bathyarca kyurokusimana: 1-IABE, CISJ, 2, 110, pl. 49, f. 8 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu to Kyushu. Widely distributes in the Pacific and Indian Oceans. 
* Bathyarca japonica HABE 
1977 Bathyarca corpulenta HABE (non SMITH, 1885), SMJB/S, 35 
1977 Bathyarcajaponica HABE, Venus, 36 (1), 2, tf. 1 
Loc. S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) and Indonesia. 
Genus Samacar IREDALE 
1936 Samaear IREDALE, RAM, 19 (3), 268 
1940 Paragrammatodon NoMURA & NIINO, ROWJ, 12, 42. Type (OD): Area strabo HEDLEY 
Samacar strabo (HEDLEY) ~ J :r.tl-1 (~ffi) 
1914 Area strabo HELDEY, PLSNSW 39, 697, pl. 78, f. 19, 20 
1934 Bathyarca (Pseudogrammatodon) pacifica NoMURA, NrrNo & ZINBO, SRTIU, (2) 16 (2), 
53, pl. 5, f. 6a, b, 7a, b 
1961 Samarcar pacifica: HABE, CISJ, 2, 111, pl. 49, f. 15 
Loc. M S (r) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and the east coast of 
Australia. 
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Subfamily Anadarinae REINHART IJ "'" r; 4-"'" r; -tt ;v >t' r; tf 1 B.E14 
·Genus Scapharca GRAY -lj-N;t;'?tf1 ~ 
1847 Seapharea GRAY, PZSL, 15, 198 (as Seapharea). Type (OD): Area inaequivalvis BRu-
GUIERE 
Scapharca broughtonii (ScHRENCK) 
1844 Area infiata REEVE, Icon., sp. 30 (non SCHROTER, 1802) 
1848. Area reeveana NYST, MARSB, 22, 70 (new name for Area infiata REEVE, 1844) (non 
D'0RBIGNY, 1847) 
1867 Area broughtonii ScHRENCK, RAZM, 578, pl. 24, f. 1-3 
1906 Area tenuis TOKUNAGA, JCSIUT, 21 (2), 58, pl. 4, f. 1a, b 
1959 Anadara (Seapharea) broughtonii: KIRA, CISJ, 1, 111, pl. 43, f. 14 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu and Korea. 
Scapharca satowi DuNKER -tt r r; tf 1 C::fi}!l) 
1882 Seapharea satowi DuNKER, Index, 233, pl. 9, f. 1-3 
1901 Area nipponoensis PILSBRY, PANSP, 53, 209, pl. 19, f. 2 
1959 Anadara (Seapharea) satowi: KIRA, CISJ, 1, 112, pl. 43, f. 13 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Scapharca inaequivalvis (BRUGUIERE) 
1789 Area inaequivalvis BRUGurERE, EMHNV, 1, 106 
1844 Area rufeseens REEVE, Icon., sp. 53 
1844 Area disparillis REEVE, Icon., sp. 59 
1971 Scapharca inaequivalvis: KuRODA & HABE, SSSB, 529 (J) 333 (E), pl. 69, f. 3, 4 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Widely ranging in the 
western Pacific. 
Scapharca subcrenata (LISCHKE) 
1847 Anadra amygdalum PHILIPPI. Abbild., 2, pl. 2, f. 2 (non LINK 1807) 
1869 Area suberenata LISCHKE, M BL, 16, 107 
1869 Area suberenata: LISCHKE, JMC, 1, 146, pl. 9, f. 1-3 (as nodosocrenata on the plate) 
1906 Area kagoshimensis TOKUNAGA, JCSIUT, 21 (2), 59, pl. 3, f. 21a, b 
1928 Area (Scapharea) peitaihoensis GRABAU & KING, Peitaiho, 159, pl. 1, f. 6 
1959 Anadara (Seapharea) suberenata: KIRA, CISJ, 1, 111, pl. 43, f. 7 
Loc. N M (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Tokyo Bay) to Kyushu. Widely ranging in the western 
Pacific. 
Scapharca troscheli (DUNKER) 
1882 Area troseheliDUNKER, Index, 234, pl. 1, f. 14, 15 
1959 Anadara (Scapharca) troseheli: KIRA, CISJ, 1, 111, pl. 43, f. 5 
1965 Scapharea troseheli: HABE, BNSM, 8 (1), 80, pl. 3, f. 5, 6 
Loc. N M (s-m) int. 
Dist. Honshu (north to Mutsu Bay) to Kyushu. 
Bivalvia 
Genus Diluvarca WOODRING 
1825 DiluvareaWooDRING,CIP,366,40. Type(OD): AreadiluviiLAMARCK 
Diluvarcaferruginea (REEVE) 
1844 Areaferruginea REEVE, IcoN., sp. 39 
1844 Area radiata REEVE, Icon., sp. 40 (non SoWERBY, 1840) 
1848 Area trieenieosta NYST, MARSB, 22, 52 
1882 Scapharea philippiana DuNKER, Index, 235 
1959 Anadara (Diluvarea)ferruginea: KlRA, CISJ, 1, 111, pl. 43, f. 11 
1965 Anadara (Diluvarea)ferruginea: HABE, BNSM, 8 (1), 82, pl. 3, f. 1 
1971 Diluvarea trieenieosta: KURODA & HABE, SSSB, 530 (J) 335 (E), pl. 70, f. 4, 5 
Loc. N M S (s-m) dp. 
37 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and the western Pacific. 
Genus Kikaiarca NoDA 
1966 Kikaiarea NODA, SRTU, (2) 38 (1), 127. Type (OD): Area kikaizimana NoMURA & 
ZINBO 
Kikaiarca kikaizimana (NOMURA & ZINBO) 
1934 Area kikaizimana NoMURA & ZINBO, SRTU, (2) 16, 152, pl. 5, f. 4a, b, Sa, b. 
1965 Anadra kikaizimana: HABE, BNSM, 8 (1), 82, pl. 3, f. 8 
Loc. M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (Enshu-Nada) to Kyushu. 
Genus Tegillarca IREDALE 
1853 Anomaloeardia MORCH, Yoldi., 2, 41 (non SCHUMACHER, 1817) 
1939 Tegillarea IREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 281. Type (OD): Tegillarea (granosa) 
bessa/is IRED ALE 
Tegillarca granosa (LINNAEUS) 
1758 Area granosa LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 694 
1814 Area granosa: REEVE, Icon., sp. 15 
1938 Anadara bisenensis ScHRENCK & REINHART, MARSB, (2) 14, 44, pl. 4, f. 2; pl. 5, f. 1 
1953 Tegillarea obessa KOTAKA, TPPSJ, (n.s.) 10, 35, pl. 4, f. 1, 2, 6 (non Area obesa SoWERBY, 
1833) 
1959 Anadra (Telliarea) granosa bisenensis: KIRA, CISJ, 1, 111, pl. 43, f. 8 
1966 Anadra (Tegillarea) granosa kamakurensis NoD A, SRTU, (2) 38 (1), 125, pl. 14, f. 1-3 
Loc. N M (s-m) int. 
Dist. Seto-Naikai (Inland Sea of Japan) and Ariake Bay, Kyushu. Widely 
ranging in the Indo-Pacific region. 
Subfamily Striarcinae MacNEIL ~ ~ .:r. tl1 _'!IiJ-f 
Genus Arcopsis KOENEN ~ ~ .:r. jj' 1 ]~.iii, 
1885 Areopsis KoENEN, Abh. Ges. Wiss. Gottingen, 32, 86. Type (OD): Area limopsis KoENEN 
Arcopsis symmetrica (REEVE) 
1844 Area symmetriea REEVE, Icon., sp. 117 (not of fig. 117) 
1953 Striarea (Galaetella) oyamaiHABE, ICJS, 1 (25), 209, pl. 30, f. 20,21 
1959 Striarea (Galaetella) oyamai: KTRA, CISJ, 1, 109, pl. 42, f. 5 
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1961 Striarca (Galatella) symmetrica: HABE, CISJ, 2, 110, pl. 49, f. 1 
Loc. N M S (r) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Widely ranging in the 
tropic Pacific. 
Arcopsis sculptilis (REEVE) 
1844 Area seulptilis REEVE, Icon., sp. 118 
1844 Area zebuensis REEVE, Icon., sp. 120, f. 117 (not off. 120) 
1961 Striarea (Galaetella) seulptilis: HABE, CISJ, 2, 110, pl. 49, f. 7 
Loc. S (st) int. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in the 
tropic Pacific. 
Arcopsis interplicata (GRABAU & KING) 
1928 Area (Barbatia) interplieata GRABAU & KING, Peitaiho, 161, pl. 1, f. 9 
1933 Area (Barbatia) yokoyamai NOMURA, SRTIU, (2) 16, (1), 41, pl. 1, f. 3a-b (new name for 
Area symmetriea YOKOYAMA, 1920 non REEVE, 1844) 
1959 Striarea (Spinearca) interplieata: KIRA, CISJ, 1, 108, pl. 42, f. 1 
1971 Verilarca interplicata: KURODA & HABE, SSSB, 526 (J) 332 (E), pl. 67, f. 8 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Formosa and China. 
*Arcopsis minabensis HABE sp. nov. 7- a t:'l::.lf' ~ ~ ::r..t/1 (~'il'~) pl. 2, fig. 1 
Shell small, solid, inequilateral, transversely elongated ellipsoidal in shape, with 
the straight dorsal margin, roundly curved anterior margin, obliquely and 
widely truncated posterior margin and rather straight ventral margin, inflated 
at the umbonal portion. Umbo a little anterior from the middle of dorsal 
margin, directed forwards and beyond the dorsal margin. Surface covered 
with a light yellowish periostracum and sculputred with the growth riblets and 
radiating riblets forming the reticulated texture and moreover has the obtuse 
ridge running from the umbo to the postero-ventral corner and forming the 
triangular postro-dorsal area, and a weak depression medially cousing the weak 
ventral byssal sinuation. Diamond area between umbones narrow and long, 
flat and rather smooth except the very small black ligamental area below the 
umbo. Interior white. Hinge plate with distinct teeth, anterior row 8-10 
and the posterior 15-20 in number. Inner margin crenulated corresponding 
with the radial riblets on the surface. 
Length 6.5mm, height 4.5mm and breadth 3.5mm. (Holotype conjoined 
valves preserved in the National Science Museum, NSMT-Mo 58956) 
Length 6.3mm, height 4.5 and breadth 3.4. (Paratype conjoined vlaves 
No. 1, NSMT-Mo 58957) 
Length 5.4mm, height 3.6mm and breadth 3.0mm. (Paratype conjoined 
valves No.2, NSMT-Mo 58958) 
Type locality: offMinabe, Wakayama Pref., Honshu at the submarine reefs 
of about 20-30 m deep. 
Remarks: This new species is similar to the intertidal species, Arcopsis 
symmetrica (REEVE) in general features but has the narrow and but long 
diamond with the very small ligamenta} area between umbones and the 
decidedly reticulated surface sculpture. 
Bivalvia 39 
Loc. M S (r) gl. 
Dist. Wakayama Prefecture, Honshu. 
Genus Spinearca IREDALE 
1939 Spinearea IREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 286. Type (OD): Spinearca deliciosa 
IRED ALE 
Spinearca faust a (HABE) 
1951 Striarea (Spinearea)fausta HABE, GJS, 1, 38 
1961 Striarea (Spinearea)fausta: HABE, CISJ, 2, 110, pl. 49, f. 3 
1971 Spinearea.fausta: KURODA & HABE, SSSB, 527 (J) 333 (E), pl. 117, f. 13, 14 
Loc. M S (r) dp. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) to Kyushu. 
Genus Didimacar JREDALE 
1939 Didimaear IREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 289. Type (OD): Didimaear repenta(sie) 
IRED ALE 
Didimacar tenebricum (REEVE) 
1844 Area tenebriea REEVE, Icon., sp. 105 
1952 Barbatia koshibensis HAT AI & NISHIYAMA, SRTU, (2) Sp. 3, 28 
1959 Striarea (Didimaear) tenebriea: KIRA, CISJ, 1, 109, pl. 42, f. 8 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Widely ranging in the 
western Pacific. 
Didimacar soyoae (HABE) 
1958 Striarea (Spinearca) soyoae HABE, PSMBL, 6 (3), 255, pl. 11, f. 28, 29 
1961 Striarea (Spinearea) soyoae: HABE, CISJ, 2, 110, pl. 49, f. 4 
1971 Didimaear soyoae: KuRODA & HABE, SSSB, 528 (J) 333 (E), pl. 67, f. 7 
Loc. M S (r) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and the southern part of 
Japan Sea. 
Family Parallelodontidae D ALL ~ ::1 lJ .I. :1i -1 if4 
Subfamily Cncnllarinae HABE v ::1 o .:c tl1 .!!H4 
Genus Porterius CLARK '/:J o .:ctf'1 ffii, 
1925 Porterius CLARK, Univ. Calif. Pub!. Bull. Dept. Geol. Sci., 15 (4), 79 
1931 Pseudogrammatodon ARKELL, Geol. Mag. 67, 307. Type (OD): Barbatia andersoni 
von WINKLE, 1918 
Porterius dalli (SMITH) 
1885 Area (Macrodon) dalli SMITH, Challenger, 269, pl. 17, f. 10-lOa, b 
1920 Parallelodon obliquatus YOKOYAMA, JCSIUT, 39 (6), 170, pl. 18, f. 9-11 
1922 Cueullaria orientalis YoKOYAMA, JCSIUT, 44 (1), 191, pl. 17, f. 8, 9 
1959 Pseudogrammatodon dalli: KIRA, CISJ, 1, 109, pl. 42, f. 10 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (south to Setonai-kai) to Southern Hokkaido and Korea. 
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Family Cucullaeidae Smw ART :x / ;t. 7 t.J n -1 :f.!!. 
Genus Cucullaea LAMARCK "' J ; 7 tJ Ji 1 ~ 
1801 Cueullaea LAMARCK, AsV, 116. Type (SD, CHILDREN, 1823): Cueullaea aurieulifera 
LAMARCK 
Cucullaea labiata granulosa (JONAS) 5'/ J7tJtJ"1 (:fiJI!) 
1786 Area labiata LIGHTFOOT, Portland, 185 
1846 Cueullaea granulosa JoNAS, PZSL, 36 
1870 Cueullaea granulosa: SOWERBY, Icon., sp. 2 
1959 Cueullaea granulosa: KIRA, CISJ, 1, 111, pl. 43, f. 9 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Widely distributes in 
the western Pacific. 
Family Glycymerididae NEWTON 7 ":! =1=- jj' -1 :f.!!. 
Subfamily Glycymeridinae NEWTON !l 7 4- tJ" 1 ~1-'1· 
Genus Glycymeris DA COSTA !/74-tJ''1 ~ 
1778 Glyeymeris DACOSTA, Brit. Conch., 168 
1798 Tueeta RODING, Bolten, 172 
1799 Peetuneulus LAMARCK, MSHNP, 87. Type (T): Area glyeymeris LINNAEUS 
Glycymeris vestita (DUNKER) !/7 4-f1"1 ( §;\,) 
1877 Peetuneulus vestitus DuNKER, MBL., 24, 72 
1877 Peetuneulus fulguratus DUNKER, MEL., 24, 72 
1882 Peetuneulus vestitus: DUNKER, Index, 236, pl. 16, f. 7, 8 
1882 Peetuneulusfulguratus: DuNKER, Index, 236, pl. 14, f. 17, 18 
1959 Glyeymeris (Veletuceta)fulgurata: KIRA, CISJ, 1, 113, pl. 44, f. 9 
1959 Glyeymeris vestita: KIRA, CISJ, 1, 113, pl. 44, f. 11 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Glycymeris imperialis KuRODA 
1934 Glyeymeris imperialis KURODA, Venus, 4 (4), 201, pl. 4, f. 1-5 
1959 Glyeymeris imperia/is: KIRA, CISJ, 1, 113, pl. 44, f. 5 
1971 Glyeymeris imperia/is: KuRODA & HABE, SSSB, 531 (1) 335 (E), pl. 71, f. 3-5 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (Sanriku to Kii Peninsula). 
Gl ycymeris albolineata (LISCHKE) 
1872 Pectuneulus albolineatus LISCHKE, MEL, 19, 109 
1874 Peetuneulus albolineatus: LISCHKE, JMC, 3, 108, pl. 9, f. 11, 12 
1959 Glyeymeris (Veletuceta) albolineata: KIRA, CISJ, 1, 113, pl. 44, f. 12 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Glycymeris rotunda (DUNKER) «=-~·· 1) f1"1 ( §;\) 
1882 Peetuneulus rotundus DuNKER, Index, 236, pl. 16, f. 9, 10 
1920 Peetuneulus nipponicus YoKOYAMA, JCSIUT, 39 (6), 168, pl. 18, f. 3-7 
Bivalvia 
1922 Pectunculus yamakawaiYOKOYAMA, JCSIUT, 40 (1), 190, pl. 16, f. 4, 5 
1959 Glycymeris rotunda: KrRA, CISJ, 1, 113, pl. 44, f. 8 
1971 Glycymeris rotunda: KURODA, & HABE, SSSB, 532 (J) 336 (E), pl. 71, f. 6 
Loc. N M S (s) gl. 
Dist. Tsugaru Strait to East China Sea. 
Genus Tucetilla IREDALE 
41 
1939 Tucetilla IREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 300. Type (OD): Glycymeris capricornis 
HEDLEY 
Tucetilla pilsbryi (YoKOYAMA) 
1920 Pectunculus pilsbryi YOKOYAMA, JCSIUT, 39 (6), 170, pl. 18, f. 8 
1961 Glycymeris (Tucetilla) pilsbryi: HABE, CISJ, 2, 112, pl. 50,)f. 1 
1971 Tucetillapilsbryi: KURODA & HABE, SSSB, 533 (J) 336 (E), pl. 71, f. 7, 8 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Tsugaru Strait to East China Sea. 
Tucetilla amamiensis KuRODA 
1930 Glycymeris amamiensis KuRODA, Venus, 1 (6), App. 2 
1961 Glycymeris (Tucetilla)amamiensis: HABE, CISJ, 2, 112, pl. 50, f. 2 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Okinawa Island. 
Remark: This may be as same as T. capricornea (HEDLEY, 1906). 
Genus Tucetonella HABE 
1961 Tucetona (Tucetonella) planicostata HABE, CISJ, 2, app. p. 36. Type (OD): Pectunculus 
mundus SOWERBY, 1903 
Tucetonella munda (SowERBY, 1903) 
1903 Pectunculus mundus SowERBY, AMNH, (7) 12, p. 501. 
1952 Tucetona shinkurosensis HATAI, NIINO & KoTAKA JTUF, 39, (1) p. 109, f. 11, 12 
1962 Tucetona (Tucetonella) planicostata HABE, CISJ, 2, app. p. 36, pl. 50, f. 5 
1971 Tucetonella munda: KuRODA & HABE, SSSB, pp. 534 (Jap), 337 (Eng.), pl. 71, f. 18-20. 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu (Goto Islands). 
Tucetonella hanzawai (NOMURA & ZINBO) 
1934 Glycymeris hanzawai NoMURA & ZINBO, SRTIU, (2) 16 (2), 152, pl. 5, f. 3a, b 
1961 Tucetona (Tucetonella) hanzawai: HABE, CISJ, 2, 112, pl. 50, f. 4 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Izu Islands) to Ryukyu Islands. 
Genus Tucetona IREDALE 
1931 Tucetona lREDALE RAM, 18, 201 
1939 Tucetopsis lREDALE, GBRESR, 5(6), Moll. 1, 302. Type (OD): Pectunculus fiabellatus 
TENISON-WOODS 
Tucetona amboinensis (GMELIN) 
1791 Cardium amboinensis GMELIN, Syst. Nat., 13, (6), 3255 
1843 Pectunculus pectiniformis: REEVE, Icon., sp. 11 
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1938 Tucetona amboinensis extra IREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 302, pl. 49, f. 3 
1961 Tucetona (Tucetopsis) amboinensis: HABE, CISJ, 2, 111, pl. 49, f. 20 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula)-Ryukyu. Indo-Pacific region (North 
Australia to Red Sea). 
Superfamily Limopsacea DALL :t :t v 7 :A :r tl1 Jmf-4 
Family Limopsidae DALL ;:t ;:t :/ 7 ::<. :r tJ 1 f!l. 
Genus Limopsis SASSI :t:t V7 :A:Tt/1 ~ 
1827 Limopsis SASSI, Giorn Ligustico di Scienze, Letters, ed Arti, 1, 476. Type (M): Area 
aurita BROCCHI 
Limopsis tokaiensis YOKOYAMA :t:t V7 :Aj-f/1 (:'/5}11): 
r:JiJ1V7:A:T7l1 C~·::krll) 
1910 Limopsis tokaiensis YoKOYAMA, JGST, 17, 1, pl. 9, f. 1-3; 3-7 
1910 Limopsis tokaiensis elongata YoKOYAMA, JGST. 17, 1, pl. 9, f. 5-7 
1914 Limopsis tajimae SOWERBY, AMNH, (8) 13,445, p. 18, f. 3 
1951 Limopsis uwadokoi OYAMA, MG., 23-24, 151, f. 8 
1959 Limopsis tajimae emphatica KIRA, CISJ, 1, 112, pl. 44, f. 4 
Loc. M S (s-m) tr. 
Dist. Honshu to Kyushu and Japan Sea. 
Limopsis obliqua A. ADAMS :T:T ;1 V7 7-.:TH1 (~EE) 
1863 Limopsis obliqua A. ADAMs, PZSL (1862), 229 
1953 Limopsis obliqua: HABE, ICJS, 1 (25), 201, pl. 19, f. 15, 16 
1971 Limopsis obliqua: KuRODA & HABE, SSSB, 535 (J) 338 (E), pl. 71, f. 16, 17 
Loc. S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (Sagami Bay and Wakayama Prefecture). 
Genus Empleconia DALL 
1908 Empleconia DALL, BMCZ, 43, 393. Type (OD): Limopsis virginata DALL 
Empleconia cumingii (A. ADAMS) 
1863 Limopsis cumingii A. ADAMS, PZSL (1862), 229 
1912 Limopsis cumingii: LAMY, J. de C., 60, 118 (with tf.) 
1922 Limopsis aureolata YoKOYAMA, JCSIUT, 44 (1), 194, pl. 17, f. 6, 7 
1961 Limopsis (Empleconia) cumingii: HABE, CISJ, 2, 112, pl. 50, f. 6 
Loc. M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Genus Crenulilimopsis KURODA & HABE 
1971 Crenulilimopsis KuRODA & HABE, SSSB, 536 (J) 339 (E). Type (OD): Limopsis oblonga 
A. ADAMS 
Crenulilimopsis oblonga (A. ADAMS) 
1860 Limopsis oblonga A. ADAMS, AMNH, (3) 5, 412 
1863 Limopsis crenata A. ADAMS, PZSL (1862), 412 
1931 Limopsis tumidula THIELE, Tiefsee, 21, 186, pl. 1, f. 26 
Bivalvia 43 
1961 Pectunculina oblonga: HABE, CISJ, 2, 112, pl. 50, f. 8 
1971 Crenulilimopsis oblonga: KuRODA & HABE, SSSB, 537 (J) 339 (E), pl. 71, f. 13-15 
Loc. M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu to Kyushu. 
Genus Oblimopa IREDALE 
1939 Oblimopa lREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 242 
1939 Circlimopa IREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 243. Type (OD): Oblimopa macgillivrayi 
actaviva IREDALE 
Oblimopajaponica (A. ADAMS) ""'7 :7..-J-;Il1 (§/\) 
1863 Limopsis japonica A. ADAMS, PZSL (1862), 229 
1863 Limopsisforskalii A. ADAMS, PZSL (1862), 230 
1963 Limopsis woodwardii A. ADAMS, PZSL (1862), 231 
1882 Limopsis woodwardii: DUNKER, Index, 237, pl. 16, f. 5, 6 
1912 Limopsis multistriata: LAMY, J. de C., 60, 132 
1953 Limopsis soyoae HABE, Venus, 17 (3), 131, f. 7, 8 
1959 Oblimopaforskalii: KIRA, CISJ, 1, 112, pl. 44, f. 1 
Loc. M S (s-m) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Formosa. 
Genus Nipponolimopsis HABE 
1951 Nipponolimopsis HABE, GJS, 1, 45. Type (OD): Limopsis nipponica YoKOYAMA 
Remark: According Moore's opinion (personal communication) this genus 
closely relates to Gratis HEDLEY, 1915 of the family Philobryidae. 
Nipponolimopsis decussata (A. ADAMS) "1 V7 :7..-J-t/1 (,~HE) 
1862 Cyrilla decussata A. ADAMS, AMNH, (3) 9, 295 
1922 Limopsis nipponica YOKOYAMA, JCSIUT, 44 (1), 195, pl. 17, f. 16, 17 
1930 Limopsis kinoshitai KURODA, Venus, 1, App. 18, f. 24, 25 
1931 Limopsis hilgendorjiTHIELE, Tiefsee, 21, 184, pl. 1, f. 21, 21a 
1961 Aspalima (Nipponolimopsis) decussata: HABE, CISJ, 2, 112, pl. 50, f. 7 
Loc. M S (s-m) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and Japan Sea. 
Nipponolimopsis azumana YOKOYAMA 
1910 Limopsis azumana YOKOYAMA, JGST, 17, 3, pl. 9, f. 16--18 
1910 Limopsis truncata YoKOYAMA, JGST, 17, 4, pl. 9, f. 13, 14 
1971 Nipponolimopsis azumana: KURODA & HABE, SSSB, 539 (J) 341 (E), pl. 71, f. 21,22 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (Sagami Bay to Kii Peninsula). 
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Order Mytiloida F:ERUSSAC --r :n --r I§ 
Superfamily Mytilacea RAFINESQUE 1 tl1 il'lif4 
Family Mytilidae RAFINESQUE -1 tJ .f *4 
Subfamily Mytilinae RAFINESQUE 1 tl1 EP:f4 
Genus Mytilus LINNAEUS 
1758 Mytilus LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 645, 704 (ICZN Op. 94) 
1900 Eumytilus !HERING, PMSL, 4, 86. Type (SD, GRAY, 1847): Mytilus edulis LINNAEUS 
Mytilus edulis LINNAEUS 
1758 Myti/us edu/is LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 705 
1819 Mytilus galloprovincialis LAMARCK, AsV, 6, 126 
1858 Mytilus edulis: REEVE, Icon., sp. 33 
1959 Mytilus edulis: KIRA, CISJ, 1, 116, pl. 45, f. 19 
Loc. N M S (r) int. 
Dist. World-wide. 
Mytilus coruscus GOULD 1 tl1 (§i\) 
1861 Mytilus coruscus GoULD, PBSNH, 8, 38 
1868 Mytilus crassitesta LISCHKE, MBL, 15,221 
1869 Mytilus crassitesta LrscHKE, JMC, 1, 151, pl. 11, f. 1, 2 
1869 Mytilus dunkeri LISCHKE, JMC, 1, 153, pl. 10, f. 7, 8 
1959 Mytilus crassitesta KIRA, CISJ, 1, 116, pl. 45, f. 20 
Loc. N M S (r) int. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu, Korea and Maritime Prov. of Siberia. 
Genus Septifer RECLUZ 
1848 Septifer REcwz, RZSC, 11, 275. Type (SD, STOLICZKA, 1871): Mytilus bilocularis 
LINNAEUS 
Subgenus Septifer RECLUZ 
Septifer (Septifer) bilocularis (LINNAEUS) 
1758 Myti/us bilocu/aris LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 1705 
1858 My til us pilosus REEVE, Icon., sp. 35 
1959 Septifer bilocularis: KrRA, CISJ, 1, 115, pl. 45, f. 10 
1959 Septifer bilocularis pilosus: KIRA, CISJ, 1, 115, pl. 45, f. 9 
Loc. N M S (r) int. 
Dist. Ryukyu to Honshu (north to Boso Peninsula and Noto Peninsula). 
Widely ranging in the Indo-Pacific region. 
Septifer (Septifer) excisus (WIEGMANN) 
1837 Tichogonia excisus WIEGMANN, AfN, 3 (1). 49 
1857 Mytilus excisus: REEVE, Icon., sp. 13 
1961 Septifer excisus: HABE, CISJ, 2, 113, pl. 50, f. 21 
Loc. M S (r) int. 
Dist. Ryukyu to Honshu (north to Izu Peninsula). Widely ranging in the 
central and western Pacific. 
Bivalvia 45 
Subgenus Mytilisepta HABE L. 7 -lJ-4-1 / ::t H1.!ffi~ 
1951 Mytilisepta HABE, GJS, 1, 53. Type (OD): Tichogonia virgatus WIEGMANN 
Septifer (Mytilisepta) virgatus (WIEGMANN) 
1837 Tichogonia virgatus WIEGMANN, AfN, 3 (1), 49 
1853 Septifer eras sus DUNKER, ZfN, 86 
1857 Mytilus crassus: REEVE, Icon., sp. 25 
1959 Septifer (Mytilisepta) virgatus: KIRA, CISJ, 1, 115, pl. 45, f. 8 
Loc. N M S (r) int. 
Dist. Southern Hokkaido to Ryukyu Islands. Widely ranging in the Indo-
Pacific region. 
Septifer (Mytilisepta) keenae NoMURA l:: j 1 jj' 1 (ftMJ) 
1936 Septifer keeni (sic) NOMURA, Venus, 6 (4), 205, tf. 1-5 
1961 Septifer (Mytilisepta) keenae: HABE, CISJ, 2, 114, pl. 50, f. 22 
1971 Septifer (Mytilisepta) keenae: KuRODA & HABE, SSSB, 544 (J) 344 (E), pl. 74, f. 3, 4, 9, 10 
Loc. S (r) int. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu and Korea. 
Genus Trichomya IHERING 
1900 Trichomya lHERING, PMSL, 4, 87. Type (OD): Mytilius hirsutus LAMARCK 
Trichomya hirsutus (LAMARCK) Jrjf1 (§i\) 
1819 Mytilus hirsutus LAMARCK, AsV, 6 (1), 120 
1857 Mytilus hirsutus: REEVE, Icon., sp. 8 
1959 Trichomya hirsuta: KIRA, CISJ, 1, 115, pl. 45, f. 15 
Loc. N M S (r) int. 
Dist. Honshu (north to Boso and Noto Peninsula). Widely ranging in the Indo-
Pacific region. 
Subfamily Modiolinae KEEN 
Genus Modiolus LAMARCK 
1777 Volsella Scopou, Introd. Hist. Nat., 397 (invalid, ICZN Op. 325) 
1799 Modiolus LAMARCK, MSNHP, 87 (valid, lCZN Op. 325) 
1801 Modiola LAMARCK, AsV, 113 
1900 Eumodiolus IHRING, PMSL, 4, 87. Type (SD, GRAY, 1847): Mytilus modiolus LINNAEUS 
Subgenus Modiolus LAMARCK 
Modiolus (Modiolus) auriculatus (KRAuss) 
1848 Modiola auriculata KRAUSS, S-Afr. Moll., 20, pl. 2, f. 4 
1890 Modiola auriculata DUNKER, Cab., 8 (3), 96, pl. 29, f. 1, 2 
1939 Modiolus agripedus IRED ALE, GBRESR, 5 (6), 419, pl. 6, f. 21 
1959 Modiolus agripedus: KIRA, CISJ, 1, 116, pl. 45, f. 17 
Loc. N M S (r) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula). Widely ranging in the Indo-Pacific 
region. 
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Modiolus (Modiolus) nipponicus (OYAMA) l::.!~l)tf1 (§)\) 
1950 Volsella nipponica OYAMA, MG, 3, 225 
1959 Modiolus nipponica: KmA, CISJ, 1, 116, pl. 45, f. 16 
Loc. N M S (r) int. 
Dist. Honshu (north to Mutsu Bay) to Kyushu. 
Modiolus (Modiolus) comptus (SOWERBY) 
1915 Modiola compta SOWERBY, AMNH, (8) 16, 168, pl. 10, f. 10 
1961 Modiolus comptus: HABE, CISJ, 2, 113, pl. 50, f. 17 
Loc. M S (s-m) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Modiolus (Modiolus) margaritaceus (NOMURA & HATAI) 
1950 Volsella margaritacea NoMURA & HATAI, SHKMRB, 19, 77, pl. 4, f. 2, 3 
1961 Modiolus margaritaceus: HABE, CISJ, 2, 113, pl. 50, f. 20 
1971 Modiolus margaritaceus: KURODA & HABE, SSSB, 546 (J) 345 (E), pl. 117, f. 18 
Loc. M S (s) gl. 
Dist. Hokkaido to Kyushu. 
Modiolus (Modiolus) metcalfei (HANLEY) 
1843 Modiola metcalfei HANLEY, Cat. Bivalve, 3, 235 
1857 Modiola metcalfei: REEVE, Icon., sp. 16 
1961 Modiolus metcalfei: HABE, CISJ, 2, 114, pl. 50, f. 26 
Loc. N (g) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula). Widely ranging in the western Pacific. 
Subgenus Fulgida LAMY 
1919 Fulgida LAMY, BMNHNP, 25 (2), 111. Type (M): Pernafulgida H. ADAMS=Modiola 
!ignea REEVE 
Modiolus (Fulgida) flavidus (DUNKER) 
1857 Volsellaflavida DuNKER, PZSL, 24, 19 (1856), 361 
1858 Modiolaflavida: REEVE, Icon., sp. 64 
1961 Modiolus (Fulgida)jlavidus: HABE, CISJ, 2, 114, pl. 50, f. 24 
Loc. M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
*Modiolus (Fulgida) oyamai HABE sp. nov. :Jtf7:A<J7H1 C:EJII) 
Pl. 2, f. 3 
Shell rather small, thin, transversely elongate and inflated. Umbo situated 
anteriorly and prominent beyond the dorsal margin. Ligament behind the 
umbo, black and on the short and straight posterior dorsal margin. Anterior 
margin roundedly curved and posterior margin gently curved at the postero-
dorsal area and rounded at the posterior end. Ventral margin incurved shallow-
ly. Surface polished, brown at the anterior half while pale brown at the 
postrior half. Interior milky blue and pearly. 
Length 2l.Omm, height 9.8mm and breadth 9.2mm (Holotype conjoined 
specimen preserved in the National Science Museum, NSMT-Mo 58904) 
Length 15.5 mm, height 8.2 mm and breadth 4.5 mm (right valve from 
Bivalvia 
Tomioka, Amakusa Islands, Kyushu. NSMT-Mo 58904) 
Type locality: Shionomisaki, Wakayama Pref., Honshu. S (s) dp 
Distribution: Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
47 
Remarks: This new species is very closely related to Modiolus (Fulgida) 
flavidus (DuNKER, 1856) in general features, but has the more elongated shell 
with the shallowly incurved ventral margin. The specific name is dedicated to 
Dr. Katsura OYAMA, Vice President of the Malacological Society of Japan who 
studied this family, Mytilidae and pointed out this new species. 
Subgenus Modiolusia YAMAMOTO & HABE 
1958 Modiolusia YAMAMOTO & HABE, BMBSA, 9 (1), 8. Type (OD): Modiola elongata 
SWAISNON 
Modiolus (Modiolusia) elongatus (SWAINSON) }J 7 A J '<' ~ 7 jj' 1 ( § i\) 
'/ -t" jj' 7 A tf1 (~~) 
1821 Modiola elongata SwAINSON, Exot. Conch., 1, pl. 8 
1857 Modiola elongata: REEVE, Icon., sp. 4 
1857 Modiola nitida REEVE, Icon., sp. 6 
1890 Modiola rhomboidea CLESSIN, Cab., 8 (3), 103, pl. 26, f. 10 (non REEVE, 1857) 
1891 Modiola sirahensis JoussEAUME, Le Nat. 13, 222 (new name for Modiola rhomboidea 
CLESSIN, 1890) 
1961 Modiolus (Modiolusia) nitidus: HABE, CISJ, 2, 114, pl. 50, f. 25 
Loc. M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Mutsu Bay). Widely ranging in the central and west 
Pacific regions. 
Subgenus Modiolatus JoUSSEAUME 
1893 Modiolatus JoussEAUME, Le Nat., (2) 7, 192. Type (OD): Mytilus plicatus GMELIN 
Modiolus (Modiolatus) hanleyi (DuNKER) /';; v1l::r{ 1) tf1 (:'5)1[) 
1882 Modiola hanleyiDVNKER, Index, 223, pl. 16, f. 3, 4 
1890 Modiola hanleyi: CLESSIN, Cab., 8 (3), 95, pl. 26, f. 4, 5 
1961 Modiolus hanleyi: HABE, CISJ, 2, 114, pl. 49, f. 23 
Loc. N M (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Kyushu. 
Genus Limnoperna ROCHEBRUNE 
1882 Limnoperna RocHEBRUNE Bull. Soc. Philom. Paris, (7) 8, p. 102. Type (OD): Dreissena 
siamensis Morelet 1866 
Limnoperna fortunei kikuchii HABE subsp nov. :::1 r; o :r. './ tJ r; 1:: /-{ 1J H1 Cl&:ri~) 
Pl. 2, f. 2 
Shell thin, rather small, thin, oblong, widing posteriorly, chestnut brown, 
shining Umbo situated near the anterior end and prominent beyond the 
dorsal margin. posterior dorsal margin long and straight. Ventral margin 
slightly incurved. Posterior margin obtuse and rounded at the posterior end. 
Surface weakly marked by the growth lines and run an obtuse ridge vanishing 
from the umbo to the postero ventral corner. Interior pearly and blue white 
on the anterior-ventral half and purple on the postero-dorsal half. 
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Length 24.0mm, Height 11.8mmand breadth 10.8mm (Holotypespecimen 
preserved in the National Science Museum, NSMT-Mo 58959) 
Length 38.5 mm height 14.2 mm and breadth 11.6 mm (Paratype specimen 
NSMT-Mo 58960) 
Length 24.7 mm, height 10.8 mm and breadth 11.0 mm (paratype specimen 
NSMT-Mo 58961) 
Type locality: Koroen, Nishinomiya City, Hyogo Pref., Honshu. N (s) int 
Distribution: The eastern part of Setonaikai (Inland Sea of Japan) and 
Osaka Bay, Wakayama Harbor (Wakayama City), Ise Bay, Tokyo Bay, Honshu. 
Remarks: This new species is common at the type locality together with 
Musculus (Musculista) senhousia (BENSON). This is characterized by the 
smooth surface and the angularly protruded anterior margin beyond the umbo. 
L. fortunei (DUNKER) is closely related to this new subspecies but has the trans-
versely elongated triangullar shells. Therefore this is a subspecies of that species 
in being the short quadrangular shell. The name is dedicated to Dr. Norio 
Kikuchi, Director of Nishinomyiya.Kaisei Hospital who collected this interesting 
subspecies. 
Genus Hormomya MORCH 
1853 Hormomya MaRCH, Yoldi, 2, 53. Type (SD, JUKES-BROWN, 1905): Mytilus exustus 
LINNAUES 
Hormomya mutabilis (GOULD) 
1856 Modiola curvata DuNKER, PZSL, 361 
I 858 My titus curvata: REEVE, Icon., sp. 53 
1861 Mytilus mutabilis GouLD, PBSNH, 8, 38 
1959 Hormomya mutabilis: KIRA, CISJ, 1, 114, pl. 45, f. 3 
Loc. M S (r) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula). Widely ranging in the western Pacific. 
Genus Exosiperna IREDALE 
1929 Exosiperna IREDALE, RAM, 17, 166. Type (OD): Arcoperna scapha VERCO 
Exosiperna kuroharai HABE 
1961 Exosiperna kuroharai HABE, Venus, 21 (2), 150, 154, f. 4 
1977 Exosiperna kuroharai: HABE, SMJB/S, 55, pl. 6, f. 10 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Kyushu. 
Genus Gregariella MoNTEROSATO 
1883 Gregariella MoNTEROSATo, Natur. Sicil. 3, 90 
1889 Botulina DALL, USNMB, 37, 38 
Pl. 4, f. 7 
1939 Tibialectus IREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 424. Type (M): Modiola op((ex SAY= 
Modiolus sulcatus Risso 
Gregariella coralliophaga (GMELIN) 
1791 Mytilus coralliophagus GMELIN, Syst. Nat., 13, 3359 
1847 Modiola divericata: PHILIPPI, ZfM, 115 
1851 Modiola divaricata: PHILIPPI. Abbild., 3, 21, pl. 2, f. 8 
1961 Botulina coralliophaga: HABE, CISJ, 2, 113, pl. 51, f. 15 
Bivalvia 49 
Loc. N M S (bo) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula). Widely ranging in the Indo Pacific 
region. 
Genus Trichomusculus IREDALE 
1924 Trichomusculus IREDALE, PLSNSW, 49, 196. Type (OD): Lithodomus barbatus REEVE 
Trichomusculus semigranatus (REEVE) 
1858 Lithodomus semigranatus REEVE, Icon., sp. 28 
1861 Modiolaria arcuata GouLD, PBSNH, 8, 38 
1971 Trichomusculus semigranatus: KuRODA & HABE, SSSB, 549 (J) 348 (E), pl. 117, f. 19 
Loc. M S (bo) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula). Widely ranging in the Indo Pacific 
region. 
Subfamily Crenellinae GRAY -t--1f ~ 7fA. £!1i:f3J-
Genus Solamen IREDALE -t--tJ-;IJ'A. '2f-t-~ 
1924 Solamen IREDALE, PLSNSW, 49, 198. Type (M): Solamen rex IREDALE 
So/amen spectabilis A. ADAMS 
1862 Crenella spectabilis A. ADAMS, AMNH, (3) 9, 228 
1907 Crenella diaphana DALL, SMC, 50, 171 
1951 Solamen saccosericata HABE, GJS, 1, 48, f. 87, 88 
1959 Solamen saccosericata: KrRA, CISJ, 1, 115, pl. 45, f. 14 
1971 Solamen spectabilis: KURODA & HABE, SSSB, 540 (J) 342 (E), pl. 74, f. 7, 8 
Loc. S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (north to Iwate Pref.) to Kyushu. 
Subfamily Musculinae IRED ALE 5 7 x. 7f A. .9H3J-
Genus Musculus (RODING) !J 7 x. tf A. ~ 
1798 Musculus (RODING), Bolten. 2, 156 
1840 Lanistes SWAINSON, Treat., 385 (non MONTFORT, 1810) 
1847 Lanistina GRAY, PZSL, 15, 199. Type (SD, SrouczKA, 1871): Mytilus discors LrNNAEUS 
Musculus pusio (A. ADAMS) 
1862 Modiolariapusio A. ADAMS, AMNH, (3) 9, 229 
1971 Musculus (Musculus)pusio: KURODA, & HABE, SSSB, 550 (J) 349 (E), pl. 73, f. 11 
Loc. N M (g) gl 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and Japan Sea. 
Subgenus Modiolarca GRAY 
1843 Modiolarca GRAY, Travels New Zealand, 2, 259 
1959 Ryenella FLEMING, TRSNZ, 87, 172. Type (M): Mytilus impactus HERMANN 
Musculus (Modiolarca) cupreus (GouLD) 
1861 Modiolarca cuprea GouLD, PBSNH, 8, 37 
1861 Modiolaria quadrula GouLD, PBSNH, 8, 38 
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1941 Musculus neglectus KuRODA, MFSATIU, 22 (4), 196 
1959 Musculus (Modiolarca) neglectus: KIRA, CJSJ, 1, 114, pl. 45, f. 6 
Loc. N M S (ep) int-gl. 
Dist. Hokkaido to Formosa. 
Subgenus Musculista YAMAMOTO & HABE 
1958 Musculista YAMAMOTO & HABE, BMBSA, 9 (1), 9. Type (OD): Modiola senhousia 
BENSON 
Musculus (Musculista) senhousid (BENSON) 
1842 Modiola senhousia BENSON, AMNH, 9, 489 
1857 Modiola senhousii REEVE, Icon., sp. 22 
1874 Modiola bellardiana TAPPARONE & CANEFRI, Magenta, 144, pl. 4, f. 4, 4a, 1b 
1959 Brachidontes (Arcuatula) senhousia: KlRA, CISJ, 1, 114, pl. 45, f. 1 
Loc. N M S (s-m) int. 
Dist. Hokkaido to Kyushu. Widely ranging in the western Pacific. 
Musculus (Musculista) japonicus (DuNKER) 
1857 Volsellajaponica DUNKER, PZSL, 24, (1856), 363 
1857 Modiolafaponica REEVE, Icon., sp. 26 
1959 Brachidontes (Arcuatula)japonicus KIRA, CISJ, 1, 114, pl. 45, f. 4 
Loc. N M S (s-m) int. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) to Kyushu. 
Musculus (Musculista) perfragilis (DuNKER) 
1857 Volsella perfragilis DUNKER, PZSL, 24 (1856), 362 
1857 Modiolaperfragilis: REEVE, Icon., sp. 42 
1961 Musculus (Musculista)perfragilis: HABE, CISJ, 2, 113, pl. 50, f. 16 
1971 Musculus (Musculista) perfragilis: KURODA & HABE, SSSB, 531 (J))350 (E), pl. 73, f. 6 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Genus Amygdalum Megerle von MUHLFELD 
1811 Amygdalum Megerle von MuHLFELD, GNFBM, 5, 69. Type (M): Amygdalum dentriti-
cum Megerle von MuHLFELD 
Amygdalum peasei (NEWCOMB) <>i"P vtl1 C~EB): -"t·?' 0 ·:;-t* r r-¥'7.#'1 (~EB) 
Pl. 4, f. 4 
1870 Amygdalum peasei NEWCOMB, AJC, 5, 163, pl. 17, f. 2 
1938 Volsella (Amygdalum)peasei: DALL, BARTSCH & REHDER, BPBMB, 153,45, pl. 8, f. 11-14 
1971 Amygdalumplumeum KURODA & HABE, SSSB, 533 (J) 351 (E), pl. 73, f. 17 
Loc. S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) to Kyushu and Hawaii. 
Amygdalum watsoni (SMITH) 
1885 Modiola watsoni SMITH, Challenger, 13, 275, pl. 16, f. 5 
1932 Modiolus (Amygdalum) watsoni: PRASHAD, Siboga, 53 C, 74, pl. 2, f. 32, 33 
1959 Brachidontes (Amygdalum) watsoni: KIRA, CISJ, 1, 114, pl. 45, f. 5 
1967 Amygdalumpo/itum (VERRIL& SMITH, 1880): KNUDSEN, J. MURRAY, 11 (3), 269, tf. 14 
Loc. N M S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay). 
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Amygdalum soyoae HABE Pl. 4, f. 3 
1958 Amygdalum soyoae HABE, PSMBL, 6 (3), 21 
1971 Amygdalum soyoae: KURODA, & HABE SSSB, 553 (J) 351 (E), pl. 73, f. 7 
Loc. S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay), Shikoku and Kyushu. 
Genus Idasola IREDALE 
1876 Idas JEFFREYS (non MULSANT and VERREAUX, 1875), AMNH, 4 (18), 428 
1918 Idasola lREDALE, PMSL, 11, 40 (new name for Idas JEFFREYS, 1876). Type (M): Idas 
argenteus JEFFREYS 
* Idasola faponica HABE 
1976 Idasolajaponica HABE, Venus, 35 (2), 37, pl. 1, f. 15, 16 
Loc. S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (Enshu-nada to Kii Peninsula). 
Genus Brachidontes Sw AINSON 
Pl. 4, f. 2 
1840 Brachidontes SwAINSON, Treat., 384. Type (M): Modiola sulcata LAMARCK, 1819 non 
1805 = Mytilus citrianus RomNG= Area modiolus LINNAEUS 
Brachidontes setigera (DuNKER) 
1856 Volsella setigera DUNKER, PZSL, 364 
1857 Modiola setigera: REEVE, Icon., sp. 20 
1857 Modiola subsulcata REEVE (non DuNKER, 1856), Icon., sp. 47 
1967 Brachidontes setigera: HABE & KosuGE, KAr (Hoikusha), 127, pl. 47, f. 5 
Loc. M (s-m) int. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Formosa and the western Pacific. 
Genus Vignadula KURODA & HABE 
1971 Vignadula KuRODA & HABE, SSSB, 549 (J) 348 (E). Type (OD): Mytilus atratus LrscHKE 
Vignadula atrata (LISCHKE) 
1871 Mytilus atratus LISCHKE, M B L., 18, 44 
1871 Myti!us atratus: LISCHKE, JMC, 2, 146, pl. 10, f. 4, 5 
1871 Modiola aterrima DALL, AJC, 7, 154, pl. 14, f. 3 
1861 Adula atrata: HABE, CISJ, 2, 113, pl. 50, f. 19 
Loc. N M S (r) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and Korea. 
Genus Terua DALL, BARTSCH & REHDER 
1938 Terua DALL, BARTSCH & REHDER, BPBMB, 153, 57. Type (OD): Terua pacifica DALL, 
BARTSCH & REHDER 
Terua pacifica DALL, BARTSCH & REHDER !:: 7 J ?j 77f1 (~HE) 
1933 Myrina hiranoi KuRODA, Venus 4 (1), App. 136,[. 151, 152 (name and figures only) 
1938 Teruapacifica DALL, Bartsch & REHDER, BPBMB, 153, 58, pl. 11, f. 11-14 
1977 Terua pacifica: HABE, Venus, 36 (1), 2, 7, pl. 2, f. 3-6 
Loc. S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (north to Enshu-nada), Shikoku, Japan Sea and Hawaii. 
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Terua crypta DALL, BARTSCH & REHDER * y 1:: 7 J < ~ 7 if1 (YitB'~) 
j- jj' < :::L.1 if' 1 ( YitB'~) 
1938 Terua crypta DALL, BARTSCH & REHDER, BPBMB, 153, 58, pl. 11, f. 5, 6 
1977 Terua crypta: HABE, Venus 36 (1), 3, 7, pl. 1, f. 7, 8 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (Wakayama Prefecture), Shikoku and Hawaii. 
Terua iwaotakii HABE 1 r <:::L.1 :H1 (,~US) 
(1863 Modiola parasitica DESHA YES, Reunion, 24, pl. 4, f. 1-3) 
(1883 Lithophagaparasitica: DuNKER, Cab., 8 (3a), 24, pl. 5, f. 17, 18) 
1958 Adula iwaotakii HABE, Venus, 20 (2), 174, 176, f. 5 
1961 Adula iwaotakii: HABE, CISJ, 2, 113, pl. 50, f. 14 
Loc. M S (bo) gl. [timbers deposited] 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Genus Botula MoRCH 
1853 Botula MORCH, Y oldi, 2, 55 
Pl. 1, f. 1 
1939 Botulopa IREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 414. Type (SD, DALL, BARTSCH & REHDER, 
1938): Mytilus fuscus GMELIN 
Botula silicula (LAMARCK) 
J 819 Modiola cinnamonea LAMARCK, AsV, 6 (1), 114 non Link, 1807 
1819 Modiola silicula LAMARCK, AsV, 6 (1), 115 
1939 Botulopa silicula infra IREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 415, pl. 6, f. 26 
1961 Botulasilicula: KIRA, CISJ, 1, 113, pl. 50, f.13 
Loc. M (bo) gl. [coral] 
Dist. Honshu (north to Kii and Nota Peninsula) and Indo-Pacific region. 
Subfamily Lithophaginae H. & A. ADAMS 
Genus Lithophaga (RODING) 
1798 Lithophaga RODINO, Bolten., 2, 156 
1817 Lithodomus CuvrER, Reg. Anim., 2, 471 
1811 Lithophagus MEGERLE von MuHLFELD, GNFBM, 5, 69. Type (M): Mytilus lithophagus 
LINNAEUS 
Lithophaga zitteliana DUNKER 
1882 Lithophaga zitteliana DUNKER, Index, 226, pl. 14, f. 1, 2, 8, 9 
1959 Lithophaga zitteliana: KIRA, CTSJ, 1, 115, pl. 45, f. 13 
Loc. M S (bo) gl. [coral] 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Lithophaga straminea (REEVE) 
J 857 Lithophaga stramineus REEVE, Icon., sp. 11 
1883 Lithophaga straminea: DuNKER, Cab., 8 (3a) (1882), 6 pl. 2, f. 1, 2 
Loc. M S (bo) gl. [coral] 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Kyushu. 
Lithophaga teres (PHILIPPI) 
1846 Modiola teres PHILIPPI, Abbild., 2, 148, pl. 1, f. 3 
Bivalvia 
1847 Modio/a ma/ayana PHILIPPI, ZfM, 117 
1847 Modio/a gracilis PHILIPPI, ZfM, 117 (non KLIPSTEIN, 1845) 
1851 Modiola malayana: PHILIPPI, Abbild., 3, 19, pl. 2, f. 1 
1966 Lithophaga teres: HABE &KosuGE, SWC, 2, 130, pl. 48, f. 2 
Loc. S (bo) gl. [coral]. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Western Pacific. 
Subgenus Leiosolenus CARPENTER 
1856 Leiosoleus CARPENTER, Mazatlan, 130. Type (M): Leiosolenus spatiosa CARPENTER 
Lithophaga (Leiosolenus) curtus (LISCHKE) 
1874 Lithophagus curtus LISCHKE, JMC, 3, 111, pl. 9, f. 14-17 
1959 Lithophaga (Leiosolenus) curta: KiRA, CISJ, 1, 115, pl. 45, f. 11 
Loc. N M S (bo) int. [sand stone]. 
53 
Dist. Honshu (north to Mutsu Bay) to Ryukyu Islands and Ogasawara Islands. 
Subgenus Labis DALL 
1916 Labis DALL, PUSNM, 52,405. Type (M): Lithophaga attenuata DESHA YES 
Lithophaga (Labis) erimitica KURODA & HABE 1J ~ v1 '/"<'TH1 (~S3) Pl. 4, f. 5 
1971 Lithophaga (Labis) erimitica KuRODA & HABE, SSSB, 554 (J) 352 (E), pl. 74, f. 11 
Loc. M S (bo) gl. [coral]. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Subgenus Stumpiella SooT-RYEN 
1955 Stumpiella SooT-RYEN, Rept. Allan Hancock Pacific Exped., 20 (1), 23. Type (OD): 
Lithophagus calculatus CARPENTER 
Lithophaga (Stumpiella) lithura PILSBRY 
1905 Lithophaga lithura PILSBRY, PANSP, 57, 119, pl. 5, f. 37-39 
Loc. M S (bo) gl. [coral]. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. 
Subgenus Diberus DALL 
1898 Diberus DALL, TWFIP. 3 ( 4), 799 
Pl. 4. f. 6 
1939 Salebrolabis lREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 417. Type (OD): Modiola palmula 
HANLEY 
Lithophaga (Diberus) malaccana (REEVE) 
1857 Lithodomus malaccana REEVE, Icon., sp. 20 
1932 Lithophaga /evigata PRASHAD, Siboga, 53 C, 78, pl. 2, f. 42, 43 (non QUOY & GAIMARD, 
1835) 
1939 Lithophaga divaricalx IREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 420, pl. 6, f. 23 
Loc. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula). Widely ranging in the Pacific region. 
Subgenus Exodiberus IREDALE 
1939 Exodiberus IREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 417. Type (OD): Lithophaga calcifer 
lREDALE 
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Lithophaga (Exodiberus) lima (LAMY) 
1919 Dactylus lima LAMY, BMHNP, 25, 257 
1937 Lithophaga lima: LAMY, J. de C., 8 (2), 119 
1959 Lithophaga (Leiosolenus) lima: KrRA, CISJ, 1, 115, pl. 45, f. 12 
Loc. M S (bo) gl. [sand stone]. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. 
Superfamily Pinnacea LEACH "' >f-' r; -t-tl1 mf-1. 
Family Pinnidae LEACH J\;f-?::f:t.f-1'¥1-
Genus Pinna LINNAEUS -'' ;t< r; -t- .ii' 1 ~ 
1758 Pinna LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 707. Type (SD, CHILDREN, 1823): Pinna rudis LINNAEUS 
Subgenus Quantulopinna IREDALE 
1939 Quantulopinna IREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 310. Type (OD): Quantulopinna de/sa 
IRED ALE 
Pinna (Quantulopinna) muricata LINNAEUS 
1758 Pinna muricata LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 707 
1837 Pinna semicostata CoNRAD, JANSP, 7, 245, pl. 20, f. 11 
1939 Quantulopinna delsa lREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 311, pl. 4, f. 16 
1961 Pinna muricata: RoSEWATER, IPM, 1 (4), 188, pl. 141-145 
1961 Pinna (Quantulopinna) muricata: BABE, CISJ, 2, pl. 2, f. 1 
Loc. S (s-m) int. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula). Indo-Pacific region. 
Subgenus Cyrtopinna MORCH 
1853 Cyrtopinna MaRCH, Y oldi, 2, 51. Type (M): Pinna incurvata GMELIN 
Pinna (Cyrtopinna) bicolor GMELIN 
1791 Pinna bicolor GMELIN, Syst. Nat., 13, 3366 
1858 Pinna attenuata REEVE, Icon,, sp. 46 
1961 Pinna bico/or: ROSEWATER, IPM, 1 (4), 193, pl. 147-153 
1961 Pinna attenuata: HABE, CISJ, 2, 117, pl. 52, f. 8 
Loc. N M S (s-m) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula). Indo-western Pacific region. 
Remarks: Though the closely allied species Pinna (Cyrtopinna) incurvata GMELIN, 
1791 had been reported from Shirahama (Seto) by Dr. T. KuRODA in 1930, 
it seems to be a form of this species. 
Genus Exitopinna !REDALE 
1939 Exitopinna lREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 315. Type (OD): Exitopinna deltodes 
ultra IREDALE 
Exitopinna epica (JoussEAUME) 
1894 Pinna epica JoussEAUME, Le Nat., 8 (16), 229 
1953 Atrina (Servatrina) epica: HABE, ICJS, 1 (24), 194, pl. 25, f. 8 
1953 Atrina (Servatrina) tenuis BABE, ICJS, 1 (24), 193, pl. 24, f. 3 
Bivalvia 
1953 Atrina (Servatrina) epica: HABE, PSMBL, 3 (2), 170, pl. 9, f. 1, 2 
1960 Atrina (Servatrina) epica: HABE, CISJ, 2, 117, pl. 52, f. 9 
Loc. M (s-m) gl. 
Dist. Honshu (north to Izu Islands) to Shikoku. 
Exitopinna linguafelis (HABE) 
1953 Atrina (Servatrina) linguafelis HABE, ICJS, 1 (24), 194, pl. 25, f. 7 
1961 Atrina (Servatrina) linguafelis: HABE, CISJ, 2, 117, pl. 52, f. 6 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (north to Izu Islands) to East China Sea. 
Genus Atrina GRAY 
1847 AtrinaGRAY,PSZL, 199. Type(SD, GRAY, 1847): Pinna nigra DILLWYN 
Subgenus Atrina GRAY 
Atrina (Atrina) vexillum (BORN) ;; o ~ 1 7 .of' C:'SJII) 
1778 Pinna vexillum BoRN, IMCV, 118 
1780 Pinna vexillum BoRN, Test. Vindob., 134, pl. 7, f. 8 
1817 Pinna nigra DILLWYN, DCRS, 1, 325 
1858 Pinna gouldii REEVE, Icon, sp. 63 
1961 Atrina (Atrina) vexillum: RoSEWATER, IPM, 1 (4), 204, f. 157, 158 
1961 Atrinagouldi: HABE, CISJ, 2, 117, pl. 52, f. 7 
Loc. M S (g) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula). Indo-Pacific region. 
Subgenus Servatrina IREDALE 
55 
1939 Servatrina lREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 317. Type (OD): Pinna assimilis REEVE 
Atrina (Servatrina) pectinata (LINNAEUS) 
1767 PinnapectinataLINNAEUS, Syst. Nat, 12,1160 
1858 Pinna chemnitzii HANLEY, PZSL, 136 
1841 Pinna chinensis DESHA YES, Reg. Anim. Moll, pl. 85 
1858 Pinna hanleyi REEVE, Icon, sp. 15 
1858 Pinnafaponica REEVE, Icon., sp. 47 
1858 Pinna assimilis REEVE, Icon, sp. 59 
1891 Pinna lischkeana CLESSIN, Cab(, 8 (1), 73, pl. 28, f. 1 
1965 Atrina (Servatrina)pectinata: RosEWATER, IPM, 1 (4), 211, pl.161-163 
1971 Atrina (Servatrina)faponica KURODA & HABE, SSSB, 556 (J) 353 (E), pl. 76, f. 2-4 
Loc. N M S (s-m) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Western Pacific. 
Atrina (Servatrina) penna (REEVE) 
1858 Pinna penna REEVE, Icon., sp. 39 
1932 Pinna penna PRASHAD, Siboga 53C, 137, pl. 4, f. 14, 15 
1961 Atrina (Servatrina) penna: HABE, CISJ, 2, 117, pl. 52, f. 3 
Loc. N (s) tr. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) to Indonesia. 
* Atrina (Servatrina) kinoshitai HABE 
1953 Atrina (Servatrina) kinoshitai HABE, ICJS, 1 (24), 193, pl. 24, f. 4 
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1959 Atrina (Servatrina) kinoshitai: KIRA CISJ, 1, 119, pl. 46, f. 11 
Loc. M S (s) gl. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) to Kyushu. 
* Atrina (Servatrina) lame/lata HABE 
1961 Atrina (Servatrina) lamellata HABE, CISJ, 2, 117, App. 37, pl. 52, f. 5 
Loc. M S (s-m) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) and Shikoku. 
Atrina (Servatrina) teramachii HABE 
1953 Atrina (Servatrina) teramachii HABE, ICJS, 1 (24), 192, pl. 25, f. 5 
1961 Atrina (Servatrina) teramachii: HABE, CISJ, 2, 52, 117, pl. 52, f. 4 
Loc. S (s) tr. 
Dist Honshu (north to Sagami Bay) to East China Sea. 
Genus StTeptopinna MARTENS 
1880 Streptopinna MARTENS, MOLLUSKEN in MOBIUS, Beit. Meer. Mauritius Seychellen 318. 
Type (M): Pinna saccata LINNAEUS 
Streptopinna saccata (LINNAEUS) 
1758 Pinna saccata LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 707 
1858 Pinna saccata: REEVE, Icon., sp. 6 
1959 Streptopinna saccata: KIRA, CISJ, 1, 119, pl. 46, f. 12 
1961 Streptopinna saccata: RosEWATER, IPM, 1 (4), 221, pl. 136, 167-171 
Loc. N M S (r) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging 
in the Indo-Pacific region. 
Order Pterioida NEWELL ., ?' ~ ~ 11 ~ ~ 
Suborder Pteriina NEWELL r; ;·· 1 .A Jf 1 .BE§ 
Superfamily Pteriacea GRAY r; ;" 1 A Ji" 1 !ffi14 
Family Pteriidae GRAY ??"4:A;IJ'4;w 
Genus Pteria ScoPOLI r; ;;·· 1 A jj' 1 ~ 
1777 Pteria SCOPOLI, Introd., 397 
1791 Avicula BRUGUIERE, EMHNV 1, pl. 177 
1931 Austropteria IREDALE, RAM, 18, 205. Type (M): Myti/us hirundo LINNAEUS 
Pteria brevialata (DUNKER) 
1872 Avicula brevialata DuNKER, Cab., 7 (3), 55, pl. 19, f. 3 
1882 Avicula brevialata: DUNKER, Index, 229, pl. 10, f. 3-5 
1959 Pteria (Austopteria) brevialata: KIRA, CISJ, 1, 118, pl. 46, f. 5 
Loc. M S (sy) gl. [golgotha]. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. Western Pacific. 
Pteria avicular (HOLTEN) 
1802 Mytilus avicular HoLTEN, Enum. Conchyl., 31 
Bivalvia 
1814 Avicula chinensis LEACH, Zoo!. Misc., 1, 86, pl. 38, f. 1 
1819 Avicula crocea LAMARCK, AsV, 6 (1), 148 
1872 Avicula crysellus DUNKER, Cab., 7 (3), 25, pl. 8, f. 4 
1959 Pteria (Austropteria) crypsellus: KIRA, CISJ, 1, 118, pl. 46, f. 6 
Loc. M S (sy) gl [golgotha]. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Western Pacific. 
Pteria loveni (DUNKER) 
1872 Avicula loveni DUNKER, Cab., 7 (3), 67, pl. 23, f. 6 
1882 Avicula loveni: DuNKER, Index, 229, pl. 10, f. 6 
1959 Pteria (Austropteria) loveni: KIRA, CISJ, 1, 117, pl. 47, f. 4 
Loc. M S (sy) gl [golgotha]. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Western Pacific. 
Pteria coturnix (DUNKER) 
1872 Avicula coturnix DuNKER, Cab., 7 (3), 67, pl. 23, f. 4, 5 
1882 Avicula coturnix: DUNKER, Index, 228, pl. 10, f. 1, 2 
1961 Pteria (Austropteria) coturnix: HABE, CISJ, 2, 115, pl. 51, f. 9 
Loc. M S (sy) gl [golgotha]. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Kyushu. Western Pacific. 
Pteria tortirostris (DUNKER) 
1848 Avicula tortirostris DUNKER, ZfM, 179 
1857 Avicula iridescens REEVE, Icon., sp. 48 
1872 Avicula tortirostris: DUNKER, Cab., 7 (3), 37, pl. 11, f. 6 
Loc. M S (sy) gl [golgotha]. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula). Western Pacific. 
Pteria dendronephthya HABE 
1960 Pteria (Austropteria) dendronephthya HABE, PSMBL, 8 (2), 289 
1961 Pteria (Austropteria) dendronephthya: HABE, CISJ, 2, 115, pl. 51, f. 10 
Loc. M S (sy) gl. [Dendronephthya]. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and China. 
Subgenus Magnavicula IREDALE 
57 
1939 Magnavicula IREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 331. Type (OD): Magnavicula bennetti 
IRED ALE 
Pteria (Magnavicula) penguin (R6DING) '7 "':Jl1 ( § /\.) 
1798 Pinctada penguin R6DING, Bolten., 167 
1819 Avicula macroptera LAMARCK, AsV, 6 (1), 147 
1857 Avicula macroptera: REEVE, Icon., sp. 2 
1939 Magnavicula bennetti lREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 332, 
1959 Pteria (Magnavicula) penguin: KIRA, CISJ, 1, 195, pl. 71, f. 9 
Loc. M (sy) gl [golgotha]. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in the Indo 
Pacific region. 
Genus Pterelectroma IREDALE 
1939 Pterelectroma lREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll.1, 332. Type (OD): Avicula zebra REEVE 
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Pterelectroma zebra (REEVE) 
1857 Avicula zebra REEVE, Icon., sp. 36 
1932 Pteria tomlini PRASHAD, Siboga, 53C, 94, pl. 3, f. 3, 4 
1959 Pterelectroma zebra tomlini: KlRA, CISJ, 1, 194, pl. 71, f. 6 
1971 Pterelectroma zebra: KURODA & HABE, SSSB, 562 (J) 357 (E), pl. 75, f. 7-9 
Loc. M S (sy) gl [Lytocarpia]. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Island. Tropic Pacific 
region. 
Genus Pinctada RoDING 
1798 Pinctada RODING, Bolten, 166 
1901 Margaritifera JAMESON, PZSL, 372. Type (SD, IREADLE, 1915): Mytilus margaritiferus 
LINNAEUS 
Pinctada margaritifera (LINNAEUS) 
1758 Mytilus margaritiferus LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 704 
1857 Avicula margaritifera: REEVE, Icon., sp. 1 
1961 Pinctada margaritifera: HABE, CISJ, 2, 116, pl. 51, f. 12 
1961 Pinctada margaritifera: RANSON, MIRSNB, 6, 52, pl. 29-37 
Loc. M S (r) int. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in the Pacific 
region. 
Pinctada maxima (JAMESON) 
1901 Pteria (Margaritifera) maxima JAMESON, PZSL, 377 
1961 Pinctada maxima: RANSON, MIRSNB, 67, pl. 40-42, f. 21-23 
1966 Pinctada maxima: HABE & KosuGE, SWC, 2, 135, pl. 50, f. 1 
Loc. M (g) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in the eastern 
Indo-Pacific region. 
Pinctada fucata martensii (DuNKER) 
1850 Avicula fucata Gouw, PBSNH, 3, 309 
1857 Avicula fucata: REEVE, Icon., sp. 74 
1872 Avicula japonica DuNKER (non DUNKER, 1852), Cab., 7 (3), 66, pl. 23, f. 2, 3 
1872 Avicula martensii DUNKER, Cab., 7 (3), 79 
1959 Pinctada martensii: KlRA, CISJ, 1, 117, pl. 46, f. 3 
1959 Pinctadafucata: KIRA, CISJ, 1, 118, pl. 46, f. 7 
1961 Pinctada martensii: RANSON, MIRSNB, 67, 25, pl. 12, 13 
1971 Pinctadafucata martensii KURODA & HABE, SSSB, 563 (J) 358 (E), pl. 75, f. 4 
Loc. N M S (r) int. 
Dist. Honshu (north to Boso and Oga Peninsula) to Kyushu. 
Pinctada chemnitzii (PHILIPPI) 
1849 Avicula chemnitzii PHILIPPI, ZfM, 19 
1872 Avicula chemnitzii: DuNKER, Cab., 7 (3), 15, pl. 3, f. 5 
1953 Pinctada shimizuensis S. K. WADA & R. WAKA, Jour. Ocean. Soc. Japan, 8 (3, 4), 135, 
f. 2a, b 
1961 Pinctada chemnitzii: RANSON, MIRSNB, 6, 40, pl. 23, 24 
1966 Pinctada chemnitzii: HABE & KOSUGE SWC, 2, 134, pl. 50, f. 5 
Loc S (g) int 
Dist. Honshu (north to Suruga Bay). Widely ranging in the tropic Pacific. 
Bivalvia 
Pinctada nigra (GouLD) 
1851 Avicula nigra GOULD, PBSNH, 3, 309 (1850) 
1872 Avicula (Mereagrina) scheepmakeri DuNKER, Cab., 7 (3), 6, pl. 1, f. 1 
1872 Avicula (Mereagrina) tristis DuNKER, Cab., 7 (3), 44, pl. 14, f. 3 
1961 Pinctada scheepmakeri: HABE, CISJ, 2, 115, pl. 51, f. 8 
1961 Pinctada nigra: RANSON, MIRSNB, 6, 29, pl. 14-16 
Loc. S 
Dist. Honshu (north to Suruga Bay). Widely ranging in the tropic Pacific. 
Pinctada maculata (GouLD) 
1850 Avicula maculata GouLD, PBSNH, 3, 309 
1852 Aviculapica GoULD (non PHILIPPI, 1849), USEE, 12, 443, pl. 39, f. 549, a, b. 
1901 Margaritifera panasesae JAMESON, PZSL, 390, tf. 94 
1959 Pinctadapanasesae: KIRA, CISJ, 1, 117, pl. 46, f. 2 
1961 Pinctada maculata: RANSON, MIRSNB, 6, 35, pl. 17-19. 
Loc. M S (r) gl. 
59 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in the tropic 
Pacific. 
Genus Electroma STOLICZKA 
1871 Electroma STOLICZKA, P. Indica, 9 (6), 391. Type (M): Avicula smaragdina REEVE 
Electroma ovata (QuoY & GAIMARD) 
(1791 Mytilus meleagridis BRUGurERE, EMHNV, pl. 157) 
1817 Mytilus alacorvi DILLWYN, DCRS, 322 
1834 Meleagrina ovata, QuoY & GAIMARD, Astrolabe, 3, 459 
1834 Meleagrina tongana Quov & GAIMARD, Astrolabe, 3, 460, pl. 77, f. 12-15 
1857 Avicula smaragdina REEVE, Icon., sp. 45 
1872 Avicula melaeagridis: DuNKER, Cab., 7 (3), 57, pl. 19, f. 5, 6 
1961 Electroma ovata: HABE, CISJ, 2, 116, pl. 51, f.11 
Loc. S (r) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in the tropic 
Pacific. 
Family Isognomonidae WooDRING ~?::t.f-1~ 
Genus Isognomon LIGHTFOOT <IJ if1 JJi 
1786 lsognomon LIGHTFOOT, Portland, 41, 52. Type (T): Ostreaperna LINNAEUS 
1786 Isognoma Lightfoot, Portland, 9, 4 
Subgenus Isognomon LIGHTFOOT 
1788 Metina RETZIUS, Diss. Hist. Nat. p. 22, 
Isognomon (Isognomon) ephippium (LINNAEUS) 
1758 Ostrea ephippium LINNAUES, Syst. Nat., 10, 700 
1858 Perna ephippium: REEVE, Icon., sp. 8 
1961 Isognomon (Melina) ephippium: HABE, CISJ, 2, 115, pl. 51, f. 3 
Loc. S (r) int 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging 
in the Indo Pacific region. 
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lsognomon (lsognomon) legumen (GMELIN) 
1791 Ostrea legumen GMELIN, Syst. Nat., 13, 3339 
1858 Perna linguaeformis REEVE, Icon., sp. 7 
1959 Isognomon legumen: KIRA, CISJ, 1, 116, pl. 45, f. 25 
1971 Isogonum legumen: KURODA & HABE, SSSB, 559 (J) 355 (E), pl. 75, f. 5 
Loc. N M S (r) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging 
in the Indo-Pacific. 
lsognomon (Isognomon) perna (LINNAEUS) };t ~ 71'1 (fl-;t, non §)\) 
;iJ 1 ~};t 0 71'1 (~Ell) 
1767 Ostrea perna LINNAEUS, Syst. Nat., 12, 1149 
1798 Isogonum marsupiale RomNG, Bolten., 2, 168 
1819 Perna marsupium LAMARCK, AsV, 6 (1), 141 
1858 Perna marsupium: REEVE, Icon., sp. 15 
1961 Isognomon marsupialis: HABE, CISJ, 2, 115, pl. 51, f. 1 
Loc. N M S (r) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging 
in the Indo-Pacific. 
Subgenus Parviperna IREDALE 
1939 Parviperna IREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 322. Type (OD): Parviperna perexigua 
IRED ALE 
Isognomon (Parviperna) nucleus (LAMARCK) 
1819 Perna nucleus LAMARCK, AsV, 6 (1), 142 
1850 Perna nana GOULD, PBSNH, 3, 312 
1858 Perna nucleus: REEVE, Icon., sp. 4 
1869 Perna acutirostris DuNKER, Mus. Godeffroy Cat., 4, 115 (name only) 
1961 Isognomon (Parviperna) acutirostris: HABE, CISJ, 2, 115, pl. 51, f. 2 
Loc. S (r) int. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in the tropic 
Pacific. 
Family Vulsellidae H. & A. ADAMS 
Genus Vulsella RODING 
1798 Vulsella R6DING, Bolten., 2, 156 
1840 Reniella SwAINSON, Treat., 386. Type(SD, PRASHAD, 1952, ICZN Op. 325): Mya vulsella 
LINNAEUS 
Vulsella vulsella (LINNAEUS) ;)-; '.) ;t '.) ;/J" 1 ( § )\) 
1758 Mya vulsella LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 671 
1798 Vulsella major RODING, Bolten., 2, 156 
1819 Vulsella lingusta LAMARCK, AsV, 6 (1), 221 
1959 Vulsella vulsella: KIRA, CISJ, 1, 117, pl. 45, f. 25 
Loc. M S (sy) gl [sponge]. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging 
in the Indo-Pacific region. 
Bivalvia 
Vulsella minor [RoDINO] Pl. 5, f. 8 
1798 Vulsella minor R6DING, Bolten., 2, 156 
1932 Vulsella minor: PRASHAD, Siboga, 53C, 89, pl. 2 
Loc. M S (sy) gl [sponge attached to Composia retusa]. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Indonesia. 
Family Malleidae LAMARCK :-- .:1. =e? 7J 4 ~4 
Genus Malleus LAMARCK v-"- -'E= (! ti' 1 ~ 
1799 Malleus LAMARCK, MSHNP, 82 
1817 Himantopoda ScHUMACHER, ENSVT, 38, 109. Type (T): Ostrea malleus LINNAEUS 
Malleus malleus LINNAEUS 
1758 Ostrea malleus LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 699 
1819 Malleus vulgaris LAMARCK, AsV, 6 (1), 144 
1858 Malleus vulgaris: REEVE, Icon., sp. 5 
1959 Malleus malleus: KrRA, CISJ, 1, 116, pl. 45, f. 24 
Loc. S (r) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Western Pacific. 
Malleus a/bus LAMARCK 
1819 Malleus a/bus LAMARCK, AsV, 6 (1), 144 
1961 Malleus a/bus: HABE, CISJ, 2, 115, pl. 51, f. 7 
Loc. M S (g) gl. 
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Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. Western Pacific. 
Genus Malvufundus DE GREGORIO 
1884 Fundella De GREGORIO, BSMI, 10, 72 (non ZELLER, 1848) 
1885 Malvufundus De GREGORIO, BSMI, 11, 122 
1931 Parimal!eus IREDALE, RAM, 18, 205. Type (SD, Cox, 1969): Ostrea regula FORSKAL 
Malvufundus irregularis JoussEAUME 
1894 Malvufundus irregularis JoussEAUME, Le Nat., 8, 228 
1953 Malleus (Parimalleus) irregularis: HABE, PSMBL, 3 (2), 169, pl. 9, f. 3, 4 
1961 Malleus (Parimalleus) irregularis: HABE, CISJ, 2, 115, pl. 51, f. 4 
1971 Malleus (Malvufundus) irregularis: KuRODA & HABE, SSSB, 560 (J) 356 (E), pl. 75, f. 6 
Loc. N M S (r) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Western Pacific. 
Superfamily Pectinacea RAFINESQUE 1 !J --r ti' 1 JI1H4 
Family Pectinidae RAFINESQUE 4 9 t' 1i 4 ~4 
Subfamily Amusiinae RIDEWOOD ·:; -t- e. tf 1 I!El"'-
Genus Amusium RODING 
1798 Amusium RoDING, Bolten., 165 (Amussium auct. in error) 
1831 Pleuronectes BRONN, Ergeb. Nat. Reisen, 2, 624 (non LrNNAUES, 1758), Type (SD, 
HERRMANNSEN, 1846): Ostrea pleuronectes LINNAEUS 
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Amusium japonicum ( GMELIN) 
1791 Ostreajaponica GMELIN, Syst. Nat., 13, 3317 
1842 Pectenjaponicus: SOWERBY, Thes., 1, 55, pl. 15, f. 109 
1959 Amusiumjaponicum: KlRA, CISJ, 1, 193, pl. 71, f. 1. 
1964 Amusiumjaponicum: HABE, BNSM, 7, 5, pl. 2, f. 9, 10. 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Formosa. 
Subfamily Propeamussinae ABBOTT r; :!J '/ ;::J "J + t: H 1 ~14 
Genus Propeamussium DE GREGORIO r; :!J '/ ;::1 '/ + t: 7i' 1 ~ 
1884 Propeamussium De GREGORIO, Natura. Sicil., 3, 119. Type (OD): Pecten ceciliae De 
GREGORIO 
Subgenus Flavamussium OYAMA 
1951 Flavamussium OYAMA, ICJS, 1 (13), 81. Type (OD): Amusium caducum E. A. SMITH 
Propeamussium (Flavamussium) caducum (E. A. SMITH) 
1885 Amussium caducum E. A. SMITH, Challenger, 13, 309, pl. 23, f. 1, la-c. 
1932 Propeamussium nakazawai KURODA, Venus, 3 (2), App. 87, f. 101, 102 (name and figure 
only) 
1959 Parvamussium (Flavamussium) caducum: K!RA, CISJ, 1, 122, pl. 48, f. 15 
Loc. M S (m) tr. 
Dist. Honshu (north to Suruga Bay) to Indonesia. 
Subgenus Luteamussium OYAMA 
1951 Luteamussium OYAMA, ICJS, 1 (13), 82. Type (OD): Amussium sibogai DAUTZENBERG 
& BAVAY 
Propeamussium (Luteamussium) sibogai (DAUTZENBERG & BAVAY) 
~7 1/Y=f-t:jf1 (~S3) 
1904 Amussium sibogai DAUTZENBERG & BAVAY, J. de C., 52, 207, tf. 1-4 
1912 Amussium sibogai: DAUTZENBERG & BAVAY, Siboga, 52b, 31, pl. 28, f. 1-4 
1959 Luteamussium sibogai: KIRA, CISJ, 1, 122, pl. 48, f. 14 
Loc. M S (m) tr. 
Dist. Honshu (north to Enshu-nada) to Indonesia. 
Subgenus Parvamussium SACCO 
1897 Parvamussium SAcco, Bull. Mus. Zoo!. Torino, 12, 101 
1939 Glyptamussium IREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 370 
1944 Graptamussium OYAMA, Venus, 13, 252. Type (OD): Propeamussium duodecimlamellatum 
BRONN 
Propeamussium (Parvamussium) rubrotinctum OYAMA 
1951 Parvamussium (Parvamussium) rubrotincta OYAMA, ICJS, 1 (13), 81, pl. 13, f. 8, 9, 10 
Loc. S (m) tr. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Kyushu. 
Genus Ctenamussium IREDALE 
1929 Ctenamussium IREDALE, RAM, 17, 164. Type (OD): Amusium thetides HEDLEY 
Bivalvia 
Ctenamussium scitulum (SMITH) 
1885 Amissium scitulum SMITH, Challenger., 13, 312, pl. 23, f. 4-4b. 
1931 Propeamussium cmadritinctum KURODA, Venus, 2 (6), App. 72, f. 81, 82 
1961 Ctenamusium cmadritinctum: HABE, CISJ, 2, 118, pl. 53, f. 4 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Indonesia. 
Genus Bathyamussium OYAMA 
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1951 (Feb.) Bathyamussium OYAMA in HABE, GJS, 1, 7. Type (OD): Amussium jeffreysii 
SMITH 
Bathyamussium jeffreysii (SMITH) 
1885 Amusiumjeffreysii SMITH, Challenger., 13 (1), 310, pl. 23, f. 2, 2a-c. 
1961 Bathyamussium jeffreysi: HABE, CISJ, 2, 118, pl. 53, f. 3 
Loc. S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Philippines. 
Genus Polynemamussium HABE 
1951 Polynemamussium HABE, GJS, 1, 72. Type (OD): Pecten intuscostatus YoKOYAMA 
Polynemamussium intuscostatus (YoKOYAMA) 
1921 Pecten intuscostatus YoKOYAMA, JCSIUT, 39 (6), 156, pl. 13, f. 9, 10 
1922 Pecten tenuicostulatus YoKoYAMA, JCSIUT, 44 (1), 184, pl. 17, f. 15 
1961 Polynemamussium intuscostatum: HABE, CISJ, 2, 118, pl. 53, f. 5 
1971 Polynemamussium intuscostatum: KURODA & HABE, SSSB, 579 (J) 369 (E), pl. 79, f. 18-21 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Tsuruga Strait) to Kyushu. 
Subfamily Cblamydinae KoROBKOV 
Genus Chlamys R6DING 
1798 Chlamys RomNG, Bolten., 2, 161. Type (SD, HERMANNSEN, 1846): Pecten islandicus 
MULLER 
Subgenus Coralichlamys lREDALE 
1939 Coralichlamys lREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 355. Type (OD): Coralichlamys 
acroporicola IREDALE 
Chlamys ( Coralichlamys) irregularis (SowERBY) 
1842 Pecten irregularis SowERBY, Thes., 1, 69, pl. 13, f. 51, 52 
1852 Pecten irregularis: REEVE, Icon., sp. 19 
1882 Pecten irregularis: DUNKER, Index. 240, pl. 11, f. 2, 15 
1959 Chlamys irregularis: KIRA, CISJ, 1, 123, pl. 49, f. 3 
Loc. N M S (g) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. Western Pacific. 
Chlamys (Coralichlamys) lemniscata (REEVE) 
1853 Pecten lemniscata REEVE, Icon., sp. 170 (corrected name on the index page) 
1940 Chlamys perirregularis NOMURA & HATAI, SHKMRB, 19, 78, pl. 4, f. 15, 16 
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1959 Pecten lemniscata: KIRA, CISJ, 1, 122, pl. 48, f. 9 
1971 Chlamys (Chlamys) lemniscata: KURODA & HABE, SSSB, 570 (J) 363 (E), pl. 80, f. 1, 2. 
Loc. M S (g) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula))to Kyushu. Western Pacific. 
Chlamys (Coralichlamys) larvata (REEVE) 
1819 Pecten hybidus LAMARCK, AsV, 6 (1), 177 (non GMELIN, 1791) 
1853 Pecten larvatus REEVE, Icon., sp. 158 
1842 Pecten squamosus SowERBY, Thes., 1, 69, pl. 13, f. 48-50 (non GMELIN, 1791) 
1926 Pecten (Chlamys) smegmata DALL, Naut., 40 (2), 67 
1959 Chlamys larvata: KIRA, CISJ, 1, 123, pl. 48, f. 5 
1960 Chlamys otanii AzuMA, Cat. Okinoshima, 102, pl. 2, f. 1, 2. 
Loc. M S (g) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Kyushu. Widely ranging in the tropic Pacific. 
Chlamys (Coralichlamys) jousseaumei BAVAY =- ~ 1 n 77"' '/:J ;il1 (1;'1\fE) 
1904 Chlamys jousseaumei BAVAY, J. de C., 52, 203, pl. 6, f. 9, 10 
1971 Chlamys (Chlamys)jousseaumei: KURODA & HABE, SSSB, 570 (J) 363 (E), pl. 79, f. 14, 15 
Loc. M S (g) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Chlamys (Coralichlamys) empressae KuRODA & HABE 
1959 Chlamys mol/ita: K!RA, CISJ, 1, 121, pl. 8, f. 8 (non REEVE, 1853) 
1971 Chlamys empressae KURODA & HABE, SSSB, 571 (J) 363 (E), pl. 79, f. 9-11 
Loc. M S (g) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Chlamys (Coralichlamys) princessae KURODA & HABE 
·rlv7-T'V-::J.tf1 (1;'1\EEI ·¥li'1.15~) 
1971 Chlamys (Chlamys) princessae KURODA & HABE, SSSB, 571 (J) 364 (E), pl. 79, f. 16, 17 
Loc. M S (g) gl. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) to Kyushu. 
Subgenus Mimachlamys IREDALE 
1929 Mimachlamys IREDALE, RAM, 17, 162. Type (OD): Pecten asperrimus LAMARCK 
Chlamys (Mimachlamys) nobilis (REEVE) 
1852 Pecten nobilis REEVE, Icon., sp. 3 
1853 Pecten crassicostatus REEVE, Icon., sp. 64 (non SowERBY, 1842) 
1882 Pecten crassicostatus: DUNKER, Index, 239, pl. 13, f. 28 
1959 Chlamys (Mimachlamys) nobilis: KIRA CISJ, 1, 124, p. 49, f. 12 
1971 Chlamys (Mimachlamys) nobilis: KuRODA & HABE, SSSB, 572 (J) 365 (E), pl. 78, f. 1-3 
Loc. N M S (r) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. Western Pacific. 
Chlamys (Mimachlamys) asperulata (ADAMS & REEVE) 
1842 Pecten rugosus SOWERBY, Thes., 1, 66, pl. 19, f. 226 (non LAMARCK, 1819) 
1850 Pecten asperulata ADAMS & REEVE, Samarang, 74, pl. 21, f. 13 
1853 Pecten rugosus: REEVE, Icon., sp. 144 
1912 Chfamys pe/seneeri DAUTZENBERG & BAVAY, Siboga, 53b, 8 
1959 Chlamys pelseneeri: KlRA, CISJ, 1, 122, pl. 48, f. 11 
Bivalvia 
Loc. N M S (st) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. 
Subgenus Azumapecten HABE 
1977 Azumapecten HABE, SMJ B/S. 82. Type (OD): Pectenfarreri JoNES & PRESTON 
Chlamys (Azumapecten) farreri (JONES & PRESTON) 
1861 Pecten laetus GouLD, PBSNH, 8, 39 (non GouLD, 1850) 
1869 Pecten laetus: LISCHKE, JMC, 1, 169, pl. 12, f. 7, 8. 
1904 Pectenfarreri JoNES & PRESTON, PMSL, 6 (3), 149, tf. 
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1932 Chlamys farreri nipponensis KURODA, Venus, 3 (2), App. 91 (new name for Pecten laetus 
GoULD, 1861) 
1932 Chlamys farreri akazara KURODA, Venus, 3 (2), App. 92, f. 105 
1959 Chlamys nipponensis: KIRA, CISJ, 1, 124, pl. 49, f. 11 
1961 Pecten laetus: JoHNSON, USNMB, 239, 98, pl. 21, f. 8 
Loc. S (g) gl. 
Dist. Southern Hokkaido to East China Sea. 
Chlamys (Azumapecten) squamata (GMELIN) 
1791 Ostrea squamata GMELIN, Syst. Nat., 13, 3329 
1842 Pecten squamatus: SOWERBY, Thes., 1, 70, pl. 13, f. 57, 58 
1959 Chlamys (Mirapecten) squamata: KIRA, CISJ, 1, 123, pl. 49, f. 3 
1971 Chlamys (Chlamys) squamata: KuRODA & HABE, SSSB, 572 (J) 364 (E), pl. 80, f. 8-13 
Loc. N M S (g) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to East China Sea. 
Genus Mirapecten DALL BARTSCH & REHDER 
1938 Mirapecten DALL, BARTSCH & REHDER, BPBMB, 153, 84. Type (OD): Mirapecten 
thaanumi DALL, BARTSCH & REHDER 
Mirapecten mirificus (REEVE) 
1853 Pecten mirificus REEVE, Icon., sp. 104 
1938 Mirapecten thaanumi DALL, BARTSCH & REHDER, BPBMB, 153, 84, pl. 21, f. 7, 8. 
1961 Chlamys (Mirapecten) mirifica: HABE, CISJ, 2, 118, pl. 53, f. 10 
Loc. M S (r) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in the tropic 
Pacific. 
Genus Semipallium JoUSSEAUME 
1928 Semipallium JoussEAUME, BMNHNP, 34, 169 
1939 Complicachlamys IRED ALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 346. Type (OD): Pecten tigris 
LAMARCK 
Semipallium fulvicostum (ADAMS & REEVE) 
1850 Pectenfulvicosta ADAMS & REEVE, Samarang, 74, pl. 21, f. 11 
1853 Pecten luculentus REEVE, Icon., sp. 59 
1953 Pecten dringi REEVE, Icon., sp. 152 
1932 Pecten mollita var. KANAMARU, Venus 3 (5), 274, tf. 8 (non REEVE, 1853) 
Loc. M S (st) gl. 
Pl. 1, f. 4 
Dist. Honshu (north to Izu Peninsula) to Ryukyu Islands. Western tropic 
Pacific. 
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Semipallium tigris (LAMARCK) 
1819 Pecten tigris LAMARCK, AsV, 6 (1), 171 
1842 Pecten tigris: SOWERBY, Thes., 1, 68, pl. 14, f. 95, 96 
1961 Complicachlamys tigris: HABE, CISJ, 2, 118, pl. 53, f. 14 
Loc. M (r) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Tropic Pacific. 
Genus Bractechlamys IREDALE 
1939 Bractechlamys IREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 366. Type (OD): Bractechlamys evecta 
IRED ALE 
Bractechlamys quadrilirata (LrscHKE) 
1870 Pecten quadriliratas LISCHKE, M B L, 17, 29 
1871 Pecten quadriliratus: LrscHKE, JMC, 2, 158, pl. 9, f. 5, 6 
1959 Chlamys quadrilirata: KrRA CISJ, 1, 121, pl. 46, f. 6 
Loc. M S (g) gl. 
Dist. Honshu (Izu Peninsula) to Ryukyu Islands. 
Bractechlamys aurantiaca (ADAMS & REEVE) 
1850 Pecten aurantiacus ADAMS & REEVE, Samarang, 74, pl. 21, f. 12 
1928 Pecten aurantiacus: YoKOYAMA, RGSJ, 101, 93, pl. 13, f. 7, 8 
Loc. M (g) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Tropic Pacific. 
Bractechlamys schmeltzii (REEVE) 
1860 Pecten schmeltzii KoBELT, Cat. Mus. Godeffroy., 4, 116 
1892 Pecten schmeltzii: KoBELT, Cab., 7 (2), 272, pl. 71, f. 5, 6. 
1959 Chlamys schmeltzii: KIRA, CISJ, 1, 122, pl. 48, f. 10 
Loc. M S (g) int. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Tropic Pacific. 
Genus Gloripallium IREDALE 
Pl. 5, f. l 
1939 Gloripallium IREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 346, 357. Type. (OD): Ostrea pallium 
LINNAEUS 
Gloripal!ium pallium (LINNAEus) 7-lf7 jf1 (EE!cf:l) 
1758 Ostrea pallium LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 697 
1842 Pecten pallium: SoWERBY, Thes., 1, 73, pl. 17, f. 148-150; pl. 18, f. 167 
1959 Gloripalliumpallium: KIRA CISJ, 1, 124, pl. 49, f. 10 
Loc. S 
Dist. Honshu (Kii Peninsula). to Ryukyu Islands. Widely ranging in the 
Indo Pacific. 
Gloripallium speciosum (REEVE) ::t ::t v < l:: ::t? -¥'tf 1 (Ef .Ill:) Pl. I, f. 2 
1853 Pecten speciosus REEVE, Icon., sp. 112 
1966 Gloripallium speciosa HABE & KosuGE, SWC, 1, 138, pl. 53, f. 1 
Loc. M S (r) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in the Indo 
Pacific. 
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Genus Annachlamys IREDALE 
1939 Annachlamys IREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 358. Type (OD): Annachlamys reevei 
(ADAMS & REEVE) 
Annachlamys reevei (ADAMS & REEVE) 
1850 Pecten reevei ADAMS & REEVE, Samarang, 73, pl. 21, f. 10 
1853 Pecten reevei: REEVE, Icon., sp. 91 
1912 Pecten (Aequipecten) reevei: DAUTZENBERG & BAVAY, Siboga, 53b, 18, pl. 27, f. 3, 4. 
1959 Annachlamys reevei: KrRA, CISJ, 1, 195, pl. 71, f. 7 
Loc. N M S (g) gl. 
Dist. Honshu (north to Izu Islands). Widely ranging in the tropic Pacific. 
Genus Cryptopecten DALL, BARTSCH & REHDER 
1938 Cryptopecten DALL, BARTSCH & REHDER, BPBMB, 153, 347, 367. Type (OD): Crypto-
pecten al/i DALL, BARTSCH & REHDER 
Cryptopecten vesiculosus (DuNKER) 
1877 Pecten vesiculosus DUNKER, M B L, 24, 72 
1882 Pecten vesiculosus: DUNKER Index, 241, pl. 11. f. 1 
1888 Pecten hastingsii MELVILL, J. of C., 5, 278, pl. 2, f. 7 
1959 Cryptopecten vesiculosus: KrRA, CISJ, 1, 123, pl. 49, f. 1 
1971 Cryptopecten vesiculosus: KuRODA & HABE, SSSB, 574 (J) 366 (E), pl. 79, f. 1-7 
Loc. N M S (s) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to East China Sea. 
Cryptopecten tissotii (BERNARDI) ~ :7 ~ 3 ~ 7l1 (~B3) 
1858 Pecten tissotii BERNARDI, J. de C., 7, 91, pl. 1, f. 2 
1887 Pecten tissotii: KOBELT, Cab, 7 (2), 143, pl. 40, f. 5 
Loc. M S (s) gl. 
Dist. Honshu (Boso Peninsula) to Kyushu. 
Remarks: This seems to be merely a form of C. vesiculosus (DUNKER) 
Cryptopecten oweni (De GREGORIO) Pl. 5, f. 2 
1842 Pectenpictus SOWERBY (non LABORDA, 1828 necDESHAYES, 1830), Thes, 1, 62, pl. 20, f. 233 
1853 Pecten pictus: REEVE, Icon., sp. 116 
1884 Pecten oweni De Gregorio, Nat. Sicil. Ann. Terzo, 5, 133 
Loc. M S (st) int. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Amami and Ryukyu Islands. Widely ranging 
in the tropic Pacific. 
Cryptopecten nux (REEVE) 
1853 Pecten nux REEVE, Icon., sp. 143 
1961 Cryptopecten nux: HABE, CISJ, 2, 118, pl. 53, f. 9 
Loc. N M S (s) gl. 
Dist. Honshu (north to Izu Peninsula) to Ryukyu Islands. Tropic Pacific. 
Cryptopecten inaequivalvis (SOWERBY) r'J 7 ~ p 1:: 3 ~ tf1 (~B3) 
1842 Pecten inaequivalvis SowERBY, Thes., 1, 50, pl. 19, 193-195 
1852 Pecten inaequivalvis: REEVE, Icon., sp. 1 
1959 Cryptopecten inaequivalvis: KIRA, CISJ, 1, 122, pl. 48, f. 13 
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Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Tropic Pacific. 
Genus Decatopecten SoWERBY 
1817 Pallium ScHUMACHER, ENSVT, 44, 120 (non ScHROTER, 1802) 
1839 Decatopecten SoWERBY, Conch. Man. 1, 37 
1840 Decadopecten SWAINSON, Theat., 388 
1847 Dentipecten GRAY, PZSL, 15,200. Type (M): Ostreaplica LINNAEUS 
Decatopecten striatus (SCHUMACHER) 
1817 Pallium striatum ScHUMACHER, ENSVT, 40, 120 
1959 Decatopecten striatus: KIRA, CISJ, 1, 123, pl. 49, f. 6 
Loc. N M S (g) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Indonesia. 
Genus Volachlamys IREDALE 
1939 Volachlamys IREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 356. Type (OD): Pecten cumingii 
REEVE 
Volachlamys hirasei hirasei (BAVAY) 
1904 Chlamys hirasei BAVAY, J. de C., 52 (3), 197, pl. 6, f. 1, 2 
1904 Chlamys hirasei ecostata BAVAY, J. de C., 52 (3), 198, pl. 6, f. 7, 8. 
1959 Volachlamys hirasei: KIRA CJSJ, 1, 124, pl. 49, f. 8 
Loc. N (s-m) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Kyushu. Western Pacific. 
Remark: In this form, the surface of shell is smooth, without any radial ribs. 
Volachlamys hirasei awajiensis (PILSBRY) 
1905 Pecten awajiensis PILSBRY, PANSP, 121 
1926 Pecten atsumiensis YOKOYAMA, JFSIUT, (2) 1 (9), 375, pl. 43, f. 4, 5. 
1959 Volachlamys hirasei awajiensis: KIRA, CISJ, 1, 124, pl. 49, f. 7 
Loc. N (s-m) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Kyushu. 
Remark: This is the ribbed form of the preceding species. 
Genus Excellichlamys IREDALE 
1939 Excellichlamys IREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 347, 366. Type (OD): Pecten specta-
bilis REEVE 
Excellichlamys spectabilis (REEVE) 
1853 Pecten spectabilis REEVE, Icon., sp. 128 
1882 Pecten spectabilis: DUNKER. Index, 241, pl. 11, f. 12, 13 
1959 Excellichlamys spectabilis: KIRA CISJ, 1, 123, pl. 49, f. 2 
1971 Excellichlamys spectabilis: KuRoDA & HABE, SSSB, 575 (J) 366 (E), pl. 79, f. 12, 13 
Loc. M S (g) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging 
in the Indo-Pacific. 
Genus Anguipecten DALL, BARTSCH & REHDER 
1938 Anguipecten DALL, BARTSCH & REHDER, BPBMB, 153, 92. Type (OD): Anguipecten 
Bivalvia 
gregoryi DALL, BARTSCH & REHDER=Pecten superbus SOWERBY 
Anguipecten superbus (SOWERBY) 
1842 Pecten superbus SOWERBY, Thes., 1, 62, pl. 12, f. 11 
1853 Pecten superbus: REEVE, Icon., sp. 107 
Pl. 1, f. 3 
1938 Anguipecten gregoryi DALL, BARTSCH & REHDER, BPBMB, 153, 93, pl. 21, f. 5, 6. 
1970 Anguipecten superbus: HABE, PSMBL, 2, 32, 2 figs. 
Loc. M (s) gl. 
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Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands, Hawaii Islands and 
the tropic Pacific. 
Subfamily Camptonectinae HABE 
Genus Delectopecten STEW ART 
1930 Delectopectan STEWART, PANSP, Sp. Pub!., 3, 118. Type(OD): Pecten(Pseudamussium) 
vancouverensis WHITEAVES 
* Delectopecten macrocheiricola (HABE) 
1931 Pseudamussium (Palliolum) vitreum KuRODA, Venus, 3 (1), App. 81, f. 94,95 (non GMELIN, 
1791) 
1938 Pseudamussium (Palliolum) vitreum HrRo, AZJ, 17, 474, f. Sa-c 
1951 Palliolum (Delectopecten) macrochericola HABE, GJS, 1, 80 
1961 Palliolum (Delectopecten) macrocheiricola: HABE, CISJ, 2, 118, pl. 53, f. 7 
1971 Palliolum (Delectopecten) macrocheiricola: KuRODA & HABE, SSSB, 576 (J) 367 (E), 
pl. 79, f. 22, 23 
Loc. M S (sy) gl. [Macrocheira kaempferi] 
Dist. Honshu to Kyushu. 
Subfamily Hemipectininae HABE 
Genus Hemipecten ADAMS & REEVE 
1849 Hemipecten ADAMS & REEVE, PZSL, 16, 133 
1886 Semipecten FrscHER, M. de C., 945 (emend.). Type (M): Hemipecten forbesianus A. 
ADAMS & REEVE 
Hemipecten forbesianus ADAMS & REEVE 
1848 Hemipectenforbesianus ADAMS & REEVE, PZSL, 16, 133, pl. 1, f. 2 
1849 Hemipectenforbesianus: REEVE, Icon., sp. 1 
1850 Hemipectenforbesianus: ADAMS & REEVE, Samarang, 73, pl. 20, f. 1, 2. 
1931 Hemipectenforbesianus: KuRODA, Venus, 3 (1), 82, f. 96 
Loc. S (r) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula). 
Subfamily Pectininae RAFINESQUE 
Genus Pecten MULLER 
1776 Pecten MULLER, Zoo!. Donicae. Prod., 248 
1853 Vola MORCH, Yo1di, 2, 59 (non MULSANT, 1850). Type (SD, ScHMIDT, 1818): Ostrea 
maxima LINNAEUS 
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Subgenus Oppenheimopecten TEPPER 
1922 Oppenheimopecten TEPPER, Foss. Cat. Anim., 15, 254. Type (OD): Pecten subbenedictus 
FONT ANNES 
Pecten (Oppenheimopecten) sinensis puncticulatus DuNKER 
1842 Pecten sinensis SowERBY, Thes., 1, 48, pl. 16, f. 120, 121. 
1877 Pecten puncticulatus DUNKER, M B L., 24, 71 
1882 Pecten puncticulatus: DuNKER, Index, 244, pl. 11, f. 10, 11 
1959 Pecten (Notovola) puncticulatus: KlRA, CISJ, 1, 120, pl. 47, f. 1 
1971 Pecten (Pecten) sinensis puncticulatus: KuRODA & HABE, SSSB, 576 (J) 368 (E), pl. 81, 
f. 4, 5. 
Loc. N M S (s) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and Korea. 
Subgenus Notovola FINLEY 
1926 Notovola FINLEY, TNZI, 57, pl. 451. Type (OD): Pecten novaelandiae REEVE 
Pecten (Notovola) excavatus ANTON V:T1 3J"'rii'1 (:'fi)il) 
1839 Pecten excavatus ANTON, Verzeich, 19 
1845 Pecten excavatus: PHILIPPI, Abbild., 1, 201, pl. 2, f. 1 
1852 Pecten excavatus: REEVE, Icon., sp. 33 
1959 Pecten (Notovola) excavatus: KIRA, CISJ, 1, 120, pl. 47, f. 2 
Loc. S (s) dp 
Dist. Honshu (Kii Peninsula), Kyushu and China Seas. 
Pecten (Notovola) albicans (SCHROTER) 
1802 Pecten albicans ScHROTER, AfZ, 3, 135 
1842 Pecten laquetus SowERBY, Thes., 1, 46, pl. 15, f. 101 
1944 Pecten albicans: REHDER, Naut., 58, 54 
1971 Pecten (Notovola) albicans KURODA & HABE, SSSB, 577 (J), 368 (E), pl. 81, f. 1-3 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Southern Hokkaido to East China Sea. 
Subgenus Serratovola HABE 
1951 Serratovola HABE, GJS, 1, 81. Type (OD): Pecten tricarinatus ANTON 
Pecten (Serratovola) tricarinatus ANTON 
1839 Pecten tricarinatus ANTON, Verzeich., 19, 707 
1844 Pecten tricarinatus: PmLIPPI, Abbild., 1, 99, pl. 1, f. 4 
1966 Serratovola tricarinatus: HABE & KosuGE, SWC, 2, 139, pl. 53, f. 9 
Loc. M (s) gl. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula). Western Pacific. 
Pecten (Serratovola) asper SowERBY 
1842 Pecten asper SOWERBY, Thes., 1, 50, pl. 19, f. 196, 197 
1852 Pecten asper: REEVE, Icon., sp. 10 
1966 Serratovola asper: HABE & KosUGE, SWC, 2, 138, pl. 53, f. 2 
Loc. M S (s) gl. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula). Western Pacific. 
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Subfamily Patinopectininae MASUDA >t-IJ 7 7l1 I!E.f-1-
Genus Patinopecten DALL >t-!J'Tt/1 ~ 
1898 Patinopecten DALL, TWFIP, 3, 695. Type (OD): Pecten caurius GOULD 
Subgenus Mizuhopecten MASUDA 
1963 Mizuhopecten MASUDA, TPPSJ (NS), 52, 151. Type (OD): Pecten tokyoensis TOKUNAGA 
tPatinopecten (Mizuhopecten) tokyoensis (TOKUNAGA) r 9 ;f. 3 9 >t-IJ 7 7l1 CJ:mrs~) 
-'C~ :J>t-IJ'T7l1 Cs.J~J 
1906 Pecten tokyoensis TOKUNAGA, JCSIUT, 21 (2), 65, pl. 5, f. 1-10 
1973 Patinopecten (Mizuhopecten) tokyoensis: OYAMA, PSJSP. P., 17, 86, pl. 35, f. 4, 7 
Loc. M (s-m) tr. 
Remarks: This is the extinct Pleistocene species and widely occurences around 
Japan at the bottom of about 200m deep as the sea shore in the last gracial 
age. 
Family Spondylidae GRAY 
Genus Spondylus LINNAEUS 
? 2.=F?::ff··H.ii-
9~4'·;7:/J"1~ 
1758 Spondylus LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 690. Type (SD, SCHMIDT, 1818): Spondylus 
gaederopus LINNAEUS 
Subgenus Spondylus LINNAEUS 
Spondylus (Spondylus) butleri (REEVE) 
1856 Spondylys butleri REEVE, Icon., sp. 14 
1961 Spondylus butleri: HABE, CISJ, 2, 118, pl. 53, f. 16 
Loc. M S (r) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula). Western Pacific. 
Spondylus (Spondylus) barbatus REEVE 
1847 Spondylus sinensis SowERBY, Thes., 1, 427, pl. 87, f. 32, 33 (non ScHREIBERS, 1793) 
1856 Spondylus barbatus REEVE, Icon., sp. 16 
1932 Spondylus japonicus KuRODA, Venus, 3 (3), 110 
1962 Spondylus barbatus: KrRA, CISJ, 1, 126, pl. 50, f. 7 
1971 Spondylus barbatus: KuRODA & HABE, SSSB, 567 (J) 361 (E), pl. 80, f. 3, 4 
Loc. N M S (r) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Western Pacific. 
Spondylus (Spondylus) cruentus LISCHKE 
1868 Spondylus cruentus LISCHKE, M B L, 15, 221 
1869 Spondylus cruentus: LISCHKE, JMC, 1, 172, pl. 12, f. 1-5 
1962 Spondylus cruentus: KIRA, CISJ, 1, 126, pl. 50, f. 6 
Loc. N M S (r) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. 
Remarks: This seems to be a form of Sp. barbatus REEVE. 
Spondylus (Spondylus) anacanthus MAWE 
1823 Spondylus anacanthus MAWE, Linn, Syst. Conch., pl. 2, f. 3 
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1847 Spondylus nudus SowERBY, Thes., 1, 430, pl. 48, f. 39, 40 
1932 Spondylus anacanthus: KURODA, Venus, 3 (3), App., 108, f. 117 
1962 Spondylus anacanthus: KIRA, CISJ, 1, 125, pl. 50, f. 1 
1971 Spondylus anacanthus: KURODA & HABE, SSSB, 568 (J) 361 (E), pl. 80, f. 5, 6 
Loc. M S (st) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Western Pacific. 
Spondylus (Spondylus) versicolor SCHREIBERS 
1793 Spondylus versicolor ScHREIDERS, Vers. Couch. Linn. Syst., 159 
1819 Spondylus aurantius LAMARCK, AsV, 6 (1), 192 
1856 Spondylus aurantius: REEVE, Icon., sp. 10 
1959 Spondylus versicolor: KIRA, CISJ, 1, 126, pl. 50, f. 5 
Loc. M S (r) gl. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging 
in the tropic Pacific. 
Spondylus (Spondylus) candidus LAMARCK -t-' :7. 1) j '/1J"1 (~EEl) 
1819 Spondylus candidus LAMARCK, AsV, 6 (1), 188 
1847 Spondylus candidus: SoWERBY, Thes., 1, 429, pl. 1, f. 3-5 
1959 Spondylus candidus: KIRA, CISJ, 1, 126, pl. 50, f. 3 
Loc. M S (r) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Tropic Pacific. 
Spondylus (Spondylus) nicobaricus SCHREIBERS 
1793 Spondylus nicobaricus ScHREIBERS, Vers. Conch. Linn. Syst., 156 
1819 Spondylus radians LAMARCK, AsV, 6 (1), 192 
1847 Spondylus nicobaricus: SoWERBY, Thes., 1, 428, pl. 88 
1856 Spondylus ocellatus REEVE, Icon., sp. 43 
1959 Spondylus nicobaricus: KIRA, CISJ, 1, 125, pl. 50, f. 2 
Loc. S (r) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. indo-Pacific. 
Spondylus (Spondylus) setiger REEVE 
1856 Spondylus setiger REEVE, Icon., sp. 53 
Loc. S (r). 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Tropic Pacific. 
Spondylus (Spondylus) spinosus SCHREIBERS 
1793 Spondylus spinosus ScHREIBERS, Verg. Conch. Linn. Syst., 154 
1819 Spondylus marisrubri Ri:iDING, Bolten., 194 
1847 Spondylus aculeatus SOWERBY, Thes., 1, 419, pl. 85, f. 11, 13 
1932 Spondylus spinosus: KURODA, Venus, 3 (3), App. 109, f. 124 
Loc. S (r) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Formosa. Western Pacific 
Spondylus (Spondylus) squamosus ScHREIBERS 
1793 Spondylus squamosus ScHREIBERS, Vers. Conch. Linn. Syst., 157 
1798 Spondylus ducalis RODING, Bolten., 194 
1856 Spondylus ducalis: REEVE, Icon., sp. 26 
1965 Spondylus squamats (sci): HABE, NIEFJ, 2, 242, f. 907 
Loc. S (r). 
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Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) and Ryukyu Islands. Widely ranging 
in the Indo Pacific region. 
Subgenus Eleutkerospondylos DUNKER 
1882 Eleutherospondylos DUNKER, Index, 245. Type (OD): Spondylus regius LINNAEUS 
Spondy!us (Eleutherospondylos) regius (LINNAEUS) 
1758 Spondylus regius LINNAEus, Syst. Nat., 10, 690 
1847 Spondylus regius: SoWERBY, Thes., 1, 424, pl. 87, f. 30 
1847 Spondylus cumingii SOWERBY, Thes., 1, 425, pl. 89, f. 62 
1959 Spondylus regius: KIRA, CISJ, 1, 127, pl. 50, f. 9 
Loc. M S (r) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Indonesia. 
Spondylus (Eleutherospondylos) serraticostus PRASHAD v 3? +? ;: ¥;; 71'1 (lll[~~. #) 
Pl. 5, f. 3 
1932 Spondylus serraticosta PRASHAD, Siboga, 53c, 114, pl. 3, f. 10, 11 
Loc. M S (r) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Indonesia. 
Spondylus (Eleutherospondylos) sinensis ScHREIBERS 
1793 Spondylus sinensis ScHREIBERS, Vers. Conch. Linn. Syst., 154. (non SOWERBY, 1847) 
1811 Spondylus difitatus PERRY, Conchology, pl. 59, no. 3 
1819 Spondylus costatus LAMARCK, AsV, 6 (1), 180 
1847 Spondylus petroselinum SoWERBY, Thes., 1, 419, pl. 85, f. 6-10, 49. 
1856 Spondylus foliaceus REEVE, Icon., sp. 25 
1959 Spondylus sinensis: KrRA, CISJ, 1, 126, pl. 50, f. 4 
Loc. M S (r) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Western Pacific. 
Spondylus (Eleutherospondylos) erectospinosus HABE /'9-\"7?;:¥;;1/1 (lll[~) 
Pl. 5, f. 4 
1973 Spondylus erectospinosus HABE, BNSM, 16, 37, f. 1-2 
1977 Spondylus erectospinosus: HABE, Taxa. HABE, 38, pl. 4, f. 10 
Loc. M S (r) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to South China Sea. 
Subgenus Eltoperna IREDALE 
1939 Eltoperna IREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 372, 377. Type (OD): Spondylus pacificus 
fortior IREDALE 
Spondylus (Eltoperna) sanguineus DUNKER 
1852 Spondylus sanguineus DUNKER, ZfM, 55 
1858 Spondylus sanguineus: DUNKER, NCM, 26, pl. 7, f. 4, 5 
1866 Spondylus pacificus REEVE, Icon., sp. 1 
1959 Spondylus sanguineus: KrRA, CISJ, 1, 126, pl. 50, f. 8 
1966 Spondylus (Eltoperna) sanguineus: HABE & KosuoE, SWC, 2, 141, pl. 54, f. 2 
Loc. M S (r) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in the western 
Pacific. 
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Family Plicatulidae WATSON *;;(~ /rtJ-1~ 
Genus Plicatula LAMARCK t A" ~ / 7 tl1 ~ 
1801 Plicatula LAMARCK, AsV, 132. Type (SD, ScHMIDT, 1818): Spondylus plicatus LrNNAEUS 
Plicatula simplex GOULD 
1861 Plicatula simplex GoULD, PBSNH, 8, 39 
1873 Plicatula simplex: SowERBY, Icon., sp. 2 
1877 Plicatula cuneata DuNKER, M B L, 24, 73 
1882 Plicatula cuneata: DUNKER, Index, 246, pl. 11, f. 3 
1964 Plicatula simplex: JOHNSON, USNMB, 239, 149, pl. 25, f. 4 
1971 Plicatula simplex KURODA & HABE, SSSB, 566 (J) 360 (E), pl. 84, f. 6 
Loc. M S (r) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Plicatula australis LAMARCK 
1819 Plicatula australis LAMARCK, AsV, 6 (1), 185 
1873 Plicatula australis: SoWERBY, Icon., sp. 10 
1959 Plicatula australis: KrRA, CISJ, 1, 121, pl. 48, f. 2 
1971 Plicatula australis: KURODA & HABE, SSSB, 566 (E) 360 (E), pl. 84, f. 4 
Loc. M S (st) gl. 
Dist. Honshu (Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. Tropic Pacific. 
Plicatula horrida DUNKER 
1877 Plicatula rugosa DUNKER, M B L, 24, 73 (non LAMARCK, 1819) 
1882 Plicatula horrida DuNKER, Index, 247, pl. 11, f. 6, 7 
1882 Plicatula irregularis DUNKER, Index. 261, pl. 11, f. 5 
Loc. M S (r) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Plicatula plicata (LINNAEUS) 
1767 Spondylus plicatus LINNAEUS, Mus. Lud. Ulr., 511 
1847 Plicatula ramosa SowERBY, Thes., 1, 435, pl. 90, f. 1---4 
1853 Plicatula chinensis MoRCH, Yoldi, 2, 61 
1959 Plicatula chinensis: KrRA, CISJ, 1, 121, pl. 48, f. 4 
Loc. S (r) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging 
in the Indo Pacific. 
Genus Spiniplicatula HABE 
1977 Spiniplicatula HABE, SMJ B/S, 95. Type (OD): Plicatula muricata SOWERBY 
Spiniplicatula muricata (SowERBY) oc (/ 7 J 7 tl 1 (:'/5 Jll) 
1873 Plicatula muricata SowERBY, Icon., sp. 9 
1882 Plicatula muricata: DUNKER, Index., 247, pl. 11, f. 4 
1971 Plicatula muricata: KuRODA & HABE, SSSB, 565 (J) 369 (E), pl. 84, f. 1-3 
Loc. N M (g) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to East China Sea. 
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Superfamily Dimyacea P. FISHER 1 ::--;li'.:f-Jm'¥-1 
Family Dimyidae P. FISHER -1 ~:t.i:f.M 
Genus Dimya ROUAULT 1 :/ii-t-!J! 
1850 Dimya ROUAULT, MSGF. (2) 3, 470 
1937 Dimyarina IREDALE, RAM, 19,269. Type (M): Dimya deshayesiana ROUAULT 
Dimya japonica HABE 
1958 Dimya lima: HABE, PSMBL, 6, 262, pl. 1, f. 21 (non BARTSCH, 1913) 
1971 Dimyajaponica HABE, Veliger, 13 (4), 331, f. 9-19 
1971 Dimya japonica: KuRODA & HABE, SSSB, 563 (J) 359 (E), pl. 84, f. 9, 10 
Loc. M S (g) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and East China Sea. 
Dimya fi/ipina BARTSCH 
1913 Dimyafilipina BARTSCH, PUSNM, 45, 305, pl. 28, f. 1, 4 
1928 Dimya radiata KURODA, Venus, 1 (1), 14, pl. 1, f. 10, 11 
1932 Dimya radiata takiiKURODA, Venus, 3 (3), App. 111, tf. 127, 128 
1971 Dimyafilipina: KURODA & HABE, SSSB, 564 (J) 359 (E), pl. 84, f. 7, 8 
Loc. M S (g) gl. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) to Kyushu and Philippines. 
Superfamily Limacea RAFINESQUE ~ ; ii1 Jmf-t 
Family Limidae RAFINESQUE E. .1 n -1 W 
Genus Lima BRUGUIERE 
1797 Lima BRUGUrERE, EMHNV, 2, pl. 206. Type (T): Ostrea lima LINNAEUS 
Lima zushiensis YOKOYAMA 
1920 Lima zushiensis YOKOYAMA, JCSIUT, 39 (6), 148, pl. 12, f. 8 
1927 Lima quantoensis YOKOYAMA, JCSIUT, 39 (6) 150, pl. 12, f. lla-c. 
1959 Lima zushiensis: KlRA, CISJ, 1, 129, pl. 52, f. 8 
1971 Lima zushiensis: KuRODA & HABE, SSSB, 581 (J) 370 (E), pl. 82, f. 1 
Loc. M S (s) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Lima vulgaris LINK 
1807 LimariavulgarisLINK,BNSVR, 157 
1863 Lima sowerbyi Deshayes, Reunion, 30 
1872 Lima squamosa: SOWERBY, Icon., sp. 10 
1943 Lima sowerbyi nipponica OYAMA, CA., 1, 55, pl. 11, f. 2 
1959 Lima sowerbyi: KIRA, CISJ, 1, 129, pl. 52, f. 9 
1971 Lima sowerbyi nipponica: KURODA & HABE, SSSB, 581(J) 371(E), pl. 83, f. 17, 18 
Loc. N M S (r) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Widely ranging in the 
Indo Pacific. 
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Lima vulgatula YoKOYAMA or; 1 o ~ ; jf1 C::krlJ) 
1922 Lima vulgatula YOKOYAMA, JCSIUT, 44 (1), 179, pl. 17, f. 18, 19. 
1943 Lima(Lima) fujitai OYAMA, CA, 61, pl. 12, f. 7 
1959 Limafujitai: K!RA, CISJ, 1, 128, pl. 52, f. 1 
1971 Limafujitai: KuRODA & HABE, SSSB, 582(J) 371(E), pl. 83, f. 12 
Loc. M (g) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Lima tomlini PRASHAD 7 JV ~ J fj'1 (:;krlJ) 
1932 Lima tomlini PRASHAD, Siboga, 53c, 123, pl. 3, f. 29-31 
1943 Lima tomlini: OYAMA, CA, 60, pl. 12, f. 9, 10 (not of 8) 
1976 Lima tomlini: MASAHITO & HABE, BNSM, (A) 2 (2), 88, f, 7, 8 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Kyushu, Philippines, Indonesia and 
Arafura Sea. 
Genus Acesta H. & A. ADAMS 
1858 Acesta H. & A. ADAMS, GRM, 2, 558. Type (M): Ostrea excavata FABRICIUS 
Acesta goliath (SOWERBY) 
1883 Lima goliath SowERBY, PZSL, 30, pl. 7, f. 3 
1943 Lima (Acesta) goliath: OYAMA, CA, 1, 39, pl. 3, f. Ia, b; pl. 14, f. 8 
1959 Acesta goliath: Kl:RA, CISJ, 1, 129, pl. 52, f. 10 
1971 Acesta (Acesta) goliath: KURODA & HABE, SSSB, 583(J) 372(E), pl. 82, f. 2 
Loc. M (g) gl. 
Dist. Honshu (south to Kii Peninsula), southern Hokkaido and Japan Sea. 
Aces! a marissinica YAMASHITA & HABE 
1969 Acesta (Callolima) marissinica YAMASHITA & HABE, Venus, 27 (4), 133, pl. 8 
Loc. (uncon firm) 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula), East and South China Seas. 
* Acesta citrina MASAHITO & HABE 
1976 Acesta citrina MASAHITO & HABE, BNSM, (A) 2 (2), 87, f. 1, 2 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (Sagami Bay to Kii Peninsula). 
Subgenus Plicacesta VoKES 
1963 Plicacesta VOKES, Tulane Studies Geol., 1, 90. Type (OD): Lima smithi SOWERBY 
Acesta (Plicacesta) smithi (SowERBY) 
1888 Lima smithi, PZSL, 207, pl. 11, f. 12 
1943 Acesta smithi: OYAMA, CA, 1, 45, pl. 4, f. 3a, b; pl. 14, f. 11 
1959 Acesta smithi: Kl:RA, CISJ, 1, 129, pl. 52, f. 7 
1971 Acesta (Plicacesta) smithi: KURODA & HARE, SSSB, 583(J) 372(E), pl. 83, f. 3 
Loc. S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (south to Kii Peninsula) and Japan Sea. 
Genus Ctenoides MORCH 
1853 Ctenoides MaRCH, Yoldi, 2, 56. Type (SD, STOLICZKA, 1871): Lima scabra BoRN 
Bivalvia 
Ctenoides ales (FINLEY) 
1889 Lima alata HEDLEY (non ROEMER, 1836), RAM, 3, 84 
1927 Lima ales FINLEY, TNZI, 57, 527 
1943 Ctenoides ales: OYAMA, CA, 1, 66, pl. 13, f. 15; pl. 14, f. 18 
1961 Ctenoides ales: HABE, CISJ, 2, 119, pl. 54, f. 10 
Loc. 
77 
Dist. Bonin Islands and Honshu (north to Kii Peninsula) and Ryukyu Islands. 
Widely ranging in the tropic Pacific. 
Ctenoides annulata (LAMARCK) 
1819 Lima anuulata LAMARCK, AsV, 6 (1), 157 
1872 Lima annulata SoWERBY, Icon, sp. 7 
1943 Ctenoides annulata: OYAMA, CA, 1, 63, pl. 13, f. 1; pl. 14, f. 16 
1961 Ctenoides annulatus(sic): Kira, CISJ, 1, 129, pl. 52, f. 5 
Loc. S (st) gl. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging 
in the tropic Pacific. 
Ctenoides lischkei (LAMY) 
1877 Lima japonica DUNKER, M B L, 24, 70 (non Limatula japonica A. ADAMS, 1972) 
1882 Limajaponica: DUNKER, Index, 245, pl. 11, f. 8, 9 
1885 Lima dunkeri SMITH, Challenger, 13, 291 (non HAGENOW, 1842) 
1930 Lima lischkei LAMY, J. de C., 74, 196 
1959 Ctenoides japonica: KIRA CISJ, 1, 129, pl. 52, f. 6 
Loc. N M S (st) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Indo Pacific. 
Ctenoides suavis MASAHITO, KURODA & HABE 
1971 Ctenoides suavis MASAHITO, KuRODA & HABE, SSSB, 585(J) 374(E), pl. 83, f. 7, 8. 
Loc. M S (st) gl. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) to Kyushu. 
Ctenoides concentrica (SOWERBY) 
1888 Lima concentrica SOWERBY, PZSL, 207, pl. 11, f. 20. 
1914 Lima oshimensis SoWERBY, AMNH, (8) 14, 38, pl. 2, f. 10. 
1961 Ctenoides concentrica HABE, CISJ, 2., 119, pl. 54, f. 11. 
Loc. M S (st) gl. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands and Formosa. 
Genus Divarilima PoWELL 
1958 Divarilima POWELL, Rec. Auck. Inst. Mus., 5, 72. Type (OD): Lima sydneyensis HEDLEY 
Divarilima iwaotakii (HABE) Pl. 5, f. 5 
1961 Acesta iwaotakii HABE, Venus, 21, 419, 429, f. 3, 4 
1971 Divarilima iwaotakii: KuRODA & HABE, SSSB, 584(J) 373(E), pl. 83, f. 16 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Genus Limaria LINK 
1807 Limaria LINK, BNSUR, 3, 157 
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1939 Promantellum lREDALE, GBRESR, 5(6), Moll. 1, 38. Type (SD, WINCKWORTH, 1930): 
Limaria in/lata LINK 
Limaria basilanica (A. ADAMS & REEVE) .::t.;f-:;: J 7l1 (§/\); 
:t:t.::t.;f-:;:Jt/1 (~113) 
1850 Lima basilanica A. ADAMS & REEVE, Samarang, 75, pl. 21, f. 6 
1850 Lima orientalis A. ADAMS & REEVE, Samarang, 75, pl. 21, f. 7 
1932 Lima(Lima) orientalis: PRASHAD, Siboga, 53c, 125, pl. 2, f. 3233 
1943 Mantellum (Promantellum) basilanica: OYAMA, CA, 1, 28, pl. 2, f. 3a, b; pl. 14, f. 3 
1971 Limaria (Limaria) basilanica orienta/is: KuRODA & HABE, SSSB, 587(J) 375(E), pl. 118, 
f. 2 
Loc. N M S (g) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging 
in the Indo-Pacific. 
Limaria orienta/is (ADAMS & REEVE) 
1850 Lima orienta/is ADAMS & REEVE, Samarang, 75, pl. 21, f. 7 
1906 Lima hakodatensis ToKUNAGA, JCSIUT, 21(2), 64, pl. 3, 27, a, b. 
1961 Mantellum hakodatense: HABE, CISJ, 2, 119, pl. 54, f. 7 
1971 Limaria(Limaria) hakodatensis: KURODA & HABE, SSSB, 586(J) 375(E), pl. 83, f. 13 
Loc. M S (s) gl. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu, Korea and China. Western Pacific. 
Limaria kawamurai MASAHITO & HABE 
1972 Limaria (Limatulella) kawamurai MASAHITO & HABE, Venus, 31 (1), 1, f. 1, 2 
Loc. M S (s) gl. 
Dist. Honshu (north to Enshu nada) to Shikoku. 
Subgenus Platilimaria HABE 
1977 Platilimaria HABE, SMJ B/S. 103. Type (OD): Lima hirasei PILSBRY 
Limaria (Platilimaria) hirasei (PILSBRY) 
1901 Lima hirasei PILSBRY, PANSP, 52, 209, 402, pl.. 19, f. 12 (as Lima hians hirasei) 
1919 Lima (Mantellum) dihiscens hirasei THIELE, Cab., 7 (2a), 32, pl. 5, f. 4 
1943 Lima (Promantellum) hirasei: OYAMA, CA, 1, 31, pl. 2, f. 5a, b; pl. 14, f. 3 
1959 Promantellum hirasei: KIRA, CJSJ, 1, 128, pl. 52, f. 4 
1971 Limaria (Limaria) hirasei: KuRODA & HABE, SSSB, 586 (J) 374 (E), pl. 83, f. 9 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Limaria (Platilimaria) fragilis (GMELIN) !::7.::t.of-:;:JjJ'1 (:;krlJ); 
.:r:;ifV.::t.;f-:;: J t/1 C::krl!) 
1791 Ostreafragilis GMELIN, Syst. Nat., 13, 3332 
1843 Lima fragilis SOWERBY, Thes., 1, 86, pl. 22, f. 34-37 
1843 Lima (Promantellum) kiiensis OYAMA: CA, 1, 34, pl. 2, f. Sa, b, pl. 14, f. 5 
1959 Promantellum kiiense: KIRA, CISJ, 1, 128, pl. 52, f. 3 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Kyushu. Tropic Pacific. 
Subgenus Limatulella SACCO 
1889 Limatulella SAcco, Moll. Terr. Terz. Piemonte e Liguria, 26. Type (OD): Lima loscom-
bii SOWERBY 
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Limaria (Limatulella) amakusaensis (HABE) ; < 7 -lJ- .:1. -t- ~ J tl 1 Oml5~) 
1960 Mantellum amakusaense HABE, PSMBL, 8, 281 
1961 Mantellum amakusaense: HABE, CISJ, 2, 119, pl. 54, f. 8 
1971 Limaria (Limatulella) amakusaensis: KuRODA & HABE, SSSB, 587 (J) 375 (E), pl. 83, f.15 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) to Kyushu. 
Genus Isolima IREDALE 
1929 Isolima lREDALE RAM 17, 116. Type (OD): Limaparvula VERCO 
Jso!ima fimopsis (NOMURA & JINBO, 1934) Pl. 5, f. 6 
1934 Lima (Limea) limopsis NOMURA & JINBO, SRTIU., (2) 16, 154, pl. 5, f. lla-b, 12a-b. 
1976 lsolima limopsis MASAHITO & HABE, BNSM, 2 (2), 88, f. 4, 5. 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. 
Genus Limatula WooD 
1839 Limatula WooD, AMNH, 3, 235. Type (SD, GRAY, 1847): Pecten subauriculatus 
MONTAGU 
Subgenus Limatula WOOD .:L-'f-r<;f;;i/1.imJ! 
Limatula (Limatula) vladivostokensis (SCARLATO) l::; .:L.cf-r<;f;;i/1 (~133) 
1855 Lima vladivostokensis ScARLATO, Atlas Invert. Par. East. Seas, 191, pl. 51, f. 4 
1964 Limatula vladivostokensis: HABE, CISJ, 2, 119, pl. 54, f. 1 
1971 Limatula (Limatufa) vladiovostokensis: KURODA & HABE, SSSB, 588 (J) 376 (E), pl. 83, f. 
14 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (south to Kii Peninsula), Hokkaido, Saghalin and Japan Sea. 
Limatula (Limatula) kurodai OYAMA 
1943 Limatula kurodai OYAMA, CA, 1, 21, pl. 1, f. 10; pl. 14, f. 1 
1964 Limatula kurodai: HABE, CISJ, 2, 175, pl. 54, f. 6 
1971 Limatula (Limatula) kurodai: KuRODA & HABE, SSSB, 583 (J) 376 (E), pl. 118, f. 3 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Kashima nada) to Kyushu. 
*Limatula (Limatula) nippona HABE :::1 :J-.:L-t-r<;f;;ij'1 (~15~) 
1960 Limatula nippona; HABE, PSMBL, 8 (2), 282 
1961 Limatula nippona; HABE, CISJ, 2, 119, pl. 54 
Loc. M (s) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Amami Islands. 
Subgenus Limatuletta FEMING 
1973 Limatuletta FLEMING, Jour. Roy. Soc. N. Z., 8 (1), 73. Type (OD): Limatula japonica 
A. ADAMS 
Limatula (Limatuletta) japonica A. ADAMS 
1863 Limatulajaponica A. ADAMS, PZSL, 509 
1872 Limajaponica SoWERBY, Icon., sp. 21 
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1943 Limatula (Limatula)japonica: OYAMA, CA, 1, 15, pl. 1, f. 7a, b, Sa, b. 
1961 Limatula (Stabilima) japonica: HABE, CISJ, 2, 119, pl. 54, f. 3 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu. 
Subgenus Stabilima IREDALE 
1939 Stabilima IREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 390. Type (OD): Stabilima tadena IREDALE 
Limatula (Stabilima) bullata (BoRN) 
1778 Lima bullata BoRN, Mus Caes Vind, 110, pl. 6, f. 8. 
1943 Limatula (Limatula) strangei: OYAMA, CA, 1, 16, pl. 1, f. 9a, b, lOa, b. (non SoWERBY, 
1872) 
1961 Limatula (Stabilima) strangei: HABE, CISJ, 2, 119, pl. 54, f. 4 
1971 Limatu[a (Stabi/ima) strangei KURODA & HABE, SSSS, 589 (J), 377 (E), pl. 83, f. 10 
Loc. M S (s) gl. 
Dist. Honshu (north to B6s6 Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging 
in the Pacific region. 
Genus Notolimea IREDALE 
1924 Notolima IREDALE, PLSNSW, 49, 181. Type (OD): Lima australis SMITH 
Notolima tosana (OYAMA) 
1943 Limatula (Notolima) tosana OYAMA, CA, 1, 11, pl. 1, f. 1a, b. 
Loc. S (g) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula), Shikoku, south to Yakushima. 
Superfamily Anomiacea RAFINESQUE :;1- ~ 7 tf v r; if 1 Jmf-1. 
Family Anomiidae RAFINESQUE :;1- ~ -.:t t.i ~ 'J t.i 4 ~ 
Subfamily Anomiinae RAFINESQUE :;1- ~ 7 tf v r; H 1 BlDf4 
Genus Anomia LINNAEUS 
1758 Anomia LINNAEUS Syst. Nat., 10, 700. Type (SD, ScHMIDT, 1818): Anomia ephippium 
LINNAUES 
Anomia chinensis PHILIPPI 
1849 Anomia chinensis PHILIPPI, ZfM, 5 (9) (1848), 130 
1850 Anomia cytaeum GRAY, PZSL, 17 (197) (1849), 115 
1907 Anomia fischkei DAUTZENBERG & FISCHER, J. de C., 54 (1906), 210, pl. 5, f. 8-11 
1920 Anomia nipponensis YOKOYAMA, JCSIUT, 39 (6), 146, pl. 11, f. 18 
1929 Anomia nipponensis obsoletocostata GRABAU & KING, Peitaiho, 165, pl. 2, f. 16 
1928 Anomia cuticula GRABAU & KING, Peitaiho, 166, pl. 2, f. 17 
1971 Anomia chinensis: KuRODA & HABE, SSSB, 590 (J) 378 (E), pl. 84, f. 12-14 
Loc. N M S (r) gl. 
Dist. Southern Hokkaido to South East Asia. 
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Subfamily Placunanomiinae BEU 
Genus M onia GRAY 
1850 Monia GRAY, PZSL, (1849), 121. Type(SD, KOBELT, 1881): Anomia zelandica GRAY in 
Dieffenbach 
Mania umbonata (GouLD) 
1861 Placunanomia umbonata GoULD, PBSNH, 8, 39 
1961 Anomia radulina A. ADAMS, AMNH, (3) 8, 142 
1861 Anomiapustulata A. ADAMS. AMNH, (3) 8, 142 
1914 Placunanomia radiata SowERBY, AMNH, (8) 14(79), 38, pl. 2, f. 16 
1922 Anomia sematana YOKOYAMA, JCSIUT, 44 (1), 177, pl. 14, f. 20, 21 
1922 Anomia lunata YOKOYAMA, JCSIUT, 44 (1), 177, pl. 14, f. 22, 23 
1971 Monia umbonata: KuRODA & HABE, SSSB, 591 (J) 378 (E), pl. 84, f. 15-17 
Loc. N M S (g) gl. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu. Korea and China. 
Suborder Ostreina RAFINESQUE 
Superfamily Ostreacea RAFINESQUE 
Family Glyphaeidae VYALOV -"''Y::J ?n::f:f4 
Subfamily Pycnodonteinae STENZEL « ·;~ ::1 r; tf t-~f-f 
Genus N eopycnodonte STENZEL « 'Y :::1 r; tl=t-~ 
1971: Neopycnodonte STENZEL, Treat. Invert. Paleont., Moll. 6 (3-3), 1109. Type (OD): 
Ostrea cochlear Pou 
Neopycnodonte musashiana (YoKOYAMA) 
1920 Ostrea musashiana YoKOYAMA, JCSIUT, 39(6), 163, pl. 16, f. 1-5 
1930 Ostrea hiranoiBAKER& SPrCER, San Diego, 6 (6), 175, pl. 18, f. 1-3 
1961 Notostrea musashiana: HABE, CISJ, 2, 120, pl. 54, f. 16 
1971 Pycnodonte musashiana: KURODA & HABE, SSSB, 592 (J) 379 (E), pl. 85, f. 1, 2. 
Loc. M S (st) gl. 
Dist. Southern Hokkaido to East China Sea. 
*Neopycnodonte setoensis HABE 
1958 Ostrea sedea setoensis HABE, Venus, 19 (3-4), 178, 180 
1977 Ostrea sedea setoensis: HABE, Taxa HABE, 110, pl. 1, f. 9 
Loc. S (r) dp. 
Dist. Honshu (Wakayama Pref.). 
Remarks: This species seems to be a form of Neopycnodonte musashiana 
(YOKOYAMA). 
Genus Hyotissa STENZEL 
1971 Hyotissa STENZEL, Treat. Invert. Paleont., Moll. 6 (3-3), 1107. Type (OD): Mytilus 
hyotis LINNAEUS . 
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Hyotissa hyotis (LINNAEUS) 
1758 Mytilus hyotis LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 704 
1971 Ostrea sinensis GMELIN, Syst. Nat., 13, 3335 
1870 Ostrea sinensis: SowERBY, Icon., sp. 5 
1870 Ostrea hyotis: SowERBY, Icon., sp. 7 
1959 Dendostrea hyotis: KIRA, CISJ, 1, 127, pl. 51, f. 2 
Loc. S (r) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Indo-Pacific. 
Genus Pretostrea IREDALE 
1939 Pretostrea IREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 397. Type (OD): Pretostrea bresia IREDALE 
Pretostrea imbricata (LAMARCK) 
1819 Ostrea imbricata LAMARCK, AsV, 6 (1), 213 
1871 Ostrea imbricata: SoWERBY, Icon., sp. 47 
1961 Dendostrea imbricata: HABE, CISJ, 2, i20, pl. 54, f. 17 
1971 Pretostrea imbricata: KURODA & HABE, SSSB, 593 (J)380 (E), pl. 85, f. 8 
Loc. N M S (st) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Western Pacific. 
Pretostrea chemnitzii (HANLEY) 
1846 Ostrea chemnitzii HANLEY, PZSL (1845), 106 
1871 Ostrea chemnitzii: SowERBY, Icon., sp. 47 
1971 Saxostrea chemnitzii: KuRODA & HABE, SSSB, 594 (J) 380 (E), pl. 85, f. 3-5 
Loc. M S (r) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. Tropic and 
western Pacific. 
Pretostrea rosacea (DESHAYES) 
1836 Ostrea rosacea DESHAYES, AsV, (2) 7, 236 
1871 Ostrea rosacea: SOWERBY, Icon., sp. 46 
Loc. M S (st) gl. 
Dist. Honshu (Sagami Bay) to Kyushu. Tropic Pacific. 
Family Ostreidae RAFINESQUE -1 :9;f{n::f~ 
Subfamily Ostreinae RAFINESQUE 1 !J >t'tf4-£1Ef!l. 
Genus Crassostrea SAcco 7/l-t-~ 
1897 Crassostrea SAcco, Moll Terr. Terz Piemonte e Liguria, 23, 15 (ICZN Op. 338) 
1886 Gryphaea FisHER, M. de C., 927 (non LAMARCK, 1801) 
1928 Dioeciostrea ORTON, Nature, 121 (3044), 320. Type (OD): Ostrea virginica GMELIN 
Crassostrea gigas (THUNBERG) 
1793 Ostrea gigas THUNBERG, Kung!. Vet. Acad. Nya. Hand!., 14, 140 
1861 Ostrea laperousii SCHRENCK, St. Petersburg, 4, 411 
1862 Ostrea talienwhanensis CROSSE, J. de C., 10, 149, pl. 6, f. 6 
1959 Ostrea (Crassostrea) gigas: KIRA. CJSJ, 1, 127, pl. 51, f. 3, 8. 
Loc. N M S (r) int. 
Dist. Saghalien to Formosa. Western Pacific. 
Bivalvia 
Crassostrea ariakensis (W AKIYA) 
1869 Ostrea rivularis: LISCHKE, JMC, 1, 176, pl. 14, f. 2, 3 (non GOULD, 1861) 
1929 Ostrea ariakensis WAKIYA, JJZ, 2, 363, pl. 9, f, 1, 2 
1959 Ostrea (Crassostrea) rivularis: KIRA, CISJ, 1, 127, pl. 51, f. 6 
Loc. M (g) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula), Inland Sea of Japan and Ariake Bay, Kyushu. 
Crassostrea nippona (SEKI) 1 '7 j:j' 4- (:ljl~) 
1929 Ostrea multistriata WAKIYA, JJZ, 2 (3}, 365, pl. 10, f. 1, 2. (non HANLEY, 1846) 
1930 Ostrea circumpicta S. HIRASE, JJZ, 3 (1), 42, tf. 56, 57, (non PILSBRY, 1904) 
1934 Ostrea nippona SEKI, Venus, 4 (5), 276, tf. 1-5, 
1959 Ostrea (Crassostrea) nippona: KIRA, CISJ. 1, 127, pl. 51, f. 5 
1965 Crassostrea nippona: HABE, NIEFJ, 2, 245, no. 920 
Loc. S (r) int. 
Dist. Honshu (north to Mutsu Bay) to Kyushu. 
Genus Saccostrea DOLLFUS & DAUTZENBERG 
1920 Saccostrea DOLLFUS & DAUTZENBERG, MSGF, 27, 471 
1936 Saxostrea IREDALE, RAM, 19, 269. Type (M): Ostrea cucullata BORN 
Saccostrea mordax (GOULD) 
1850 Ostrea mordax GOULD, PBSNH, 3, 346 
1871 Ostrea mordax: SoWERBY, Icon., sp. 31 
1930 Ostrea (Lopha) mordax: KURODA, Venus, 2 (3}, App. 51, f. 5 
1939 Saxostrea amasa IREDALE, GBRESR, 5 (6), Moll. 1, 399, pl. 7, f. 8 
1959 Saxostrea mordax: KIRA, CISJ, 1, 127, pl. 51, f. 4 
Loc. M S (r) int. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Tropic Pacific. 
Saccostrea echinata (Quay & GAIMARD) J;" jj'of. ( §/\) 
1836 Ostrea echinata QuoY & GAIMARD, Astrolabe, 3, 455, pl. 76, f. 13, 14. 
1836 Ostrea spinosa DESHAYES, AsV, (2) 7, 237 
1871 Ostrea spinosa: SowERBY, Icon., sp. 79 
1961 Saxostrea echinata: HABE, CISJ, 2, 120, pl. 54, f. 13 
1971 Saxostrea echinata: KuRODA & HABE, SSSB, 594 (J) 380 (E), pl. 85, f. 6, 7. 
Loc. N M S (r) int. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu. Western Pacific. 
Genus Ostrea LINNAEUS 
83 
1758 Ostrea LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 696. Type (SD, ICZN Op. 94): Ostrea edulis LINNAEUS 
Ostrea denselamellosa LISCHKE 11l*'ti':t- C§i\) cmm 
1869 Ostrea denselamellosa LISCHKE, M B L, 16, 106 
1869 Ostrea denselamellosa: LISCHKE, JMC, 1, 177, pl. 13, 14. 
1871 Ostrea auriculata SowERBY, Icon., sp. 60 
1871 Ostrea multicostata SowERBY, Icon., sp. 61 
1959 Ostrea denselamellosa: KIRA, CISJ, 1, 127, pl. 51 
1971 Ostrea denselamellosa: KuRODA & HABE, SSSB, 595 (J) 381 (E), pl. 85, f. 2, 3. 
Loc. N M S (g) gl. 
Dist. Honshu (north to Tokyo Bay) to East China Sea. 
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Ostrea futamiensis SEKI ;; u 1:: :1- tf4- (~) 
1929 Ostreafutamiensis SEKI, Proc. Imp. Acad., 5 (10), 477, tf. 
1930 Ostreafutamiensis: SEKI, Venus, 2 (1), 10,f. 1-13 
Loc. N (g) int. 
Dist. Honshu (north to Tokyo Bay) to Kyushu. 
Ostrea circumpicta PILSBRY 
1904 Ostrea circumpicta PILSBRY, PANSP, 56, 559, pl. 11, f. 12, 13 
1971 Ostrea circumpicta: KURODA & HABE, SSSB, 595 (J) 381 (E), pl. 84, f. 11 
Loc. S (r) int. 
Dist. Honshu (north to Mutsu Bay) to Kyushu, Korea and China. 
Genus Dendostrea Sw AINSON 
1835 Dendostrea SWAINSON, Elem., Mod. Conch., 39 
1839 Dendostraea SowERBY, Conch. Man., 1, 38, 75, 122 
1840 Dendrostrea SWAINSON, Treat., 389. Type (SD, HERRMANNSEN, 1847): Ostrea folium 
LINNAEUS 
Dendostrea folium (LINNAEUS) r; :::..7f'1 C::fr~) : r; :::..7/4- CSJZ~) 
1758 Ostrea folium LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 699 
1870 Ostrea folium: SowERBY, Icon., sp. 40 
1961 Dendostreafolium: HABE, CISJ, 2, 120, pl. 54, f. 14 
Loc. N M S (r) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Formosa. Tropic and western Pacific. 
Dendostrea crenulifera (SOWERBY) 
1871 Ostrea crenulifera SoWERBY, Icon., sp. 67 
1961 Dendostrea crenulifera: HABE, CISJ, 2, 120, pl. 54, f. 15 
Loc. N M S (r) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Formosa. Tropic and western 
Pacific. 
Dendostrea paulucciae (CROSSE) 
1870 Ostreapaulucciae CROSSE, J. de C., 18, 108,pl. 2, f. 5 
1871 Ostrea palmipes SowERBY, Icon., sp. 56 
1906 Ostrea irregularis ToKUNAGA, JCSIUT, 21 (2), 68, pl. 4, f. 7a, b. 
Loc. M (g) int. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula), Formosa and Philippines. 
Bivalvia 85 
Subclass Palaeoheterodonta NEWELL ii~®E!U\llil 
Order Unionoida STOLICZKA 1 vtl1 § 
Superfamily Unionacea FLEMING 1 Y'ii'1 Jm'l'4 
Family Unionidae FLEMING 1 V:IJ'1~ 
Subfamily Unioninae FLEMING 1 Y'tl1 ~'1'4 
Genus Unio PHILIPSSON 1 Y'H1 ~ 
1778 Unfo PHILIPSSON, Diss. Hist. Nat. Sist. Nova Test. Gen., 16 (ICZN, Op. 495) 
1791 Limnaea Pou, Test. Sicil., 1, Introd., 31 
1815 Lymnium 0KEN, Lehrb. Nat., 3 (1), 236 invalid(ICZN, Op. 417, 495). Type (SD, TURTON, 
1831): Mya pictorum LINNAEUS 
Subgenus Nodularia CoNRAD 
1853 Nodularia CoNRAD, PANSP, 6, 267,268 
1901 Nodularidia CocKERELL, Sciences, (N. S.) 13, 984. Type (OD): Unio douglasiae GRIFFITH 
&PIDGEON 
Unio (Nodu/aria) doug/asiae GRIFFITH & PIDGEON 1 yjf1 ()]~) 
1834 Unio douglasiae GRIFFITH & PIDGEON, Cuvier's Anim. Kingdom, 601, pl. 21, f. 2 
1877 Unio nipponensis MARTENS, SBGNFB, 119 
1879 Unio nipponensis: KOBELT, Senckenberg, 11, 422, pl. 12, f. 3 
1931 Unio douglasiae nipponensis: KURODA, Venus, 2 (5), App. 63, f. 70 
1959 Lymnium douglasiae: KrRA, CISJ, 1, 171, pl. 63, f. 17 
Loc. N M S (s). 
Dist. Hokkaido to Kyushu, Korea and China. 
Genus Inversidens HAAS 
1911 Inversidens Cab., 9, 102. 
1970 Pronodularia STAROBOGATOV, Fauna Moll. Zoolgeogr. World, 66, 285. Type (OD): 
Unio brandti KoBELT 
Inversidens japanensis (LEA) 7 ·:; tJ -fJ-7'1'1 ( §/\) 
1859 Unio japanensis LEA, PANSP, 3, 153 (1858) 
1860 Unio japanensis: LEA, JANSP, 4, 244, pl. 36, f. 123 
1879 Unio japanensis: KoBELT, Senckenberg. 11,423, pl. 12, f. 1, 2. 
1893 Unio jokohamensis IHERING, Senckenberg, 18, 158. 
1893 Unio haconensis !HERING, Senckenberg, 18, 161, f. 3 
1911 Nodulariajapanensis: HAAS, Cab., 9 (2), 85, pl. 8, f. 5-8 
1911 Nodulariajokohamensis: HAAS, Cab., 9 (2), 87, pl. 8, f. 9-13 
1911 Nodularia haconensis: HAAS, Cab., 9 (2), 89, pl. 9, f. 1-3 
1931 lnversidens japanensis: KuRODA, Venus, 2 (5), App. 64, f. 72 
1959 Inversidensjapanensis: KIRA, CISJ, 1, 171, pl. 63, f. 14 
Loc. N M S (g). 
Dist. Hokkaido to Kyushu. 
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Subfamily Anodontinae ORTMANN 1-" fjf1 .9llf3} 
Genus Anodonta LAMARCK f"7"jj'1 ~ 
1799 Anodonta LAMARCK, MSHNP, 87 (ICZN, Op. 94, 561) 
1886 Pteranodon FISHER, M. de C., 1003 (non MARSH, 1876). Type (Nom. Conser.): Mytilus 
cygneus LINNAEUS 
Subgenus Sinanodonta MODELL 
1945 Sinanodonta MoDELL, Jena Zeit. Med. Naturw. 78, p. 62. Type (OD): Symphynota 
woodiana LEA 
Anodonta (Sinanodonta) woodiana (LEA) 
1834 Symphynota woodiana LEA, Trans. Amer. Phil. Soc., 5, 42, pl. 5, f. 13 
1870 Anodonta woodiana: SoWERBY, Icon., sp. 149 
1874 Anodontajaponica CLESSIN, Cab. 9 (1), 144, pl. 47, f. 3, 4 
1875 Cristaria reiniana MARTENS, JDMG, 2, 136, pl. 3, f. 4 
1877 Anodonta lauta MARTENS, SBGNFB, 117 
1879 Dipsas reiniana: KoBELT, Senskenberg, 11, 432, pl. 12, f. 4; pl. 21, f. 2 
1879 Anodonta lauta: KoBELT, Senckenberg,ll, 434, pl. 21, f. 1 
1879 Anodontajaponica: KoBELT, Senckenberg, 11, 436, pl. 22, f. 3 
1879 Anodonta cellensis KoBELT, Senckenberg,11, 435, pl. 22, f. 4 (non PFEIFFER, 1821) 
1879 Anodonta kobelti !HERING, Senckenberg, 18, 152, f. 1 
1893 Anodonta haconensis IHERING, Senckenberg, 18, 153, f. 3 
1910 Anodontites lautus timens HAAs, AMNH, (8) 6, 499 
1959 Anodonta lauta: KIRA, CISJ,1, 171, pl. 63, f. 16 
1959 Anodontajaponica: KlRA, CISJ, 1, 172, pl. 63, f. 19 
Loc. N M S (m). 
Dist. Hokkaido to Kyushu. Korea and China. 
Subclass Heterodonta NEUMAYR Jl'HmlllHFrEl 
Order V eneroida H. & A.ADAMS "Jv ;;z 31 v tf 1 § 
Superfamily Lucinacea Fleming ·:; -t- j/1 JE!af-t 
Family Lucinidae Fleming 'Y::f.:t.f4:jilj. 
Subfamily Lucininae Fleming ·:; -t- jj' 1 .!!E13J-
Genus Codakia SCOPOLI ·:;-t-j/1 ~ 
1777 Codakia ScOPOLI, Introd, 398 
1817 Lentil/aria ScHUMACHER, ENSVT, 49, 147 
1930 Pexocodakia IREDALE, RAM, 17, 389. Type (M): Venus orbicularis LINNAEus, 
Codakia tigerina (LINNAEUS) 
1758 Venus tigerina LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 688 
1850 Lucina exasperata REEVE, Icon., sp. 4 
1951 Codakia tigerina: HABE, GJS, 2, 130, f. 279, 180 
1959 Codakia tigerina: KlRA, CISJ, 1, 133, pl. 53, f. 5 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu. Indo-Pacific. 
Bivalvia 
Codakia paytenorum (IREDALE) 
1850 Lucina interrupta REEVE, Icon., sp. 5 (non LAMARCK, 1818) 
1937 Lentil/aria paytenorum IREDALE, AZ, 8 (4), 240, pl. 16, f. 2, 3. 
1959 Codakiapaytenorum: KIRA, CISJ, 1, 133, pl. 53, f. 3 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Indo-Pacific. 
Genus Epicodakia IREDALE 
1930 Epicodakia IREDALE, RAM, 17, 390. Type (OD): Epicodakia consettiana IREDALE 
Epicodakia bella (CoNRAD) 
1837 Lucina bella CoNRAD, JANSP, 7, 254, pl. 19, f. 11. 
1904 Ctena bella delicatula PILSBRY, PANSP, 56, 555, pl. 41, f. 15, 16 
1961 Ctena delicatula: HABE, CJSJ, 2, 125, pl. 56, f. 23 
Loc. N M S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. Pacific. 
Epicodakia divergens (PHILIPPI) 1:: j '/of- jj' 1 (:>JZ~j) 
1850 Lucina divergens PHIUPPI, Abbild., 3, 103, pl. 2, f. 4 
1959 Ctena divergens: KIRA, CJSJ, 1, 133, pl. 53, f. 1 
Loc. S (s) int. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Indo-West Pacific. 
Genus Pillucina PILSBRY 
1921 Pillucina PILSBRY, PANSP, 72, 381. Type (OD): Pillucina spaldingi PILSBRY 
Subgenus Pillucina PILSBRY 
Pillucina pisidium (DuNKER) 
1860 Lucina pisidium DuNKER, M B L, 6, 277 
1861 Lucinapisidium: DuNKER, MJ 28, pl. 3, f. 9 
1861 Lucina (Codakia) parvula GOULD, PBSNH, 8, 227 
1961 Pillucina pisidium: HABE, CISJ, 2, 125, pl. 56, f. 20 
1964 Lucina (Codakia) parvula: JoHNSON, USNMB, 239, 122, pl. 28, f. 5 
1971 Pillucina (Pillucina)pisidium: KuRODA & HABE, SSSB( 612 (J) 393 (E), pl. 118, f. 14 
Loc. S (s-m) int. 
Dist. Southern Hokkaido to Formosa. 
* Pillucina (Pillucina) neglecta HABE 
1960 Pillucina neglecta HABE, PSMBL, 8 (2), 282, f. 7-9 
Loc. M S (s-m) dp. 
Dist. Inland Sea of Japan and Honshu (Wakayama Pref.). 
Subgenus Sydrolina IREDALE 
1930 Sydrolina IREDALE, RAM, 17 (9), 390. Type (OD): Sydrolina symbolis IREDALE 
Pillucina (Sydrolina) yamakawai (YoKOYAMA) 
1920 Lucina yamakawai YoKOYAMA, JCSIUT, 39 (6), 135, pl. 10, f. 9 
1938 Ctena transversa DALL, BARTSCH & REHDER, BPBMB, 153, 131, pl. 35, f. 9-12 
1961 Pillucina (Sydrolina) yamakawai: HABE, CISJ, 2, 125, pl. 56, f. 22 
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1971 Pillucina (Sydrolina) yamakawai: KuRODA & HABE, SSSB, 611 (J) 393 (E), pl. 118, f. 16 
Loc. M.S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. 
Subgenus Wallucina IREDALE 
1930 Wallucina IREDALE, RAM, 17 (9), 390. Type (OD): Lucinajacksoniensis SMITH 
Pillucina (Wallucina) striata (TOKUNAGA) 
1882 Lucina contraria DUNKER, Index, 215, pl. 13, f. 12-14 (non DUNKER, 1846), 
1906 Lasaea striata TOKUNAGA, JCSIUT, 21 (2), 53, pl. 3, f. 14a, b. 
1938 Loripes (Wallucina) lamyi CHAVAN, J. de C., 82 (3), 227 
1961 Pillucina (Wallucina) lamyi: HABE, CISJ, 2, 125, pl. 56, f. 24 
1971 Pillucina (Wallucina) striata: KuRODA & HABE, SSSB, 611 (J) 392 (E), pl. 118, f. 15 
Loc. M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Genus Bellucina DALL 
1901 Bellucina DALL, PUSNM, 23, 806. Type (OD): Parvilucina eucosmia DALL 
Bellucina civica (YOKOYAMA) Pl. 5, f. 7. 
1927 Cardium civica YoKOYAMA, JFSIUT, (2) 2 (4), 179, pl. 43, f. 3, 4. 
1932 Dentilucina (Bellucina) hedleyi PRASHAD, Siboga, 53c, 163, pl. 5, f. 17, 18, 19, 20 (var. 
quadrat a PRASHAD) 
1961 Bellucina civica: HABE, CISJ, 2, 125, pl. 56, f. 19 
1971 Bellucina civica: KURODA& HABE, SSSB, 612 (J) 394 (E), pl. 118, f. 17, 18 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and Indonesia. 
Subfamily Myrteinae CHA vAN 
Genus Notomyrtea IREDALE 
1924 Notomyrtea IREDALE, PLSNSW, 49, 182, 206. Type (OD): Myrtea botanica HEDLEY 
Notomyrtea soyoae HABE 
1951 Notomyrtea soyoae HABE, GJS, 2, 134, f. 281, 282 (name only) 
1953 Notomyrtea soyoae: HABE, Venus, 17 (3), 131, f. 8, 9 
1961 Notomyrtea soyoae: HABE, CISJ, 2, 125, pl. 56, f. 29 
1971 Notomyrtea soyoae: KuRODA & HABE, SSSB, 613 (J) 394 (E), pl. 87, f. 13 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Genus Lucinoma DALL 
1901 Lucinoma DALL, PUSNM, 23,806. Type (OD): Lucinafilosa STIMPSON 
Lucinoma annulatum (REEVE) 
1850 Lucina annulata REEVE, Icon., sp. 17 
1920 Lucina borealis: YoKOYAMA, JCSIUT, 39 (6), 135, pl. 10, f. 7 (non LrNNAEUS, 1758) 
1920 Woodia concentrica YoKOYAMA, JCSIUT, 39 (6), 141, pl. 11, f. 7a, b, c. 
1959 Lucinoma annulata: KrRA, CISJ, 1, 133, pl. 53, f. 2 
1971 Lucinoma annulata: KURODA & HABE, SSSB, 609 (J) 391 (E), pl. 87, f. 16 
Bivalvia 89 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Southern Hokkaido to East China Sea. 
Lucinoma spectabile (YOKOYAMA) Pl. 5, f. 10. 
1920 Lucina spectabi!is YOKOYAMA, JCSIUT, 39 (6), 134, pl. 10, f. 10-12 
1973 Lucinoma (acutilineata forma?) spectabile: OYAMA, PSJSP, 17, 96, pl. 40, f. 5, 9, 10 
Loc. M S (s) tr. 
Dist. Honshu to Kyushu. 
Remarks: This seems to be merely a form of the preceding species. 
Lucinoma adamsianum HABE 
1958 Lucinoma adamsiana IlABE, PSMBL, 7 (1), 28 
1961 Lucinoma adamsiana HABE, CISJ, 2, 125, pl. 56, f. 28 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (Boso Peninsula to Kii Peninsula) and southern part of Japan 
Sea. 
Lucinoma yoshidai HABE Pl. 5, f. 9. 
1958 Lucinoma yoshidai HABE, PSMBL, 7, 27. 
1961 Lucinoma yoshidai HABE, CISJ, 2, 125, pl. 56, f. 26. 
1971 Lucinoma yoshidai KURODA & HABE, SSSB 609 (J.), 391 (E.), pl. 87, f. 17. 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (south to Kii Peninsula) and Japan Sea. 
Genus Gonimyrtea MARWICK 
1929 Gonimyrtea MARWICK, TNZI, 59, 904, 912. Type (OD): Loripes concinnus HUTTON= 
Loripes icterica Lamy (non REEVE, 1850) 
Subgenus Alucinoma HABE 
1958 Alucinoma HABE, Venus, 19 (3-4), 181. Type (OD): Alucinoma soyoae HABE 
Gonimyrtea (Alucinoma) soyoae (HABE) 
1958 Alucinoma soyoae HABE, Venus, 19 (3--4), 178, 181, tf. 5, 6 
1961 Alucinoma soyoae: HABE, CISJ, 2, 125, pl. 56, f. 21 
Loc. M S (s-m) gl. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula), Shikoku and the southern part of Japan 
Sea. 
Subfamily Milthinae CHA vAN tJ 7" 7 '/ -t- H 1 ~'¥4 
Genus Anodontia LINK tJ7''7'Y-t-fJ''1!f.ll, 
1807 Anodontia LINK, BNSUR, (3), 214. Type (OD): Venus edentula LINNAEUS 
Anodontia edentula (LINNAEUS) 
1758 Venus edentula LINNAEus, Syst. Nat., 10, 689. 
1850 Lucina ovum REEVE, Icon., sp. 21. 
1850 Lucina pita REEVE, Icon., sp. 24. 
1966 Anodontia edentu/a HABE & KOSUGE, SWC., 2, 150, pl. 57, f. 8. 
Loc. S (s-m). 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Indo-Pacific regions. 
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Anodontia stearnsiana OYAMA 
1895 Loripes bialata PILSBRY, CMMJ, 133, pl. 3, f. 13, 14 (non Lacina bialata BELLARDI, 1854) 
1927 Loripes philippianaYOKOYAMA, JFSIUT, (2) 1 (10), 434, pl. 50, f. 1, 2 
1954 LacinastearnsianaOYAMA. PSJSP,2, 52, pl. 47, f.1,2 
1959 Lacina stearnsiana: KIRA, CISJ, 1, 134, pl. 53, f. 7 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Mutsu Bay) to Ryukyu Islands. 
Genus Cavatidens IREDALE 
1930 Cavatidens IREDALE, RAM, 17 (9), 391. Type (OD): Cavatidens omissa IREDALE 
*Cavatidens imajimai HABE sp. nov. 
Pl. 2, fig 4. 
Shell rather thin, white subquadrate in shape, with the broadly truncated 
posterior margin and obliquely placed straight anterior margin, rather inflated. 
Umbo small, slightly beaked forwards. Lunule small but distinctly and deeply 
excavated. Surface covered with a pale yellowish periostracum and marked 
rather weak growth lines and some distinctly impressed resting folds. Hinge 
edutulous and has a long internal ligament on the posterior dorsal portion. 
Anterior muscle scar elongate, white and posterior muscle scar ovate in shape. 
Pallial line continuous without a pallial sinus. 
Length 14.7mm, height 12.5mm, breadth 3.6mm. (Holotype left valve 
preserved in the National Science Museum, NSMT-Mo 56857) 
Type locality: Kushimoto, Wakayama Pref., Honshu. M S (s) dp. 
Remarks: This is a first record of the genus Cavatidens from Japan. Cavati-
dens omissa Iredale 1930 from New South Wales, Australia, the type species 
of this genus closely related to this new species has the rounded and well inflated 
shell. This interesting species is named in honor of Dr. Minoru Imajima of 
the National Science Museum of Tokyo, who brought it to writer. He is a 
specialist of polycheate taxonomy. 
Subfamily Divaricellinae GILBERT -12 '7 'T '/ -t- H 1 illi14 
Genus Divaricella MARTENS -12 '7 'T ·:; ;f-jf'1 Ji 
1880 Divaricella MARTENS, Mauritius u. Seychellen, 321. Type (M): Divaricella angailifera 
MARTENS 
Divaricella soyoae (HABE) 
1951 Divalacina soyoae HABE, GJS, 2, 133, f. 292 (name and figure only) 
1952 Divaricella (Divalacina) soyoae: HABE, CISJ, 2, 125, pl. 56, f. 25 
Loc. M (s) tr. 
Dist. Honshu (Wakayama Pref.), Shikoku and Kyushu. 
Family Thyasiridae DALL 
Genus Conchocele GABB 
1866 Conchocele GABB, Geol. Surv. California Palaeont., 2, 27. Type (OD): Conchocele 
disjancta GABB 
Bivalvia 
Conchocele bisecta (CONRAD) 
1849 Thyasira bisecta CoNRAD, Rep. U.S. Exp., 10, 724, pl. 17, f. 10 
1925 Thyasira bisecta nipponica Y ABE & NoMURA, SRTIU, (2) 7 (4), 84, pl. 23, f. 8-10 
1968 Conchocele bisect a disjuncta: HABE & ITO, SWC, 1, 130, pl. 43, f. 17 
Loc. S (m) tr. 
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Dist. Shikoku to Hokkaido and Japan Sea. Trans-Pacific distribution to 
Japan (Shikoku) from N. America (Oregon). 
*Conchocele koyamai HABE sp nov. 
Pl. 2, fig. 5. 
Shell medium in size measuring 21.00mm in length, inaequilateral, elongated pos-
teriorly, thin, translucently white, weakly 21 convex. Umbo placed and how ked 
anteriorly, small but prominent. Anterior margin slightly curved, concave 
and dorsal margin rather straight. Posterior and ventral margins gently curved. 
Lunule just below the umbo, smooth and broad, and bordering by the weak ridge. 
Surface with two strong the postero-ventral margin folds on the postero-dorsal 
area and one fold from the umbo to the antero-ventral corner, and many grooved 
striations and two obtuse ridges on the broad central area. Interior with densely 
set striations. Anterior muscle scar elongated oval in shape and placed on the 
fold. Posterior muscle scar rather small, ovate in shape and placed on the 
posterior folded area. Ligament long and narrow along the dorsal margin. 
No cardinal teeth on the hinge plate. 
Length 21.0 mm, height 18.0 mm and breadth 5.3 mm (Holotype left 
valve preserved in the National Science Museum, NSMT-Mo 58903) 
Type locality: Off Cape Shionomisaki, Kii Peninsula, Honshu. M S (s) dp 
Remarks: Conchocele bisect a CoNRAD, 1849, a closely allied species 
to this new species in shape in the young stage, has the large shell attaining 
5 em in length and 5 em in height in fully grown speciemen, the surface of which 
is smooth and chalky even in the young stage. 
Genus Thyasira LAMARCK 
1818 Thyasira LAMARCK, AsV, 5, 492 (in Synonym) 
1822 Cryptodon TuRTON, Conch. Insul. Brit., 32, 121 
1884 Prothyasira lREDALE, RAM, 17, 393. Type (M): Tellinaflexuosa MONTAGU 
Subgenus Thyasira LAMARCK 
Thyasira (Thyasira) tokunagai KuRODA & HABE ~~ :!- vtf 1 Cm.l33) 
1906 Cryptodonflexuosus: TOKUNAGA, JCSIUT, 21 (2) 52 (non MONTAGU, 1803) 
1927 Thyasiragou/dii: YOKOYAMA, JFSIUT, (2) 1 (10), 433, pl. 1, f. 9 (non PHILIPPI, 1845) 
1951 Thyasira (Thyasira) tokunagai KURODA & HABE, GJS, 1, 127, f. 266-268 
1961 Thyasira tokunagai: HABE, CISJ, 2, 124, pl. 56, f. 17 
1971 Thyasira (Thyasira) tokunagai: KuRODA & HABE, SSSB, 607 (J) 390 (E), pl. 118, f. 7, 8 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Hokkaido to Kyushu. 
Subgenus P hilis FISHER 
1861 Phi/is FISHER, J. de C., 9, 345. Type (M): Phi/is cumingii FISHER 
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Thyrasira (Phi/is) cumingii FISCHER 
1861 Phi/is cumingii FISHER, J. de C., 9, 346, pl. 16, f. 8, 9, 
1951 Thyasira (Philis) kanamarui HABE, GJS, 1, 126, f. 263-265 
1971 Thyasira (Phi/is) kanamarui: KURODA & HABE, SSSB, 608 (J) 390 (E), pl. 118, f. 10 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and Indonesia. 
Subgenus Maorithyas FLEMING 
1950 Maorithyas FLEMING, TNZI, 78, 253. Type (OD): Maorithyas marama FLEMING 
Thyasira (Maorithyas) miyadii HABB 
1951 Thyasira (Maorithyas) miyadii HABE, GJS, 1, 127, f. 272 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula). 
Genus Parathyasira IREDALE 
Pl. 6, f. I. 
1924 Parathyasira IREDALE, RAM, 17, (9), 392. Type (OD): Parathyasira resupina lREDALE 
Parathyasira kawamurai (HABB) -JJ '7 1>. 'Jl'T v:/1'1 (~tl'~) 
1951 Thyasira (Parathyasira) kawamurai HABE, GJS, 1, 127, f. 262 
1961 Thyasira (Parathyasira) kawamurai: HABE, CISJ, 2, 124, pl. 56, f. 16 
1971 Thyasira (Parathyasira) kawamurai: KURODA & HABE, SSSB, 607 (J) 390 (E), pl. 118, f. 9 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (Boso Peninsula to Kii Peninsula). 
Parathyasira hexangulata (OKUTANI) 
1962 Thyasira (Parathyasira) hexangulata OKUTANI, BTRFRL, 32, 24, pl. 4, f. 7 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (Sagami Bay to Kii Peninsula) to Kyushu. 
Genus Leptaxinus VERRILL & BUSH 
1898 Leptaxinus VERRILL & BusH, PUSNM, 20, 796. Type (OD): Leptaxinus minutus VERRILL 
&BusH 
Leptaxinus oyamai HABB 
1925 Thyasira trigonataYABE & NoMURA, SRTU, (2) 7 (4), 94, pl. 23, f. 4a, b. (non YOKOYAMA, 
1922) 
1961 Leptaxinus rotundatus: HABE, CISJ (1) 2, 124, pl. 56, f. 14 (non YOKOYAMA, 1926) 
1962 Leptaxinus oyamai: HABE, CISJ, (2) 2, App. 46, pl. 56, f. 14 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) to Kyushu. 
Family Ungulinidae H. & A. ADAMS 
Genus Cycladicama VALENCIENNES 
1954 Cycladicama VALENCIENNES, Voy, Pole Sud., 5, 116 
1895 Joannisia DALL, TWFIP. 3 (3), 546 (non MONTEROSATO, 1884) 
1895 Joannisiella DALL, Naut., 9, 78. Type (OD): Cyrenoida oblonga HANLEY 
Bivalvia 93 
Cycladicama cumingii (HANLEY) Pl. 6, f. 2. 
1844 Cyrenoida cumingii HANLEY, Bivalv. Shells, 353, pl. 15, f. 5 
1922 Diplodonta semiaspera YOKOYAMA, JCSIUT, 44 (1), 160, pl. 14, 15, f. 2 (non PHILIPPI, 
1836) 
1959 Joannisiella semiasperoides: KIRA, CISJ, 1, 132, pl. 52, f. 32 (non NoMURA, 1932) 
1971 Cycladicama cumingii: KURODA & HABE, SSSB, 605 (J) 388 (E), pl. 87, f. 15 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and Philippines. West 
Pacific. 
Cycladicama coreensis (ADAMS & REEVE) 
1850 Cyrenoida coreensis ADAMS & REEVE, Samarang, 80, pl. 24, f. 14 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Remark: This seems to be as same as the preceding species. 
Cycladicama lunaris (YOKOYAMA) 
1927 Di'plodonta /unaris YoKOYAMA, JFSIUT, (2) 20 (10), 433, pl. 50, f. 5, 6. 
1961 Joannisiella lunaris: HABE, CISJ, 2, 124, pl. 56, f. 12 
1971 Cycladicama lunaris: KURODA & HABE, SSSB, 605 (J) 388 (E), pl. 87, f. 13 
Loc. M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Cycladicama semiasperoides (NOMURA) 
1920 Dip/odonta semiaspera YoKOYAMA, JCSIUT, 39 (1), 131, pl. 10, f. 2, (non PHILIPPI, 1836) 
1932 Diplodonta semiasperoides. Nomura, SRTIV, (2) 15, 78 
1971 Cycladicama semiasperoides: KURODA & HABE, SSSB, 605 (J) 388 (E), pl. 87, f. 14 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Southern Hokkaido to Honshu (Kii Peninsula). 
*Cycladicama tsuchii YAMAMOTO & HABE 
1961 Cycladicama tsuchii YAMAMOTO & HABE, CISJ, 2, 124, pl. 56, f. 8 
1971 Cycladicama tsuchii: KURODA & HABE, SSSB, 606 (J) 389 (E), pl. 118, f. 5 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu to Kyushu and China. 
Cycladicama nomurai HABE 
1920 Diplodonta semiaspera YoKOYAMA, JCSIUT, 39 (6), 131, pl. 10, f. 3 
1960 Joannisiella nomurai HABE, PSMBL, 8, 290 
Loc. M (g) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Genus Felaniella DALL 
1899 Felaniella DALL, J. of C., 9 (8), 244. Type (OD): Mysia (Felania) usta GouLD 
Felaniella sowerbyi KuRODA & HABE 
1903 Felania minor SOWERBY, AMNH, (7) 12, 501 (non DALL, 1900) 
1952 Felaniella sowerbyi KuRODA & HABE, Check, List, 20 
1961 Felaniella sowerbyi: HABE, CISJ, 2, 124, pl. 56, f. 11 
Loc. N (s) int. 
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Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Kyushu. 
Genus Diplodonta BROWN 
1831 Diplodonta BROWN, Ergeb. Nat. Reisen, 2, 484. Type (SD, HERRMANNSEN, 1846): Tel/ina 
rotundata MONTAGU 
Diplodonta gouldi (YOKOYAMA) 
1920 Diplodonta gouldi YoKOYAMA, JCSIUT, 39 (6), 132, pl. 39, f. 11 
1973 Diplodonta (Diplodonta) gouldi: OYAMA, PSJSP, 17, 94, pl. 39, f. 11 
Loc. M (s) dp. 
Dist. Southern Hokkaido to Honshu (south to Kii Peninsula). 
Genus Phlyctiderma DALL 
1899 Phlytiderma DALL, J. of C., 9, 244. Type (OD): Diplodonta semiaspera PHILIPPI 
Phlyetiderma japonicum (PILSBRY) 
1895 Diplodontajaponica PILSBRY, CMMJ, 132, pl. 3, f. 7, 8 
1959 Phlyctidermajaponicum: KIRA, CJSJ, 1, 132, pl. 52, f. 30 
1971 Phlyctidermajaponicum: KURODA & HABE, SSSB, 606 (J) 389 (E), pl. 118, f. 6 
Loc. N M S (bo) gl. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu. 
Genus Minipisum HABE 
1961 Minipisum HABE, Venus, 21 (4), 420,429. Type (M): Minipisumjaponicum HABE 
Minipisum japonicum HABE Pl. 6, f. 3. 
1961 Minipisumjaponicum HABE, Venus, 21 (4), 420, 429, tf. 5, 6. 
1977 Minipisumjaponicum: HABE, SMJ B/S, 136, pl. 26, f. 1, 2. 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (Shima Peninsula and Kii Peninsula). 
Superfamily Chamacea LAMARCK -t- ~ -tf ;v tf 1 Jmf-1. 
Family Chamidae LAMARCK .:f?"!fJvt.f.{¥1-
Genus Chama LINNAEUS -t- ~ -1f';v#'1 ~ 
1758 Chama LINNAUES, Syst. Nat., 10, 691. Type (SD, Children, 1823; ICZN Op. 484): 
Chama lazarus LINNAEUS 
Chama lazarus LINNAEUS l:: v1 '/::rJi'1 (~EB) 
1758 Chama lazarus LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 691 
1961 Chama lazarus: HABE, CISJ, 2, 127, pl. 57, f. 17 
1966 Chama lazarus: HABE & KosUGE, SWC, 2, 156, pl. 60, f. 8 
Loc. M S (r) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Indo-Pacific. 
Chama ambigua LISCHKE 
1870 Chama ambigua LISCHKE, M B L, 17, 27 
1871 Chama ambigua: LISCHKE, JMC, 2, 128, pl. 8, f. 2 
1959 Chama ambigua: KIRA, CISJ, 1, 134, pl. 53, f. 13 
Bivalvia 
Loc. M S (r) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. 
Chama plinthota Cox 
1835 Chama imbricata BRODERIP, PZSL, 2 (24), 149 (non LAMARCK, 1801) 
1927 Chama plinthota Cox, Zanzibar, 98 
1961 Chama plinthota: HABE, CISJ, 2, 127, pl. 57, f. 16 
Loc. M (r) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) and East Africa. 
Chama brassica REEVE 
1847 Chama brassica REEVE, Icon., sp. 31 
1871 Chama imbricata LISCHKE, JMC, 2, 126, pl. 9, f. 4 (non BRODERIP, 1835) 
1959 Chama brassica: KIRA, CISJ, 1, 135, pl. 53, f. 15 
1966 Chama brassica: HABE & KosuGE, SWC, 2, 156, pl. 60, f. 9. 
Loc. S (r) int. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Tropic Pacific. 
Chama japonica LAMARCK 
1819 Chamajaponica LAMARCK, AsV, 6 (1), 97 
1846 Chama reflexa REEVE, Icon., sp. 16 
1846 Chama aspersa REEVE, Icon., sp. 24, 
1846 Chama fibula REEVE, Icon., sp. 27 
1847 Chama jukesi REEVE, Icon., sp. 39 
1959 Chama reflexa: KIRA, CISJ, 1, 134, pl. 53, f. 10 
1950 Chama reflexajukesi: KIRA, CISJ, 1, 134, pl. 53, f. 11 
1971 Chama (Chama) reflexa: KuRODA & HABE, SSSB, 616 (J) 396 (E), pl. 88, f. 1, 2. 
Loc. N M S (r) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. Indo-Pacific. 
Chama fragum REEVE 
1846 Chama fragum REEVE, Icon., sp. 48 
Loc. M S (r) gl. 
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Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging 
in the tropic Pacific. 
Remarks: This may be a form of Chama japonica Lamarck. 
Chama isostoma CONRAD 
1839 Chama isostoma CoNRAD, JANSP, 7, 256 
1846 Chama isostoma: REEVE, Icon., sp. 7 
1959 Chama isostoma: KIRA, CISJ, 1, 135, pl. 53, f. 3 
1966 Chama isostoma: HABE & KOSUGE, SWC ,2, 155, pl. 60, f. 3 
Loc. S (r). gl. 
Dist. Honshu (north to Izu Islands) to Ryukyu Islands. Widely ranging in the 
Pacific. 
Chama divaricata REEVE 
1846 Chama divaricata REEVE, Icon., sp. 20 
Loc. S (r) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula). Tropic Pacific. 
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Chama dunkeri LISCHKE Jr 1 r 9 jj' 1 ( -'-jZlfj) 
1870 Chama dunkeri LISCHKE, M B L, 17, 27 
1871 Chama dunkeri: LISCHKE, JMC, 2, 128, pl. 8, f. 3, 4. 
1959 Chama dunkeri: KIRA, CISJ, 1, 1134, pl. 53, f. 12 
1971 Chama (Chama) dunkeri: KURODA & HABE, SSSB, 617 (J) 397 (E), pl. 88, f. 6, 7 
Loc. N M S (r) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. 
Chama semipurpurata LISCHKE 
1870 Chama semipurpurata LrscHKE, M B L, 17, 27 
1871 Chama semipwpurata: LISCHKE, JMC, 2, 130, pl. 8, f. 1 
Loc. S (r). int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. 
Genus Pseudochama ODHNER 
1917 Pseudochama ODHNER, Kung!. Vet. Acad. Nya. Hand!., 52 (16), 28. Type (OD): Chama 
cristel/a LAMARCK 
Pseudochama retroversa (LISCHKE) 
1870 Chama retroversa LISCHKE, M B L, 17, 28 
1871 Chama retroversa: LISCHKE, JMC, 2, 131, pl. 9, f. 1-3 
1971 Chama (Pseudochama) retroversa: KuRODA & HABE, SSSB, 617 (J) 397 (E), pl. 88, f. 4 
Loc. N M (r) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Formosa. 
Pseudochama aurantia KuRODA & HABE 
1971 Chama (Pseudochama) aurantia KURODA & HABE, SSSB, 617 (J) 397 (E), pl. 88, f. 3 
Loc. M (r) gl. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) and Shikoku. 
Genus Amphichama HABE 
1961 Amphichama HABE, CISJ, 2, 127. Type (M): Chama argentata KuRODA & HABE 
Amphichama argentata (KURODA & HABE) 
1958 Chama argentata KURODA & HABE, PSMBL, 7 (1), 31 
1971 Chama (Amphichama) argentata: KURODA & HABE, SSSB, 618 (J) 398 (E), pl. 88, f. 5 
Loc. M S (st) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Superfamily Geleommtacea GRAY 9 o ::1 ff'1 mf-t 
Family Lasaeidae GRAY :r IJ "=~':1:f-H~ 
Subfamily Lasaeinae GRAY 7 IJ /''f'H1 !llH-f 
Genus Lasaea BROWN 
1827 Lasaea BROWN, Illust. Conch. Great. Britain, pl. 20, f. 17, 18. Type (M): Cardium rub-
rum MONTAGU= Venus adamsoni GEMLIN 
Bivalvia 
Lasaea undulatq (GouLD) Pl. 9, f. 1. 
1861 Kellia undulata GouLD, PBSNH, 6, 34 
1938 Lasaea nipponica KEEN, PMSL, 23 (1), 26, tf. A, B 
1960 Kellia minutissima HABE, PSMBL, 8 (2), 283, f. 14, 15, 23, 24 
1968 Kellia undulata: JOHNSON, USNMB, 163, pl. 29, f. 6 
1971 Lasaea undulata: KuRODA & HABE, SSSB, 630 (J) 406 (E), pl. 119, f. 8 
Loc. N M S (r) int. 
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Dist. Honshu (north to Mutsu Bay), Shikoku, Kyushu, Okinawa and Hawaii. 
Genus Squillaconcha KURODA & HABE 
1971 Squillaconcha KuRoDA & HABE, SSSB, 627 (J) 404 (E). Type (OD): Kellia subsinuata 
LISCHKE 
Squillaconcha subsinuata (LISCHKE) ::J 7 :Jtf1 (/~[~) 
1871 Kellia subsinuata LISCHKE, M B L, 18, 43 
1871 Kel/ia subsinuata: LISCHKE, JMC, 2, 136, pl. 10, f. 1-3 
1937 Pseudopythina subsinuata: HABE, CISJ, 2, 126, pl. 57, f. 2 
1971 Squillaconcha subsinuata: KURODA & HABE, SSSB, 627 (J) 404 (E), pl. 87, f. 12 
Loc. M (sy) dp. [Squilla aratoria de Haan:] 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula), Shikoku and Kyushu. 
Squillachoncha sagamiensis (HABE) 
1961 Pseudopythina sagamiensis HABE, Venus, 21 (2), 151, 154, tf. 5-8 
1961 Pseudopythina sagamiensis: HABE, CISJ, 2, 126, pl. 57, f. 1 
Loc. N S (s) dp. 
Dist. Honshu (Sagami Bay and Wakayama Pref.) 
Genus Kellia TURTON 
1822Kellia TURTON, Conch. Insularum Brit., 19, 56. 
Pl. 9, f. 2. 
1839 Chironia DESHAYES, RZSC, 2, 357. Type (SD, RECLUZ, 1844): Mya suborbicularis 
MONTAGU 
Kellia japonica PILSBRY 
1894 Kelliajaponica PILSBRY, CMMJ, 132, pl. 3, f. 18, 19 
1904 Kelliajaponica: PILSBRY, PANSP, 56, 558, pl. 41, f. 21 
1961 Kellia japonica: HABE, CISJ, 2, 126, pl. 57, f. 7 .. 
1971 Kelliajaponica: KURODA & HABE, SSSB, 628 (J) 405 (E), pl. 119, f. 2 
Loc. M S (g) gl. 
Dist. Southern Hokkaido, Honshu, Shikoku and Kyushu. 
Kellia porculus PILSBRY 
1904 Kellia porculus PILSBRY, PANSP, 56, 558, pl. 41, f. 18-20 
1961 Kelliaporculus: HABE, CISJ, 2, 126, pl. 57, f. 6 
1971 Kellia porculus: KURODA & HABE, SSSB, 628 (J) 405 (E), pl. 119, f. 3, 4. 
Loc. M S (g) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula), Shikoku and Kyushu. 
Kellia subrotundata (DUNKER) 7-.:f::f://'-J-tf-1 (JlEB) 
1882 Lepton subrotundatus DUNKER, Index, 219, pl. 14, f. 12, 13 
1971 Kellia subrotundata: KuRODA & HABE, SSSB, 628 (J) 404 (E), pl. 119, f. 1 
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Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula), Shikoku and Kyushu. 
Kellia tsujitai HABE Pl. 9, f. 3. 
1959 Kellia tsujitai HABE, PSMBL, 7 (2), 291, tf. 1, 2 
1977 Kellia tsufitai: HABE, Taxa. HABE, 126, pl. 4, f. 9 
Loc. M (s-m) dp. 
Dist. Honshu (Tanabe Bay, Wakayama Pref.) and Kyushu (Amakusa) 
Genus Platymysia HABE 
1951 Platymysia HABE, GJS, 2, 136. Type (OD): Platymysia rugata HABE 
Platymysia rugata HABE 
1951 Platymysia rugata: GJS, 2, 136, tf. 294, 295 
1961 Platymysia rugata: HABE, CISJ, 2, 126, pl. 57, f. 8 
1977 Platymysia rugata: HABE, SMJ B/S, 144, pl. 27, f. 18, 19 
Loc. N (s-m). 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay and Noto Peninsula), Shikoku and Kyushu. 
Subfamily Melliterycinae IREDALE & McMICHAEL 
Genus Melliteryx IREDALE 
1924 Melliteryx lREDALE, PLSNSW, 49, 182, 207. Type (OD): Erycina acupuncta HEDLEY 
Melliteryx puncticulus (YOKOYAMA) 
1924 Leptonpuncticulata YoKOYAMA, JCSIUT, 5 (1), 48, pl. 4, f. 8, 9 
1960 Melliteryx puncticulata flexuosa HABE, PSMBL, 8 (2), 291, f. 4, 5. 
Pl. 9, f. 4. 
1971 Melliteryx puncticulata: KuRODA & HABE, SSSB, 629 (J) 406 (E), pl. 119, f. 7 
Loc. N S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay), Shikoku and Kyushu. 
Subfamily Borniolinae IRADALE & McMICHAEL 
Genus Byssobornia IREDALE 
1936 Byssobornia IREDALE, RAM, 19 (5), 275. Type (OD): Borniafilosa HEDLEY 
Byssobornia adamsi (YoKOYAMA) 
1924 Galeomma adamsi YOKOYAMA, JCSIUT, 45 (1), 47, pl. 4, f. 3, 4. 
1971 Byssobornia yamakawai: KuRODA & HABE, SSSB, 631 (J) 407 (E), pl. 119, f. 12, 13 
(non YoKOYAMA, 1922) 
1973 Byssobornia striatissima: OYAMA, PSJSP, 17, 97, pl. 41, f. 19, 21 
Loc. M (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay), Shikoku and Kyushu. 
Genus Borniola IREDALE Pl. 10, f. I. 
1924 Borniola IREDALE, PLSNSW, 49, 182,207. Type (OD): Borniola lepida HEDLEY 
Borniola yamakawai (YOKOYAMA) 
1922 Montacuta yamakawai YoKOYAMA, JCSIUT, 44 (1), 158, pl. 9, f. 10 
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1971 Borniola nipponica KuRODA & HAllE, SSSB, 631 (J) 407 (E), pl. 119, f. 14, 15 (non YoKo-
YAMA, 1924) 
1973 Scintillula yamakawai: OYAMA, PSJSP, 17, 97, pl. 41, f. 6a, 6b. 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay), Shikoku and Kyushu. 
Genus Paraborniola HABE 
1958 Paraborniola HABE, Venus, 19, 178, 182. Type (M): Paraborniola matsumotoi HABE 
Paraborniola matsumotoi HABE Pl. 10, f. 2. 
1958 Paraborniola matsumotoi HABE, Venus, 19, 178, 182, f. 3, 4 
1971 Paraborniola matsumotoi: KURODA & HABE, SSSB, 632 (J) 408 (E), pl. 119, f. 16, 17 
1977 Paraborniola matsumotoi: HAllE, SMJ B/S, 142, pl. 26, f. 15, 16 
Loc. M S (g) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula and Oga Peninsula), Shikoku and 
Kyushu. 
Genus Borniopsis HABE 
1959 Borniopsis HABE, PSMBL, 7 (2), 292. Type (OD): Borniopsis tsurumaru HABE 
Borniopsis tsurumaru HABE 
1959 Borniopsis tsurumaru HABE, PSMBL, 7 (2), 292, tf. 10-12 
1977 Borniopsis tsurumaru: HABE, SMJ B/S, 142, pl. 26, f. 19, 20 
Loc. 
Dist. Honshu (north to Mikawa Bay and Nanao Bay, Noto Peninsula) and 
Kyushu (Ariake Sea). 
Genus Radobornia DALL, BARTSCH & REHDER 
1938 Radobornia DALL, Bartsch & Rehder, BPBMB, 153, 140. Type (OD): Radobornia araia 
DALL, BARTSCH & REHDER 
Radobornia bryani (PILSBRY) 
1921 Solecardia bryaniPILSBRY, PANSP, 72,324, f. 5 
1938 Radobornia araia DALL, Bartsch & Rehder, BPBMB, 153, 140, pl. 37, f. 5-7 
1938 Radobornia bryani: DALL. Bartsch & Rehder, BPBMB, 153, 140, pl. 37, f. 17, 18 
1960 Nesobornia lactea KURODA, Cat. Okinawa, 82 
1977 Radobornia bryani: HABE, Venus, 36, 3, pl. 1, f. 3-5 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula), to Ryukyu Islands and Hawaii. 
Genus Hyalokellia HABE 
1960 Hyalokellia HABE, PSMBL, 8 (2), 290. Type (M): Hyalokellia polita HABE 
Hyalokellia polita HABE 
1960 Hyalokellia polita HABE, PSMBL, 8 (2), 290 
1977 Hyalokellia polita: HABE, Taxa. HABE, 98, pl. 1, f. 2 
Loc. S (s) 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) and Kyushu (Amakusa). 
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Genus Lionelita JoussEAUME 
1888 Lionelita JoussEAUME, MSZF, 1, 204. Type (OD): Erycina lionelita DESHAYES 
Lionelita denticulata (DESHAYES) 
1856 Erycina denticulata DESHAYES, PZSL (1885), 182 
1888 Lionelita lionelita JoussEAUME, MSZF, 1, 204 
1977 Lionelita denticulata: HABE, Venus, 36, (3), 8, pl. 2, f. 1, 2. 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands and Borneo. 
Genus Kamekia KURODA & HABE, 
1971 Kamekia KuRODA & HABE, SSSB, 633 (J.), 408 (E.). Type (OD) Kamekia pisiformis 
KURODA & HABE, 1971 
Kamekia pisiformis KuRODA & HABE Pl. 10, f. 3. 
1971 Kamekiapisiformis KuRODA & HABE, SSSB, 633 (J.) 408 (E.), pl. 119, f. 20, 21. 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (Sagami Bay to Kii Peninsula). 
Family Montacutidae CLARK :1 ~ :1? -p tt IJ :t.f 4 fl. 
Genus Montacuta TURTON 7"'./7"7-"f F ~ tf1 ~ 
1822 Montacuta TuRTON, Conch. Insularum Brit., 18, 58. Type (SD, HERRMANNSEN, 1846): 
Ligula substriata MoNTAGU 
M ontacuta echinocardiophila HABE Pl. 10, f. 4. 
1964 Montacuta echinocardiophila HABE, Venus, 23, 138 
1977 Montacuta echinocardiophila: HABE, SMJ B/S. 144. pl. 27, f. 1 
Loc. M (sy). [Echinocardium cordatum.] 
Dist. Kyushu (west coast) and Inland Sea of Japan. 
Genus Montacutona YAMAMOTO & HABE 
1959 Montacutona YAMAMOTO & HABE, BMBSA, 9 (3), 93. Type (OD): Montacutona mutsu-
wanensis YAMAMOTO & HABE 
M ontacutona olivacea HABE 
1959 Montacutona olivacea HABE, PSMBL, 7, 294, tf. 7-9 
1977 Montacutona olivacea: HABE, SMJ B/S, 146, pl. 28, f. 1, 2. 
Loc. M (m) dp. 
Dist. Honshu (north to Shima Peninsula and Wakasa Bay) and Kyushu. 
Montacutona japonica (YOKOYAMA) Pl. 11, f. 1. 
1922 Montacutajaponica YoKOYAMA, JCSIUT 44 (1), 157, pl. 9, f. 2, 3 
1973 Mysellajaponica: OYAMA, PSJSP, 17, 98, pl. 41, f. 10, 11 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) and Kyushu. 
Montacutona tanakai HABE 
1959 Montacutona tanakai HABE, PSMBL, 7 (2), 293, tf. 3, 4. 
Bivalvia 
Loc. M (s-m) dp. 
Dist. Honshu (Tanabe Bay, Wakayama Pref.) and Kyushu (Ariake Sea). 
Genus Eolepton OYAMA 
1973 Eolepton OYAMA, PSJSP, 17, 93. Type (OD): Montacula crassa YoKOYAMA 
Eolepton crassa (YoKOYAMA) 
1927 Montacuta? crassa YoKOYAMA, JFSIUT, (2) 1 (10), 432, pl. 49, f. 4, 5 
1973 Eolepton crassa: OYAMA, PSJSP, 17, 93, pl. 41, f. 15-17 
1977 Eolepton crassa: HABE, SMJ B/S. 146, pl. 28, f. 3, 4 
Loc. M (s) dp. 
Dist. Honshu (Tanabe Bay, Wakayama Pref.) and Kyushu. 
Genus Fronsella LASERON 
1956 Fronsel!a LASERON, RAM, 24 (2), 9. Type (OD): Fronsella adipata LASERON 
Fronsella ohshimai HABE 
1958 Fronsella ohshimai HABE, Venus, 20, 174, 177, tf. 1, 2 
1961 Fronsella ohshimai: HABE, CISJ, 2, 126, pl. 57, f. 3 
Loc. S (sy). [Sipunculus nudus LINNAEUS.] 
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Dist. Honshu (Wakayama Pref.) and Kyushu (Amakusa and Mogi, Nagasaki 
Pref.). 
Fronsella fujitaniana (YOKOYAMA) 
1927 Kel!iajitjitaniana YOKOYAMA, JFSIUT, (2) 1 (10), 431, pl. 48, f. 17, 18 
1977 Fronsella fujitaniana: HABE, SMJ B/S. 146, pl. 27, f. 4 
Loc. S (sp) dp. 
Dist. Honshu (north to Mutsu Bay) and Kyushu. 
Pl. 11, f. 2. 
Genus Nipponomysella YAMAMOTO & HABE -:<Jv""'J~jf1~ 
1959 Nippinomysella YAMAMOTO & HABE, BMBSA, 9 (3), 92. Type (OD): Montacuta oblongata 
YOKOYAMA 
Nipponomysella oblongata (YoKOYAMA) Pl. 11, f. 3. 
1922 Montacuta oblongata YoKOYAMA, JCSIUT, 44 (1), 157, pl. 73, f. 9, 10 
1971 Nipponomysella oblongata: KURODA & HABE, SSSB, 635 (J) 410 (E), pl. 120, f. 2 
1977 Nipponomysella oblongata: HABE, SMJ B/S. 147. pl. 28, f. 5 
Loc. M S (sy). [bristle star] 
Dist. Honshu (north to Mutsu Bay), Shikoku and Kyushu. 
Nipponomysella subtruncata (YOKOYAMA) 
1927 Montacuta subtruncata YoKOYAMA, JFSIUT, (2) 1 (10), 432, pl. 48, f. 8 
1973 Nipponomysella subtruncata: OYAMA, PSJSP, 17, 98, pl. 41, f. 5 
Loc. M S (sy). [Sipunculus nudus LINNAEusl 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) and Kyushu. 
* Nipponomysella obesa HABE 
1960 Nipponomysella obesa HABE, PSMBL, 8 (2), 285, tf. 4-6 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (Tanabe Bay, Wakayama Pref.). 
Pl. 12, f. 1. 
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* Nipponomysella tanabensis HABE 
1960 Nipponomysella tanabensis HABE, PSMBL, 8 (2), 284, tf. 10-11 
Loc. M (s) dp. 
Dist. Honshu (Tanabe Bay, Wakayama Pref.). 
Genus Callomysia HABE 
1951 Callomysia HABE, GJS, 2, 137. Type (OD): Callomysia matsuii HABE 
Callomysia matsuii HABE 7'/17l1 (~-fl~) 
1951 Callomysia matsuii HABE, GJS, (2), 137, tf. 313 
1977 Callomysia matsuii: HABE, SMJ B/S, 148, pl. 27, f. 6, 7 
Loc. M (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Shima Peninsula) and Kyushu. 
Genus Nipponomontacuta YAMAMOTO & HABE 
1961 Nipponomontacuta YAMAMOTO & HABE, PSMBL, 9 (2), 265. Type (M): Nipponomonta-
cuta actinariophila YAMAMOTO & HABE 
*Nipponomontacuta actinariophi!a YAMAMOTO & HABE 1 /'-¥'/7- ,_, ~ -t p> ~ :H1 (~-fl~) 
Pl. 12. f. 3. 
1961 Nipponomontacuta actinariophila YAMAMOTO & HABE, PSMBL, 9 (2), 265, f. 1, 2 
1971 Nipponomontacuta actinariophila: KuRODA & HABE, SSSB, 635 (J) 410 (E), pl. 119, f. 11 
Loc. S (sy). [Halcampella maxima HERTWIGl 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) and Kyushu (west coast). 
Family Mysellidae IREDALE & McMICHAEL 
Genus Mysella ANGAS 
1877 Mysella ANGAS, PZSL, 176. Type (M): Mysella anomala ANGAS 
*My sella tanabensis HABE 
1960 Mysella tanabensis HABE, PSMBL, 8 (2), 284 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (Tanabe Bay, Wakayama Pref.). and Kyushu (Tomioka, Amakusa) 
* Mysella nipponica HABE sp. nov. Pl. 2, fig. 6. 
Shell small, thin and fragile, equivalve, roundly trigonal in shape, rather inflated. 
Posterior dorsal margin gently curved and longer than the rather straight 
anterior dorsal margin. Umbo directed forwards. Surface covered with a pale 
ashy colored periostracum and marked concentric growth lines. Interior ashy 
white and translucent. Right valve with two weak cardinal teeth. Left valve 
with two stout cardinal teeth. Anterior and posterior lateral teeth week and 
apart from cardinal teeth. Ligament internal below and behind the umbo and 
between the two cardinal teeth. Anterior and posterior adductor muscle scar 
large and ovate in shape. Pallial line entire. 
Length 9.4 mm, height 6.4 mm and breadth 4.0 mm. (Holotype 
conjoined valves preserved in the National Science Museum, NSMT-
Mo 58963) 
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Type locality: Sakai Harbor ofMinabe, Wakayama Pref., Honshu., among 
the spines of Spondylus barbatus REEVE. S (s) dp. 
Remarks: My sella tanabensis HABE is an ally to this new species but has 
the rather flat valve with the small cardinal teeth. This species has been collected 
by Mr. Tsutomu Tanaka of Uchita-Cho, Naga County. 
Genus Curvemysella HABE 
1959 Curvemysella HABE, PSMBL, 7 (2), 294. Type (OD): Pythinapaula A. ADAMS 
Curvemysella paula A. ADAMS 
1856 Pythina paula A. ADAMs, PZSL, 24, 47 
1856 Pythina peculiaris A. ADAMs. PZSL, 24, 47 
1885 Montacuta paula: SMITH, Challenger, 203, pl. 12, f. la, b 
1959 Curvemysellapaula: HABE, PSMBL, 7 (2), 294, tf. 5, 6 
Loc. N M S (sy). gl. [shells occupaid by helmet crab] 
Dist. Honshu (north to Mutsu Bay), Shikoku and Kyushu. Widely ranging 
in the Indo Pacific region. 
Genus Thecodonta A. ADAMS 
1864 Thecodonta A. ADAMs, AMNH, (3) 13, 308. Type (M): Thecodonta sieboldii A. ADAMS 
1864. 
1938 Kona DALL, BARTSCH & REHDER BPBMB, 153, 143. 
Thecodonta sieboldii A. ADAMS Pl. 12, f. 2. 
1864 Thecodonta sieboldii A. ADAMS, AMNH, (3) 13, 308. 
1961 Thecodonta sieboldii HABE, Prof. Makiyama Mem. Vol. 193, pl. 1, f. 6. 
1971 Kona oryzaeformis K~ODA & HABE, SSSB, 633 (J.), 409 {E.), pl. 119, f. 22, 23. 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Kashima Nada) to Kyushu. 
Family Galeommatidae GRAY ? o ::1 ti 4 ¥J. 
Genus Galeomma SoWERHY in Turton, 1825 4--lf ~ r; o :::1 #1 ~ 
1825 Galeomma SowERBY in TURTON, ZJ., 2 (7), 381. Type (SD, GRAY 1847): Galeomma 
turtoni SOWERBY 
*Galeomma purpurea HABE sp. nov. Q:A..b-7-lJ--t-4--lf'~')o:Jjf'-1 (~ll'~) 
Pl. 3, fig. 1. 
Shell pale purple in color, thin, inaequilateral, transversely elongated elliptical 
in outline, slightly narrowing to the roundly curved anterior margin and with 
a straight anterior and posterior dorsal margins. Ventral margin rather straight 
and widely gaping. Surface with densely set minute radiating scales all over, 
causing denticulation at the anterior, posterior and ventral margins, and a groove 
running from the umbo to the middle of ventral margin. Hinge without teeth, 
Ligament internal, small, just behind the umbo. Interior silvery white. Ante-
rior and posterior muscle scars small. Pallial line entire. 
Length 11.8 mm, height 5.6mm, breadth 2.4mm. (Holotype left valve 
preserved in the National Science Museum, NSMT-Mo 56845) 
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Type Locality: Minabe, Wakayama Pref., Honshu. M {s-m) gl. 
Remarks: This species is somewhat related to Ephippodentina murakamii 
KURODA, 1945 from Wakayama Pref. but the latter species has the white lunate 
shell with small but distinct cardinal teeth. This is first record of the real 
Galeomma species from Japan. 
Genus Lepirodes FISCHER 
1887 Lepirodes FISCHER, M. de C., 1031 
1899 Paralepida DALL, PUSNM, 21, 875. Type (M): Galeommajormosa DESHAYES 
* Lepirodes takii (KURODA) Tj 0 ::I 71'1 (~83) Pl. 12, f. 4. 
1945 Galeomma (Paralepida) takii KURODA, Venus, 14, 39, pl. 2, f. 9-12 
1961 Ephippodonta murakamii: HABE, (non KuRODA, 1945) CISJ, 2, 126, pl. 57, f. 12 
Loc. M S (st) gl. 
Dist. Honshu (Wakayama Pref.), Shikoku and Kyushu. 
Genus Galeommella HABE 
1958 Galeommella HABE, Venus, 20, 174, 178. Type (M): Galeommella utinomii HABE 
Galeomella utinomii HABE 
1958 Galeommella utinomii HABE, Venus, 20, 174, 178, f. 3 
1961 Galeommella utinomii: HABE, CISJ, 2, 126, pl. 57, f. 11 
Loc. S (s-m) int. 
Pl. 13, f. 3. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay and Noto Peninsula), Shikoku and Kyushu. 
Genus Ephippodontina KURODA 
1945 Ephippodontina KuRODA, Venus, 14, 41. Type (M): Ephippodonta (Ephippodontina) 
murakamii KuRODA 
Ephippodonta murakamii (KURODA) Pl. 13, f. 1. 
1945 Ephippodonta (Epippodontina) murakamii KuRODA, Venus, 14, 41, pl. 2, f. 7, 8 
1960 Ephippodonta murakamii: ARAKAWA, Venus, 21, 50, pl. 7, 8 
Loc. M S (st) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Kyushu. 
Genus Pseudogaleomma HABE 
1964 Pseudogaleomma HABE, SWC, 2, 185. Type (OD): Galeommajaponica A. ADAMS 
Pseudogaleomma japonica (A. ADAMS) "7 j )lj'? :t 71'1 (~~) 
.::. ·:; :f- /'"; 7'1'" :t 7f1 c~cg~) 
1864 Galeommajaponica A. ADAMS, AMNH, (3) 9 (51), 228 
1904 Solecardia vitreajaponica PILSBRY, PANSP, 56, 558, pl. 41, f. 6 
1964 Pseudogaleommajaponica: HABE, SWC, 2, 185, pl. 57, f. 13 
1971 Pseudogaleommajaponica: KuRODA & HABE, SSSB, 636 (J) 410 (E), pl. 120, f. 11, 12 
Loc. M S (g) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula and Tobishima Island) to Kyushu. 
Genus Yamamotolepida HABE 
1976 Yamamotolepida HABE, Venus, 35, 38. Type (OD): Yamamotolepida semicircula HABE 
Bivalvia 
* Yamamotolepida semicircula HABE 
1976 Yamamotolepida semicircula HABE, Venus, 35, 38, pl. 1, f. 13, 14 
Loc. N M S (st) gl. 
Dist. Honshu (Wakayama Pref.) and Kyushu (Oita Pref.). 
Genus Scintilla DESHAYES 
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Pl. 13, f. 2. 
1856 Scintilla DESHAYES, PZSL, 23, 173. Type (SD, STOLICZKA, 1871): Scintillaphilippinensis 
DESHA YES 
*Scintilla violescens KURODA & lw. TAKI 
1961 Scintilla violescens KURODA & Iw. TAKI, Venus, 21, 141 
1961 Scintilla violescens ARAKAWA, Venus, 21, 143, tf. 1-5b 
1971 Scintilla ione KuRODA & HABE, SSSB, 637 (J) 411 (E), pl. 120, f. 5, 6 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) to Kyushu. 
*Scintilla nitidella HABE 
1961 Scintilla vitrea HABE, CISJ, 2, 127, pl. 57, f. 14 (non Quoy & GAIMARD, 1832) 
1962 Scintilla nitidella HABE, CISJ, (2) 2, 46, pl. 57, f. 14 
1971 Scintilla nitidella: KURODA & HABE, SSSB, 637 (J) 411 (E), pl. 120, f. 7 
Loc. M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (Sagami Bay to Kii Peninsula). 
Scintilla timorensis DESHAYES 
1856 Scintilla timorensis DESHAYES, PSZL (1855), 23, 174 
1874 Scintilla timoreusis: REEVE, Icon., sp. 14 
Loc. M S (g) int. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in 
the western Pacific. 
Scintilla so!idu/a DESHAYES 
18.56 Scintilla solidula DESHAYES, PZSL, 23 (1855), 174 
1862 Scintilla solidula: SOWERBY, Thes., 3, 178, pl. 235, f. 48, 49 
Loc. M S (g) int. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula). Tropic Pacific. 
Genus Scintillona FINLEY 
1926 Scintillona FINLEY, TNZI, 57, 465. Type (OD): Spaniorinus zealandica ODHER 
Scintillona stigmatica (PILSBRY) Pl. 13, f. 4. 
1921 Solecardia stigmatica PILSBRY, PANSP, 72 (1920), 325, f. 7 
1938 Scintillona stigmatica: DALL, Bartsch & Rehder, BPBMB, 153, 145, pl. 38, f. 5-8, tf. 21 
197 4 Scintillona stigmatica: YAMAMOTO & HABE, Venus, 33, 116, tf. 1 
Loc. M (sy). [Brissus latecarinatus (LESKE).] 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Kyushu and Hawaii. 
Genus Sagamiscintilla HABE 
1971 Scintillorbis KuRODA & HABE, SSSB, 638 (J) 412 (E), (non DALL, 1899) 
1975 Sagamiscintilla HABE, Venus, 34 (1) 183. Type (OD): Scintillorbis opalinus KuRODA & 
HABE 
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Sagamiscintilla thalassemicola HABE 
1962 Achasmea thalassemicola HABE, Venus, 22, 117, f. 1-3 
Loc. M (sy) int. [Thalassema mucosum IKEDA] 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) and west coast of Kyushu (Amakusa). 
Superfamily Cyamiacea PHILIPPI 1 :;: /' 7 7" ~ Jm:f3/-
Family Sportellidae DALL -1 '.l 1J ilfi -1 N 
Genus Basterotia HORNES 1 '/ 71-+!.'t/1 ]/.!i 
1859 Basterotia HoRNES, Abh. Geol. Reichsanst Wien, 4, 40 
1850 Eucharis R.Ecwz, J. de C., 1, 164, 167 (non LATREILLE, 1804). Type (M): Basterotia 
corbuloides HORNES 
Basterotia gouldii (A. ADAMS) 1 '/ 71 ·li' :t.f 1 (f,[JliO 
1864 Eucharis gouldii A. ADAMs, AMNH, (3) 13, 309 
1882 Eucharis gouldii: DUNKER, Index, 178, pl. 9, f. 8, 9 
1961 Anisodonta (Fulcrella) gouldii: HABE, CISJ, 2, 123, pl. 56, f. 6 
1971 Basterotia gouldii: KURODA & HABE, SSSB, 626 (J) 403 (E), pl. 118, f. 22, 23 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Basterotia stimpsoni (A. ADAMS) 
1864 Eucharis stimpsoni A. ADAMS, AMNH, (3) 13, 310 
1961 Anisodonta (Basterotia) stimpsoni: HABE, CISJ, 2, 123, pl. 56, f. 5 
1971 Basterotia stimpsoni: KuRODA & HABE, SSSB, 626 (J) 403 (E), pl. 118, f. 21 
Loc. N S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Genus Anisodonta DESHAYES 
1858 Anisodonta DESHAYES, Bassin de Paris, 1, 542. Type (M): Anisodonta complanatum 
DESHA YES 
Anisodonta angulata (H. ADAMS) 
1870 Eucharis angulata H. ADAMS, PZSL, 789, pl. 48, f. 3 
1938 Anisodonta angulata: DALL, BARTSCH & REHDER, BPBMB, 153, 125, pl. 34, f. 5, 6. 
Loc. S 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and Hawaii. 
Superfamily Carditacea FLEMING r 7 -t :t.l 1 Jmf-1-
Family Carditidae FLEMING f-";('"\?fi..fN 
Subfamily Carditinae FLEMING r 7-? 7l 1 .iJJiJ3/-
Genus Cardita BRUGUIERE r 7-t'7J1 J/.!i 
1792 Cardita BRUGUIERE, EMHNV, 1 (2), 401. Type (SD, GRAY, 1847): Chama calyculata 
LINNAEUS 
Bivalvia 
Cardita Ieana DuNKER 
1860 Cardita Ieana DUNKER, M B L, 6, 223 
1860 Cardita cumingiana DUNKER, M B L, 6, 223 
1861 Cardita Ieana: DUNKER, MJ, 29, pl. 3, f. 17 
1861 Cardita cumingiana: DuNKER, MJ, 29, pl. 3, f.18 
1959 Cardita Ieana: KrRA, CISJ, 1, 130, pl. 52, f. 16 
1971 Cardita Ieana: KURODA & HABE, SSSB, 600 (J) 385 (E), pl. 87, f. 7 
Loc. N M S (st) int. 
Dist. Honshu (north to Tsugaru Strait) to Formosa. 
Cardita nodulosa LAMARCK 
1819 Cardita nodulosa LAMARCK, AsV, 6 (1), 25 
1843 Cardita rufescens REEVE, Icon., sp. 19 
1959 Cardita nodulosa: KrRA, CISJ, 1, 130, pl. 52, f. 15 
1971 Cardita nodulosa: KuRODA & HABE, SSSB, 601 (J) 385 (E), pl. 87, f. 8 
Loc. M (g) gl. 
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Dist. Southern Hokkaido to Kyushu. Widely ranging in the tropic Pacific. 
Cardita kyushuensis (OKUTANI) .::. :11 o r- 7 -v :tl1 Cilttfr~ • !]\'if) 
f-lf-j-:ff7 ~ :tl1 (~::'§) 
1963 Glans kyushuensis OKUTANI, PS, 17 (1), 88, f. 21 
1967 Cardita kyushuensis: HABE & KosuGE, Kai (Hoikusha), 142, pl. 53, f. 10 
Loc. S (r) dp. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Kyushu. 
Subfamily V enericardiiuae CHA VAN 7 ;v 7 ~ »' 1 E!H-4 
Genus Megacardita SACCO 7 ~ :tf1 j! 
1889 Megacardita SAcco, Moll. Terr. Terz Piemonte e Liguria, 27, 9. Type (SD): Veneri-
cardia fouanneti BASTEROT 
M egacardita ferruginosa (ADAMS & REEVE) 7 Ul1 (§/\.) 
1850 Cardita ferruginosa ADAMS & REEVE, Samarang, 76, pl. 21, f. 21 
1913 Cardita kiiensis SowERBY, AMNH, (8) 12, 238, pl. 3, f. 14 
1920 Venericardia cipangoana YoKOYAMA, JCSIUT, 39 (6), 137, pl. 11, f. 2a-c 
1959 Venericardia (Megacardita) (sic.) ferruginosa: KrRA, CISJ, 1, 130, pl. 52, 18 
1971 Megacarditaferruginosa: KuRODA & HABE, SSSB, 602 (J) 386 (E), pl. 87, f. 5 
Loc. N M S (g) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and Indonesia. 
Genus Cyclocardia CoNRAD 
1867 Cyclocardia CONRAD, AJC, 3, 191. Type (SD, STOLICZKA, 1871): Cardita borealis CONRAD 
Cyclocardia ferruginea (CLESSIN) 
1888 Cardita ferruginea CLESSIN, Cab., 10 (1), 17, pl. 6, f. 11 
1920 Venericardiaferruginea: YoKOYAMA, JCSIUT, 39 (6), 139, pl. 11, f. 3, 4 
1961 Venericardia (Cyclocardia) ferruginea: HABE, CISJ, 2, 122, pl. 55, f. 13 
Loc. S (m) tr. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu. 
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Genus Glans Megerle von MUHLFELD 
1811 Glans Megerle von MuHLFELD, GNFBM, 5, 68. Type (SD, Herrmennsen, 1846): 
Chama trapezia LINNAEUS 
Glans hirasei (DALL) 1:: 7 -1z 7 ::: j/1 (;\5-}11) 
1918 Venericardia hirasei DALL, PUSNM, 54 (2234), 234 
1932 Cardita pelseneeri PRASHAD, Siboga, 53c, 147, pl. 5, f. 1, 2 
1959 Glans hirasei: KrRA, CISJ, 1, 130, pl. 52, f. 20 
Loc. M S (g) tr. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Kyushu and Indonesia. 
Glans millegrana (NOMURA & ZINBO) 
1934 Venericardia millegrana NoMURA & ZINBO, SRTIU, (2) 16 (2), 154, pl. 5, f. 13, 14 
1934 Venericardia quadriangulata NoMURA & ZINBO, SRTIU, (2) 16 (2), 155, pl. 5, f. 15, 16 
1961 Glans millegrana: HABE, CISJ, 2, 122, pl. 55, f. 15 
Loc. M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. 
Genus Pleuromeris CONRAD 
1867 Pleuromeris CoNRAD, AJC, 3, 12. Type (OD): Pleuromeris decemcostata CONRAD 
Pleuromeris pygmaea KuRODA & HABE 1:: -r 7:;: j/1 (~;®") 
1903 Cardita abbreviata SowERBY, AMNH, (7) 12, 500 (non CoNRAD, 1841) 
1951 Venericardia (Pleuromeris)pygmaea KURODA & HABE, ICJS, 1 (13), 86 
1961 Venericardia (Pleuromeris)pygmaea: HABE, CISJ, 2, 122, pl. 55, f. 11 
1971 Pleuromerispygmaea: KURODA & HABE, SSSB, 603 (J) 387 (E), pl. 87, f. 9 
Loc. M S (st) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Subfamily Carditellinae IREDALE & McMICHAEL 
Genus Carditella SMITH 
1881 Carditella SMITH, PZSL, 42. Type (SD, DALL, 1903) : Carditella pallida SMITH 
Subgenus Carditellona IREDALE 
1936 Carditellona IREDALE, RAM, 19, 272. Type (OD): Carditella angasi SMITH 
Carditella (Carditellona) hanzawai (NOMURA) 
1933 Cardium (Cerastoderma) hanzawaiNoMURA, SRTIU, (2) 16 (1), 79, pl. 3, f. 18a, b, 19a, b 
1952 Carditellona hanzawai: HABE, ICJS, 1 (18), 128, pl. 18, f. 17, 18 
1961 Carditellona hanzawai: HABE, CISJ, 2, 123, pl. 56, f. 2 
Loc. M (s) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to East China Sea and Japan Sea. 
Genus Carditellopsis IREDALE 
1936 Carditellopsis IREDALE, RAM, 19,272. Type (OD): Carditella elegantula TATE & MAY 
Carditellopsis toneana (YOKOYAMA) 
1922 Venericardia toneana YoKOYAMA, JCSIUT, 44, (1), 163, pl. 13, f. 17, 18 
Bivalvia 
1952 Carditellopsis toneana: HABE, ICJS, 1 (18), 128, pl. 18, f. 16 
1961 Carditellopsis toneana: HABE, CISJ, 2, 123, pl. 56, f. 1 
1971 Carditellopsis toneana: KuRODA & HABE, SSSB, 604 (J) 387 (E), pl. 118, f. 4 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and Japan Sea. 
Superfamily Astartacea D'ORBIGNY x ·/ v 7 :t tf' 1 Jmf-4 
Family Astartidae D'ORBIGNY :r. '.1 ~ 7 :t :n· -1 ~4 
Genus Tridonta ScHUMACHER x '/ v 7 :t }1'1 ~ 
1817 Tridonta Schumacher, ENSVT, 49, 146. Type (M): Tridonta boroalis Schumacher 
Tridonta bennettii (DALL) 
1903 Astarte bennettii DALL, PUSNM, 26, 946, pl. 63, f. 6 
1935 Astarte aomoriensis NoMURA & HATAI, SHKMRB, 6, 115, pl. 9, f. 5. 
1952 Astarte (Tridonta) bennettii: HABE, ICJS, 1(22), 163, pl. 23, f. 1. 
1961 Astarte (Tridonta) bennettii: HABE, CISJ, 2, 121, pl. 55, f. 7. 
Loc. S (s) tr. 
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Dist. Honshu (south to Kii Peninsula), Hokkaido to Alaska and Japan Sea. 
Remark: This is a doubtful record from Wakayama Pref. 
Superfamily Crassatellacea FERUSSAC -t: v :t ti' 1 J111 1-4 
Family Crassatellidae FERUSSAC =E ~ :t :n·-1 ;{4 
Subfamily Crassatellinae F:t!:RUSSAC -t: v:t}J'1 E£1'-4 
Genus Eucrassatella IREDALE -t: v:t tl1 ~ 
1924 Eucrassatella IREDALE, PLSNSW, 49, 181, 202. Type (OD): Crassatella kingicola 
LAMARCK 
Subgenus Nipponocrassatella KURODA & HABE 
1971 Nipponocrassatella KURODA & HABE, SSSB, 598 (J) 383 (E). Type (OD): Crassatella 
nana A. ADAMS & REEVE 
Eucrassatella (Nipponocrassatella) nana (ADAMS & REEVE) ;;z. :J" v -t: v :t H 1 (1\'iit) 
1850 Crassatella nana ADAMS & REEVE, Samarang, 81, pl. 23, f. 2 
1866 Crassatella nana: KOBELT, Cab., 10 (1a), 15, pl. 6, f. 3 
1866 Crassatella loebbeckei KoBELT, Cab., 10 (la), 18, pl. 2, f. 6 
1959 Crassatellites nanus: KrRA, CISJ, 1, 130, pl. 52, f. 13 
Loc. N M S (s) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and South China Sea. 
Eucrassatella (Nipponocrassatella) japonica (DuNKER) -t: v:t tf'1 C §/\) 
1882 Crassatella japonica DuNKER, Index, 220 
1889 Crassatellajaponica: SowERBY, JLSLZ, 20, 399, pl. 25, f. 19 
1895 Crassatellites heteroglyptus PrLSBRY, CMMJ, 135 (new name for Crassatella japonica 
SOWERBY, 1889 non DUNKER, 1882) 
1959 Crassatellites japonicus: KIRA, CISJ, 1, 129, pl. 52, f. 12 
1971 Eucrassutella (Nipponocrassatella) japonica: KuRODA & HABE, SSSB, 598 (J), 383 (E). 
pl. 87, f. 4 
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Loc. N M S (s) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Eucrassatella (Nipponocrassatella) sagamiensis KuRODA & HABE 
-1}-jj' .,_ 'f: ~At 7i'1 (,W.Efl ·¥ffl1~) 
1971 Eucrassatella (Nipponocrassatella) sagamiensis KURODA & HABE, SSSB, 598 (J) 383 (E), 
pl. 87, f. 1 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (Sagami Bay and off Kushimoto ). 
Genus Indocrassatella CHAVAN 
1952 Indocrassatella CHAVAN, Chaies Geol. 14, 119. Type (OD): Crassatella indica SMITH 
Indocrassatella oblongata (YOKOYAMA) 
1920 Crassatella oblongata YoKOYAMA, JCSIUT, 39, (6), 143, pl. 11, f. 8, 9 
1961 Crassatina oblongata: HABE, CISJ, 2, 122, pl. 55, f. 9 
1971 Crassatina oblongata KURODA: & HABE, SSSB, 599 (J) 384 (E), pl. 87, f. 2, 3 
Loc. M S (s) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Superfamily Cardiacea LAMARCK ·tf';v7i'1 M:!M 
Family Cardiidae LAMARCK if Jv:ti 1' w 
Subfamily Trachycardiinae STEWART -tf';v7i'13EM 
Genus Vasticardium IREDALE -!f·;v:Ji'1 )l.ii; 
1927 Vasticardium IREDALE, RAM, 16, 75. Type (OD): Vasticardium nebulosum IREDALE 
Vasticardium arenicola (REEVE) 
1845 Cardium arenicolum(sic) REEVE, Icon., sp. 78 
1959 Vasticardium arenicola: KrRA, CISJ, 1, 139, pl. 55, f. 10 
1971 Vasticardium arenicola: KuRODA & HABE, SSSB, 619 (J) 398 (E), pl. 89, f. 1, 2. 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Tropic Pacific. 
Vasticardium beauforti (PRASHAD) 
1932 Cardium beauforti PRASHAD, Siboga, 53c, 270, pl. 6, f. 27, 28 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Izu Peninsula) and Shikoku to Indonesia. 
Vasticardium burchardi (DUNKER) ·tf';vfJ'1 (§j\) 
1877 Cardium burchardti (sic) DUNKER, M B L, 24, 67 
1882 Cardium burchardi: DUNKER, Index, 210, pl. 18, f. 4-6 
1959 Vasticardium burchardi: K!RA, CISJ, 1, 135, pl. 53, f. 16 
1971 Vasticardium burchardi: KURODA & HABE, SSSB, 620 (J) 399 (E), pl. 89, f. 4 
Loc. N M S (s) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Bivalvia 
Vasticardium enode (SOWERBY) -}- tl-tf';vtl1 C:E)Il) 
1841 Cardium enode SowERBY, PZSL, 8 (92) (1840), 108 
1841 Cardium enode: SOWERBY, Conch. Illust., f. 51 
1845 Cardium enode: REEVE, Icon., sp. 73 
1959 Vasticardium enode: KIRA, CISJ, 1, 135, pl. 53, f. 17 
1971 Vasticardium enode: KURODA & HABE, SSSB, 620 (J) 399 (E), pl. 89, f. 3 
Loc. N M S (s) gl. 
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Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Widely ranging in the 
Indo-Pacific. 
Vasticardium transcendens (MELVILL & STANDEN, 1899) ·:r/v-tf';v:ff1 {;ft(:f!: • i!J[f![~) 
'c.t/J :J-tf';v:ff1 C~EE) Pl. 1, f. 5. 
1899 Cardium (Trachycardium) transcendens MELVILL & STANDEN, JLSLZ, 27, 191, pl. 2, f. 21. 
1928 Cardiumperstriatum KuRODA, Cat. Shell Moll. Amami-Oshima, p. 11. 
1966 Laevicardium pulcherrimum SAKURAI & HABE, Venus, 24 (4), pp. 293,295. 
1977 Laevicardium pulcherrimum: HABE, Taxa HABE, 99, pl. 1, f. 5. 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Wakayama Pref.), Amami and Ryukyu Islands. Tropic 
and Western Pacific. 
Subfamily Fraginae STEW ART :t :t 'c. :,; :ff 1 £1Ef4 
Genus Fragum RODING ;t ;t 'c. :,;;ff1 ~ 
1798 Fragum RODING, Bolten, 189 
1840 Hemicardium SwAINSON, Treat., 373 (non ScHWEIGGER, 1820). Type (T): Cardium 
fragum LINNAEUS 
Fragum bannoi (OTUKA) 
1909 Hemicardium (Fragum) carinata LINGE, Del. Kg!. Vidersk, Selsk., (7) 5 (3), 261, pl. 5, 
f. 20 (non BRONN, 1832) 
1937 Corculum (Fragum) bannoi OTVKA, Venus, 7 (3), 138, tf. 54a, b 
1959 Fragum bannoi: KIRA, CISJ, 1, 136, pl. 54, f. 11 
1961 Fragum carinatum: HABE, CISJ, 2, 127, pl. 57, f. 18 
Loc. S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Formosa and the Western Pacific. 
Genus Lunulicardia GRAY 
1853 Lunulicardia GRAY, AMNH, (2) 11,41 
1879 Opisocardium BAYLE, J. de C., 27, 35. Type (M): Cardium retusum LINNAEUS 
Lunulicardia retusa (LINNAEUS) 
1767 Cardium retusum LINNAEUS, Syst. Nat. 12, 1121 
1845 Cardium retusum: REEVE, Icon., sp. 103 
1959 Lunulicardia retusa: KIRA, CISJ, 1, 137, pl. 54, f. 16 
Loc. M S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula). Widely ranging in the Indo-Pacific. 
Genus Afrocardium TOMLIN 
1931 A/rocardium TOMLIN, Ann. Natal. Mus., 6, 449. Type (OD): Fragum (Afrocardium) 
shepstonense TOMLIN 
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Afrocardium ebaranum (YOKOYAMA) 
(1845 Cardium carditaeforme REEVE, Icon., sp. 127) 
1927 Cardium ebaranum YoKOYAMA, JFSIUT, (2) 1 (10), 430, pl. 48, f. 15 
1959 Afrocardium ebaranum: KIRA, CISJ, 1, 136, pl. 54, f. 5 
1971 Ajrocardium ebaranum: KuRODA & HABE, SSSB, 625 (J) 402 (E), pl. 88, f. 10 
Loc. M S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Afrocardium infantile (NOMURA & ZINBO) 7 Jv«.::.;-{ r :ll1 GJ.Iti5~) Pl. 1, f. 7. 
1831 Cardium radufa THIELE & JACKEL, Tiefsee, 21 (1), 227, pl. 4, f. 99 (non BRODERIP & SOWERBY, 
1826 nee DESHAYES, 1832) 
1834 Cardium (Trachycardium) infantile NoMURA & ZINBO, SRTIU, (2) 16, 156, pl. 5, f. 17a, b 
1977 Laevicardium (Trachycardium) thielei FISCHER-PIETTE, MMNHN (A), 101, 55 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Izu Islands) to Kyushu and Indian Ocean. 
Genus Microfragum HABE 
1952 Microfragum HABE, GJS, 148. Type (OD): Cardium festivum DESHAYEXS 
Microfragum festivum (DESHA YES) 
1855 Cardiumfestivum DESHA YES, PZSL, (1854), 332 
1932 Cardium (Ctenocardia ?) festivum: PRASHAD, Siboga, 53c, 279, pl. 6, f. 29-32 
1959 Microfragumfestivum: KIRA, CISJ, 1, 136, pl. 56, f. 10 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands and Indonesia. 
Genus Trigoniocardia DALL 
1900 Trigoniocardia TWFIP, 3 (5), 1075. Type (OD): Cardium graniferum BRODERIP & 
SOWERBY 
Trigoniocardia fornicata (SoWERBY) 
1841 Cardium fornicatum SoWERBY PZSL (1840), p. 110 
1841 Cardiumfornicatum SOWERBY, Conch. Illust., 7, f. 50a, b 
1850 Cardium adamsi ADAMS & REEVE, Samarang, 77, pl. 22, f. 2 
1966 Trigoniocardia adamsi HABE & KosuoE, SWC, 2, 153, pl. 59, f. 3. 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Tropical Pacific 
region. 
Subfamily Protocardiinae KEEN 
Genus Frigidocardium HABE 
1951 Frigidocardium HABE, GJS, (2), 152 (Erigidocardium in error), 278. Type (OD): Cardium 
eos KURODA 
Frigidocardium torresi (SMITH) 
1885 Cardium (Fragum) torresi SMITH, Challenger, 164, pl. 8, f. 4-4b 
1929 Frigidocardium eos: KURODA, Venus, 1, 93, pl. 3, f. 3 
1959 Frigidocardium eos: KIRA, CISJ, 1, 136, pl. 54, f. 7 
1971 Frigidocardium eos: KURODA & HABE, SSSB, 622 (J) 401 (E), pl. 88, f. 13 
Bivalvia 
Loc. N M S (s) dp-tr. 
Dist. Honshu (north to Philippines). 
Frigidocardium exasperatum (SOWERBY) 
1841 Cardium exasperatum SOWERBY, PZSL, 8 (92) (1840), 106 
1845 Cardium exasperatum: REEVE, Icon., sp. 107 
1959 Frigidocardium exasperatum: KIRA, CISJ, 1, 136, pl. 54, f. 8 
Loc. N M S (s) dp-tr. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to the Western Pacific. 
Genus Trifaricardium KURODA & HABE 
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1951 Trifaricardium KURODA & HABE, GJS, 2, 152. Type (OD): Cardium nomurai KURODA 
& HABE 
Trifaricardium nomurai KuRODA & HABE :t r 1:: 14f';vjj' 1 Cm.B3) 
~ 7J'71J 4f';vH1 CB".l:it) 
1933 Cardium cancellatum NoMURA, SRTIU, (2) 16 (1), 81, pl. 3, f. 91, b (non GMELIN, 1791) 
1951 Trifaricardium nomurai KURODA & HABE, ICJS, 1 (13) ,86 
1959 Trifaricardium nomurai: KIRA, CISJ, 1, 136, pl. 54, f. 6 .. 
Loc. N M S (s) tr. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Shikoku. 
Genus Microcardium THIELE 
1951 Micro cardium THIELE, Weicht. 3, 878. Type (SD, KEEN, 1937): Cardium peramabile DALL 
Microcardium sakuraii HABE 
1961 Nemocardium (Microcardium) sakuraiiHABE, Venus, 21 (2), 152, f. 9 
1961 Nemocardium (Microcardium) sakuraii: HABE, CISJ, 2, 127, pl. 57, f. 27 
Loc. M S (s) tr. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Shikoku. 
Genus Nemocardium MEEK 
1876 Nemocardium MEEK, Rep. U.S. Geol. Surv. (HAYDEN), 9, 167. Type (SD, SAcco, 1889): 
Cardium semiasperum DESHA YES 
Nemocardium bechei (REEVE) 
1947 Cardium bechei REEVE, PZSL, 25 
1882 Cardium bechei: DuNKER, Index, 212, pl. 15, f.1-3 
1959 Nemocardium bechei: KIRA, CISJ, 1, 137, pl. 54, f. 18 
1971 Nemocaraium bechei: KURODA & HABE, SSSB, 623 (J) 401 (E), pl. 88, f. 8 
Loc. N M S (s) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Widely ranging in the 
Indo-West Pacific. 
Genus Discors DESHA YES 
1858 Discors DESHA YES, Basin. Paris, 1, 553, 569. Type (T): Cardium discors LAMARCK 
Subgenus Lyrocardium MEEK 
1876 Lyrocardium MEEK, Rep. U.S. Geol. Surv. (HAYDEN), 9, 173. Type (SD, DALL, 1900): 
Cardium lyratum SoWERBY 
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Discors (Lyrocardium) lyrata (SowERBY) 
1841 Cardium lyratum SowERBY, PZSL, 8, (1840), 109 
1845 Cardium lyratum: REEVE, Icon., sp. 12 
1959 Discors lyratum: KIRA, CISJ, 1, 137, pl. 54, f. 19 
Loc. M S (s) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Widely ranging in the 
Indo-Pacific. 
Genus Keenaea HABE 
1951 Keenaea HABE, GJS, (2), 152. Type (OD): Cardium samarangae MAKIYAMA, 
Keenaea samarangae (MAKIYAMA) 
1840 Cardium modestum ADAMS & REEVE, Samarang, 77, pl. 22, f. 6 (non PHILIPPI, 1849) 
1872 Cardium adamsi TRYON, AJC, 7, 267 (non ADAMs & REEVE, 1850) 
1934 Cardium samarangae MAKIYAMA, MSCKIU, (B), 10 (2), 143 
1959 Nemocardium (Keenaea) samarangae: KIRA, CISJ, 1, 136, pl. 54, f. 8, 9 
1971 Nemocardium (Keenaea) samarangae: KuRODA & HABE, SSSB, 624 (J) 402 (E), pl. 88, f. 
11, 12 
Loc. M (s) tr. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to East China Sea. 
Subfamily Laevicardiinae KEEN 
Genus Laevicardium Sw AINSON 
1840 Laevicardium SwAINSON, Treat., 373. Type (SD, SmuczKA, 1871): Cardium oblongum 
GMELIN 
Laevicardium biradiatum (BRUGUIERE) 
1789 Cardium biradiatum BRUGillERE, EMHNV, 1, 231 
1845 Cardium biradiatum: REEVE, Icon., sp. 49 
1959 Laevicardium biradiatum: KIRA, CISJ, 1, 137, pl. 53, f. 5 
1966 Laevicardium biradiatum: HABE & KosuGE, SWC, 2, 154, pl. 59, f. 11 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in the Indo-
Pacific. 
Laevicardium rubropictum HABE & KosuGE 771 7-ff';v7J"1 CIB!lill· 1]\'J!';i') Pl. 1, f. 6. 
1966 Laevicardium rubropictum HABE & KosuGE, SWC, 2, 153, pi 59, f. 2 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in 
the tropic Pacific. 
Remarks: According to Wilson & Stevenson's paper (1978) this species is as 
same as Laevicardium biradiatum BRUGUIERE, 1789, while Reeve's figure of 
Cardium biradiatum is quite different from this species. 
Genus Clinocardium KEEN 
1936 Clinocardium KEEN, San Diego, 8 (17), 119. Type (OD): Cardium nuttallii CONRAD 
Bivalvia 115 
Subgenus Keenocardium KAFANOV 
1974 Keenocardium KAFANOV, Zoo!. Zh., 53 (10), 1468. Type (OD): Cardium californiense 
DESHA YES 
Clinocardium (Keenocardium) buellowi (ROLLE) 
1896 Cardium buellowi RoLLE, M B L. 114, tf. c 
1898 Cardium vulva JoussEAUME, Le Nat., 12, 81 
1959 Clinocardium buellowi: KIRA, CISJ, 1, 138, pl. 55, f. 3 
1971 Clinocardium californiense buellowi: KuRODA & HABE, SSSB, 622 (J) 400 (E), pl. 88, f. 9 
Loc. N (s) dp. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu. 
Genus Fulvia GRAY 
1853 Fulvia GRAY, AMNH. (2) 11, 40. Type (M): Cardium apertum BRUGUIERE 
Fulvia undatopic_ta (PILSBRY) 
1904 Cardium hungerfordi undatopictum PILSBRY, PANSP, 56, 556, pl. 40, f. 14, 15 
1904 Cardium hungerfordi stigmaticum PrLSBRY, PANSP, 56, 556, pl. 41, f. 13, 14 
1959 Laevicardium undatopictum: KIRA, CISJ, 1, 135, pl. 54, f. 2 
1971 Laevicardium undatopictum: KURODA & HABE, SSSB, 621 (J) 399 (E), pl. 89, f. 5, 6 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Widely ranging in the 
Indo Pacific. 
Fulvia mutica (REEVE) r 0 :tl1 (§;\) 
1844 Cardium mutica REEVE, Icon., sp. 32 
1860 Cardium japonicum DUNKER, M B L. 6, 223 
1861 Cardiumjaponicum: DUNKER, MJ, 28, pl. 3, f. 16 
1904 Cardium annae PrLSBRY, PANSP, 56, 557, pl. 40, f. 20 
1959 Fulvia mutica: KIRA, CISJ, 1, 194, pl. 71, f. 2 
1971 Fulvia mutica: KuRODA & HABE, SSSB, 621 (J) 400 (E), pl. 89, f. 7 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Mutsu Bay) to the west Pacific. 
Fulvia australis (SOWERBY) 
1841 Cardium australe SowERBY, PZSL, 8 (1840), 105 
1845 Cardium australe: REEVE, Icon., sp. 97 
1845 Cardium pulchrum REEVE, Icon., sp. 98 
1959 Fulvia australis: KIRA, CISJ, 1, 136, pl. 54, f. 4 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Kyushu. Widely ranging in the Indo-Pacific. 
Fulvia aperta (BRUGUIERE) 
1789 Cardium apertum BRUGUIERE, EMHNV, 1, 226 
1817 Cardium rugata: DILLWYN, DCRS., 1, 125 
1844 Cardium rugatum: REEVE, Icon., sp. 63 
1959 Fulvia aperta: KIRA, CISJ, 1, 135, pl. 54, f. 3 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Widely ranging in the 
Indo-Pacific. 
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Fulvia hungerfordi (SowERBY) 
1901 Cardium hungerfordi SOWERBY, J. of M., 8, 108, pl. 9, f. 5 
1904 Cardium hungerfordi: PILSBRY, PANSP, 56, 555, pl. 41, f. 17 
1959 Fulvia hungerfordi: KlRA, CISJ, 1, 135, pl. 54, f. 1 
Loc. N M S (m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and China. 
Superfamily Mactracea LAMARCK ''"{}J JJ''1 Jmf4 
Family Mactridae LAMARCK ;'\:t.J:t.i-1'N 
Subfamily Mactrinae LAMARCK ''"{}J H13U4 
Genus Mactra LINNAEUS ''"{}J }J'' 1 ~ 
1767 Mactra LINNAEUS, Syst. Nat., 12, 1125. Type (SD, FLEMING, 1818): Cardium stultorum 
LINNAEUS 
1778 Trigonella DA CosTA, Brit_ Conch., 196. 
1929 Colorimactra IRLDALE, MQM, 9, 268. 
Subgenus Mactra LINNAEUS 
Mactra (Mactra) chinensis PHILIPPI /~'}J }J'' 1 ( § j\) 
1846 Mactra chinensis PHILIPPI, Abbild., 2, 73 
1854 Mactra sulcataria REEVE, Icon., sp. 5 
1904 Mactra carneopicta PILSBRY, PANSP, 56, 550, pl. 39, f_ 1-3 
1959 Mactra sulcataria: KIRA, CISJ, 1, 150, pl. 58, f. 10 
1971 Mactra chinensis: KuRODA & HABE, SSSB, 668 (J) 435 (E), pl. 95, f. 6 
Loc. N M S (s-m) int. 
Dist. Hokkaido to Kyushu, Korea and China. 
Mactra (Mactra) ornata GRAY 
1837 Mactra ornata GRAY, AMNH, 1, 371 
1854 Mactra ornata: REEVE, Icon., sp, 58 
1959 Mactra ornata: KIRA, CISJ, 1, 150, pl. 58, f. 7 
1971 Mactra ornata: KURODA & HABE, SSSB, 669 (J) 435 (E), pl. 95, f. 11 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Widely ranging in the 
Indo-West Pacific region. 
Mactra (Mactra) nipponica KURODA & HABE 
1971 Mactra nipponica KURODA & HABE, SSSB, 668 (J) 436 (E), pl. 96, f. 1, 2 
Loc. M (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Mactra (Mactra) veneriformis REEVE 
1854 Mactra veneriformis REEVE, Icon., sp. 2 
1854 Mactra quadriangularis REEVE, Icon., sp. 3 
1858 Mactra bonneaui BERNARDI, J. de C., 7, 92, pl. 2, f. 2 
1871 Mactra veneriformis zonata LISCHKE, JMC, 2, 121, pl. 9, f. 7, 8. 
1928 Trigonella quadriangularis ventricosa GRABAU & KING, Peitaiho, 190, pl. 6, f_ 53 
1959 Mactra veneriformis: KIRA, CISJ, 1, 151, pl. 58, f. 12 
Bivalvia 
Loc. N M S (s-m) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu, Korea and China. 
Mactra (Mactra) maculata GMELIN 
1771 Mactra maculata GMELIN, Syst. Nat., 13, 3260 
1854 Mactra maculata: REEVE, Icon., sp. 56 
1961 Mactra maculata: HABE, CISJ, 2, 133, pl. 60, f. 8 
Loc. S (s) dp. 
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Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in 
the Indo-Pacific region. 
Subgenus Telemactra IREDALE 
1929 Telemactra IREDALE, MQM, 9, 268. Type (OD): Mactra obesa REEVE 
Mactra (Telemactra) iridescens KURODA & HABE 
1958 Mactra iridescens KuRODA & HABE, PSMBL, 7 (1), 48 
1961 Mactra iridescens: HABE, CISJ, 2, 135, pl. 60, f. 6 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Yakushima, south of Kyushu. 
Genus Coelomactra DALL 
1895 Coelomactra DALL, TWFIP, 3, 875. Type (OD): Mactra violacea GMELIN 
Coelomactra antiquata (SPENGLER) 
1802 Mactra antiquata SPENGLER, SNS, 5 (2), 102 
1854 Mactra cornea REEVE, Icon., sp. 75 
1871 Mactra spectabilis LISCHKE, M B L., 18, 149 
1871 Mactra spectabilis: LISCHKE, JMC, 2, 120, pl. 11, f. 1, 2 
1959 Coelomactra antiquata: KrRA, CISJ, 1, 151, pl. 58, f. 11 
1971 Coelomactra antiquata: KuRODA & HABE, SSSB, 669 (J) 436 (E), pl. 95, f. 9 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu, Korea and China. 
Genus Mactrinula GRAY 
1853 Mactrinula GRAY, AMNH, (2) 11, 41. Type (M): Mactraplicaria GRAY=Mactrapli-
cataria LINNAEUS 
Mactrinula dolabrata (REEVE) 
1854 Mactra dolabrata REEVE, Icon., sp. 107 
1961 Mactrinula dolabrata: HABE, CISJ, 2, 133, pl. 60, f. 5 
Loc. N M (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Indonesia. 
Genus Mactrotoma DALL 
1894 Mactrotoma DALL, Naut., 8, 26. Type (OD): Mactrafragilis GMELIN 
Mactrotoma depressa (SPENGLER) 
1802 Mactra depressa SPENGLER, SNS, 5 (2), 118 
1971 Mactra depressa: KuRODA & HABE SSSB, 669 (J) 437 (E), pl. 95, f. 6 (not of 5) 
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Loc. N (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu, South-East Asia and 
Indonesia. 
Genus Micromactra DALL 
1894 Micromactra DALL, Naut., 8, 40. Type (OD): Mactra californica CONRAD 
Micromactra angulifera (REEVE) 
1854 Mactra anguli/era REEVE, Icon., sp. 83 
1961 Mactra (Micromactra) anguli/era: HABE, CISJ, 2, 133, pl. 60, f. 7 
Loc. N (m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and South-East Asia. 
Genus Oxyperas M6RCH 
1853 Oxyperas M6RCH, Yoldi., (2), 4. Type (M): Mactra triangularis LAMARCK non MONTAGU 
=Mactra lentiginosa GouLD 
Subgenus Oxyperas MORCH 
Oxyperas (Oxyperas) bernardi (PILSBRY) 
1904 Spisula bernardiPILSBRY, PANSP, 56, 550, pl. 39, f. 4-6 
1959 Oxyperas bernardi: KIRA, CISJ, 1, 150, pl. 58, f. 8 
1971 Oxyperas bernardi: KURODA & HABE, SSSB, 670 (J) 437 (E), pl. 95, f. 5, 6 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Formosa. 
Subgenus Pseudoxyperas SACCO 
1901 Pseudoxyperas SAcco. Moll Terr. Terz. Piemonte e Liguria, 29, 26. Type (OD): Pseudoxy 
peras proaspera SAcco. 
Oxyperas (Pseudoxyperas) aspersa (SowERBY) 
1825 Mactra aspersa SowERBY, Tankerville, app. 2. 
1966 Oxyperas (Pseudoxyperas) aspersa: HABE, SWC, 2, 165, pl. 65, f. 5. 
Loc. M (s-m) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula), Amami and Ryukyu Islands. Indo-Pacific 
region. 
Subfamily Lutrariinae H. & A. ADAMs 
Genus Lutraria J_,AMARCK 
1799 Lutraria LAMARCK, MSHNP. Type (T): Mya lutraria LINNAEUS 
Subgenus Psammophila BROWN 
1827 Psammophila BROWN, Conch. Great Brit., pl. 12, f. 1. Type (M): Lutraria solenoides 
LAMARCK=Mya ob!onga GMELIN 
Lutraria (Psammophila) maxima JONAS 
1844 Lutraria maxima JoNAS, ZfM, 34 
1854 Lutraria maxima: REEVE, Icon., sp. 11 
Bivalvia 119 
1961 Lutraria maxima: HABE, CISJ, 2, 134, pl. 60, f. 12 
1971 Lutraria (Psammophila) maxima: KURODA & HABE, SSSB, 671 (J) 439 (E), pl. 69, f. 2 
Loc. N M S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu, China and South-East Asia. 
Lutraria (Psammophila) sieboldii REEVE 
1854 Lutraria sieboldtii (sic) REEVE, Icon., sp. 15 
1861 Lutraria Iucida Gouw, PBSNH, 8, 29 
1920 Lutraria radiata YoKOYAMA, JCSIUT, 39 (6), 110, pl. 7, f. 11 
1959 Lutraria sieboldii: KIRA, CISJ, 1, 150, pl. 58, f. 5 
1964 Lutraria Iucida: JOHNSON, USNMB, 239, 104, pl. 28, f. 7 
1971 Lutraria (Psammophila) sieboldii: KURODA & HABE, SSSB, 672 (J) 439 (B), pl. 97, f. 7, 8 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and South East Asia. 
Lutraria (Psammophila) arcuata (REEVE) 
1854 Lutraria arcuata REEVE, Icon., sp. 6 
1959 Lutraria arcuata: KIRA, CISJ, 1, 150, pl. 57, f. 6 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu, China and South-East Asia. 
Remarks: The preceding species seems to be a form of this species. 
Genus Tresus GRAY 
1853 (Jan.) Tresus GRAY, AMNH, (2) 11, 42. Type (M): Lutraria maxima MIDDENDORFF 
non JoNAS=Schizothaerus keenae KURODA & BABE 
1853 (Feb.) Schizothaerus CoNRAD, PANSP, 6, 199. Type (M): Lutraria nuttalli CoNRAD 
Tresus keenae (KuRODA & HABE) 
1849 Lutraria maxima MIDDENDORFF (non JoNAS, 1844 nee REEVE, 1845), Malac. Rossica., 3, 
582, pl. 19, f. 1-4 
1852 Schizothaerus keenae KURODA & HABE, Check., 50 
1959 Schizothaerus keenae: KIRA, CISJ, 1, 150, pl. 58, f. 9 
1971 Tresus keenae: KURODA & HABE, SSSB, 671 (J) 438 (B), pl. 96, f. 1 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Saghalien to Kyushu, Korea and Maritime Prov. of Siberia. 
Genus Meropesta IREDALE 
1856 Merope H. & A. ADAMS, GRM, 2, 382 (non NEWMAN, 1838). 
1929 Meropesta IREDALE, MQM, 9, 268. Type (SD, STOLICZKA, 1861): Mactra nicobarica 
GMELIN 
Meropesta nicobarica (GMELIN) 
1791 Mactra nicobarica, GMELIN, Syst. Nat., 13, 3261 
1854 Mactra aegyptica REEVE, Icon., sp. 112 
1959 Sandella (Meropesta) nicobarica: KrRA, CISJ, 1, 150, pl. 58, f. 4 
1971 Meropesta nicobarica: KURODA & HABE, SSSB, 673 (J) 439 (B), pl. 95, f. 4 
Loc. N M S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Widely ranging m the 
Indo-Pacific region. 
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Subfamily Pteropsellinae KEEN 
Genus Raeta GRAY 
1853 Raeta GRAY, AMNH, (2) 11, 43. Type (M): Mactra campechiensis GRAY=Mactra plica-
tella LAMARCK 
Subgenus Raetina DALL -t'f 3 J /~-.Ttl1 .ill[~ 
1898 Raetina DALL, TWFIP, 3 (4), 882. Type (OD): Labiosa (Raetina) indica DALL 
Raeta (Raetina) pellicula (REEVE) 
1854 Mactra pellicula REEVE, Icon., sp., 124 
1922 Raeta magnifica YoKOYAMA, JCSIUT, 44, (1), 132, pl. 8, f. 12, 13 
1932 Raetafragi/is GRABAU & KING, Peitaiho, 190, pl. 7, f. 266 
1961 Raeta (Raetina) pe!licula (sic) HABE, CISJ, 2, 133, pl. 60, f. 9 
Loc. N (m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu, China and South-East Asia. 
Genus Raetellops HARE 'f 3 J /~ -.T 7l 1 ~ 
1952 Raetel/ops HABE, GJS, 3, 197. Type (OD): Poromya pu/chella A. ADAMS & REEVE 
Raete/lops pulche/la (ADAMS & REEVE) 
1850 Poromyapulchella ADAMS & REEVE, Samarang, 83, pl. 23, f. 1 
1895 Raeta yokohamensis PILSBRY, CMMJ, 119, pl. 3, f. 4, 5 
1922 Raeta elliptica YoKOYAMA, JCSIUT, 44 (1), 131, pl. 8, f. 7 
1959 Raeta (Raetellops) pulchella: KIRA, CISJ, 1, 149, pl. 58, f. 1 
1971 Raetellops pulchella: KURODA & HABE, SSSB, 670 (J) 437 (E), pl. 95, f. 7, 8 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Hokkaido to Kyushu. Korea, China and South-East Asia. 
Family Mesodesmatidae GRAY 7 ~ 1)';7;;<.;;tn'-1W 
Subfamily Mesodesmatinae GRAY 7- r< IJ 7 .A::tii'1 !l![n 
Genus Atactodea DALL 1 '/" 7 f ~ ~ 
1895 Atactodea DALL, PMSL, 1, 213. Type (OD): Mactra glabrata GMELIN=Mactra striata 
GMELIN 
Atactodea striata (GMELIN) 
1791 Mactra striata GMELIN, Syst. Nat., 13, 3257 
1791 Mactra glabrata GMELIN, Syst. Nat., 13, 3258 
1854 Mesodesma striata: REEVE, Icon., sp. 10 
1959 Atactodea striata: KIRA, CISJ, 1, 149, pl. 57, f. 33 
Loc. N M S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Widely ranging m the 
Indo-Pacific region. 
Genus Donacilla BLAINVILLE 
1819 Donacilla BLAINVILLE, DSN, 13, 429. Type (M): Donacilla lamarckii PHILIPPI= 
Amphideoma donacilla LAMARCK 
Bivalvia 
Donacilla picta DuNKER 
1877 Donacilla picta DUNKER, M B L., 24, 64 
1882 Donacillapicta: DUNKER, Index, 175, pl. 7, f. 7-10 
1961 Donacilla picta: HABE, CISJ, 2, 133, pl. 60, f. 3 
Loc. N M S (s) int. 
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Dist. Honshu (north to Boso Peninsula and Noto Peninsula) to Ryukyu Islands. 
Subfamily Davilinae DALL 7- ~; ::17 7.:t7l1 Illi14 
Genus Davila GRAY 7 ~ J ::17 7.:t7l1 ~ 
1853 Davila GRAY, AMNH, 2 (11), 44. Type (M): Davilapolita GRAY=Mesodesma planum 
HANLEY 
Davila plana (HANLEY) 
1843 Mesodesma planum HANLEY, PZSL, 102 
1851 Mesodesma munda GouLD, PBSNH, 3, 217 
1853 Davila picta GRAY, AMNH, (2) 11, 44 
1854 Mesodesma crassula REEVE, Icon., sp. 26 
1959 Davila crassula: KlRA, CISJ, 1, 149, pl. 57, f. 31 
Loc. S (s) int. 
Dist. Honshu (Wakayama Pref.) to Ryukyu Islands. Indo-Pacific region. 
Subfamily Ervilinae D ALL 
Genus Coecella GRAY 
1853 Coecella GRAY, AMNH, 2 (11), 43. Type (M): Coecella horstfieldii GRAY 
(Caecella auct in error.) 
Coecella chinensis (DESHAYES) ~ f-A}f1 (§j\) 
1855 Coecella zebuensis DESHAYES, PZSL (1854), 334 
1855 Coecella chinensis DESHAYES, PZSL (1854), 334 
1855 Coecella convexa DESHAYES, PZSL (1854), 334 
1859 Coecella lata DESHAYES, PZSL (1854), 334 
1869 Coecella chinensis: LISCHKE, JMC, 1, 133, pl. 10, f. 5, 6 
1920 Ervilia otsuensis YoKOYAMA, JCSIUT, 39 (6), 109, pl. 17, f. 21, 22 
1959 Coecella chinensis: KIRA, CISJ, 1, 149, pl. 57, f. 32 
1971 Coecella chinensis: KuRODA & HABE, SSSB, 666 (J) 434 (E), pl. 95, f. 3 
Loc. N M S (g) int. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu, Korea, China and Philippines. 
Genus Spondervilia IREDALE 
1930 Spondervilia IREDALE, RAM, 17, 402. Type (OD): Ervilia australis ANGAs=Ervilia bis-
culpta GOULD 
Spondervilia bisculpta (GouLD) 
1861 Ervilia bisculpta GoULD, PBSNH, 8, 28 
1861 Ervilia livida GouLD, PBSNH, 8, 28 
1862 Erviliajaponica A. ADAMS, AMNH, (3) 9 (51), 224 
1877 Ervilia australis ANGAS, PZSL, 175, pl. 26, f. 21 
1938 Ervilis (Spondervilia) ambia DALL, Bartsch & Rehder, BPBMB, 153, 44, pl. 44, f. 5-8 
1971 Spondervilia bisculpta: KURODA & HABE, SSSB, 667 (J) 434 (E), pl. 121, f. 1 
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Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu, South East Asia, Northern 
Australia and Hawaii. 
Genus Rochefortina DALL 
1924 Rochefortina DALL, PBSW, 37, 88. Type (OD): Rochefortina semele DALL= Ervilia sand-
wichensis SMITH 
Rochefortina sandwichensis (SMITH) Pl. 6, f. 8. 
1885 Ervilia sandwichensis SMITH, Challenger, 13 (1), 81, pl. 25, f. 5, Sa, b 
1924 Rochefortina semele DALL, PBSW, 37, 88 
1938 Spondervilia sandwichensis: DALL, Bartsch & Rehder, BPBMB, 153, 169, pl. 44, f. 9-12 
1953 Spondervilia rubra LASERON, RAM, 23 (2) 52, f. 42, 42a, 42b 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula), Hachijo Island, Goto Islands, North Australia 
and Hawaii. 
Family Cardiliidae FISCHER =F "lt :If -1 ~ 
Genus Cardilia DESHAYES ;f--ij-jJ'1 ~ 
1835 Cardilia DESHAYES, AsV, (2), 6, 448. Type (SD, HERRMANNSEN, 1846): Isocardia semi-
sulcata LAMARCK 
Cardilia semisulcata (LAMARCK) 
1819 Isocardia semisulcata LAMARCK, AsV, 6 (1), 32 
1873 Cardilia semisulcata: SOWERBY, Icon., sp. 1 
1882 Cardilia semisulcata: DUNKER, Index, 213, pl. 8, f. 1-3 
1951 Cardilia semisulcata: HABE, ICJS, 1 (15), 98, tf. 16-19 
1961 Cardilia semisulcata: HABE, CISJ, 2, 134, pl. 60, f. 13 
1971 Cardilia semisulcata: KURODA & HABE, SSSB, 673 (J) 440 (E), pl. 97, f. 11, 12 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula and Noto Peninsula) to Kyushu, South 
Asia and North Australia. 
Superfamily Tellinacea de BLAINVILLE 
Family Donacidae FLEMING ? ~ / 1\T:Ii -1~ 
Genus Chion ScoPOLI 7 V' J /' 7 jj' 1 ~ 
1777 Chion ScOPOLI, Introd., 308. Type (M): Donax denticulatus LINNAEUS 
Chion semigranosus (DUNKER) 
1877 Donax semigranosus DUNKER, M B L., 24,68 
1881 Donaxproximus BERTIN, NAMHNP, 100, pl. 3, f. 2a-c 
1882 Donax semigranosus: DuNKER, Index, 193, pl. 7, f. 14-16. 
1959 Chion semigranosum (sic): KIRA, CISJ, 1, 151, pl. 58, f. 14 
Loc. N M S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula and Oga Peninsula) to Kyushu. 
Genus Tentidonax IREDALE 
1930 Tentidonax IREDALE, RAM, 17, 398. Type (OD): Donax verninus HEDLEY .. 
Bivalvia 
Tentidonax kiusiuensis (PILSBRY) 
1901 Donax kiusiuensis PILSBRY, PANSP, 53, 207, 400, pl. 20, f. 19 
1927 Donaxpau/u/us YOKOYAMA, JCSIUT, (2) 1 (10), 455, pl. 52, f. 6 
1928 Tellina trigonoides GRABAU & KING, Peitaiho, 183, pl. 7, f. 42 
1961 Chion (Tentidonax) kiusiuensis: HABE, CISJ, 2, 134, pl. 60, f. 14. 
Loc. N S (s) dp. 
Dist. Southern Hokkaido to Formosa and China. 
Genus Latona SCHUMACHER 
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1917 Latona ScHUMACHER, ENSVT, 52, 156. Type (M): Latona variabilis ScHUMACHER non 
SAY=Donax cuneata LINNAEUS 
Latona cuneata (LINNAEus) 7 ~ I ;:~ ;JJ 1 ( § J\) 
1758 Donax cuneatus LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 683 
1791 Donax bicolor GMELIN, Syst. Nat., 13, 3265 
1818 Donax australis LAMARCK, AsV, 5, 548 
1854 Donax cuneatus: REEVE, Icon., sp. 13 
1959 Latona cuneata: KIRA, CISJ, 1, 151, pl. 5, f. 15 
1971 Latona cuneata: KuRODA & HABE, SSSB, 174 (J) 440 (E), pl. 97, f. 3, 4 
Loc. N M S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula and Noto Peninsula) to Ryukyu. 
Widely ranging in the Indo-Pacific region. 
Family Tellinidae BLAINVILLE .:=.. "/ ;:~ r; :fJ"1 14 
Subfamily Tellininae BLAINVILLE .::. ·:; ;:~ T'J :f:/ 1 i!Ef4 
Genus Tellinella MoRCH .:=.. 'Y ;:~ r; ;ff' 1 )iii! 
1853 Tellinella MORCH, Yoldi., 2, 13 
1887 Eutellina FisCHER, M. de C., 1147 
1934 Tellinarius SALISBURY, PMSL, 21, 78, 90. Type (SD, STOLICZKA, 1870): Tel/ina virgata 
LINNAEUS, 
Tellinella staurella (LAMARCK) !:: ;~ .:=.. ·y ;:~ r; ;ff' 1 (:>JZ.mi) 
1798 Tel/ina cruciata SPENGLER, SNS, 4 (2), 83 
1818 Tel/ina staurella LAMARCK, AsV, 5, 522 
1918 Tellina exculta hawaiensis PILSBRY, PANSP (1917), 332 
1959 Tellinella staurella: KIRA, CISJ, 1, 150, pl. 60, f. 24 
1969 Tel/ina (Tellinella) staurella: Boss, BMCZ, 138 (4), 95, pl. 2, f. 2; pl. 3, f. 1, 2; pl. 4, f. 2 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in the Indo-
Pacific region. 
Tellinella radians (DESHAYES) 
1855 Tellina radians DESHA YES, PZSL (1854), 22 (282), 366 
1859 Tel/ina radians SowERBY, Icon., sp. 335 
1878 Tellinagibba BERTIN, NAMHNP, 1 (2), 264, pl. 9, f. 8 
1955 Tel/ina gibba: HABE, Venus, 18 (4), 242, tf. 4, 5 
1961 Tellinella radians: HABE, CISJ, 2, 138, pl. 62, f. 17 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. 
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Tellinella pulcherrima (SOWERBY) 
1825 Tel/ina pulcherrima SoWERBY, Tankerville, App. 3, pl. 1, f. 1 
1867 Tellina pulcherrima: SOWERBY, Icon., sp. 108 
1959 Tellinellapulcherrima: KlRA, CISJ, 1, 108, pl. 60, f. 16 
1971 Tellinellapulcherrima: KuRODA & HABE, SSSB, 694 (J) 456 (E), pl. 100, f. 4 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging 
in the tropic Pacific region. 
Tellinella asperrima (HANLEY) T'J p ::J 1::. J j''jJ'1 (~1±1) 
1844 Tellina asperrima HANLEY, PZSL, 12 (134), 59 
1867 Tellina asperrima: SowERBY, Icon., sp. 198 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in the tropic 
Pacific region. 
Tellinella patagiata (PRASHAD) Pl. 1, f. 9. 
1932: Tellina (Tellina) patagiata PRASHAD, Siboga, 53c, 182, pl. 5, f. 34, 35 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands and Indonesia. 
Tellinella crucigera (LAMARCK) 
1818 Tel/ina crucigera LAMARCK, AsV, 6, 
1850 Tel/ina tithonia GouLD, PBSNH, 3, 252 
1866 Tellina crucigera: REEVE, Icon., sp. 47 
1959 Tellinella philippii: KlRA, CISJ, 1, 159, pl. 60, f. 21 (non PHILIPPI, 1844) 
1978 Tellinella tithonia: HABE, Venus, 37 (4), 219. tf. 14, 165 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (Wakayama Pref.) to Ryukyu Islands. Widely ranging in the 
tropic Pacific. 
Genus Pharaonella LAMY 
1918 Pharaonella LAMY, BMNHNP, 24, 31. Type (T): Tel/ina pharaonis HANLEY 
Pharaonella sieboldii DESHAYES 
[1846 Tellina vulsella HANLEY in SOWERBY, Thes., 1, 235, pl. 61, f. 162, 163] 
1855 Tellina sieboldii DESHA YES, PZSL (1854), 22 (282), 368 
1878 Te!linaperrieriBERTIN, NAMHNP, (2) 1, 255, pl. 8, f. 6a, b 
1903 Tellina consanguinea SOWERBY, AMNH, (7), 12, 500 
1950 Pharaonellaperrieri: KIRA, CISJ, 1, 158, pl. 60, f. 14 
1955 Tellina perrieri: HABE, Venus, 18 (4), 241, tf. 1-3 
1971 Pharaonellaperrieri: KURODA & HABE, SSSB, 694 (J) 456 (E), pl. 100, f. 6, 7 
Loc. N M S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Tsuruga Strait) to Kyushu. 
Pharaonella perna (SPENGLER) 
1798 Tel/ina perna SPENGLER, SNS, 4 (20), 79 
1844 Tellina pharaonis HANLEY, PZSL, 12 (139), 148 
1959 Pharaonella perna: KlRA, CISJ, 1, 159, pl. 60, f. 23 
1969 Tellina (Pharaonella) perna: Boss, BMCZ, 138 (4), 116, pl. 8, f. 1-4 
Loc. N M S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in 
the Indo-Pacific region. 
Genus Tellinides LAMARCK 
1818 Tellinides LAMARCK, AsV, 5, 535. Type (M): Tellinides timorensis LAMARCK 
Tellinides ova/is SOWERBY 
1825 Tellinides ova/is SOWERBY, Tankerville, App. 3 
1867 Tel/ina ova/is: SowERBY, Icon., sp. 105 
1871 Tel/ina gratiosa ROMER, Cab., 10 (4), 170, pl. 34, f. 10-12 
1938 Angulus hawaiensis DALL, Bartsch & Rehder, BPBMB, 153, 198, pl. 50, f. 9-12 
1959 Tellinides ova/is: KrRA, CISJ, 1, 158, pl. 60, f. 11 
1971 Tellinides ovalis: KuRoDA & HABE, SSSB, 693 (J) 455 (E), pl. 100, f. 8 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging 
in the Indo-Pacific region. 
Tellinides coccinea SowERBY 
1869 Tellina coccinea SOWERBY, Icon., sp. 107 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (Wakayama Pref.) 
Remarks: This species seems to be merely a color variety of the preceding one. 
Genus Angulus Megerle von MiiHLFELD 
1811 Angulus MEGERLE von MUHLFELD, GNFBM, 5, 47. Type (SD, GRAY, 1847): Tellina 
lanceolata GMELIN 
Angulus vestalioides (YOKOYAMA) 
1871 Tellina vestalis RoMER, Cab., 10 (4), 174, pl. 35, f. 9-11 (non HANLEY, 1844) 
1920 Tellina vestalioides YoKOYAMA, JCSIUT, 39 (6), 114, pl. 7, f. 25 
1959 Angulus vestalioides: KrRA, CISJ, 1, 158, pl. 60, f. 12 
1971 Angulus vestalioides: KURODA & HABE, SSSB, 693 (J) 455 (E), pl. 99, f. 9 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu, China and South East Asia. 
Genus Omala SCHUMACHER 
1817 Omala ScHUMACHER, ENSVT, 43, 128. Type (M): Omala inaequivalvis SCHUMACHER 
Tellina hyalina GMELIN 
Omala hyalina (GMELIN) 
1791 Tellina hyalina GMELIN, Syst. Nat. 13, 3236 
1867 Tellina opalina SowERBY, Icon., sp. 58 
1871 Tellina hyalina: RoMER, Cab., 10 (4), 172, pl. 35, f. 5-8 
1977 Omala hyalina: HABE, SMJ B/S, 195, pl. 38, f. 3, 4 
Loc. S (s). 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) and Shikoku. 
Genus Arcopella THIELE 
Tropic Pacific 
1934 Arcopella THIELE, Weicht, 2 (3), 914. Type (M): Tellina balaustina LINNAEUS 
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Arcopella isse!i (H. ADAMS) 
1870 Tellina isseli H. ADAMS, PZSL, 790, pl. 48, f. 10 
1961 Arcopella isseli: BABE, CISJ, 2, 136, pl. 61, f. 28 
1971 Arcopella isseli: KuRODA & BABE, SSSB, 685 (J) 449 (E), pl. 99, f. 20 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Widely ranging in 
the Western Pacific, and Persian Gulf. 
Genus Clathrotellina THIELE 
1934 Clathrotellina THIELE, Weicht. 3, 917. Type (M): Tel/ina pretiosa DESHAYES non 
EICHWALD=Tel/ina pretium SALISBURY 
Clathrotellina pretium (SALISBURY) 
1855 Tellina pretiosa DESHA YES (non EICHWALD, 1830), PZSL (1854), 360 
1867 Te/lina costata SOWERBY (non THUNBERG, 1815), Icon., sp. 194 
1934 Tellina pretium SALISBURY, PMSL, 21 (2), 86 
1961 Clathrotellinapretium: BABE, CISJ, 2, 136, pl. 61, f. 26 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and China. 
Clathrotellina carnicolor (HANLEY) 
1846 Tellina carnicolor HANLEY, Thes., 1, 263, pl. 56, f. 15 
1867 Tel/ina corbis: SowERBY, Icon., sp. 127 (non Brown, 1831) 
1904 Tel/ina hirasei PILSBRY, PANSP, 56, 554, pl. 41, f. 3 
1959 Clathrotellina carnicolor: KIRA, CISJ, 1, 155, pl. 59, f. 15 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula), Shikoku and Kyushu. Widely ranging 
in the tropic Indo-Pacific region. 
Subfamily Arcopagiinae 
Genus Merisca OALL 
1900 Merisca DALL,PUSNM, 23,299. Type (OD): TellinacrystallinaWooo=Tellinacristal-
lina SPENGLER 
Subgenus Pistris THIELE 
1918 Pristis LAMY (non LINK, 1790), BMNBNP, 24,29 
1934 Pristis THIELE, Weicht., 3, 917 
1936 Pristipagia IREDALE, RAM, 19, 281. Type (T): Tellina pristis LAMARCK 
Merisca (Pistris) capsoides (LAMARCK) 1 7- 3 ? ':/ 7 r ~ il 1 (Sjl~); 
Y.JJ17-3?V7Hii'1 (~83) 
1818 Tel/ina capsoides LAMARCK, AsV, 5, 531 
1818 Tel/ina pristis LAMARCK, AsV, 5, 531 
1855 Tellina diaphana DESHAYES, PZSL (1854), 22, 364 
1860 Tellina siamensis MARTENS, PZSL, 18 
1868 Tellina capsoides: SoWERBY, Icon., sp. 183 
1868 Tel/ina diaphana: SoWERBY, Icon., sp. 183 
1901 Tellina (Merisca) pristiformis PILSBRY, PANSP, 53, 400, pl. 19, f. 8 
1959 Arcopagia (Merisca) diaphana: KIRA, CISJ, 1, 160, pl. 60, f. 25 
Bivalvia 127 
1971 Merisca diaphana: KuRODA & HABE, SSSB, 687 (J) 450 (E), pl. 121, f. 6 
1969 Tellina (Serratima) capsoides: Boss, BMCZ, 138 (4), 113, pl. 6, f. 4; pl. 8, f. 5, 6; pl. 14, f. 3 
Loc. N M S (s-m) int. 
Dist. Honshu (north to Mutsu Bay) to Ryukyu Islands. Widely ranging in 
the Indo Pacific region. 
Merisca (Pistris) subtruncata (HANLEY) 
1844 Tellina subtruncata HANLEY, PZSL, 149 
1865 Tellina subtruncata: SOWERBY, Icon., sp. 241 
1906 Tellina ojiensis TOKUNAGA, JCSIUT, 21 44, pl. 2, f. 34 
1934 Tellina subtruncata: SALISBURY, PMSL, 21, 85, pl. 11, f. 2, 3 
1961 Arcopagia (Merisca) subtruncata:HABE, CJSJ, 2, 137, pl. 62, f. 8 
1971 Merisca subtruncata: KuRODA & HABE, SSSB, 688 (J) 451 (E), pl. 99, f. 21 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Mutsu Bay) to Kyushu. Widely ranging in the Western 
Pacific region. 
Merisca (Pistris) tokunagai IKEBE 
1936 Arcopagia (Merisca) tokunagai IKEBE, Venus, 6 (4), 203, f. 3 
1961 Arcopagia (Merisca) tokunagai: HABE, CISJ, 2, 137, pl. 62, f. 11 
1971 Merisca tokunagai: KuRODA & HABE, SSSB, 688 (J) 451 (E), pl. 99, f. 11 
Loc. M S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (north to Kashima Nada and Wakasa Bay) to Kyushu. 
Merisca (Pistris) margaritina (LAMARCK) 
1818 Tellina margaritina LAMARCK, AsV, 5, 525 
1867 Tellina margaritina: SOWERBY, Icon., sp. 116 
1905 Tellina sericostata ToKUNAGA, JCSIUT, 21, 43, pl. 2, f. 32a, b 
1961 Arcopagia (Merisca) margaritina: HABE, CISJ, 2, 137, pl. 62, f. 10 
1971 Merisca margaritina KuRODA & HABE, SSSB, 687 (J) 450 (E), pl. 99, f. 8 
Loc. M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Mutsu Bay) to Kyushu. Widely ranging in the western 
Pacific region. 
Genus Quidnipagus IREDALE 
1929 Quidnipagus IREDALE, MQM, 9, 266. Type (OD): Cochlea palatum MARTIN (n. n)= 
Te/lina pa[atam lREDALE 
Quidnipagus palatam IREDALE 
1778 Tellina rugosa BORN IMCV, 18 (non PENNANT, 1777) 
1780 Tellina rugosa: BORN, TMCV, 29, pl. 2, f. 3, 4 
1918 Tellina (Tellina) rugosa obtusa LAMY, BMNHNP 24, 29 (non SowERBY, 1868) 
1929 Quidnipagus palatam IREDALE, MQM, 9, 266 
1959 Quidnipaguspalatam: KIRA, CJSJ, 1, 159, pl. 60, f. 19 
1969 Tell ina (Quidnipagus) palatam: Boss, BMCZ, 138 (4), 109, pl. 7, f. 1, 2 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in 
Indo Pacific region. 
Genus Arcopaginula LAMY 
1918 Arcopaginula LAMY, BMNHNP, 24, 168. Type (M): Tel/ina inflata GMELIN 
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Arcopaginula inflata (GMELIN) ::{1 y·tf7jf1 (~83) 
1791 Tel/ina inflata GMELIN, Syst. Nat., 13,3230 
1843 Tellina hippoidea PHILIPPI, Abbild., 1, 72, pl. 1, f. 3 
1846 Tel/ina striatula HANLEY, Thes., 1, 255, pl. 61, f. 175 (non Lamarck, 1818) 
1866 Tellina striatula: SowERBY, Icon., sp., 34 
1961 Arcopaginula inflata: HABE, CISJ, 2, 137, pl. 62, f. 7 
Loc. M (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in 
the Indo Pacific region. 
Genus Cadella DALL, BARTSCH & REHDER 
1938 Cadella DALL, BARTSCH & REHDER, BPBMB, 153, 196. Type (OD): Tellina lachiogramma 
MELVILL 
Cadella hoshiyamai KuRODA ;f;V-t<:T ~ J -:J·tf7jf1 (~83); 
<Jv1-I.J-C:-1f'7H1 (~15~) 
(1938 Cadella mauia DALL, Bartsch & Rehder, BPBMB, 153, 197, pl. 50, f. 1-4) 
1960 (Oct.) Arcopagia (Cadella) hoshiyamai KuRODA, Cat. Okinawa, 83 
1960 (Dec.) Cadella narutoensis HABE, PSMBL, 8, (2), 292, f. 1 
1961 Cadella narutoensis: HABE, CISJ, 2, 136, pl. 61, f. 25 
1971 Cadella narutoensis: KuRODA & HABE, SSSB, 689 (J) 451 (E), pl. 99, f. 18 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to B6s6 Peninsula) to Ryukyu Islands. 
Cadella delta (YOKOYAMA) 
1922 Tellina delta YOKOYAMA, JCSIUT, 44, (1), 141, pl. 10, f. 8-10 
1961 Cadella delta: HABE, CISJ, 2, 136, pl. 61, f. 27 
Loc. N S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Bos6 Peninsula) to Kyushu. 
Cadella semen (HANLEY) 
1845 Tellina semen HANLEY, PZSL (1844), 12 (141), 164 
1867 Tellina semitorta SoWERBY, Icon., sp. 221 
1909 Tel/ina semitorta: LYNGE, Siam., 199, pl. 3, f. 43-46 
1938 Cadella oahuana DALL, Bartsch & Rehder, BPBMB, 153, 197, pl. 50, f. 5, 8 
1961 Cadella semitorta: HABE, CISJ, 2, 136, pl. 61, f. 22 
1969 Tel/ina (Cadella) semen: Boss, BMCZ, 138 (4), 136, pl. 14, f. 5; pl. 15, f.1-4 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging 
in the tropic Pacific. 
Genus Quadrans BERTIN 
1878 Quadrans BERTIN, NAMHNP (92) 1, 265. Type (SD, DALL, 1900): Tel/ina gargadia 
LINNAEUS 
Quadrans spinosa (HANLEY) 
1844 Tel/ina spinosa HANLEY, PZSL, 12 (1844), 148 
1867 Tellina spinosa: SoWERBY, Icon., sp. 206 
1961 Arcopagia (Quadrans) spinosa: HABE, CISJ, 2, 136, pl. 61, f. 29 
1971 Quadrans spinosa: KURODA & HABE, SSSB, 686 (J) 450 (E), pl. 99, f. 19 
Loc. M S (s) int. 
Bivalvia 129 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula and Noto Peninsula) to Ryukyu Islands. 
Widely ranging in the tropic Pacific. 
Genus Pinguitellina IREDALE 
1927 Pinguitellina IREDALE, RAM, 16, 76. Type (OD): Tellina robusta HANLEY 
Pinguitellina pinguis (HANLEY) 
1845 Tellinapinguis HANLEY, PZSL (1844), 12,63 
1868 Tellinapinguis SowERBY, Icon., sp. 172 
1939 Pinguitellina nucella DALL, BARTSCH & REHDER, BPBMB, 153, 195, pl. 49, f. 9-12 
1961 Pinguitellina nux: HABE, CISJ, 2, 136, pl. 61, f. 20 (non HANLEY, 1844) 
1977 Pinguitellina pinguis; HABE, SMJ B/S, 203, pl. 41, f. 9-10 
Loc. M S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging 
in the tropic Pacific. 
Pinguitellina nux (HANLEY) 
1845 Tellina nux HANLEY, PZSL (1844), 12, 62 
1868 Tellina nux: SowERBY, Icon., sp. 76 
Loc. M S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in 
the tropic Indo Pacific. 
Genus Punipagia IREDALE 
1930 Punipagia IREDALE, RAM, 17, 398. Type (OD): Tel/ina subelliptica SowERBY non MEEK 
& HAYDEN= Tel/ina hypel!iptica SALISBURY 
Punipagia radiatolineata (YOKOYAMA) -::1" V-t-1:: J -lf7 t/1 (~IE) 
1868 Tellina subelliptica SOWERBY, Icon., sp. 220 (non MEEK & HAYDEN 1864) 
1924 Tellina radiatolineata YOKOYAMA, JCSIUT, 45, (1), 41, pl. 11, f. 18, 19 
1937 Tellina hypelliptica SALISBURY, PMSL, 21 (2), 89 
1961 Punipagia hypelliptica: HABE, CISJ, 2, 136, pl. 61, f. 23 
Loc. N M S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) to Ryukyu Islands. Widely ranging in 
the Pacific region. 
Genus Loxoglypta DALL, BARTSCH & REHDER 
1939 Loxoglypta DALL, BARTSCH & REHDER, BPBMB, 153, 192. Type (OD): Tel/ina ob!i-
quilineata CONRAD 
Loxoglypta clathrata (DESHAYES) 
1835 Tellina clathrata DESHAYES, AsV, (2) 6, 208 
1835 Tel/ina rhomboides Quov & GAIMARD, Astrolabe, 3, 502, pl. 81, f. 4-7 (non GMELIN, 1791) 
1850 Tel/ina (Angulus) lauta GouLD, PBSNH, 3, 253 
1850 Tellina (Angulus) compta GouLD, PBSNH, 3, 253 
1867 Tellina clathrata: SOWERBY, Icon. sp. 114 
1959 Jactellina (Loxoglypta) lauta: KIRA, CISJ, 1, 157, pl. 60, f. 10 
1971 Loxoglypta clathrata: KuRODA & HABE, SSSB, 692 (J) 454 (E), pl. 100, f. 1 
Loc. N M S (s) int. 
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Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging 
in the Indo Pacific. 
Genus Elliptotellina COSSMANN 
1866 Elliptotellina CossMANN, Ann. Soc. Malac. Belg., 21, 71. Type (OD): Donax tellinella 
LAMARCK 
Elliptotellina euglypta (GouLD) 
1861 Tel/ina euglypta GouLD, PBSNH, 8, 28 
1904 Tel/ina fabrefacta PILSBRY, PANSP, 56, 555, pl. 41, f. 14, 15 
1961 Elliptotellina euglypta: HABE, CISJ, 2, 136, pl. 61, f. 18 
1964 Tellina euglypta: JOHNSON, USNMB, 239, 72, pl. 25, f. 1 
1971 Elliptotellina euglypta: KuRODA & HABE, SSSB, 686 (J) 449 (E), pl. 121, f. 5 
Loc. M S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula), Shikoku and Kyushu. Widely ranging 
in the South East Asia and North Australia. 
Genus Semelangulus IREDALE 
1924 Semelangulus IREDALE, PLSNSW, 49, 212. Type (OD): Tellina tenuilirata SowERBY 
Semelangulus tokubeii HABB :;J j -If' 7 'J ff1 (~B3) 
1961 Semelangulus tokubeii HABE, CISJ, 2, App. 39, pl. 61, f. 19 
1971 Semelangulus tokubeii: KURODA & HABE, SSSB, 689 (J) 452 (E), pl. 99, f. 17 
Loc. N M S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula), Shikoku and Kyushu. 
Semelangulus miyatensis (YoKOYAMA) 
1920 Tellina miyatensis YOKOYAMA, JCSIUT, 29 (6), 115, pl. 7, f. 18 
1961 Semelangulus miyatensis: HABE, CISJ, 2, 136, pl. 61, f. 24 
Loc. N M S (s-m) int. 
Dist. Honshu (north to Tokyo Bay) to Kyushu. 
Genus Moerella FISCHER 
1851 Donacilla GRAY, LBACBM, 7, 39 (non PHILIPPI 1836) 
1856 Moera H. & A. ADAMS, GRM, 2, 396 (non HuBNER, 1819) 
1887 Moerella FISCHER, M. de C., 1174. Type (M): Tellina donacina LINNAEUS, 1758 
M oerella jedoensis (LISCHKE) 
1872 Rellina jedoensis LISCHKE, M B L., 19, 106 
1874 Tellinajedoensis: LISCHKE, JMC, 3, 92, pl. 9, f. 1-3 
1959 Moerellajedoensis: KrRA, CISJ, 1, 157, pl. 60, f. 5 
1971 Moelellajedoensis: KuRODA & HABE, SSSB, 690 (J) 452 (E), pl. 100, f. 2 
Loc. N M S (s-m) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu, Korea and China. 
Moerella rutila (DUNKER) 
1860 Tellina rutila DUNKER, M B L., 6, 236 
1861 Tellina rutila: DUNKER, MJ, 27, pl. 3, f. 6 
1928 Tellina ( Tellinedes) planissima peitaihoensis GRABAU & KING, Peitaiho, 180, pl. 5, f. 3 7 
1959 Moerella juvenilis: KIRA, CISJ, 1, 157, pl. 60, f. 9 (non HANLEY, 1844) 
1971 Moerella rutila: KuRODA & HABE, SSSB, 690 (J) 452 (E), pl. 99, f. 14 
Bivalvia 
Loc. N M S (s-m) int. 
Dist. Honshu (north to Mutsu Bay) to Kyushu, Korea and China. 
M oerella nishimurai KuRODA & HABE 
1958 Moerella nishimurai KuRODA & HABE, PSMBL, 7 (1), 45 
1961 Moerella nishimurai: HABE, CISJ, 2, 137, pl. 62, f. 5 
Loc. N S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula and Oga Peninsula) to Kyushu. 
Moerella iridescens (BENSON) 7 1J-tf!17:J:l1 C:Eill) 
1842 Sanguinolaria iridescens Benson. AMNH, 9, 490 
1844 Tellina carnea PHILIPPI, ZfM, 162 
1869 Tel/ina iridescens: SOWERBY, Icon., sp. 129 
1961 Moerella iridescens: HABE, CISJ, 2, 137, pl. 62, f. 3 
Loc. N (s-m) int. 
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Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu, Korea, China and South 
East Asia. 
Genus Bathytellina KuRODA & HABE 
1958 Bathytellina KURODA & HABE, PSMBL, 7 (1), 45. Type (OD): Bathytellina citrocarnea 
KuRODA & HABE 
Bathytellina citrocarnea KURODA & HABE 
1958 Bathytellina citrocarnea KURODA & HABE, PSMBL, 7 (1), 48 
1961 Bathytellina citrocarnea: HABE, CISJ, 2, 137, pl. 62, f. 2 
1971 Bathytellina citrocarnea: KuRODA & HABE, SSSB, 692 (J) 454 (E), pl. 100, f. 3 
Loc. M S (s) tr. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Bathytellina abyssicola (HABE) 
1958 Fabulina abyssicola HABE, PSMBL, 7 (1), 46 
1961 Bathytellina abyssicola: HABE, CISJ, 2, 137, pl. 62, f. 1 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Kyushu and the southern part of 
Japan Sea. 
Genus Nitidotellina SCARLATO 
1961 Nitidotellina ScARLATO, SMS, 8, 85. Type (OD): Tellina nitidula DuNKER 
Nitidotellina nitidula (DUNKER) -lj- !1 7 tf1 (Jf-~) 
1860 Tellina nitidula DUNKER, M B L., 6, 236 
1861 Tellina nitidula: DUNKER, MJ, 27, pl. 3, f. 14 
1871 Tel!ina nitidula: LISCHKE, JMC, 2, 113, pl. 10, f. 10, 11 
1959 Fabulina nitidula: KIRA, CISJ, 1, 157, pl. 60, f. 7 
1971 Nitidotellina nitidula: KuRODA & HABE, SSSB, 690 (J) 453 (E), pl. 99, f. 13 
Loc. N M S (s-m) int. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu, Korea and China. 
Nitidotellina iridella (MARTENS) 
1865 Tellina iridella MARTENS, AMNH, (3) 16, 431 
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1871 Te/lina iride/la: LISCHKE, JMC, 2, 114, pl. 10, f. 8, 9 
1959 Fabrina iridella: KIRA, CISJ, 1, 157, pl. 60, f. 6 
1971 Nitidotellina iridella: KuRODA & HABE, SSSB, 691 (J) 453 (E), pl. 99, f. 15 
Loc. N M S (s-m) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Formosa. 
Nitidotellina soyoae HABE 
1958 Fabulina soyoae HABE, PSMBL, 7 (1), 45 
1961 Fabulina soyoae: HABE, CISJ, 2, 137, pl. 62, f. 4 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (north to Enshu nada) to Kyushu and the southern part of Japan 
Sea. 
Nitidotellina pallidula (LISCHKE) 
1871 (Jan.) Tellinapallidula LrscHKE, M B L., 18,42 
1871 Tellina pallidula: LISCHKE, JMC, 2, 114, pl. 10, f. 6, 7, 7a 
1959 Fabulinapallidula: KIRA, CISJ, 1, 157, pl. 60, f. 8 
1971 Nitidotellina pallidula: KuRODA & HABE, SSSB, 691 (J) 453 (E), pl. 99, f. 16 
Loc. M S {s-m) int. 
Dist. Honshu (north to Mutsu Bay) to Kyushu, China and South East Asia. 
Nitidotellina minuta (LISCHKE) 
1872 Tellina minuta LrscHKE, M B L., 19, 106 
1874 Tellina minuta: LISCHKE, JMC, 3, 94, pl. 9, f. 4-6 
1959 Fabulina minuta: KrRA, CISJ, 1, 157, pl. 60, f. 4 
1971 Nitidotellina minuta: KURODA & HABE, SSSB, 691 (J) 454 (E), pl. 99, f. 12 
Loc. N M S (s) int. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu, Korea and China. 
Subfamily Strigillinae IREDALE & McMICHAEL 
Genus Aeretica DAJ.L 
1900 Aeretica DALL, TWFIP, 3 (5), 108. Type (OD): Tellina senegarensis HANLEY non 
GMELIN= Strigilla polyaulax ToMLIN & SHACKLEFORD 
Aeretica tomlini (SMITH) 
1846 Tellina splendida HANLEY Thes., 1, 259, pl. 56, f. 36 (non ANTON, 1839) 
1866 Tellina splendida: REEVE, Icon., sp. 38 
1915 Strigilla tomlini SMITH J. of C., 14 (11), 339 
1961 Strigilla (Aeretica) tomlini: HABE, CISJ, 2, 137, pl. 62, f. 9 
Loc. N M S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Philippines. 
Subfamily Macominae CLESSIN :/ 7 r IJ jj' 1 :<!EN 
Genus Heteromacoma HABE :/7 r IJ H1.oc F-t-~ 
1952 Heteromacoma HABE, GJS, (3), 218 
1959 Sinomacoma YAMAMOTO & HABE, BMBSA 9 (3), 102. Type (OD): Tell ina irus HANLEY 
Heteromacoma irus (HANLEY) 
1845 Tel/ina irus HANLEY, PZSL (1844), 166 
1863 Fragi/ia yantaiensis CROSSE & DEBEAUX, J. de C., 11, 75, 255, pl. 9, f. 2 
Bivalvia 
1868 Tel/ina irus: SowERBY, Icon., sp. 295 
1882 Lucina corrugata DUNKER, Index, 216, pl. 8, f. 9-11 
1934 Tel/ina irus: SALISBURY, PMSL, 21, 85, pl. 12, f. 7, 8 
1959 Heteromacoma oyamai KIRA, CISJ, 1, 155, pl. 59, f. 21 
1959 Heteromacoma yantaiensis: KrRA, CISJ, 1, 156, pl. 59, f. 22 
1971 Heteromacoma irus: KuRODA & HABE, SSSB, 695 (J) 456 (E), pl. 100, f. 10 
Loc. N M S (g) int. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu, Korea and China. 
Genus Macoma LEACH 
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1819 Macoma LEACH, Voy, Discov. Baffin's Bay, App. 2, 62. Type (M): Macoma tenera 
LEACH=Macoma calcarea GMELIN 
Subgenus Macoma LEACH 
Macoma (Macoma) praetexta (MARTENS) 
1865 Tellina praetexta MARTENS, AMNH, (3) 16, 430 
1872 Tellinapraetexta: LrscHKE, JMC, 2, 113, pl. 10, f. 14 
1959 Macoma praetexta: KIRA, CISJ, 1, 155, pl. 59, f. 16 
1971 Macoma praetexta: KURODA & HABE, SSSB, 666 (J) 457 (E), pl. 99, f. 6 
Loc. N M S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Macoma (Macoma) contabulata (DESHAYES) 
1854 Tellina contabulata DESHAYES, AsV, 5 (2), 356 
1867 Tellina contabulata: SoWERBY, Icon., sp. 311 
1934 Tel/ina contabulata: SALISBURY, PMSL, 21, 85, pl. 12, f. 6 
1950 Macoma anser OYAMA, MG, 3 (6), 227 
1959 Macoma anser: KrRA, CISJ, 1, 155, pl. 59, f. 20 
1971 Macoma contabulata: KURODA & HABE, SSSB, 697 (J) 458 (E), pl. 100, f. 12 
Loc. N (m) int. 
Dist. Honshu (north to Mutsu Bay) to Kyushu, Korea and China. 
Macoma (Macoma) tokyoensis MAKIYAMA 
1865 Tellina dissimilis MARTENS, AMNH, (3) 16, 430 (non DESHA YES, 1854) 
1927 Macoma tokyoensis MAKIYAMA, MCSKIU, (B) 2 (1), 50 
1959 Macoma tokyoensis: KIRA, CISJ, 1, 155, pl. 59, f. 19 
Loc. M S (m) int. 
Dist. Honshu (north to Mutsu Bay) to Kyushu. 
Macoma (Macoma) incongrua (MARTENS) 1::; V7 r l);ff'1 (~EB); 
1865 Tellina incongrua MARTENS, AMNH(3), 16, 430 
1959 Macoma incongrua: KIRA, CISJ 1, 155, pl. 59, f. 18 
1971 Macoma incongrua: KuRODA & HABE, SSSB, 695 (J) 457 (E), pl. 100, f. 11 
Loc. N M S (m) int. 
Dist. Kurile, Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Korea and China. 
Macoma (Macoma) calcarea (GMELIN) lrV3?V7!- 1):/l1 (~EB); 
'" - o ·:; r\' v 7 r ~ ;tJ' 1 CJ:mFJI) 
1791 Tellina calcarea GMELIN, Syst. Nat., 13, 3236 
1867 Tel/ina calcarea: SowERBY, Icon., sp. 151 
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1961 Macoma calcarea: HABE, CISJ, 2, 133, pl. 62, f. 13 
1967 Macoma orienta/is ScARLATO, Tr. Zool. Inst., 42, 122, f. 105 
1971 Macoma calcarea: KURODA& HABE, SSSB, 696 (J) 459 (E), pl. 100, f. 9 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Hokkaido to Shikoku. Widely ranging in North Atlantic, North Pacific 
and Arctic Seas. 
Subgenus Psammacoma DALL 
1900 Psammacoma DALL, PUSNM, 23 (1210), 292. Type (OD): Psammotaea candida 
LAMARCK 
Macoma (Psammacoma) candida (LAMARCK) 
1818 Psammotaea candida LAMARCK, AsV, 5, 517 
1914 Macoma awajiensis SowERBY, AMNH, (8) 14, 38, pl. 2, f. 11 
1959 Macoma (Psammacoma) awajiensis: KIRA, CISJ, 1, 154, pl. 59, f. 13 
Loc. N M (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula and Noto Peninsula) to Kyushu and 
China. 
Genus Rexithaerus TRYON 
1869 Rexithaerus TRYON, AJC, 4 (5), Suppl., 104. Type (SD, DALL, 1900): Tellina sec/a 
CONRAD 
Rexithaerus sectior OYAMA 1f-¥'.il1 ( §j\) 
1854 Tellinajaponica DESHA YES, PZSL, 356 (non THUNBERG, 1815) 
1950 Macoma (Rexithaerus) sectior OYAMA, MG, 3 (6), 229 
1971 Rexithaerus sectior: KuRODA & HABE, SSSB, 697 (J) 458 (E), pl. 100, f. 5 
Loc. N S (s-m) dp. 
Dist. Saghalien to Formosa and China. 
Genus Psammotreta DALL 
1900 Psammotreta DALL, PUSNM, 23, 292. Type (OD): Tellina aurora HANLEY 
Subgenus Pseudometis LAMY 
1918 Pseudometis LAMY. BMNHNP, 24, 170. Type (SD, SALISBURY, 1934): Tellina truncata 
Philippi non LINNAEUS= Tel!ina praerupta SALISBURY 
Psammotreta (Pseudometis) praerupta (SALISBURY) 7::t1f-¥'jj'1 (;'5)11) 
1843 Te/lina truncata PHILIPPI, Abbild., 1 (3), 71, pl. 5, f. 2 (non LINNAEUS, 1767) 
1934 Tellina praerupta SALIBURY, PMSL, 21, (2), 90 
1961 Macoma (Pseudometis) praerupta: HABE, CISJ, 2, 138, pl. 62, f. 15 
1964 Psammotreta (Pseudometis) papyracea keenae HABE, SWC, 2, 202, pl. 62, f. 15 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula and Noto Peninsula) to Kyushu. 
Western Pacific. 
Subgenus Tellinimactra LAMY 
1918 Tellinimactra LAMY, BMNHNP, 24, 169. Type (OD): Tellina edentula SPENGLER 
Bivalvia 
Tellinimactra edentula (SPENGLER) 
1791 Tellina angulata GMELIN, Syst. Nat., 13, 3229 (non LrNNAEus, 1767) 
1798 Tellina edentula SPENGLER, SNS, 4 (2), 96 
1977 Tellinimactra edentula: HABE, SMJ B/S, 212, pl. 41, f. 10-12 
Loc. M (s-m) dp. 
Dist. Honshu (Wakayama Pref). Formosa and South East Asia. 
Remark: This species is doubtfully recorded. 
Family Semelidae STOLICZKA 7-if~:ff-1'~ 
Genus Semele SCHUMACHER 7 -lf" ~ jf 1 ~ 
1817 Semele ScHUMACHER, ENSVT, 53, 165 
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1818 Amphidesma LAMARCK, AsV, 5, 489. Type (M): Semele reticulata ScHUMACHER= Te/lina 
proficua PULTENEY 
Semele zebuensis (HANLEY) 
1844 Amphidesma zebuensis HANLEY, PZSL, 12, 17 
1850 Amphidesma exarata ADAMS & REEVE, Samarang, 81, pl. 24, f. 9 
1853 Amphidesma exarata: REEVE, Icon., sp. 1 
1853 Amphidesma duplicata: REEVE, Icon., sp. 14 
1853 Amphidesma zebuensis: REEVE, Icon., sp. 25 
1861 Semele duplicatum GouLD, PBSNH, 8, 27 
1868 Semele gouldi TRYON, AJC, 4, App. 120 
1959 Semele zebuensis: KlRA, CISJ, 1, 152, pl. 58, f. 19 
1971 Semele zebuensis: KuRODA & HABE, SSSB, 682 (J) 446 (E), pl. 99, f. 1 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu, China and Philippines. 
Semele cordiformis (HOLTEN) 
1803 Tellina cordiformis HOLTEN, Enumeratio (1802), 10 
1853 Amphidesma sinensis REEVE, Icon., sp. 28 
1854 Amphidesma sinensis: A. ADAMS, PZSL, 21 (1853), 95 
1959 Semele cardiformis (sic): KrRA, CISJ, 1, 152, pl. 58, f. 18 
Loc. N (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula and Noto Peninsula) to Kyushu. 
Widely ranging in the West Pacific. 
Semele carnicolor (HANLEY) -lf" J -1f 7 tf 1 'f: F + (SJZJ!ij) 
1845 Amphidesma carnicolor HANLEY, PZSL (12), 162 
1853 Amphidesma carnicolor: REEVE, Icon., sp. 6 
1861 Semele alveata GouLD, PBSNH, 8, 27 
1959 Semele carnicolor: KrRA, CISJ, 1, 152, pl. 58, f. 17 
Loc. S (g) int. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging 
in the West Pacific. 
Semele obscura DESHAYES 
1863 Amphidesma obscuraDESHAYES, Reunion, 9,pl. 28, f. 16, 17 
1863 Amphidesma burbonica DESHA YES, Reunion, 9, pl. 28, f. 18, 19 
1928 Semele tita DALL, BARTSCH & REHDER, BPBMB, 153, 177, pl. 45, f. 1-4, 
1961 Semele australis: HABE, CISJ, 2, 135, pl. 61, f.lO (non SowERBY) 
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1964 Semele tita: HABE & KOSUGE, SWC, 2, 198, pl. 61, f. 10 
Loc. S (g) int. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands, Hawaii and Reunion. 
Genus I acra H. & A. ADAMS 
1856 Iacra H, & A. ADAMS, GRM, 2, 409 
1861 Strigillina DUNKER, M B L., 8, 43. Type (M): Scrobicularia (Iacra) seychellarum A. 
ADAMS 
Iacra japonica (A. ADAMS) 
(1856 Scrobicularia (Iacra) seychellarum A. ADAMs, GRM, 2, 409) 
1864 Iacra japonica A. ADAMS, AMNH, (3) 13, 308 
1977 Iacrajaponica: HABE, SMJ B/S, 215, pl. 45, f. 1, 2 
Loc. N S (s-m) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Formosa. 
Genus Leptomya A. ADAMS 
1864 Leptomya A. ADAMS, AMNH, (3) 13, 208. Type (SD, STOLICZKA, 1871): Neaera cochle-
aris HINDS 
Leptomya cuspidariaeformis HABE 
1852 Leptomya cuspidariaeformis HABE, GJS, (2), 209, f. 505, 507 
1961 Leptomya cuspidariaeformis: HABE, CISJ, 2, 135, pl. 61, f. 8 
1971 Leptomya cuspidariaeformis: KURODA & HABE, SSSB, 683 (J) 447 (E), pl. 99, f. 2 
Loc. N S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to B5s5 Peninsula) to Kyushu. 
* Leptomya minuta HABE 
1960 Leptomya minuta HABE, PSMBL, 8 (2), 286, f. 1-3 
1977 Leptomya minuta: HABE, SMJ B/S, 216, pl. 45, f. 14, 15 
Loc. M (s-m) dp. 
Dist. Honshu (Tanabe Bay, Wakayama Pref.). 
Leptomya adunca (GOULD) 
1861 Scrobicularia (Capsa) adunca GouLD, PBSNH, 8, 28. 
1890 Cumingia (Thyella) stimpsoni DALL, TWFIP., 5, 999. 
1978 Leptomya adunca HABE, Venus, 37, 99, f. 3, 4. 
Loc. M (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. 
Genus Leptomyaria HABE 
Pl. 6, f. 5. 
1960 Leptomyaria HABE, PSMBL, 8 (2), 287. Type (OD): Leptomyaria trigona HABE 
Leptomyaria trigona HABE 
1960 Leptomyaria trigona HABE, PSMBL, 8 (2), 287, f. 21, 22 
1977 Leptomyaria trigona: HABE, SMJ B/S, 216, pl. 45, f. 5, 6 
Loc. M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (Tanabe Bay, Wakayama Pref.) and Kyushu (Tomioka, Amakusa). 
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Genus Theora H. & A. ADAMS 
1856 Theora H. & A. ADAMS, GRM, 2, 369 
1864 Endopleura A. ADAMS, AMNH (3) 13, 209. Type (SD, STOLICZKA, 1871): Neaera lata 
HINDS 
Theora fragilis (A. ADAMS) 
(1844 Neaera lata HINDs, PZSL,) 
1855 Neaera fragilis A. ADAMS, PZSL, 226 
1861 Theora lubrica GouLD, PBSNH, 8, 24 
1861 Theora nitida GoULD, PBSNH, 8, 24 
1882 Theora lubrica: DUNKER, Index, 181, pl. 7, f. 20-22 
1961 Theora lata: HABE, CISJ, 2, 136, pl. 61, f. 7 
1964 Theora nitida: JoHNSON, USNMB, 239, 116, pl. 24, f. 3 
1964 Theora lubrica: JOHNSON, USNMB, 239, 104, pl. 25, f. 5 
1971 Theora lubrica: KURODA & HABE, SSSB, 682 (J) 447 (E), pl. 121, f. 2 
1977 Theora fragilis: HABE, SMJ B/S. 218, pl. 44, f. 11, 12 
Loc. M. S (m) dp. 
Dist. Southern Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, China and South East 
Asia. 
Genus Abra LAMARCK 
1818 Abra LAMARCK, AsV, 5, 492. Type (SD, HERRMANNSEN, 1846): Mactra tenuis MONTAGU 
Abra soyoae HABE v 7 r ~ ~ .:1- r; ·f? -If J 7 jj' 1 Cillt=!i~); 'J r; 3 r; ~ .:1- r; J" r; ·tf' J 7 7l1 C:~O 
1958 Abra soyoae HABE, PSMBL, 7 (1), 41, pl. 1, f. 12, 13 
1961 Abra soyoae: HABE, CISJ, 2, 135, pl. 61, f. 9 
Loc. S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Abra profundorum japonica OKUTANI 
(1885 Semele (Abra) profundorum SMITH, Challenger, 13, 88, pl 5, f. 5-56) 
1968 Abraprofundorum: OKUTANI (non SMITH), BTRFRL, 56, 21, f. 2 
1975 Abraprofundorumjaponica OKUTANI, BTRFRL, 82, 71, pl. 3, f. 3, 4 
Loc. S (m) tr. 
Dist. Honshu (north to Izu Islands) to Kyushu and Ogasawara 
Abra jujitai HABE 
1958 Abrafujitai HABE, PSMBL, 7 (1), 42, pl. 
1961 Abrafujitai: HABE, CISJ, 2, 135, pl. 61, f. 11 
1971 Abrafujitai: KuRODA & HABE, SSSB, 684 (J) 448 (E), pl. 121, f. 3 
Loc. S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Abra kyurokusimana NoMURA & HATAI 
1940 Tel/ina kyurokusimana NoMURA & HAT AI, SHKMRB, 19, 85, pl. 4, f. 16 a-c 
1961 Abra kyurokusimana: HABE, CISJ, 2, 135, pl. 61, f. 12 
Loc. S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) to Kyushu and Japan Sea. 
Abra kurodai HABE 
1961 Abra kurodai HABE, Venus, 21, 153, 156, tf. 1, 2 
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1961 Abra kurodai: CISJ, 2, 135, pl. 61, f. 13 
1971 Abra kurodai: KURODA & HABE, SSSB, 684 (J) 447 (E), pl. 99, f. 5 
Loc. S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) and Shikoku. 
Remarks: It seems to be the fully grown specimens of Abra fujitai HABE. 
Genus Abrina HABE 
1951 Abrina HABE, GJS, (3), 210. Type (OD): Abra kanamarui KuRODA=Macoma lunella 
GOULD 
Abrina Junella GouLD 
1861 Macoma lunella GoULD, PBSNH, 8, 29 
1933 Macoma hakushatonensisNoMURA, SRTIU, (2) 16 (1), 103, pl. 1, f. 6a, b 
1951 Abra kanamarui KURODA: Venus, 16, 71, tf. 3-6 
1961 Abrina lunella: HABE, CISJ, 2, 136, pl. 61, f. 15 
1964 Macoma lunella: JoHNSON, USNMB, 239, 105, pl. 27, f. 1 
1971 Abrina lunella: KURODA & HABE, SSSB, 684 (J) 448 (E), pl. 121, f. 4 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) to Formosa. 
Abrina s-kinoshitai KuRODA & HABE 4-; v:; vo r{ r ;ii' 1 Ct!U~) 
"'~ v ~ :cl- t'Jlft'J·tf'~ 7 ;ii'1 (,~IE) 
1958 Abrina skinoshitai KURODA & HABE, PSMBL, 7 (1), 42 
1961 Abrina skinoshitai: HABE, CISJ, 2, 136, pl. 61, f. 16 
1971 Abrina skinoshitai: KURODA & HABE, SSSB, 685 (J) 448 (E), pl. 99, f. 3 
Loc. S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (north to Kashima Nada) to Kyushu. 
Family Psammobiidae FLEMING 
Subfamily Psammobiinae FLEMING 
Genus Gari SCHUMACHER 
1817 Gari SCHUMACHER, ENSVT, 44, 131. Type (M): Gari vulgaris ScHUMACHER=Solen methy-
stus WOOD 
Gari truncata (LINNAEUS) 
1758 Tel/ina gari LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 674 (reject. by ICZN) 
1767 Tel/ina truncata LrNNAEUS, Syst. Nat., 12, 1113 
1849 Psammobia bipartita PmLIPPI, ZfM, 5 (11) (1848), 166 
1857 Psammobia caerulescens REEVE (non LAMARCK, 1818), Icon., sp. 60 
1959 Gari truncata: KrRA, CISJ, 1, 153, pl. 59, f. 1 
1971 Gari truncata: KURODA & HABE, SSSB, 676 (J) 441 (E), pl. 98, f. 4 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Widely ranging in the 
Indo-West Pacific. 
Gari anomala (DEHSYAYES) 
1855 Psammobia anomala DESHAYES, PZSL, 22 (1854), 32 
1857 Psammobia anomala: REEVE, Icon., sp. 5 
1961 Gari anomala: HABE, CISJ, 2, 135, pl. 61, f. 4 
Bivalvia 
1971 Gari anomala: KURODA & HABE, SSSB, 676 (J) 442 (E), pl. 97, f. 13 
Loc. N M (s-m) dp. 
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Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Widely ranging in the 
Western Pacific. 
Gari hosoyai HABE 
1958 Gari hosoyai HABE, PSMBL, 7 (1), 40 
1961 Gari hosoyai: HABE, CISJ, 2, 135, pl. 61, f. 1 
1971 Gari hosoyai: KuRODA & HABE, SSSB, 676 (J) 442 (E), pl. 97, f. 14 
Loc. N S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Gari sibogai PRASHAD 
1932 Gari sibogai PRASHAD, Siboga, 53, 303, pl. 7, f. 3, 4 
1961 Gari sibogai: HABE, CISJ, 2, 135, pl. 61, f. 3 
1971 Gari sibogai: KURODA & HABE, SSSB, 677 (J) 442 (E), pl. 97, f. 15, 16 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and Indonesia. 
Gari maculosa (LAMARCK) T'/tl1 (§/\) 
1818 Psammobia maculosa LAMARCK, AsV, 5, 513 
1855 Psammobia ornata DESHAYES, PZSL, 22 (1854), 323 
1856 Psammobia ornata: REEVE, Icon., sp. 26 
1959 Gari maculosa: KIRA, CISJ, 1, 153, pl. 59, f. 6 
1971 Gari maculosa: KuRODA & HABE, SSSB, 677 (J) 442 (E), pl. 97, f. 9 
Loc. N M S (s) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. West Pacific. 
Genus Psammobia LAMARCK 
1818 Psammobia LAMARCK, AsV, 5, 511. Type (SD): Tellinaferoensis (sic) (forvensis) GMELIN 
Psammobia radiata (PHILIPPI) 
1844 Psammobia radiata PHILIPPI, Abbild., 1, 194, pl. 2, f. 5 
1856 Psammobia amethyastina REEVE, Icon., sp. 19 
1959 Psammocola radiata: KIRA, CISJ, 1, 153, pl. 59, f. 2 
1971 Gobraeus radiatus: KuRODA & HABE, SSSB, 678 (J) 443 (E), pl. 97, f. 10 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula), to Kyushu. South East Asia and 
Nicobar Islands. 
Genus Grammatomya DALL 
1898 Grammatomya DALL, PANSP, 57. Type (M): Psammobia squamosa LAMARCK 
*Grammatomya kurodai HABE sp. nov. 
Pl. 3, fig. 5. 
Shell rather solid, elongated oval in shape, rounded at the anterior margin and 
roundly truncated and slightly gaping at the posterior margin, rather compressed. 
Umbo slightly behind the middle of dorsal margin, low and slightly backwards. 
Surface basically white to light yellow with purplish red broad and narrow 
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radiating rays and sculptured with the radiating ribs of 9-12 in number from the 
umbo to the crenulated posterior margin and oblique folds from the antero-
dorsal margin to the postero-ventral margin besides the weak growth lines. 
Right valve with two bifid cardinal teeth of equal size and left valve with one 
large cardinal tooth. No lateral teeth. Inside of shell white with purplish hue. 
Pallial sinus deep and broad extending to a point below the umbo. Its lower 
border confused with the pallial line. Anterior and ventral margins smooth. 
Posterior margin crenulated by the endings of radial ribs on the surface. 
Length 26.8 mm, height 13.3 mm and breadth 6.4 mm (Holotype con-
joined valves preserved in the National Science Museum, NSMT-Mo 
58965) 
Length 31.0 mm, height 15.0 mm and breadth 4.3 mm (Paratype right 
valve, NSMT-Mo 58966) 
Length 26.8 mm, height 13.0 mm and breadth 3.6 mm (Paratype left 
valve, NSMT-Mo 58967) 
Type Locality: Kochi Pref., Shikoku M S (s-m) gl. 
Distribution: Shikoku up to Enshu-Nada, Honshu. 
Remarks: Grammatomya squamosa (LAMARCK 1818) is an ally to this new 
species but has the oblique folds on the anterior portion gradually growing to 
the radial ribs on the posterior portion without a distinct border as in this new 
species. The new species is dedicated of Dr. Tokubei Kuroda, Honorary 
President of the Malacological Society of Japan. 
Genus Asaphis MODEER 
1793 Asaphis Modeer, Kung!. Vet-Acad. Nya. Hand!., 14, 176 
1797 Capsa Bruguiere, ENHNV, 2, pl. 231. Type (M): Venus deflorata LINNAEUS 
Asaphis dichotoma (ANTON) 
1838 Sanguinolaria dichotoma ANTON, Verzeich. Conchyl, 4 
1856 Capsa deflorata REEVE, Icon., sp. 1 (non LINNAEUS, 1758) 
1959 Asaphis dichotoma: KlRA, CISJ, 1, 153, pl. 59, f. 4 
Loc. S (g) int. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in 
the Indo-Pacific. 
Genus Kermadysmea PoWELL, 1958 
1958 Kermadysmea POWELL Rec. Auckland Inst. & Mus., 5, 73. Type (OD): Kermadysmea 
galatheae PoWELL 
Kermadysmea nishimurai HABE 1976 
1976 Kermadysmea nishimurai HABE, Venus, 35 (2), 39, 42, pl. 1, f. 12. 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Izu Islands to Kii Peninsula, Honshu. 
Pl. 6, f. 9. 
Genus Heteroglypta MARTENS r) 7 r ;: jj' 1 ~ 
1880 Heteroglypta MARTENS, Maurit. u. Seych., 331. Type (M): Psammobia contraria 
DESHA YES 
Heteroglypta contraria (DESHAYES) ?7 r;: tf1 (~83) 
1863 Psammobia contraria DESHA YES, Reunion, 11, pl. 28, f. 20, 21 
Bivalvia 
1934 Heteroglypta nipponica KuRODA, Venus, 4 (6), inside of cover. 
1961 Heteroglypta nipponica: HABE, CISJ, 2, 135, pl. 61, f. 7 
Loc. M S (bo) gl. 
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Dist. Honshu (north to Sagami Bay) to Kyushu. Widely ranging in the Indo-
West Pacific. 
Genus Psammotaea LAMARCK ":;z. :t 7i'1 J! 
1818 Psammotaea LAMARCK, AsV, 5, 516 
1855 CapsellaDESHAYBS, PZSL, 22 (1854), 347 (non GRAY, 1851). Type (SD, CHILDREN, 1823): 
Psammotaea donacina LAMARCK 
Psammotaea elongata (LAMARCK) 
1818 Psammotaea elongata LAMARCK, AsV, 5, 514 
1818 Psammotaea violacea LAMARCK, AsV, 5, 517 
1959 Psammotaea elongata: KIRA, CISJ, 1, 153, pl. 59, f. 3 
Loc. M S (m) int. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in 
the Indo-Pacific. 
Psammotaea virescens (DESHAYES) 
1855 Capsella virescens DESHAYES, PZSL, 22 (1854) 349 
1855 Capsella tenuis DESHA YES, PZSL, 22 (1854), 349 
1872 Soletellina moesta LrscHKE, M B L. 19, 107 
1874 Soletellina moesta: LrscHKE, JMC, 3, 99, pl. 8, f. 4-6 
1959 Psammotaea virescens: KIRA, CISJ, 1, 154, pl. 59, f. 7 
Loc. N M S (m) int. 
Dist. Honshu (north to Tokyo Bay) to Kyushu. Widely ranging in the Western 
Pacific. 
Psammotaea minor (DESHA YES) 
1855 Capsella minor DESHAYES, PZSL, 22 (1854), 347 
1857 Capsella minor: REEVE, Icon., sp. 9 
1959 Psammotaea minor: KrRA, CISJ, 1, 154, pl. 59, f. 8 
Loc. N M S (s-m) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Ranging in the Western 
Pacific. 
Subfamily Sanguinolariinae GRANT & GALE .b. 7 -lj" =f- 71' 1 3EH 
Genus Hiatula MODEER 
1793 Hiatula MODEER, Kung!. Vet-Acad. Nya. Handl., 14, 178 
1824 Soletellina BLAINVILLE, DSN, 32, 350. Type (SD, STOLICZKA, 1871): Solen diphos 
LINNAEUS 
Hiatula diphos (LINNAEUS) 
1771 Solen diphos LINNAEUS, Mantissa., 544 
1818 Solen violaceus LAMARCK, AsV, 5, 455 
1857 Soletellina cumingiana REEVE, Icon., sp. 4 
1857 Soletellina adamsii REEVE, Icon., sp. 5 
1959 Soletellina diphos: KIRA, CISJ, 1, 154, pl. 59, f. 11 
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Loc. N M S (m) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Widely ranging in the 
Western Pacific. 
Hiatula atrata (REEVE) 
1857 Soletellina atrata REEVE, Icon., sp. 14 
1971 Hiatula atrata: HABE & KosuGE, SWC, 2, 196, pl. 60, f. 10 
Loc. S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Philippines and China. 
Hiatula boeddinghausi (LISCHKE) 
1870 Soletellina boeddinghausi LISCHKE, M B L., 17, 26 
1871 Soletellina boeddinghausi: LISCHKE, JMC, 2, 118, pl. 9, f. 9 
1959 Soletellina boeddinghausi: KiRA, CISJ, 1, 154, pl. 59, f. 2 
1971 Hiatula boeddinghausi: KURODA & HABE, SSSB, 678 (J) 443 (E), pl. 98, f. 1 
Loc. N M S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Genus Nuttallia DALL 
1900 Nuttallia DALL, PANSP, 58. Type (OD): Sanguinolaria nuttallii CoNRAD 
Nuttallia japonica (REEVE) 
1857 (Jan.) Soletellina japonica REEVE, Icon., sp. 16 
1874 Soletellina olivacea: LISCHKE, JMC, 3, 98, pl. 8, f. 7-12 
1953 Nuttallia olivacea: KIRA, Venus, 17, 147, tf. 1a, 2a 
1959 Nuttallia olivacea: KIRA, CISJ, 1, 154, pl. 59, f. 9 
1971 Nuttallia olivacea: KuRODA & HABE, SSSB, 679 (J) 444 (E), pl. 98, f. 2 
1978 Nuttalliajaponica: RoTH, Venus, 37 (4), 223, tf. 1--4 
Loc. N M (s-m) int. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu, Korea and China. 
Nuttallia obscura (REEVE) 
1857 (Jan.) Soletellina obscura REEVE, Icon., sp. 21 
1857 (June) Psammobia olivacea JAY, Rep. Jap. Exp. Com. perry. 292, pl. 1, f. 8, 9 
1953 Nuttallinajaponica: KiRA, Venus, 17, 147, tf. 1b, 2b 
1953 Nuttallia so/ida KIRA, Venus, 17, 149, tf. 1c, 2c 
1959 Nuttallia so/ida: KIRA, CISJ, 1, 154, pl. 59, f. 10 (T/1 '/ V~ ~ 8~) 
1978 Nuttallia obscura: RoTH, Venus, 37 (4), 225, tf. 5-8 
1978 Nuttallia olivacea: RoTH, Venus, 37 (4), 226, tf. 9, 10 
Loc. S (s-m) int. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Kyushu. 
Family Solecurtidae d'ORBIGNY .:f.x97/f-;;>".:f.:t.f4W 
Genus Solecurtus BLAINVILLE df-;z.!JT'I'""'<'df-fi'1~ 
1824 Solecurtus BLAINVILLE, DSN, 32, 351 
1835 Macha OKEN, Allg. Naturges., 5 (1), 298. Type (SD, DESHAYES, 1829): Solenstrigil!atus 
LINNAEUS 
Solecurtus divaricatus (LISCHKE) 
1869 Macha divaricata LISCHKE, M B L., 16, 108 
Bivalvia 
1869 Macha divaricata: LISCHKEk, JMC, 1, 142, pl. 10, f. 1,2 
1882 Macha divaricata: DUNKER, Index, 175, pl. 7, f. 26 
1959 So!ecurtus dunkeri KmA, CISJ, 1, 152, pl. 58, f. 22 
1959 Solecurtus divaricatus: KrRA, CISJ, 1, 153, pl. 58, f. 23 
1971 Solecurtus divaricatus: KuRODA & IiAnE, SSSB, 680 (J) 444 (E), pl. 99, f. 7 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Formosa. 
Solecurtus consimilis KuRODA & HABE 
1961 Solecurtus consimilis KURODA & HABE, CISJ, 2, App. 39, pl. 61, f. 6 
1971 Solecurtus consimilis: KURODA & HABE, SSSB, 680 (J) 445 (E), pl. 99, f. 6 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Solecurtus sagamiensis KURODA & HABE -t r; 7 :t y.;; ;lf·.,.,.:t·Ji'1 C~EE • ~J!i~) 
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Pl. 6, f. 6. 
1971 Solecurtus sagamiensis KURODA & HABE, SSSB, 680 (J) 445 (E), pl. 98, f. 5 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Solecurtus wilsoni TRYON 
1870 Solecurtus wilsoni TRYON, AJC, 6, 23, pl. 1, f. 2 
1961 Solecurtus wilsoni: HABE, CISJ, 2, 135, pl. 61, f. 5 
Loc. N S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Enshu nada) to Kyushu and East China Sea. 
Solecurtus rhombus (SPENGLER) 
1794 Solen rhombus SPENGLER, SNS, 3 (2), 102 
1874 Solecurtus exaratus SOWERBY Icon., sp. 1 
Loc. N M (s) dp. 
Pl. 6, f. 7. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Tropical Pacific. 
Genus Azorinus RECL uz 
1844 Azor BROWN, Illust. Conch. Great. Britain, (2), 113 (non SOWERBY, 1824) 
1869 Azorinus REcLuz, Actes Soc. Linn. Bordeaux, 27, 67 
1930 Zozia WrNKWORTH, PMSL, 19, 15 (new name for Azor). Type (M): Solen coarctatus 
GMELIN 
Azorinus abbreviatus (GoULD) 
[1791 Solen coarctatus GMELIN, Syst. Nat., 13, 3227] 
[1793 Solen emarginatus SPENGLER, SNS, (3) 7, 105] 
1818 Solen constrictus LAMARCK, AsV, 5, 455 
1861 Solecurtus abbreviatus GOULD, PBSNH, 8, 26 
1908 Novaculina andamanensis PRESTON, RIAM, 2, 109, pl. 16, f. 40 
1959 Azorius minutus KIRA, CISJ, 1, 152, pl. 58, f. 20 
1959 Azorius abbreviatus: KrRA, CISJ, 1, 152, pl. 58, f. 21 
1971 Azorinus abbreviatus: KuRODA & HABE, SSSB, 681 (J) 446 (E), pl. 98, f. 6 
Loc N M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu, Korea and China. Widely 
ranging in the Indo-West Pacific region. 
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Superfamily Solenacea LAMARCK 7 7 tl1 !ffiH 
Family Solenidae LAMARCK ~r:t.i-1'¥1-
Genus Solen LINNAEUS 
1758 Solen LINNAEus, Syst. Nat., 10, 672 
1806 Solenarius DUMERIL, ZA, 168. Type (SD, SCHUMACHER, 1817): Solen vagina LINNAEUS 
Subgenus Solen LINNAEUS 
Solen (Solen) strictus GouLD 
[1818 Solen corneus LAMARCK, AsV, 5, 4511 
1861 Solen strictus GouLD, PBSNH, 8, 26 
1861 Solen gracilis GOULD, PBSNH, 8 ,28 (non SowERBY 1844 nee PHILIPPI, 1847) 
1867 Solen gouldi CONRAD, AJC, 3, App. 28 
1882 Solen gouldi: DuNKER, Index, 173, pl. 4, f. 1 
1888 Solen incertus CLESSIN, Cab., 11 (3), 31, pl. 12, f. 8 
1928 Solen corneus pechiliensis GRABAU & KING, Peitaiho, 186, pl. 6, f. 47 
1959 Solen gouldi: KIRA, CISJ, 1, 161, pl. 61, f. 7 
1964 Solen corneus: HABE, BNSM, 7 (I), 8, pl. 1, f. 4 
1971 Solen (Solen) strictus: KuRODA & HABE, SSSB, 699 (J) 458 (E), pl. 101, f. 2, 3 
Loc. N M S (s) int. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu, Korea and China. 
Solen (Solen) gordonis YoKOYAMA 
1920 Solen gordonis YOKOYAMA, JCSIUT, 39 (6), 111, pl. 7, f. 23 
1959 Solen gordonis: KIRA, CISJ, 1, 161, pl. 61, f. 9 
1964 Solen gordonis: HABE, BNSM, 7, 12, pl. 1, f. 3 
1971 Solen gordonis: KURODA & HABE, SSSB, 699 (J) 459 (E), pl. 101, f. 4, 
Loc N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and Korea. 
Solen (Solen) grandis DUNKER 
1861 Solen grandis DUNKER, PZSL, 418 
1871 Solen grandis: DUNKER, Nov. Conch., 71, pl. 24, f. 5 
1928 Solen beckii: GRABAU & KING, Peitaiho, 186, pl. 6, f. 46 (non PHILIPPI, 1847), 
1959 Solen grandis: KrRA, CISJ, 1, 161, pl. 61, f. 8 
1964 Solen grandis: HABE, BNSM, 7, 11, pl. 1, f. 5 
1971 Solen (Solen) grandis: KuRODA & HABE, SSSB, 699 (J) 460 (E), pl. 101, f. 1 
Loc. N S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu, Korea and China. 
*Solen (Solen) kurodai HABE 
1962 Solen intermedia: KIRA, CISJ, 1, 161, pl. 61, f. 2 (non PHILIPPI, 1843) 
1864 Solen kurodai HABE, BNSM, 7, 10, pl. 1, f. 13 
1971 Solen (Solen) kurodai: KURODA & HABE, SSSB, 699 (J) 460 (E), pl. 101, f. 7 
Loc. N M S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Solen (Solen) sloani HANLEY 
1843 Solen sloani HANLEY, Cat. Bivalve, 12, 336, pl. 11, f. 18 
1847 Solen versicolor PHILIPPI, Abbild., 3, 43, pl. 2, f. 3 
Bivalvia 
1959 Solen sloani: KIRA, CISJ, 1, 161, pl. 61, f. 2 
1964 Solen sloani: HABE, BNSM, 7, 12, pl. 1, f. 6 
Loc. M S (s) dp. 
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Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in 
the Indo-Pacific region. 
Subgenus Ensisolen HABE 
1977 Ensisolen HABE, SMJ B/S, 228. Type (OD): Solen krusensterni ScHRENCK 
Solen (Ensisolen) krusensterni SCHRENCK 
1869 Solen krusesnterni SCHRENCK, Reise, 2, 194, pl. 25, f. 9-12 
1959 Solen krusensterni: KmA, CISJ, 1, 161, pl. 61, f. 3 
1964 Solen krusensterni: HABE, BNSM, 7, 14, pl. 1, f. 1 
1971 Solen (Solenarius) krusensterni: KuRODA & HAllE, SSSB, 700 (J) 460 (E), pl. 101, f. 5 
Loc. N M (s) dp. 
Dist. Sakhalien to Kyushu and Korea. 
Solen (Ensisolen) roseomaculatus PILSBRY 
1901 Solen roseomaculatus I'ILSBRY, PANSP, 53, 399, pl. 19, f. 13 
1959 Solen roseomacu!atus: KIRA, CISJ, 1, 161, pl. 61, f. 4 
1964 Solen roseomaculatus: HABE, BNSM, 7, 15, pl. 1, f. 7 
1971 Solen (Solenarius) roseomaculatus: KURODA & HABE, SSSB, 700 (J) 461 (E), pl. 101, f. 
9-11 
Loc. N M S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula and Noto Peninsula) to Kyushu. Widely 
ranging in the Indo-Western Pacific region. 
Solen (Ensisolen) luzonicus DuNKER 
1861 Eusis luzonicus DUNKER, PZSL, 421 
1874 Solenluzonicus: SoWERBY, Icon., sp. 24 
1959 Solen luzonicus: KIRA, CISJ, 1, 160, pl. 61, f. 1 
1964 Solen luzonicus: HABE, BNSM, 7, 15, pl. 1, f. 8 
1971 Solen (Solenarius) luzonicus: KURODA & HABE, SSSB, 701 (J) 461 (E), pl. 101, f. 6, 8 
Loc. M S (s) tr. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Philippines. 
Family Cultellidae DAVIS .::r.:f..l7:/9ti.-f;w 
Genus Siliqua MiiHLFELD :;: ·/7l1 ~ 
1811 Siliqua Mi.iHLFELD, GNFBM, 5, 44 
1815 Aulus OKEN, Lehrb. Nat., 3 (1), 8, 225 (Invalid) 
1841 Machaera GOULD, Mass., 32 (non Cuvier, 1832). Type (M): Solen radiatus LINNAEUS 
Siliqua pulchella (DuNKER) 
1852 Au/us pulchellus DUNKER, ZfM, 58 
1888 Machaera pulchella: CLESSIN, Cab., 11 (3), 65, pl. 20, f. 6 
1959 Siliqua pulchella: KIRA, CISJ, 1, 162, pl. 61, f. 13 
1965 Siliqua pulchella: HABE, Venus, 23, 194, pl. 13, f. 8, 9 
1971 Siliquapulchella: KURODA & HABE, SSSB, 701 (J) 461 (E), pl. 102, f. 3 
Loc. N S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu, Korea and North China. 
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Siliqua japonica (DuNKER) 
1862 Aulus japonicus DUNKER, PZSL (1861), 426 
1874 Cultellus japonicus: SowERBY, Icon., sp. 5 
1959 Siliqua japonica: KIRA, CISJ, 1, 162, pl. 61, f. 12 
1965 Siliquajaponica: HABE, Venus, 23 (4), 194, pl. 13, f. 10, 11 
Loc. N (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Kyushu. 
Genus Ensiculus H. ADAMS 
1860 Ensiculus H. ADAMS, PZSL, 2, 369. Type (OD): Solen cultellus LINNAEUS 
Ensiculus cultellus (LINNAEus) 
1758 Solen cultellus LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 673 
1862 Cultellus australis DuNKER, PZSL (1861), 423 
1862 Cultellus lividus DUNKER, PZSL (1861 ), 423 
1862 Cultellus marmoratus DUNKER, PZSL (1861), 423 
1874 Cultellus cultellus: SOWERBY, Icon., sp. 23 
1877 Cultellus philippianus DuNKER, M B L., 24, 68 
1882 Ensiculus philippianus: DUNKER, Index, 174, pl. 7, f. 23 
1882 Ensiculus marmoratus: DUNKER, Index, 174, pl. 7, f. 24 
1888 Cultellus aspersus CLESSIN, Cab., 11 (3), 45, pl. 14, f. 3 
1906 Cultellus (Ensiculus) maculatus PRESTON, J. of M., 12, 8, pl. 2, f. 36 
1936 Ensiculus hilarisiREDALE, RAM, 19,284, pl. 20, f. 15 
1959 Ensiculus philippianus: KIRA, CISJ, 1, 161, pl. 61, f. 6 
1965 Ensiculus cultellus: HABE, Venus, 23 (4), 195, pl. 13, f. 1 
1971 Ensiculus philippianus: KURODA & HABE, SSSB, 702 (J) 462 (E), pl. 102, f. 2 
Loc. N M S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and Korea. Widely ranging 
in the Indo Pacific region. 
Genus Phaxas GRAY 
1852 Phaxas GRAY, Syn., 259, 262. Type (M): SolenpellucidusPENNANT 
Phaxas attenuatus (DUNKER) 
(1862 Cultellus hanleyi DuNKER, PZSL (1861), 421) 
1862 Cultellus attenuatus DUNKER, PZSL (1861), 422 
1862 Cultellus attenuatus: DUNKER, Nov. Conch (1861), 72, pl. 24, f. 4 
1874 Cultellus attenuatus: SoWERBY, Icon., sp. 8 
1959 Phaxas attenuatus: KIRA, CISJ, 1, 162, pl. 61, f. 11 
1965 Cultellus (Culterensi!!) attenuatus: HABE, Venus, 23 (4), 195, pl. 13, f. 5 
1971 Culterensis attenuatus: KuRODA & HABE, SSSB, 701 (J) 462 (E), pl. 102, f. 1 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Philippines and China. 
Superfamily Dreissenacea Gray in TuRTON '? ::l ::1 o 7i' 1 Jmf!. 
Family Dreissenidae Gray in TuRTON ":< ::i ::1 IJ n 1 ~ 
Genus Peregrinamor SHOJI 
1838 Peregrinamor SHOJI, Venus, 8, 124. Type (M): Peregrinamor ohshimai SHOJI 
Bivalvia 147 
Peregrinamor ohshimai SHOJI -r::J :::JT:J :Jl1 (lf'j§j) 
1938 Peregrinamor ohshimai SHOJI, Venus, 8, 124, pl. 3, 4 
1954 Peregrinamor ohshimai: HABE, ICJS, 1 (21), 160, pl. 22, f. 22-24 
Loc. S (sy). [Urogebia major (de HAAN)] 
Dist. Wakayama Pref., Honshu, Inland Sea of Japan (Setonaikai) and northern 
Kyushu. 
Superfamily Arcticacea NEWTON ; 1 :A. 7 / F tl 1 !lif-t 
Family Kelliellidae FISCHER 'r :.-" ";? ?'' !J ~.!j. 
Genus Alvenius CONRAD 'r v r ~ :Jl1 ~ 
1865 Alvenius CoNRAD, AJC, 1, 138. Type (M): Alvenius minutus CoNRAD 
Alvenius ojianus (YOKOYAMA) 
1927 Kellia(?) ojiana YOKOYAMA, JFSIUT, (2) 1 (10), 432, pl. 50, f. 7, 8 
1951 Alvenius ojianus: HABE, GJS, 2, 116, f. 223-5 
Loc. M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Tokyo Bay) to Kyushu. 
Family Trapeziidae LAMY 
Genus Trapezium Megerle-von MirHLFELD 
1811 Trapezium Megerle von Mi.iHLFELD, GNFBM, 5, 68 
1817 Libitina ScHUMACHER, ENSVT, 54, 168 
1819 Cypricardia LAMARCK, AsV, 6, 27. Type (SD, STEWART, 1930): Chama oblongum 
LINNAEUS 
Subgenus Trapezium Mergerle von MUHLFELD 
Trapezium (Trapezium) bicarinatum (SCHUMACHER) 
1817 Libitina bicarinata ScHUMACHER, ENSVT, 169 
1818 Cypricardia angulata LAMARCK, AsV, 6, 28 
1843 Cypricardia angulata: REEVE. Icon., sp. 2 
7-J-ff!J:Jl1 (~133) 
1954 Trapezium (Trapezium) bicarinatum: SoLEM, PMSL, 31 (2), 68, pl. 5, f. 8-13 
1959 Trapezium bicarinatum: KlRA, CISJ, 1, 131, pl. 52, f. 25 
Loc. M S (r) int. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in the 
Indo-Pacific. 
Trapezium (Trapezium) oblongum (LINNAEUS) 7,:I.I::..P7-}-:Ji'~:Jf1 (~133) 
1785 Chama oblonga LINNAUES, Syst. Nat., 10, 692 
1797 Cardita carinata BRUGUIERE, EMHNV, 1, 409, pl. 234, f. 2a, b 
1819 Cypricardia guinaica LAMARCK, AsV, 6 (1), 28 
1811 Trapeziumperfectum Megerle von Mi.iHFELD, GNFBM, 5, 68 
1843 Cypricardia guinaica: REEVE, Icon., sp. 13 
1954 Trapezium (Trapezium) oblongum: SOLEM. PMSL, 31 (2), 66, pl. 5, f. 3-7 
1959 Trapezium oblongatum (sic.): KlRA, CISJ, 1, 131, pl. 52, f. 26 
Loc. S (r) int. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in the Indo-
Pacific. 
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Subgenus Neotrapezium HABE 
1951 Neotrapezium HABE, GJS, 1, 119. Type (OD): Cardita sublaevigata LAMARCK 
Trapezium (Neotrapezium) sublaevigatum (LAMARCK) 
1819 Cardita sublaevigatum LaMARCK, AsV, 6 (1), 26 
1843 Cypricardia vellicata REEVE, Icon., sp. 7 
1954 Trapezium (Neotrapezium) sublaevigatum: SOLEM, PMSL, 31 (2), 71, pl. 6, f. 4, 5, 8, 9, 
13-15 
1959 Trapezium (Neotrapezium) sublaevigatum: KIRA, CISJ, 1, 132, pl. 52, f. 28 
Loc. N M S (r) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging 
in the Indo Pacific. 
Trapezium (Neotrapezium) liratum (REEVE) 
1843 Cypricardia lirata REEVE, Icon., sp. 1 
1905 Trapeziumjaponicum PILSBRY, PANSP, 57, 119, pl. 5, f. 34--36 
1905 Trapeziumjaponicum delicatum PILSBRY, PANSP, 57, 120, pl. 5, f. 44 
1922 Trapezium nipponicum YOKOYAMA. JCSIUT, 44 (1), 167, pl. 13, f. la, 1b 
1922 Trapezium ventricosum YoKOYAMA, JCSIUT, 44 (1), 168, pl. 13, f. 1a, b 
1954 Trapezium (Neotrapezium) liratum: SOLEN, PMSL, 31 (2), 73, pl. 6, f. 1-3, 6, 7, 10 
1959 Trapezium (Neotrapezium)japonicum: KIRA, CISJ, 1, 132, pl. 52, f. 29 
Loc. M N (st) int. 
Dist. Honshu to Kyushu. Widely ranging in the Indo Pacific. 
Genus Coralliophaga BLAINVILLE 
1824 Coralliophaga BLAINVILLE, DSN, 32, 343 
1854 Lithophagella GRAY, AMNH, (2) 14, 21. Type (M): Chama coralliophaga GMELIN 
Coralliophaga coralliophaga (GMELIN) 30h7''tl1 (§!/\) 
1791 Chama coralliophaga GMELIN, Syst. Nat., 13, 3305 
1843 Cypricardia coralliophaga: REEVE, Icon., sp. 12 
1959 Coralliophaga coralliophaga: KIRA, CISJ, 1, 132, pl. 52, f. 27 
Loc. M S (bo) gl. 
Dist. Honshu (north to Mutsu Bay) to Kyushu. Indo-Pacific and West Indies. 
Superfamily Glossacea GRAY ::I r) * ;f, tf 1 mf-1. 
Family Glossidae GRAY ::J ?*-*:t.f-1'~ 
Genus Meiocardia H. & A. ADAMS 
1857 Meiocardia H. & A. ADAMS, GRM, 2, 461. Type (SD, MARTENS, 1870; STOLICZKA, 1870): 
Chama moltkiana GMELIN 
Meiocardia moltkiana (GMELIN) 
1791 Chama moltkiana GMELIN, Syst. Nat., 13, 3303 
1845 Isocardia moltkiana: REEVE, Icon., sp. 1 
1882 Isocardia sanguinomaculata DUNKER, Index, 213 
1959 Meiocardia moltkiana sanguinomaculata: KIRA, CISJ, 1, 194, pl. 71, f. 5 
1971 Meiocardia moltkiana: KURODA & HABE, SSSB, 614 (J) 395 (E), pl. 87, f. 11 
Loc. M S (g) dp. 
Bivalvia 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. West Pacific. 
Meiocardia tetragona (ADAMS & REEVE) 
1850 Isocardia tetragona. ADAMS & REEVE, Samarang, 76, pl. 22, f. 1 
1959 Meiocardia tetragona: KIRA, CISJ, 1, 131, pl. 52, f. 24 
1971 Meiocardia tetragona: KURODA & HABE, SSSB, 614 (J) 395 (E), pl. 87, f. 10 
Loc. M S (s) gl. 
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Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. Central and 
West Pacific. 
Meiocardia lamarckii (REEVE) 
1845 Isocardia lamarckii REEVE, Icon., sp. 5 
1959 Meiocardia lamarckii: K:!RA, CISJ, 1, 131, pl. 52, f. 23 
Loc. M S (s) tr. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. West Pacific. 
Family Vesicomyidae DALL :t 1- 1::: ,c "~ ~f IJ ;w 
Genus Callogonia DALL ? 7 "/-N~ 7 ;;·· ~ ~ 
1889 Callogonia DALL, BMCZ, 18, 440. Type (M): Callocardia ( Callogonia) leeana DALL 
* Callogonia hayashii HABE Pl. 7, f. 8. 
1976 Callogonia hayashii HABE, Venus, 35 (2), 40, 43, pl. 1, f. 5, 6 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (Wakayama Pref.). 
Genus W aisiuconcha BEETS 
1942 Waisiuconcha BEETS, Leidsche Geol. Med., 315, 316. Type (OD): Waisiuconcha alberd-
inae BEETS 
Waisiuconcha katsuae (KuRODA) 
1952 Vesicomya katusuae KURODA, Venus, 17 (1), 4, f. 5~9 
1961 Vesicomya katsuae: HABE, CISJ, 2, 123, pl. 56, f. 3 
1962 Vesicomya nakai OKUTANI, BTRFRL, 32, 22, pl. 3, f. 1; pl. 4, f. 1, 1a 
Loc. S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (Wakayama Pref.) to Kyushu. 
Superfamily Corbiculacea GRAY "/:/ ~ Jm¥4· 
Family Corbiculidae GRAY ~ ~ 2. ;w 
Subfamily Corbiculinae GRAY "-"':; ~ OO.'M 
Genus Corbicula MEGERLE von Mtihlfeld -1'7 r "/:/ ~ ~ 
1811 Corbicula MEGERLE von Mi.ihlfeld GNFBM, 5, 56 
1818 Cyrena LAMARCK, AsV, 5, 551. Type (SD, by GRAY, 1847): Tellinafluminalis MULLER 
Subgenus Corbicula MEGERLE von Muhlfeld. 
Corbicula (Corbicula)japonica PRIME 
1864 Corbiculajaponica PRIME, Ann. Lye. Nat. Hist. N.Y., 8, 68, f. 15 
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1877 Corbicula biformis REINHARDT, SBGNFB, 70 
1877 Corbicula transversa MARTENS, SBGNFB, 120 
1877 Cyrena yokohamensis SoWERBY, Icon., sp. 55 
1878 Corbiculafuscata atrata REINHARDT, JDMG, 5, 191 
1878 Corbicula martensii CLESSIN, Cab., 9 (3), 196, pl. 38, f. 17, 18 
1878 Corbicula reiniana CLESSIN, Cab., 9, (3), 196, pl. 39, f. 8, 9 
1878 Corbicula doenitziana CLESSIN, Cab., 9 (3), 197, pl. 39, f. 4 
1878 Corbicula ovalis REINHARDT, JDMG, 5, 192, pl. 5, f. 5 (non PRIME, 1864) 
1879 Cyrena biformis: KoBELT, Extramar, 154, pl. 21, f. 3 
1879 Cyrena martensii: KoBELT, Extramar., 157, pl. 20, f. 5 
1879 Cyrena transversii: KoBELT, Extramar., 156, pl. 21, f. 2 
1879 Cyrenapexata: KOBELT, Extramar., 156, pl. 20, f. 2 (non PRIME, 1864) 
1901 Corbicula sadoensis PILSBRY, PANSP, 53, 406 
1907 Corbicula nipponensisPILSBRY, AZJ, 6 (3), 159, pl. 7, f. 3, 4 
1907 Corbicula nipponensis delicata PILSBRY, AZJ, 6 (3), 160, pl. 7, f. 11, 12 
1922 Corbicula sandaeformis YoKOYAMA, JCSIUT, 44 (1), 165, pl. 13, f. 14, 15 
1922 Corbicula kobelti YOKOYAMA, JCSIUT, 44 (1), 166, pl. 13, f. 18, 19 
1938 Corbicula japonica: KuRODA, Venus, 8 (1), 34, f. 1 
1959 Corbiculajaponica: KIRA, CISJ, 1, 170, pl. 63, f. 10 
1977 Corbicula japonica: HABE, Chiribotan, 9 (7), 151, pl. 15, lower 4f. 
Loc. N M S (g) . 
Dist. Hokkaido to Kyushu. 
Subgenus Corbiculina DALL 
1903 Corbiculina DALL, PBSW, 16, 6 
1903 Corbiculina DALL, TWFIP, 3 (6), 1449. Type (OD): Corbicula angasi PRIME 
Corbicula (Corbiculina) Ieana PRIME 
1864 Corbicula Ieana PRIME Ann. Lye. Nat. Hist. N.Y., 8, 68, f. 14 
1877 Corbicula straminea MARTENS, SBGNFB, 70 
1878 Corbicula pexata REINHARDT, JDMG, 5, 193, pl. 5, f. 6 (non PRIME, 1864) 
1879 Cyrena straminea: KoBELT, Extramar, 155, pl. 20, f. 4 
1901 Corbicula awajiensis PILSBRY, PANSP, 53, 407 
1907 Corbicula orthodonta PILSBRY, AZJ, 6 (3), 156, pl. 7, f. 1, 2, 5, 6 
1907 Corbicula awajiensis: PiLSBRY, AZJ, 6 (3), 159, pl. 7, f. 13, 14 
1938 Corbicula Ieana: KURODA, Venus, 8 (1), 35, f. 9 
1959 Corbicula (Corbiculina) Ieana: K!RA, CISJ, 1, 174, pl. 63, f. 11 
1977 Corbicula Ieana: HABE, Chirbotan, 9 (7), 151, pl. 15, upper 4 f. 
Loc. N M S (g). 
Dist. Honshu to Kyushu. 
Family Pisidiidae GRAY 
Genus Sphaerium ScoPOLI 
1777 Sphaerium ScoPOLI, lntrod., 397 (Valid by ICZN, Op. 94) 
1798 Cyclas BRUGUIERE, EMHNV, 2, pl. 301 
1807 Musculina LINK, BNSUR, 3, 152 
1872 Calyculina CLESSIN, M B L., 19, 159. Type (ICZN, Op. 94): Tellina cornea LINNAEUS 
Sphaerium lacustre japonicum (WESTERLUND) 
1774 Tellina lacustris MuLLER, Verm. Terr. Fluv. Anim., 2, 204 
1883 Calyculina japonica WESTERLUND, M B L. 15, 58 
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1883 Calyculina japonica: WESTERLUND, Vega, 4, 216 
1895 Sphaerium heterodon PILSBRY, CMMJ, 159, pl. 3, f. 15-17 
1901 Sphaerium inutilis PILSBRY, PANSP, 53,406 
1933 Sphaeriumjaponicum: MoRr, Venus, 4 (3), 153, f. lA 
1933 Sphaerium japonicum inutile: MoRr, Venus, 4 (3), 155, f. lC 
1933 Sphaerium biwaense: MORI, Venus, 4 (3), 154, f. lB 
1937 Sphaeriumjaponicum okinawaense: MoRr, Venus, 7 (4), 170, f. la-d 
1961 Sphaeriumjaponicum: HABE, CISJ, 2, 121, pl. 55, f. 3 
Loc. N S (m). 
Dist. Hokkaido to Okinawa main Island. 
Superfamily Veneracea RAFINESQUE '7' ;v A Jf v 7f 1 Jm14 
Family Veneridae RAFINESQUE ~Jv.:<.5tl/n'-1M 
Subfamily V enerinae RAFINESQUE '7' ;v A !f v 7l 1 3E14 
Genus Venus LINNAEUS 
1758 Venus LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 684. Type (SD, GRAY, 1847, ICZN, 1950): Venus ver-
rucosa LINNAEUS 
Subgenus Ventricolaria KEEN 
1954 Ventricolaria KEEN, J of P., 26,218. Type (OD): Venus rigida DILLWYN 
Venus ( Ventricolaria) toreuma GouLD '7' ;v Aljl v 7f 1 C:>JZmi); :/::I o 7f 1 (ftoo) 
1850 Venus toreuma GOULD, PBSNH, 3, 277 
1852 Venus toreuma: GoULD, USEE, 12, 419, pl. 37, f. 537a 
1853 VenusjukesiiDESHAYES, Cat. Conch. Brit. Mus, 100 
1853 Venus sculpta 0ESHAYES, PZSL, 3 
1938 Venus hawaiensis DALL, BARTSCH & REHDER, BPBMB, 153, 164, pl. 42, f. 13-15 
1959 Venus toreuma: KrRA, CISJ, 1, 142, pl. 56, f. 15 
1971 Venus (Ventricolaria) toreuma: KURODA & HABE, SSSB, 658 (J) 428 (E), pl. 93, f. 11 
Loc. N M S (g) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Widely ranging in the 
tropic Pacific. 
Subgenus Ventricoloidea SACCO 
1900 Ventricoloidea SAcco, Moll. Terr. Terz. Piemonte e Liguria 28, 31. Type (OD): Cytherea 
multilamella LAMARCK= Venus nux GMELIN 
Venus (Ventricoloidea) foveolata (SOWERBY) 
1853 Venusfoveolata SowERBY, Thes., 730, pl. 154, f. 46 
[1926 Chione cassinaeformis YoKOYAMA (in part, JFSIUT, (2) 1 (9), 352, pl. 39, f. 8-9 
1959 Venus (Ventricola) foveolata: KrRA, CISJ, 1, 145, pl. 56, f. 16 
1971 Venus (Ventricoloidea) foveolata: KURODA & BABE, SSSB, 659 (J) 428 (E), pl. 93, f. 2 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and East China Sea. 
Genus Antigona SCHUMACHER 
1817 Antigona ScHUMACHER, ENSVT, 51, 154 
1853 Ompha/oclathrum MORCH, Yoldi, 2, 24. Type (M): Antigona lamellaris SCHUMACHER 
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Antigona lamellaris ScHUMACHER 
1817 Antigona lamellaris ScHUMACHER, ENSVT, 155, pl. 14, f. 2a, b 
1853 Venus nodulosa SoWERBY, Thes., 708, pl. 153, f. 16 
1959 Antigona lamellaris: KIRA, CISJ, 1, 142, pl. 56, f. 10 
1971 Antigona lamellaris: KURODA & HABE, SSSB, 660 (J) 429 (E), pl. 90, f. 8 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Widely ranging in the 
Pacific region. 
Genus Periglypta JUKES-BROWNE 
1914 Periglypta JUKES-BROWNE PMSL, 11, 72. Type (OD): Venus puerpera LINNAEUS 
Subgenus Periglypta JUKES-BROWNE 
Periglypta (Periglypta) lacerata (HANLEY) 
1845 Venus lacerata HANLEY, PZSL, 1844, 12, 161 
1853 Venus lacerata: SoWERBY, Thes., 2, 704, pl. 152, f. 3, 4 
1863 Venus lacerata: REEVE, Icon., sp. 18 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Widely ranging in the 
tropic Pacific region. 
Remarks: This species seems to be a variant of Periglypta puerpera LINNAEUS 
Periglypta (Periglypt) puerpera LINNAEUS 5( / j tf1 (§j\) 
1771 Venus puerpera LINNAEUS, Mantissa, 2, 545 
1842 Venus listeri HANLEY, Cat. Bivalve, 110 
1863 Venuspuerpera: REEVE, Icon., sp. 1 
1959 Periglypta puerpera: KrRA, CISJ, 1, 142, pl. 56, f. 12 
Loc. S (s). 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Kyushu. Widely ranging in the Indo 
Pacific region. 
Periglypta (Periglypta) clathrata (DESHAYES) 
1854 Venus clathrata DESHAYES, PZSL, 21 (1853), 3 
1864 Venus clathrata: REEVE, Icon., sp. 3 
1959 Periglypta clathrata: KIRA, CISJ, 1, 142, pl. 56, f. 13 
Loc. M S (s) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in the 
Pacific region. 
Periglypta (Periglypta) reticulata (LINNAEUS) 
1758 Venus reticulata LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 687 
1818 Venus corbis LAMARCK, AsV, 5, 595 
17 ;z J; H1 (;'5}11) 
1852 Venus fischeri Rllcwz, J. de C., 3, 411, pl. 12, f. 9 
1853 Venus reticulata: SowERBY, Thes., 2, 106, pl. 153, f. 11-13 
1864 Venus reticulata: REEVE, Icon., sp. 34 
1938 Periglypta edmondsoni DALL, BARTSCH & REHDER, BPBMB, 153, 162, pl. 43, f. 1-4 
1959 Periglypta reticulata: KIRA, CISJ, 1, 142, pl. 56, f. 13 
Loc. M S (s) gl. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in the Indo 
Pacific region. 
Bivalvia 
Subgenus Tigammona IREDALE 3 01 7:i'1lm~ 
I930 Tigammona IREDALE, RAM, 17, 396. Type (OD): Tigammona persimile IREDALE 
Periglypta (Tigammona) chemnitzii (HANLEY) a o 1 7:i'1 (f¥-li) 
I844 Venus chemnitzii HANLEY, PZSL, I60 
I853 Venus crispa DESHAYES, PZSL, 2 
I863 Venus crispa: REEVE, Icon., sp. 3I 
I863 Venus chemnitzii: REEVE, Icon., sp. 32 
I904 Cytherea crispa amicata PILSBRY, PANSP, 56, 551, pl. 39, f. IO, 11 
I930 Tigammonapersimile IREDALE, RAM, 17, 396, pl. 62, f. I, 2 
I945 Periglypta (Tigammona)fischeri: KlRA (non RiCLUZ, I852), CISJ, I, I42, pl. 56, f. 11 
Loc. M S (s) gl. 
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Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in the Indo 
Pacific region. 
Periglypta (Tigammona) langfordi (KURODA) 
I945 Antigona langfordi KURODA, Venus, 14, 32, tf. I-2 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. 
Remarks: This may be a young form of Tigammona chemnitzii (HANLEY) 
Subfamily Chioninae FRIZZELL 
Genus Anomalocardia SCHUMACHER 
I8I7 Anomalocardia SCHUMACHER, ENSVT, 44, 134. Type (OD): Anomalocardia rugosa 
SCHUMACHER= Venus f/exuosa LINNAEUS 
Subgenus Anomalodiscus DALL 
I902 Anomalodiscus DALL, PUSNM, 26, 359. Type (OD): Cytherea squamosa LAMARCK 
= Venus squamosa LrNNAEUS 
Anomalocardia (Anomalodiscus) squamosa (LINNAEUS) v;t -t 7:i' 1 (:>JL?i) 
I758 Venus squamosa LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 688 
I860 Venus roemeri DUNKER, M B L. 6, 240 
1861 Venus roemeri: DuNKER, MJ, 26, pl. 3, f, 10 
1959 Anomalodiscus squamosus: KIRA, CISJ, 1, 147, pl. 57, f. 16 
Loc. N. M S (m) int. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Kyushu. Widely ranging in the Western Pacific 
region. 
Genus Callanaitis lREDALE 
1917 Callanaitis IREDALE, PMSL, 12, 322, 329. Type (OD): Venus yatei GRAY 
Callanaitis hiraseana KuRODA 
1930 Callanaitis hiraseana KuRODA, Venus, 2 (1), 2, tf. 1 
1959 Callanaitis hiraseana: KIRA, CISJ, 1, 147, pl. 57, f. I9 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Yakushima. 
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Genus Placamen IREDALE 
1923 Placamen IREDALE, RAM, 14, 248. Type (OD): Venus placida PmLIPPI 
Placamen tiara (DILLWYN) /' j- 7l1 (:t\11') 
1817 Venus tiara DILLWYN, DCRS, 1, 162 
1846 Venusfoliacea PHILIPPI, Abbild., 2 (4), 107, pl. 5, f. 1 
1959 Placamen tiara: KlRA, CISJ, 1, 147, pl. 57, f. 20 
1971 Placamen tiara: KuRODA & HABE, SSSB, 660 (J) 429 (E), pl. 95, f. 8, 9 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula and Noto Peninsula) to Ryukyu Islands. 
Widely ranging in the Indo-Pacific region. 
Genus Glycydonta COTTON 
1936 Glycydonta CoTTON, RAM, 5, 503. Type (OD): Venus marica LINNAEUS 
Glycydonta marica (LINNAEUS) 7J J ::J 7-lJ- ~ (~EB), ::=. V.:f-7-lJ- ~ (§/\) 
1758 Venus marica LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 685 
1863 Chione marica: REEVE, Icon., sp. 104 
1954 Leukomajaponica KIRA, [CISJ], 1, (ed. 1), 163, pl. 57, f. 17 
1959 Leukomajaponica: KIRA, CISJ, 1, 147, pl. 57, f. 17 
1959 Leukoma marica: KIRA, CISJ, 1, 147, pl. 57, f. 18 
1971 Glycydonta maricajaponica: KURODA & HABE, SSSB, 662 (J) 430 (E), pl. 93, f. 4 
Loc. M S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging 
in the tropic Pacific region. 
Genus Veremolpa IREDALE 
1930 Veremolpa IREDALE, RAM, 17, 397. Type (OD): Veremolpa ethic IREDALE 
Veremolpa mindanensis (SMITH) 
1885 Venus (Chione) mindanensis SMITH, Challenger, 130, pl. 3, f. 4, 4a, b 
1920 Chione minuta YOKOYAMA, JCSIUT, 39, (6), 122, pl. 8 f. 14 
1932 Chione (Tomoclea) mindanensis: PRASHAD, Siboga, 53c, 354, pl. 6, f. 21, 22 
1961 Veremolpa minuta: HABE, CISJ, 2, 131, pl. 59, f. 2 
1961 Veremolpa mindanensis: HABE, CISJ, 2, 131, pl. 59, f. 4 
1971 Veremolpa mindanensis: KuRODA & HABE, SSSB, 661 (J) 430 (E), pl. 120, f. 9 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Widely ranging in the Indo-
Pacific region. 
Veremolpa micra (PILSBRY) 
1904 Chione micra PILSBRY, PANSP, 56, 552, pl. 41, f. 4, 5 
1961 Veremolpa micra: HABE, CISJ, 2, 131, pl. 59, f. 3 
1971 Veremolpa micra: KuRODA & HABE, SSSB, 661 (J) 430 (E), pl. 93, f. 10 .. 
Loc. M S (s-m) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Velemolpa costellifera A. ADAMS & REEVE 'f~J'/7JJ::~7-1J-lJ (~EB); 
1::-ll'/.:IJ; :::1 7-lJ-lJ C:EJII) 
1850 Venus costellifera A. ADAMS & REEVE, Samarang, 79, pl. 21, f. 18 
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1904 Chione hizenensis PILSBRY, PANSP, 56, 553, pl. 41, f. 1, 2 
1961 Veremolpa costellifera: HABE, CISJ, 2, 131, pl. 59, f. 6 
Loc. N M S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in 
the tropic Pacific. 
Veremo~va laevicostata (KuRODA) 
1960 Tomoclea laevicostata KURODA, Cat. Okinawa, 82 
Loc. M S (s) int. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Kyushu Jslansd. 
Genus Protothaca DALL 
Pl. 7, f. 3. 
1902 Protothaca DALL, PUSNM, 26, 364. Type (OD): Venus thaca MoLINA 
Subgenus Notochione HERTLEIN & STRONG 
1948 Notochione HERTLEIN & STRONG, Zoologica 33 (4), 186. Type (OD): Venus columbiensis 
SOWERBY 
Protothaca (Notochione) jedoensis (LISCHKE) ;t :=.. 7-tJ- IJ ( §]\) 
1874 Venus jedoensis LISCHKE, JDMG, 1, 57 
1874 Venus jedoensis: LISCHKE, JMC, 3, 84, pl. 7, f. 1-9 
1901 Venus hirasei PILSBRY, PANSP, 53,205,400, pl. 19, f. 1; pl. 20, f. 20 
1959 Protothacajedoensis: KIRA, CISJ, 1, 143, pl. 56, f. 18 
1971 Notochione jedoensis: KURODA & HABE, SSSB, 662 (J) 431 (E), pl. 93, f. 3 
Loc. N M S (g) int. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu, Korea and North China. 
Subgenus Novathaca HABE 
1951 Novathaca HABE, GJS, (2), 180. Type (OD): Chione euglypta SoWERBY 
Protothaca (Novathaca) schencki (NOMURA) 
1937 Protothaca schencki NoMURA, SHKMRB, 13, 8, pl. 3, f. 2a, b 
1961 Protothaca (Novathaca) schencki: HABE, CISJ, 2, 132, pl. 59, f. 14 JABE 
Loc. M S (s-m) int. 
Dist. Honshu to Kyushu. 
Subfamily Circinae D ALL v 7 ::t -Jl1 !if-!-
Genus Gafrarium R6DING ;t- 'J ;:x, s/ 1 -T ~ -Jl1 Jil\ 
1798 Gafrarium RODING, BOLTEN, 2, 176. Type (SD, DALL, 1902): Venus pectinata LINNAEUS 
Gafrarium pectinatum (LINNAEUS) 
1758 Venus pectinata LINNAEUS, Syzt. Nat., 10, 689 
1851 Circe pectinata: SoWERBY, Thes., 2, 649, pl. 137, f. 1-3 
1863 Circepectinata: REEVE, Icon., sp. 20 
1959 Gafrarium pectinatum: KIRA, CISJ, 1, 145, pl. 57, f. 4 
Loc. S (s) int. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in the Indo 
Pacific region. 
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Gafrarium dispar (DILLWYN) 
1817 Venus dispar DILLWYN DCRS, 1, 199 
1851 Circe dispar: SoWERBY, Thes., 2, 650, pl. 137, f. 10, 11; pl. 163, f. 53, 54 
1853 Circe tranversa DESHAYES, Cat. Couch. Brit. Mus, 1, 90 
1961 Gafrarium dispar: HABE, CISJ, 2, 129, pl. 58, f. 9 
1971 Gafrarium dispar: KuRODA, SSSB, 639 (J) 413 (E), pl. 90, f. 10 
Loc. N M S (g) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging 
in the Indo-Pacific region. 
Gafrarium divaricatum (GMELIN) 
1791 Venus divaricata GMELIN, Syst. Nat., 13, 3277 
1851 Circe aequivoca SoWERBY, Thes., 2, 650, pl. 137, f. 12-15 
1863 Circe divaricata: REEVE, Icon., sp. 23 
1959 Gafrarium divaricatum: KIRA, CISJ 1, 145, pl. 57, f. 6 
Loc. N M S (g) int. 
Dist. Honshu (north to Shima Peninsula), Shikoku and Kyushu. Widely rang-
ing in the tropic Pacific region. 
Genus Circe SCHUMACHER 
1817 Circe SCHUMACHER, ENSVT, 152. Type (M): Circe violacea SCHUMACHER= Venus scripta 
LINNAUBS 
Circe scripta (LINNAEUS) 
1758 Venus scripta LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 189 
1824 Venus stutzeri DoNOVAN, Naturalists Repositiry, 3, pl. 78 
1851 Circe scripta: SoWERBY, Thes., 2, 651, pl. 38, f. 38-40 
1854 Circe per sonata DESHA YES, PZSL, 21 (1853), 6 
1863 Circe divaricata: REEVE, Icon., sp. 23 
1959 Circe stutzeri: KIRA, CISJ, 1, 146, pl. 57, f. 7 
1971 Circe scripta: KURODA & HABE, SSSB, 640 (J) 413 (E), pl. 90, f. 6 
Loc. N M S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula and Noto Peninsula) to Kyushu. Widely 
ranging in the Indo-Pacific region. 
Circe intermedia (REEVE) TY~7;tti'1 (!UE) 
1863 Circe intermedia REEVE, Icon., sp. 26 
1959 Circe intermedia: KIRA, CISJ, 1, 146, pl. 57, f. 8 
Loc. M S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Shima Peninsula) to Kyushu. Widely ranging in the 
Pacific region. 
Subgenus Redicirce IREDALE 
1936 Redicirce IREDALE, RAM, 19, 276. Type (OD): Redicirce mistura IREDALE 
Circe (Redicirce) sulcata GRAY 
1838 Circe sulcata GRAY, Analyst., 8, 307 
1851 Circe plebeja SowERBY, Thes., 2, 653, pl. 138, f. 33-37 
1863 Circe sulcata: REEVE, Icon., sp. 16 
1961 Circe (Redicirce) sulcata: HABE, CISJ, 2, 129, pl. 58, f. 2 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Suruga Bay) to Kyushu. Widely ranging in the tropical 
Pacific. 
Genus Crenocirce HABE 
1960 Crenocirce HABE, PSMBL, 8 (2), 286. Type (OD): Dorisca (Crenocirce) picta HABE 
Crenocirce picta (HABE) 
1960 Dorisca (Crenocirce) picta HABE, PSMBL, 8 (2), 286, f. 1-3 
1961 Circe (Crenocirce) picta: HABE, CISJ, 2, 129, pl. 58, f. 3 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. 
Genus Dorisca DALL, BARTSCH & REHDER 
1939 Dorisca DALL, BARTSCH & REHDER BPBMB 153, 157, 159. Type (OD): Dorisca cookei 
DALL, BARTSCH & REHDER 
Dorisca nana (MELVILL) 
1898 Circe nana MELVILL, Proc. Manchester Lit. Phila. Soc., 43 (2), 31, pl. 2, f. 9 
1931 Circe salamensis THIELE & JAcKEL, Tiefsee, 21 (1), 233, pl. 4, f. 106 
1932 Circe nana: PRASHAD, Siboga, 53c, 227, pl. 6, f. 13, 14 
1934 Gafrarium (Circe) hanzawai NoMURA & ZINBO, SRTIU, (2) 18 (3), 245, pl. 11, f. 14, 15 
1961 Circe (Redicirce) nana: HABE, CISJ, 2, 129, pl. 58, f. 5 
1971 Circe (Redicirce) nana: KURODA & HABE, SSSB, 640 (J) 413 (E), pl. 90, f. 3 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and Indonesia. 
Genus Microcirce HABE 
1951 Microcirce HABE, GJS, 2, 160. Type (OD): Meretrix gordonis YoKOYAMA 
Microcirce dilecta (GouLD) 
1861 Gouldia dilecta GouLD, PBSNH, 8, 32 
1927 Meretrix gordonis YOKOYAMA, JFSIUT, (2) 1 (10), 429, pl. 48, f. 13, 14 
1964 Gouldia dilecta: JOHNSON, USNMB, 239, 68, pl. 29, f. 4 
1971 Microcirce dilecta: KURODA & HABE, SSSB, 641 (J) 414 (E), pl. 120, f. 13, 14 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Southern Hokkaido, Honshu to Kyushu. 
Subfamily Pitarinae STEWART 
Genus Pitar RoMER 
1857 Pitar ROMER, Krit, Unters. Venus, 15 
1862 Caryatis ROMER, MBL., 9, 58, 60 (non HUBNER, 1819). Type (M): Venus tumens GMELIN 
Subgenus Pitarina JUKES-BROWNE 
1913 Pitarina JUKES-BROWNE, PMSL, 10, 346. Type (OD): Cytherea citrina LAMARCK 
Pitar (Pitarina) japonicum KURODA & KAWAMOTO 
1956 Pitar (Agriopeda)japonicum KuRODA & KAWAMOTO, Cat. Yamaguchi, 89, f. 1-4 
1961 Pitar (Agriopoma)japonica: HABE, CISJ, 2, 130, pl. 58, f. 12 
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1971 Pitar (Pitarina)japonicum: KURODA & HABE, SSSB, 642 (J) 415 (E), pl. 50, f. 11 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Pitar (Pitarina) lineolatum (SowERBY) 
1854 Cytherea lineolata SoWERBY, Thes., 2, 786, pl. 168, f. 214, 215 
1961 Pitar (Pitarina) lineaolatum: HABE, CISJ, 2, 130, pl. 58, f. 12 
1971 Pitar (Pitarina) lineolatum: KURODA & HABE, SSSB, 641 (J) 414 (E), pl. 90, f. 16 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Formosa. Widely ranging in the 
West Pacific. 
Pitar (Pitarina) noguchii HABE 
1958 Pitar (Agriopoma) noguchii: HABE, PSMBL, 7 (1), 34 
1961 Pitar (Agriopoma) noguchii: HABE, CISJ, 2, 129, pl. 58, f. 6 
1971 Pitar (Pitarina) noguchii: KuRODA & HABE, SSSB, 642 (J) 415 (E), pl. 120, f. 15 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Pitar (Pitarina) sulfureum PILSBRY 
1904 Pitar sul/urea PILSBRY, PANSP, 56, 553, pl. 39, f. 7-9 
1961 Pitar (Pitarina) sulfreum (sci): HABE, CISJ, 2, 130, pl. 58, f. 13 
Loc. N M (m) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Formosa. 
Pitar (Pitarina) pellucidum (LAMARCK) 
1818 Cytherea pellucida LAMARCK, AsV, 5, 571 
1863 Dione pellucida: REEVE, Icon., sp. 48 
1959 Pitar (Pitarina) pellucida: KrRA, CISJ, 1, 146, pl. 56, f. 11 
Loc. S (s) int. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in the Indo 
Pacific region. 
Pitar (Pitarina) affine (GMELIN) A 71 'f::w<"1" I) (~133) 
1791 Venus a./finis GMELIN, Syst. Nat., 13, 3278 
1818 Cytherea laeta LAMARCK, AsV, 5, 567 
1851 Cytherea in/lata SoWERBY, Thes., 2, 637, pl. 133, f. 127 
1863 Dione laeta: REEVE, Icon., sp. 35 
1867 Venus a./finis: RoMER, Venus, 1, 105, pl. 28, f. 3, 3a-c; pl. 33, f. 6, 7 
1959 Pitar (Pitarina) affine: KrRA, CISJ, 1, 146, pl. 57, f. 10 
1971 Pitar (Pitarina) variegatum KuRODA & HABE, SSSB, 643 (J) 416 (E), pl. 90, f. 13, 14 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Widely ranging in the 
Pacific region. 
Pitar (Pitarina) nipponicum (KuRODA & HABE) 
1971 Pitar (Pitarina) nipponicum KuRODA & HABE, SSSB, 643 (J), 415 (E) pl. 90, f. 15 
Loc. M (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Bivalvia 
Genus Hyphantosoma DALL 
1902 Hyphantosoma DALL, PUSNM, 26, 354. Type (OD): Cytherea 
carbosea GUPPY 
Hyphantosoma limatulum (SOWERBY) 
1851 Cytherea limatula SowERBY, Thes., 2, 460, pl. 136, f. 200, 201 
1977 Hyphantosoma limatulum: HABE, Venus, 36 (1), 6, 9, pl. 1, f. 9 
Loc. N M (s) dp. 
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Dist. Honshu (Wakayama Pref.) to Ryukyu Islands. Widely ranging in the 
Western Pacific. 
Genus Costellipitar HABE 
1851 Costellipitar HABE, GJS, 2, 162. Type (OD): Caryatis chordata RoMER 
Costellipitar chordatum (ROMER) 
1867 Caryatis chordata RoMER, Venus., 1, 125, pl. 33, f. 2 
1940 Pitar fukaurensis NoMURA & HATAI, SHKMRB, 19, 83, pl. 4, f. lOa, b 
1961 Pitar (Costellipita) chordatum: HABE, CISJ, 2, 129, pl. 58, f. 1 
1971 Costellipitar chordatum: KURODA & HABE, SSSB, 644 (J) 416 (E), pl. 120, f. 16 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Iwate Pref.) to Kyushu. 
Subfamily Lioconchinae IREDALE & McMicHAEL 
Genus Lioconcha MORCH 
1853 Lioconcha MoRcH, Yoldi., (2), 26. Type (SD, STOLICZKA, 1870): Venus castrensis 
LINNAEUS 
Subgenus Lioconcha M6RCH 
Lioconcha (Lioconcha) fastigiata (SOWERBY) 
1851 Cythereafastigiata SOWERBY, Thes., 2, 643, pl. 135, f. 155-159 (not of 157) 
1959 Lioconcha fastigiata: KIRA, CISJ, 1, 145, pl. 57, f. 1 
Loc. S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in 
the Indo Pacific region. 
Lioconcha (Lioconcha) ornata DILLWYN 
1817 Venus ornata DILLWYN, Descript. Cat., 1, 184 
1818 Cythereapicta LAMARCK, AsV, 563 
1863 Circe picta: REEVE, Icon., sp. 42 
1868 Venus(Cytherea, Lioconcha)picta RoMER, Venus, 1, 164, pl. 45, f. 3, 3a-c 
Loc. M S (s) dp. 
Pl. 1, f. 8. 
Dist. Honshu (Sagami Bay) to Ryukyu Islands. Widely ranging in the West 
Pacific. 
Lioconcha (Lioconcha) castrensis LINNAEUS 
1758 Venus castrensis LINNAEUS, AsV, 10, 687 
1863 Circe castrensis: REEVE, Icon., sp. 28 
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1959 Lioconcha castrensis: KIRA, CISJ, 1, 145, pl. 57, f. 3 
Loc. S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Indo-Pacific. 
Subgenus Sulcilioconcha HABE 
1951 Sulcilioconcha HABE, GJS, (2), 158. Type (OD): Cythereaphilippinarum HANLEY 
Lioconcha (Sulcilioconcha) dautzenbergi PRASHAD -;- ;v n ; :;J,.}t v 71' 1 (J~U8) 
Pl. 7, f. 2. 
1932 Hysteroconcha (Lamelliconcha) dautzenbergiPRASHAD, Siboga, 53c, 217, pl. 6, f. 11, 12 
1961 Lioconcha (Sulcilioconcha)philippinarum: HABE, CISJ, 2, 129, pl. 58, f. 10 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Wakayama Pref.) to Ryukyu Islands and Indonesia. 
Genus Callocardia A. ADAMS 
1864 Callocardia A. ADAMS, AMNH, (3), 13, 307. Type (M): Callocardia guttata A. ADAMS 
Callocardia guttata A. ADAMS 
1864 Callocardia guttata A. ADAMS, AMNH, (3), 13, 307 
1888 Cytherea hunger.fordi SowERBY, PZSL, 212, pl. 11, f. 4 
1952 Callocardia guttata: KuRODA, Venus, 17, 1, pl. 1, tf. 1-4 
1977 Callocardia guttata: HABE, Venus, 36 (1), 6, 9, pl. 2, f. 15, 16 
Loc. S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Kyushu (Korean Strait) and South China Sea 
(off Hong Kong). 
Subfamily Samarangiinae KEEN :::1 ;,; :::1" r; /~ ":Y ~ .BEH 
Genus Samarangia DALL :::1 ;,;dr'J""(l" I}~ 
1902 Samarangia DALL, PUSNM, 26, 361 
1945 Petroderma KuRODA, Venus, 14 (1-4), 29. Type (OD): Venus quadrangularis ADAMS 
&REEVE 
Samarangia quadrangularis (ADAMS & REEVE) :::1 ;,;dr'J"7(/'' 1; (~133) Pl. 7, f. 1. 
1850 Venus quadrangularis ADAMs & REEVE, Samarang, 79, pl. 24, f. 7 
1864 Venus quadrangularis: REEVE, Icon., sp. 129 
1942 Samarangia quadrangularis: CLENCH, Naut., 55, 73, pl. 6, f. 1-4 
1945 Petroderma thaanumi KURODA, Venus, 14 (1-4), 29, pl. 1, f. 1-4 
1966 Samarangia quadriangularis: HABE & KosuGE, SWC, 2, 164, pl. 64, f. 12 
Loc. M (s) gl. 
Dist. Honshu (Wakayama Pref.) to Ryukyu Islands and Philippines. 
Subfamily Dosiniinae DESHA YES n ti'; n" 1 .BEf31-
Genus Dosinorbis DALL l::-J-Ji'1 ~ 
1902 Dosinorbis DALL, PUSNM, 26, 347. Type (OD): Artemis bilunulata GRAY 
Subgenus Dosinorbis DALL 
Dostnorbis (Dosinorbis) bilunulatus (GRAY) 1::. -Tfi'1 ( §/\) 
1838 Artemis bilunulata GRAY, Analy Jour., 24, 309 
Bivalvia 161 
1850 Artemis bilunulata: REEVE, Icon., sp. 22 
1859 Dosinia (Dosinorbis) bilunulata: KIRA, CISJ, 1, 141, pl. 56, f. 8 
1971 Dosinorbis (Dosinorbis) bilunulatus: KuRODA & HABE, SSSB, 648 (J) 420 (E), pl. 91, f. 2 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Subgenus Phacosoma JUKES-BROWNE 
1912 Phacosoma JuKES-BROWNE, PMSL, 10, 100. Type (OD): Artemisjaponica REEVE 
Dosinorbis (Phacosoma)japonicus (REEVE) fltf~ 7l1 (§j\) 
1850 Artemis japonica REEVE, Icon., sp. 17 
1859 Dosinia (Phacosoma)japonica: KIRA, CISJ, 1, 141, pl. 56, f. 7 
1971 Dosinorbis (Phacosoma) japonic (sic): KuRODA & HABE, SSSB, 649 (J) 421 (E), pl. 91, f. 1 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu, Korea and China. 
Dosinorbis (Phacosoma) troscheli (LISCHKE) 7 Jv 1::.-}- ff'1 (;'6]!1) 
1873 Dosinia troscheli LISCHKE, M B L., 21, 24 
1874 Dosinia troscheli: LISCHKE, JMC, 3, 89, pl. 8, f. 1-3 
1971 Dosinorbis (Phacosoma) troscheli: KuRODA & HABE, SSSB, 649 (J) 420 (E), pl. 91, f. 3, 4 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu, Korea and China. 
Dosinorbis (Phacosoma) hayashii HABE 
1976 Dosinorbis hayashiiHABE, Venus, 35 (2), 41, pl. 1, f. 17,18 
Loc. S (s) int. 
Dist. Honshu (Wakayama Pref. to Aichi Pref.) 
Dosinorbis (Phacosoma) roemeri (DUNKER) 
1862 Dosinia biscocta: ROMER (non REEVE, 1850), Dosinia, 59, pl. 16, f. 3, a, b 
1863 Dosinia roemer: DUNKER, NCM, 2,43, pl. 13, f. 7-9 
1956 Dosinia (Phacosoma) biscocta KAWAMOTO & TANABE, Cat. Yamaguchi, 75, pl. 24, f. 222,223 
1961 Dosinia (Phacosoma) biscocta: HABE, CISJ, 2, 130, pl. 58, f. 16 
1967 Dosinia (Asa) malecocta FISCHER-PIETTI & DELMAS, MMNHN (A) 47 (1), 42 
Loc. N (s). 
Dist. Honshu (Wakayama Pref.) and Inland Sea of Japan (Seto Naikai) 
Dosinorbis (Phacosoma) pubescens (PHILIPPI) l: j fJ fJ" ~ '}f1 ( §/\.) 
1847 Cytherea pubescens PHILIPPI, Abbild., 3, 36, pl. 8, f. 3 
1850 Artemis serica REEVE, Icon., sp. 36 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (Wakayama Pref. and Awaji) (fide Kuroda) 
Genus Dosinella DALL 
1902 Dosinella DALL, PUSNM, 26, 347. Type (OD): Cytherea angulosa PHILIPPI 
Dosinella corrugata (REEVE) 
1850 Artemis corrugata REEVE, Icon., sp. 24 
1850 Artemis penicillata REEVE, Icon., sp. 32 
1855 Dosinia trailli A. ADAMS, PZSL, 223 
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1961 Dosinea (Dosinella) angulosa: HABE (non PmLIPPI, 1847), CISJ, 2, 132, pl. 59, f. 8 
1967 Dosinia (Dosinella) corrugata: FISCHER-PIETTE & DELMAS, MMNHN (A) 47 (1), 74, pl. 
13, f. 1-3 
1967 Dosinia (Dosinella) trailli: FISCHER-PIETTE & DELMAS, MMNHN (A) 47 (1), 75, pl. 13, 
f. 4-12 
Loc. N M (s-m) dp. 
Dist. Honshu to Kyushu, Korea and China. 
Dosinella orbiculata (DuNKER) 
1877 Dosinia orbiculata DuNKER, M B L., 24, 69 
1882 Dosinia orbiculata: DUNKER, Index, 204, pl. 8, f. 12-14 
1961 Dosinia (Dosinisca) orbiculata: OYAMA, Venus, 21, 288, tf. 7, 8 
1971 Dosinella orbiculata: KURODA & HABE, SSSB, 650 (J) 421 (E), pl. 91, f. 5 
Loc. N (s). 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) to Kyushu. 
Dosinella subalata (SMITH) 
1916 Dosinia subalata SMITH, PMSL, 12, 17, pl. 1, f. 11-13 
1961 Dosinia (Dosinisca) subalata: OYAMA, Venus, 21, 288, f. 5, 6 
1971 Dosinella subalata: KuRODA & HABE, SSSB, 650 (J) 422 (E), pl. 120, f. 17, 18 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Philippines. 
Genus Pardosinia IREDALE 
1929 Pardosinia lREDALE, MQM, 9, 264. Type (OD): Pardosinia colorata lREDALE 
Pardosinia amphidesmoides (REEVE) 
1850 Artemis amphidesmoides REEVE, Icon., sp. 48 
1862 Dosinia erythraea: ROMER, Dosinia, 36, pl. 7, f. 1 
1961 Dosinia (Pardosinia) amphidesmoides: HABE, CISJ, 2, 131, pl. 59, f. 9 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Shima Peninsula) to Kyushu. 
Genus Bonartemis IREDALE 
1929 Bonartemis IREDALE, MQM, 9, 265. Type (OD): Bonartemis stabilis IREDALE= Venus 
histrio GMELIN 
Bonartemis histrio histrio (GMELIN) ;t-1J7J7J"~H1 (:s:jZ~J'l) 
1791 Venus histrio GMELIN, Syst. Nat., 13, 3287 
1838 Artemis variegata GRAY, Analyst., 8, 309 
1850 Artemis variegata: REEVE, Icon., sp. 33 
1860 Dosinia historio: ROMER, Dosinia, 33, pl. 6, f. 2, 3 
1961 Dosinia (Bonartemis) histrio: HABE, CISJ, 2, 132, pl. 59, f. 13 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (Wakayama Pref.) to Ryukyu Islands. Widely ranging in the 
Pacific region. 
Bonartemis histrio iwakawai OYAMA & HABE 
I79I Venus histrio GMELIN, Syst. Nat., 13, 3287 
1961 Dosinia (Bonartemis) iwakawai, OYAMA & HABE, CISJ, 2, I31, App. 38, pl. 59, f. II 
197I Bonartemis histrio iwakawai: KuRODA & HABE, SSSB, 651 (J) 422 (E), pl. 91, f. 7 
Bivalvia 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Bonartemis juvenilis (GMELIN) '7 JrJrJJ' Uf 1 (~EEl) 
1791 Venus juvenilis GMELIN, Syst. Nat., 13, 3287 
1850 Artemis juvenilis: REEVE. Icon., sp. 5 
1850 Artemis laminata REEVE, Icon., sp. 41 
1961 Dosinia (Bonartemis) juvenilis: HABE, CISJ, 2, 130, pl. 58, f. 17 
Loc. S (s) int. 
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Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging in the tropic 
Pacific region. 
Subfamily Tapetinae H. & A. ADAMS IJ _,_ r; 4- _,_ r;; "t ~ ~1>~ 
Genus Paphia RODING 
1798 Paphia RODING, Bolten, (2), 175. Type (SD, DALL, 1902): Paphia alapapillionis RODINO 
= Venus rotundata LINNAEUS 
Subgenus Paphia RoDING 
Paphia (Paphia) euglypta (PHILIPPI) 
1847 Tapes euglypta PHILIPPI, ZfM, 87 
1848 Tapes euglypta: PHILIPPI. Abbild., 3, 76, pl. 7, f. 3 
1874 Tapes eug/ypta: LISCHKE, JMC, 3, 80, pl. 6, f. 8-11 
1959 Paphia euglypta: KlRA, CISJ, 1, 144, pl. 56, f. 25 
1971 Paphia euglypta: KURODA & HABE, SSSB, 652 (J) 423 (E), pl. 92, f. 2 
1971 Paphia lischkei FISCHER-PIETTE & METIVIER, MMNHN, (A) 71, 43 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu. 
Paphia (Paphia) schnelliana (DuNKER) 
1866 Tapes schnelliana DuNKER, Nov. Conch., 75, pl. 25, f. 7-9 
1874 Tapes schnelliana: LrscHKE, JMC, 3, 80, pl. 6, f. 1-4 
1959 Paphia schnelliana: KIRA, CISJ, 1, 144, pl. 56, f. 26 
1971 Paphia schnelliana: KuRODA & HABE, SSSB, 653 (J) 423 (E), pl. 92, f. 7 
Loc. N M (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Paphia (Paphia) amabi!is (PHILIPPI) "'t'/-< 7 7rff1 ( §)\) 
1847 Tapes amabilis PHILIPPI, ZfM, 90 
1849 Tapes amabilis: PHILIPPI, Abbild., 3, 75, pl. 7, f. 2 
1874 Tapes amabilis: LISCHKE, JMC, 3, 82, pl. 6, f. 5-7 
1959 Paphia amabilis: KIRA, CISJ, 1, 144, pl. 56, f. 29 
1971 Paphia amabilis: KURODA & HABE, SSSB, 653 (J) 424 (E), pl. 92, f. 1 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Formosa. 
Paphia (Paphia) vernicosa (GouLD) ) 'T tl-1 ( §)\) 
1861 Tapes vernicosa GouLD (non REEVE, 1864), PBSNH, 8 30 
1877 Tapes greeffei DUNKER, M B L., 24, 73 
1882 Tapes greeffei: DUNKER, Index, 207, pl. 8, f. 15-17 
1959 Paphia vernicosa: KIRA, CISJ, 1, 144, pl. 56, f. 28 
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1964 Tapes vernicosa: JoHNSON, USNMB, 239, 166, pl. 25, f. 3 
1971 Paphia vernicosa: KuRODA & HABE, SSSB, 653 (J) 424 (E), pl. 92, f. 5, 6 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu. 
Paphia (Paphia) exarata (PHILIPPI) 1:::1 7-!l v-Jl1 ( §i\) 
1846 Venus exarata PmLIPPI, Abbild., 2, 109, pl. 5, f. 6 
1961 Paphia exarata: BABE, CISJ, 2, 132, pl. 59, f. 12 
1971 Paphia exarata: KuRODA & HABE, SSSB, 653 (J) 424 (E), pl. 92, f. 3 
Loc. N S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Subgenus Neotapes KURODA & HABE 
1971 Neotapes KuRODA & HABE, SSSB, 654 (J) 424 (E). Type (OD): Venus undulata BoRN 
Paphia (Neotapes) undulata (BORN) 
1778 Venus undulata BORN, IMCV, 54 
1780 Venus undulata: BoRN, TMCV, 67 
1852 Tapes rimosa SOWERBY, Thes., 2, 682, pl. 146, f. 29 
1959 Paphia (Paratapes) undulata: KrRA, CISJ, 1, 144, pl. 56, f. 24 
1971 Paphia (Neotapes) undulata: KURODA & HABE, SSSB, 654 (J) 425 (E), pl. 92, f. 4 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula and Noto Peninsula), Shikoku to 
Kyushu. Widely ranging in the Indo-West Pacific region. 
Genus Tapes Megerle von MuHLFELD 
1811 Tapes Megerle von MuHLFELD, GNFBM, 5, 51. Type (M): Venus literata LrNNAEUS 
Tapes platyptycha (PILSBRY) 
1901 Tapes platyptycha PrLSBRY, PANSP, 206, 400, pl. 19, f. 5 
1959 Tapes platyptycha: KrRA, CISJ, 1, 144, pl. 56, f. 27 
1971 Tapes platyptycha: KURODA & HABE, SSSB, 655 (J) 425 (E), pl. 94, f. 1 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) to Ryukyu Islands. 
Genus Ruditapes CHIAMENTI 
1857 Amygdala RoMER, Venus, 16 (non GRAY, 1825) 
1900 Ruditapes chiamenti, Riv. Ita!. Sci. Nat. Siena, 20, 13. Type (SD, DALL, 1902); Venus 
decussata LINNAEUS 
Ruditapes philippinarum ADAMS & REEVE )-1}- I} (§)\) 
1850 Venus philippinarum ADAMS & REEVE, Samarang, 79, pl. 32, f. 10 
1853 Tapes japonica DESHA YES, PZSL, 10 
1853 Tapes violacea DESHAYES, PZSL, 10 
1864 Tapes semidecussata REEVE, Icon., sp. 67 
1870 Tapes ducalis RoMER, M B L. 17, 9 
1871 Tapes ducalis: RoMER, Venus, 2, 81, pl. 28, f. 3 
1938 Paphia bifurcata QuAYLE, Jour. Fish. Res. Board Canada, 4 (1), 53, f. c, f 
1959 Venerupis (Amygdala)japonica: KrRA, CISJ, 1, 144, pl. 56, f. 23 
1971 Ruditapes philippinarum: KURODA & HABE, SSSB, 655 (J) 425 (E), pl. 94, f. 8-10 
Bivalvia 165 
Loc. N M S (g) int. 
Dist. Saghalien to Formosa, Korea and China. 
Ruditapes variegata (SOWER BY) 
1852 Tapes variegata SowERBY, Thes., 2, 196, pl. 151, f. 133-138 
1959 Venerupis (Amygdala) variegata: KIRA, CISJ, 1, 143, pl. 56, f. 22 
1971 Ruditapes variegata: KuRODA & HABE, SSSB, 656 (J) 426 (E), pl. 94, f. 2 
Loc. N M S (g) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging 
in the Pacific. 
Genus Gomphina M6RCH 
1853 Gomphina M6RCH, Yoldi, (2), 19. Type (M): Venus undulosa LAMARCK 
Gomphina neastartoides (YOKOYAMA) 
1922 Venus neastartoides YOKOYAMA, JCSIUT, 44 (1), 149, pl. 11, fi. 9, 10. 
1961 Gomphina neastartoides: HABE, CISJ, 2, 131, pl. 59, f. 5 
1971 Gomphina neastartoides: KURODA & I-!ABE, SSSB, 656 (J), 426 (E), pl. 90, f. 4 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. 
Subgenus Macridiscus DALL 
1902 Macridiscus DALL, PUSNM, 26, 336, 359. Type (OD): Donax aequilatera SowERBY 
Gomphina (Macridiscus) aequilatera (SowERBY) ,:;d-;f-j-lj- 1) (§/\); :;:J J 7}:f'1 (§/\) 
1825 Donax aequilatera SoWERBY, Tankerville, 12 
1853 Venus donacina SOWERBY (non GMELIN, 1791), Thes., 2, 739, pl. 159, f. 165-7 
1853 Venus veneriformis SowERBY, Thes., 2, 739, pl. 159, f. 168 (non LAMARCK, 1818) 
1853 Venus aequilatera: SOWERBY, Thes., 2 739, pl. 159, f. 169 
1861 Gomphina melanaegis RoMER, M B L., 7, 157 
1862 Gomphina melanaegis: DUNKER, Nov. Conch., 40, pl. 12, f. 12, 13 
1874 Comphina melanaegis: LISCHKE, JMC, 3, 86, pl. 7, f. 10, 11 
1959 Gomphina (Macridiscus) veneriformis: KIRA, CISJ, 1, 143, pl. 56, f. 20 
1959 Gomphina (Macridiscus) melanaegis: KIRA, CISJ, 1, 143, pl. 56, f. 21 
1971 Gomphina (Macridiscus) veneriformis: KuRODA & I-!ABE, SSSB, 657 (J) 427 (E), pl. 90, f. 12 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu, Korea and China. 
Genus Irus ScHMIDT 
1818 Irus ScHMIDT, Natur. f. Schulen, 2, 647. Type (T): Donax irus LINNAEUS 
!rus mitis (DESHAYES) 
1854 Venerupis mitis DESHA YES, PZSL (1853), 5 
1882 Vererupis semipurpurea DUNKER, Index, 208 
1959 Irus mitis: KIRA, CISJ, 1, 148, pl. 57, f. 26 
1971 Irus mitis: KURODA & HABE, SSSB, 657 (J) 427 (E), pl. 94, f. 13 
Loc. N M S (bo) int. 
Dist. Honshu to Kyushu. Widely ranging in the tropical Pacific. 
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lrus macrophyllus (DESHAYES) 
1854 Venerupis macrophyllus DESHA YES, PZSL, (1853) 12, pl. 18, f. 8 
1959 Irus macrophyllus: KIRA, CISJ, 1, 148, pl. 57, f. 24 
Loc. N M S (bo) int. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Kyushu. Widely ranging in the tropic Pacific. 
Irus ishibashianus KIRA 
1952 Irus ishibashianus KuRODA & HABE, Checklist, 21 (n.n.) 
1959 Irus ishibashianus: KIRA, CISJ, 1, 148, pl. 57, f. 25 
1971 Irus ishibashianus: KURODA & HABE, SSSB, 658 (J) 427 (E), pl. 94, f. 15 
Loc. M S (bo) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Subfamily Callistinae HABE & KosuGE 
Genus Callista PoLI 
1791 Callista Pou TESTA Sicil., 1, 30. Type (SD, Meek, 1876): Venus chione LINNAEUS 
Callista chinensis (HOLTEN) 7 '/ i' 7 '7 ;A. v jj' 1 ( § j\) 
1803 Venus chinensis HoLTEN, Enumaratio (1802), 20 
1817 Venus pacifica DILLWYN, Descrip. Cat., 1, 175 (non R6DING, 1798) 
1855 Cytherea chinensis SowERBY, Thes., 2, 624, pl. 131, f. 80, 81 
1861 Chione roscida GoULD, PBSNH, 8, 31 
1864 Chione chinensis: REEVE, Icon., sp. 4 
1959 Callista chinensis: KIRA, CISJ, 1, 141, pl. 56, f. 3 
1971 Callista chinensis: KURODA & HABE, SSSB, 644 (J) 417 (E), pl. 90, f. 9 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Formosa, Korea and China. 
Callista pilsbryi HABE 
1960 Callista pilsbryi HABE, PSMBL, 8 (2), 291 
1960 Callista amamiensis HABE, PSMBL, 8 (2), 291 
1961 Callistapi!sbryi: HABE, CISJ, 2, 130, pl. 58, f. 14 
1971 Callista pilsbryi: KuRODA & HABE, SSSB, 645 (J) 417 (E), pl. 90, f. 2, 5 
1977 Callista amamiensis: HABE, Taxa HABE, 22, 172, pl. 1, f. 4 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. 
Callista politissima KuRODA Pl. 7, f. 5. 
1945 Callistapolitissima KuRODA, Venus, 14 (1-4), 35, pl. 1, f. 5, 6 
1967 Callistapolitissima: HABE, & KosuGE, Kai (Hoikusha), 150, pl. 56, f. 11 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. 
Genus Saxidomus CONRAD 
1837 Saxidomus CONRAD, JANSP, 7, 249. Type (M): Saxidomus nuttallii CONRAD 
Saxidomus purpurata (SOWERBY) r; 7- .t.. 7 -tJ" of- tf 1 ( § ;\.) 
1852 Tapes purpurata SOWHERBY, Thes., 2, 692, pl. 150, f. 124, 125 
1959 Saxidomus purpuratus: KIRA, CISJ 1142, pl. 56, f. 9 
1971 Saxidomuspurpuratus: KURODA & HABE, SSSB, 645 (J) 416 (E), pl. 93, f. 5-7 
Bivalvia 167 
Loc. N M S (g) int. 
Dist. Hokkaido to Kyushu and Korea. 
Subfamily Sunettinae STOLICZKA 
Genus Cyclosunetta E. FISCHER 
1891 Sunettina Jousseaume, Le Nat., (2) ,5, 208 (non PFEIFFER, 1869) 
1939 Cyc!osunetta E. FISCHER, BMNHNP, (2), 11, 146. Type (T): Sunettina sunettina Jous-
SEAUME= Sunetta comtempta SMITH 
Cyclosunetta mentrualis (MENKE) r; A vtf1 (1-;Jr) 
1843 Cytherea excavata HANLEY (non MORTON, 1834), PZSL (1842), 123 
1843 Cytherea menstrua/is MENKE, Moll. Nov. Holl., 43 
1848 Cytherea menstrua/is: PHILIPPI, Abbild., 2, 96, pl. 3, f. 3 
1851 Meroe excavata: SowERBY, Thes., 2, 610, pl. 126, f. 13, 14 
1864 Meroe magnifica REEVE, Icon., sp. 9 
1959 Sunetta (Cyclosunetta) menstrualis: KlRA, CISJ, 1, 146, pl. 57, f. 13 
1971 Cyclosunetta menstrua/is: KuRODA, & HABE, SSSB, 646 (J) 418 (E), pl. 91, f. 8 
Loc. N M (s) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Widely ranging m the 
tropic Pacific region. 
Cyclosunetta concinna DuNKER 0/7r;J A vtf1 (~83): 1 'J? A vH1 (s~) 
1865 Sunetta concinna DuNKER, Nov. Conch., 1, 84, pl. 25, f. 4-6 
1969 Sunnetta (Cyclosunetta) concinna: KlRA, CISJ, 1, 146, pl. 57, f. 14 
Loc. S (s) dp, 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Western Pacific. 
Genus Sunettina PFEIFFER 
1870 Sunettina PFEIFFER, Cab., 11 (1), 86. Type (M): Cytherea solanderii GRAY 
Sunettina solanderii (GRAY) 
1825 Cytherea solanderii GRAY, Ann. Phil., 25, 137 
1864 Merae solanderii REEVE, Icon., sp. 10 
1959 Sunetta (Sunettina) solanderii: KIRA, CISJ, 1, 147, pl. 57, f. 15 
1971 Sunettina solanderii: KURODA & HABE, SSSB, 64 7 (J), 419 (E) pl. 90, f. 1 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) to Kyushu and South East Asia. 
Subfamily Meretricinae FISCHER /' 7 ~-- ~ .i!H4 
Genus Meretrix LAMARCK /' 7 ~-· ~ ~ 
1799 Meretrix LAMARCK, MSHNP, 85 
1806 Cytherea LAMARCK, AMHNP, 7 (38), 132 (non FABRICIUS, 1792). Type (T): Venus 
meretrix LINNAEUS 
Meretrix lusoria (RODING) 
1798 Venus lusoria R6DING, Bolten., 1, 180 
1817 Meretrix formosa LAMARCK, AsV, 6, 299 
1851 Cytherea lusoria: SOWERBY, Thes. 2, 620, pl. 128, f. 40-42 
1851 Cytherea formosa: SoWERBY, Thes., 2, 620, pl.129, f. 47 
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1864 Cytherea formosa: REEVE, Icon., sp. 14 
1864 Cytherea lusoria: REEVE, Icon., sp. 20 
1864 Cytherea zonaria: REEVE, Icon., sp. 9 
1959 Meretrix lusoria: KIRA, CISJ, 1, 140, pl. 56, f. 1 
1971 Meretrix lusoria: KuRODA & HABE, SSSB, 647 (J) 419 (E), pl. 94, f. 3-6 
Loc. N M S (s-m) int. 
Dist. Southern Hokkaido to Formosa, Korea and China. 
Meretrix lamarckii DESHAYES 
1853 Meretrix lamarckiiDEsHAYES, Cat. Conch. Brit. Mus, 39 
1864 Cytherea lamarckii: REEVE, Icon., sp. 8 
1959 Meretrix lamarckii: KrRA, CISJ, 1, 141, pl. 56, f. 2 
1971 Meretrix lamarckii: KURODA & HABE, SSSB, 648 (J) 419 (E), pl. 93, f. 1 
Loc. N M S (s-m) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Formosa, Korea and China. 
Subfamily Clementinae FRIZZELL 7 A 7 -JJ' -1 !1£# 
Genus Clementia GRAY 7AT!f-1~ 
1842 Clementia GRAY, Syn. 44, 75. Type (SD GRAY, 1847): Venus papyracea GMELIN 
Clementia vatheleti MABILLE 7 A 7 -JJ' -1 (::fr;GO 
1901 Clementia vatheleti MABILLE, Bull. Soc. Philom. Paris, (8) 3, 57 
1961 Clementia vatheleti: HABE, CISJ, 2, 132, pl. 59, f. 19 
1971 Clementia vatheleti: KuRODA & HABE, SSSB, 663 (H) 431 (E), pl. 94, f. 7 
Loc. N M S (s-m) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and Korea. 
Subfamily Cyclininae FRJZZEL 
Genus Cyclina DESHAYES 
1850 Cyclina DEsHA YEs, Traite Element. Conch., 1 (2), 62 
1908 Eocyclina DALL, BMCZ, 43, 241. Type (SD DALL, 1902): Venus sinensis GMELIN 
Cyclina sinensis (GMELIN) 
1791 Venus sinensis GMELIN, Syst. Nat., 13, 3285 
1850 Artemis chinensis REEVE, Icon., sp. 6 
1855 Artemis orientalis SowERBY, Thes., 2, 661,pl. 141, f. 79 
1959 Cyclina sinensis: KrRA, CISJ, 1, 141, pl. 56, f. 5 
1971 Cyclina siennsis: KuRoDA & HABE, SSSB, 652 (H) 422 (E), pl. 91, f. 6 
Loc. N M S (m) int. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) to Kyushu, Korea, China, Formosa and 
South East Asia. 
Family Petricolidae DESHA YES 4 '7 * lJ 7J4 M 
Genus Petricola LAMARCK -1 '7 ;t ~ -JJ'1 ~ 
1801 Petricola LAMARCK, AsV, 5, 121 
1853 Naranio GRAY, AMNH, (2) 11, 38. Type (SD ScHMIDT, 1818): Petricola costata LAMARCK 
= Venus lapicida GMELIN 
Bivalvia 
Petricola divergens (GMELIN) 
1791 Venus divergens GMELIN, Syst. Nat. 13, 3269 
1818 Petricola lucinalis LAMARCK, AsV, 5, 45 
1853 Naranio radiata GRAY, AMNH, 11, 38 
1854 Petricola divericata: SowERBY, Thes., 2, 776, pl. 166, f. 24, 25 
1951 Petricola divergens: HABE, ICJS, 1 (15), 96, pl. 15, f. 6, 11 
1959 Petricola divergens : KIRA, CISJ, 1, 148, pl. 57, f. 28 
Loc. N M S (bo) gl. 
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Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Widely ranging 
in the Indo-Pacific region. 
Genus Claudiconcha FISCHER 
1887 Claudiconcha FrscHER, M. de C., 187. Type (M): Venus monstrosa GMELIN 
Claudiconcha monstrosa (GMELIN) :;z J ;1-12 ~ T-!J- 1) (~UE) 
1791 Venus monstrosa GMELIN, Syst., Nat. 13, 3280 
1854 Venerupis monstrosus: SowERBY, Thes., 2, 768, pl. 164, f. 13 
1934 Petricola monstrosa: KuRODA, Venus, 4 (6), 188, f. 20-22 
1951 Claudiconcha monstrosa: HABE, ICJS, 1 (15), 99, pl. 15, f. 10 
1959 Claudiconcha monstrosa: KrRA, CISJ, 1, 149, pl. 57, f. 30 
Loc. S (g) int. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) Amami and Ryukyu Islands. Widely ranging 
in the Indo-Pacific region. 
Claudiconcha japonica (DUNKER) 
1882 Petricolajaponica DUNKER, Index, 209, pl. 9, f. 4-6 
1923 Petricolajaponica circumdata LAMY, J. de C., 67, 356, with f. 
1934 Petricolajaponica: KuRODA, Venus, 4 (6), 188, f. 17-19 
1951 Claudiconchajaponica: HABE, ICJS, 1 (15), 99, pl. 15, f. 12-14 
1959 Claudiconchajaponica: KlRA, CISJ, 1, 148, pl. 57, f. 29 
1971 Claudiconchajaponica: KURODA & HABE, SSSB, 664 (J) 432 (E), pl. 94, f. 14 
Loc. N M S (bo) int. 
Dist. Honshu to Kyushu. 
Genus P etricolirus HABE 
1951 Petricolirus HABE, ICJS, 1 (15), 95. Type (OD): Petricola aequistriata SowERBY 
Petricolirus aequistriatus (SowERBY) V;t '/ ;li'1 ( §/\) 
1874 Petricola aequistriata SowERBY, Icon., sp. 19 
1951 Petricolirus aequistriatus: HABE, ICJS, 1 (15), 96, pl. 15, f. 4, 5 
1959 Petricolirus aequistriatus: KlRA, CISJ, 1, 148, pl. 54, f. 27 
1971 Petricolirus aequistriatus: KuRODA & HABE, SSSB, 665 (J) 433 (E), pl. 94, f. 11 
Loc. N M (bo) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Genus Pseudoirus HABE 
1951 Pseudoirus HABE, ICJS, 1 (15), 96. Type (OD): Venerupis mirabilis DESHAYES 
Pseudoirus mirabilis (DESHA YES) "f.'f' ~ 1 '7 >t 1J tJ'1 (~EE) 
1853 Venerupis mirabilis DESHA YES, Cat. Conch. Brit. Mus, 207 
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1854 Venerupis mirabilis: SowERBY, Thes., 2, 766, pl. 165, f. 24 
1874 Venerupis mirabilis: SOWERBY, Icon., sp. 4 
1951 Pseudoirus mirabilis: HABE, ICJS, 1 (15), 96, pl. 15, f. 9, tf. 15 
1961 Ruppellaria (Pseudoirus) mirabilis: HABE, CISJ, 2, 133, pl. 60, f. 2 
1971 Petricola (Pseudoirus) mirabilis: KuRODA & HABE, SSSB, 665 (J) 433 (E), pl. 94, f. 11 
Loc. M S (bo) gl. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu. 
Genus Rupellaria Fleuriau DE BELLEVUE 
1802 Rupellaria Fleuriau DE BELLEVUE, Jour. de Phys., 54, 347. Type (M): Venus lithophaga 
RETZIUS 
Rupel!aria fabagella (LAMARCK) Pl. 7, f. 4. 
1818 Petricolafabagella LAMARCK, AsV, 5, 505 
1854 Petricola chinensis SOWERBY, Thes., 2, 768, pl. 164, f. 13 
1901 Petricola cyclas PILSBRY, PANSP, 53, 204,400, pl. 19, f. 3, 4 
1901 Petricola cyclas sculpturata PILSBRY, PANSP, 53,205,400, pl. 1, f. 7 
1951 Ruppellariafabagella: HABE, ICJS, 1 (15), 96, pl. 15, f. 7, 8 
Loc. M S (bo) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Widely ranging in the Indo 
Pacific region. 
Genus Lajonkairia DESHAYES 
1854 Lajonkairia DESHA YES, Cat. Couch. Brit. Mus. (2), 217. Type (T): Venerupis decussata 
PHILIPPI= Lajonkairia /ajonkairii p AYRAUDEAU 
Lajonkairia divaricata (LISCHKE) 
1872 Lucinopsis divaricata LISCHKE, M B L., 19, 188 
1874 Lucinopsis divaricata: LISCHKE, JMC, 3, 90, pl. 7, f. 12-14 
1951 Lajonkairia divaricata: HABE, ICJS, 1 (15), 95, pl. 15, f. 1-3 
1961 Lajonkairia divaricata: HABE, CISJ, 2, 133, pl. 60, f. 1 
1971 Lajonkairia divaricata: KuRODA & HABE, SSSB, 664 (J) 432 (E), pl. 120, f. 20 
Loc. N S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Order Myoida STOLICKZKA * *; tf 1 § 
Suborder Myina STOLICZKA * *; jf' 1 £IE.§ 
Superfamily Myacea LAMARCK * * J tf 1 Jmf4 
Family Myidae LAMARCK ;t ;t .1 tJ -1 :M 
Subfamily Myinae LAMARCK ;t ;t J tf 1 B±if-1. 
Genus Mya LINNAEUS 
1758 Mya LINNAEUS, Syst. Nat. 10, 670. Type (SD CHILDREN, 1822, ICZN Op. 94): Mya 
truncata LINNAEUS 
Bivalvia 
Subgenus Arenomya WINCKWORTH 
1930 Arenomya WINCKWORTH, PMSL, 19, 15. Type (OD): Mya arenaria LINNAEUS 
Mya (Arenomya) arenaria oonogai MAKIYAMA ;;if ;;if J ti'1 (§/\) 
1758 Mya arenaria LINNAEUS, Syst. Nat., 10, 670 
1935 Mya oonogai MAKIYAMA, Warera-no-Kobutsu, 4 (3), 39, f. 
1957 Myajaponica oonogai: FuJIE, JFSHU, (4) 9 (4), 403 
1959 Mya (Arenomya) arenaria oonogai: KIRA, CISJ, 1, 163, pl. 61, f. 22 
Loc. N S (m) int. 
Dist. Hokkaido to Kyushu and Korea. 
Subfamily Cryptomyinae HABE e: ;. 7 7-. ;;t ti' 1 ~H 
Genus Cryptomya CONRAD e:;. 7 7-.;:tti'1 ~ 
1848 Cryptomya CoNRAD, PANSP, 4, 121. Type (M): Sphaenia californica CONRAD 
Cryptomya busoensis YoKOYAMA e:;. 7 7-.7-t 71'1 (,W.E8) 
1922 Cryptomya busoensis YoKOYAMA, JCSIUT, 44 (1), 125, pl. 7, f. 1, 2 
1961 Cryptomya busoensis: HABE, CISJ, 2, 140, pl. 63, f. 13 
1971 Cryptomya busoensis: KuRODA & HABE, SSSB, 704 (J) 463 (E), pl. 121, f. 7 
Loc. N S (s) dp. 
Dist. Hokkaido to Kyushu. 
Genus Venatomya IREDALE 
1930 Venatomya IREDALE, RAM, 17 (9), 403. Type (OD): Sphaenia elliptica A. ADAMS 
Venatomya truncata (GOULD) 
1861 Cryptomya truncata GoULD, PBSNH, 8, 24 
1927 Cryptomya tachibanensis YoKOYAMA, JFSIUT, (2) 1 (10), 454, pl. 52, f. 5 
1951 Venatomya truncata: HABE, ICJS, 1 (12), 75, pl. 12, f. 12-14 
1961 Venatomya truncata: HABE, CISJ, 2, 140, pl. 63, f. 12 
1965 Venatomya truncata: KURODA & HABE, NIEFJ, 2, 299, f. 1134 
Loc. N S (m) int. 
Dist. Honshu (Ise Bay) to East China Sea. 
Genus Distugonia IREDALE 
1936 Distugonia IREDALE, RAM, 19 (5), 283. Type (OD): Distugonia inopinata IREDALE 
Distugonia decurvata (A. ADAMS) 
1851 Sphaenia decurvata A. ADAMS, PZSL, 18 (1850), 88 
1875 Mya decurvata: SOWERBY, Icon., sp. 11 
1951 Distugonia decurvata: HABE, ICJS, 1 (12), 75, pl. 12, f. 15, 16 
1961 Distugonia decurvata: HABE, CJSJ, 2, 140, pl. 63, f. 11 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Kyushu. Western Pacific. 
Genus Sphaenia TURTON 
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1822 Sphaenia TURTON, Conch. Ins. Brit., 17, 36. Type (SD GRAY, 1847): Sphaenia binghami 
TURTON 
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Sphaenia coreanica HABE 1:JJrtl1 (~133) 
1951 Sphaenia coreanica HABE, ICJS, 1 (12), 76, tf. 3-4 
1961 Sphaenia coreanica: HABE, CISJ, 2, 140, pl. 63, f. 10 
1971 Sphaenia coreanica: KuRODA & HABE, SSSB, 704 (J) 463 (E), pl. 121, f. 8 
Loc. M S (st) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and Korea. 
Genus Paramya CONRAD 
1861 Paramya CoNRAD, PANSP, 13,232. Type (M): Myalina subovata CONRAD 
Paramya recluzii (A. ADAMS) 
1864 Eucharis recluzii A. ADAMS, AMNH, (3) 13, 310 
1920 Basteriotia trapezium YoKOYAMA, JCSIUT, 39 (6), 108, pl. 7, f. 8, 9 
1961 Anisodonta recluzii: HABE, CISJ, 2, 123, pl. 56, f. 7 
1971 Anisodonta recluzii: KURODA & HABE, SSSB, 625 (J) 403 (E), pl. 118, f. 20 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Tokyo Bay) to Kyushu. 
Family Corbulidae LAMARCK 77~=-:t.f..fH 
Subfamily Corbulinae LAMARCK J 'f ~.::. tl1 ~14 
Genus Anisocorbula IREDALE ·:r<~-=-tl1 ~ 
1930 Anisocorbula IREDALE, RAM, 17, 404. Type (OD): Corbula macgillivrayi SMITH 
Anisocorbula scaphoides (HINDS) ·:; 7~-=-jj'1 (:Ji-iit) 
1843 Corbula scaphoides HINDS, PZSL, 11, 56 
1844 Corbula scaphoides: REEVE, Icon., sp. 24 
1929 Corbula tosana YoKOYAMA, SRGSJ, 104, 15, pl. 8, f. 1 
1961 Anisocorbula scaphoides: HABE, CISJ, 2, 139, pl. 63, f. 1 
1961 Anisocorbula tosana: HABE, CISJ, 2, 139, pl. 63, f. 2 
1971 Anisocorbula scaphoides: KURODA & HABE, SSSB, 706 (J) 465 (E), pl. 102, f. 13 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peminsula) to Ryukyu Islands. Western Pacific. 
Anisocorbula venusta (GOULD) 
1861 Corbula venusta GOULD; PBSNH, 8, 25 
1949 Anisocorbula venusta: HABE, ICJS, 1 (1), 3, pl. 1, f. 16 
1961 Corbula venusta: JoHNSON, USNMB, 239, 165, pl. 23, f. 6 
1965 Anisocorbula venusta: HABE, ICJS, 1 (1), 3, pl. 1, f. 16 
1965 Anisocorbula venusta: KuRODA & HABE, SSSB, 707 (J) 465 (E), pl. 102, f. 15 
Loc. M S (s) int. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu and Korea. Western Pacific. 
Anisocorbula nipponica HABE 
1961 Anisocorbula nipponica HABE, CISJ, 2, 139, App. 40, pl. 63, f. 5 
1971 Anisocorbula nipponica: KuRODA, & HABE, SSSB, 707 (J) 465 (E), pl. 102, f. 14 
Loc. M (s) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Bivalvia 
Anisocorbula modesta (REEVE) 
1843 Corbula modesta REEVE, Icon., sp. 14a, b. 
1843 Corbula modesta: HiNDS, PZSL, 11, 57 
1949 Anisocorbula modesta: HABE, ICJS, 1 (1), 3, pl.1, f. 15 
Loc. M S (s) int. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. 
Genus Minicorbula HABE 
1977 Minicorbula HABE, SMJ B/S, 283. Type (OD): Anisocorbula minitissima HABE 
* Minicorbula minitissima (HABE) 
1949 Anisocorbula minitissima HABE, ICJS, 1 (1), 4, pl. 1, f. 6 
1971 Anisocorbula minitissima: KuRODA & HABE, SSSB, 708 (J) 466 (E), pl. 121, f. 10 
Loc. M (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Genus Varicorbula GRANT & GALE 
1931 Varicorbula GRANT & GALE, San Diego, 1, 422. Type (OD): Corbula gibba Ouvr 
Varicorbula rota/is (HINDS) 
1843 Corbula rotalis HINDS, PZSL, 11, 56 
1844 Corbula rotalis: REEVE, Icon., sp. 34 
1860 Corbula bifrons A. ADAMS, AMNH, (3) 5, 412 
1922 Corbula substriata YoKOYAMA, JCSIUT, 44 (1), 125, pl. 7, f. 3 
1961 Varicorbula bifrons: HABE, Dr. MAKIYAMA Mem. Vol., 193, pl. 1, f. 5; pl. 4, f. 17 
1961 Varicorbula bifrons: HABE, CISJ, 2, 139, pl. 63, f. 3 
1971 Varicorbula rotalis: KuRODA & HABE, SSSB, 705 (J) 464 (E), pl. 121, f. 9 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Formosa. 
Genus Solidicorbula HABE 
1949 Solidicorbula HABE, ICJS, 1 (1), 2. Type (OD): Corbula erythrodon LAMARCK 
Solidicorbula erythrodon (LAMARCK) 
1818 Corbula erythrodon LAMARCK, AsV, 5, 496 
1848 Corbula erythrodon: REEVE, Icon., sp. 4 
1949 Solidicorbula erythrodon: HABE, ICJS, 1 (1), 2, f. 7-9 
1959 Solidicorbula erythrodon: KIRA, CISJ, 1, 163, pl. 61, f. 19 
1971 Solidicorbula erythrodon: KuRODA & HABE, SSSB, 705 (J) 464 (E), pl. 102, f. 12 
Loc. N M S (s) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Western Pacific. 
Superfamily Hiatellacea GRAY 4- )Z 7 r 1 ff 1 JmH 
Family Hiatellidae GRAY ::t- x ~ 1- -1 :n· -1 f~ 
Genus Hiatella Bose + )Z 7 r 1 ff 11/i!, 
1801 Hiatella Bose, Hist. Nat. Coq., 3, 120. 
173 
1802 Saxicava FLEIURIAU, Jour. de Phys., 54, 354, 349. Type (SD Winckworth, 1932): 
Hiatefla monoptera Bose= My a arctica LINNAEUS 
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Hiatella orienta/is (YoKOYAMA) 
1920 Saxicava orientalis YOKOYAMA, JCSIUT, 39 (6), 106, pl. 7, f. 2, 3 
1922 Trapezium nipponicum YOKOYAMA, JCSIUT, 44 (1), 167, pl. 6, f. 12, 13 
1924 Petricola awana YOKOYAMA, JCSIUT, 45 (1), 42, pl. 2, f. 12, 13; pl. 13, f. 1 
1959 Hiatellafiaccida: KIRA, CISJ, 1, 162, pl. 62, f. 15 (non GouLD, 1861) 
1971 Hiatella orienta/is: KuRODA & HABE, SSSB, 708 (J) 466 (E), pl. 102, f. 11 
Loc. N M S (ep) int. 
Dist. Hokkaido to Kyushu, Korea and China. 
Genus Panopea MENARD 
1799 Glycymeris LAMARCK, MSHNP, 83 (non da CosTA, 1778) 
1807 Panopea MENARD, AMHNP, 9, 50. Type (SD FLEMING, 1817): Panopea faujasi 
MENARD= My a glycymeris BORN 
Panopea japonica (A. ADAMS) j-'2.7J'1 (§J\) 
1850 Panopejaponica A. ADAMS, PZSL, 170, pl. 6, f. 5 
1861 Panopeafragilis GouLD, PBSNH, 8, 25 
1952 Panope tyosiensis OzAKI, BNSM, 4 (1), 135, pl. 11, f. 5 
1959 Panopejaponica: KrRA, CISJ, 1, 162, pl. 61, f. 16 
1971 Panopeajaponica: KURODA & HABE, SSSB, 709 (J) 467 (E), pl. 102, f. 10 
Loc. N S (s-m) dp. 
Dist. Hokkaido to Kyushu. 
Superfamily Gastrochaenacea GRAY ·:; ~ .:r.tl1 Jmf-4 
Family Gastrochaenidae GRAY 'Y? .I :n· -1 ¥J. 
Genus Gastrochaena SPENGLER ·:; ~ .:r.tf'1 )1.1! 
1783 Gastrochaena SPENGLER, Nye Sam!. K. Dansk. Vid. Selsk. Skirft., 2, 172 
1788 Chaena PHILIPSSON, Diss. Nova. Testa. Gen., 19 
1829 Roce/laria BLAINVILLE, DSN, 57, 244. Type (SD CHILDRENM, 1822): Gastrochaena 
cuneiformis SPENGLER 
Subgenus Gastrochaena SPENGLER ·:; ~ .:r.tf'1.9E!I.I! 
Gastrochaena (Gastrochaena) cuneiformis SPENGLER ·:; ~ .:r.tf'1 (7"\:fr) 
1783 Gastrochaena cuneiformis SPENGLER, Nye. Sam!. K. Densk. Vid. Selsk. Skirft., 2, 180, 
pl. 1, f. 8-11 
1830 Fistulana gigantea DESHAYSE, EMHNV, 2 (2), 142 
1882 Gastrochaena grandis DUNKER, Index, 171, pl. 14, f. 10, 11 (non DESHAYES, 1830) 
1959 Rocellaria cuneiformis: KrRA, CISJ, 1, 166, pl. 62, f. 14 
Loc. M S (bo) gl. 
Dist. Honshu (north to Izu Peninsula) to Ryukyu Islands. Indo-West Pacific. 
Subgenus Cucurbitula GOULD 
1861 Cucurbitula GouLD, PBSNH, 8, 22. Type (M): Chaena lagenula GouLD 
Gastrochaena ( Cucurbitula) cymbium SPENGLER 
1783 Gastrochaena cymbium SPENGLER, Nye. Sam!. K. Dansk. Vi d. Selsk. Skirft, 2, 180, pl. 1, 
f. 12-17 
Bivalvia 
1818 Fistulana lagenula LAMARCK, AsV, 5, 436 
1861 Chaena lagenula Gouw, PBSNH, 8, 22 
1878 Gastrochaena lagenula: SowERBY, Icon., sp. 18 
1961 Rocellaria (Cucurbitula) cymbium: HABE, CISJ, 2, 140, pl. 63, f. 15 
1971 Cucurbitula cymbium: KuRODA & HABE, SSSB, 711 (J) 468 (E), pl. 102, f. 19 
Loc. N M S (sy) int [Cripeasperoida, etc] 
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Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and China. Indo West 
Pacific. 
Genus Spengler.ia TRYON 
1862 Spengleria TRYON, PANSP, 472, 485. Type (SD STOLICZKA, 1871): Gastrochaena 
myti/oides LAMARCK 
Spengleria mytiloides (LAMARCK) 
1818 Gastrochaena mytiloides LAMARCK. AsV, 5, 447 
1863 Gastrochaena retzi DESHA YES, Reunion, 7, pl. 28, f. 1-3 
1878 Gastrochaena retzi: SOWERBY, Icon., sp. 6 
1878 Gastrochaena mytiloides: SoWERBY, Icon., sp. 12 
1959 Spengleira mytiloides: KIRA, CISJ, 1, 166, pl. 62, f. 33 
Loc. M S (bo) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Indo West Pacific. 
Genus Eufistulana EAMES 
1789 Fistulana BRUGUIERE, EMHNV, 1, 712 (non MuLLER, 1776) 
1951 Eufistulana EAMES, Philos. Trans. Roy. Soc. London, (B) 627, 235, 445. Type: Gastro-
chaena mumia SPENGLER 
Eu.fistulana grandis (DESHA YES) 
1855 Chaena grandis DESHA YES, PZSL, 22 (1854), 230 
1878 Fistulana grandis: SowERBY, Icon., sp. 3 
1927 Vermetus ebaranus YoKOYAMA, JFSIUT, (2) 1 (10), 414, pl. 46, f. 15-17 
1944 Gastrochaenagrandis: Iw. Taki, Venus, 13,115, tf. 3-6,6-14 
1961 Gastrochaenagrandis: HABE, CISJ, 2, 140, pl. 63, f. 14 
1971 Eufistulana grandis: KuRODA & HABE, SSSB, 710 (J) 467 (E), pl. 102, f. 16-18 
Loc. N M (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and South East Asia. 
Suborder Pholadina H. & A. ADAMS 
Superfamily Pholadacea LAMARCK .=. ;;t tf 1 !E!l.f~· 
Family Pholadidae LAMARCK =.:;t:ti-1'¥1-
Subfamily Pholadinae LAMARCK :=. ;;t H 1 :9M4 
Genus Barnea RISSO 
1826 Barnea Risso, HNEM, 4, 376 
1887 Holopholas FISCHER, M. de C., 1133. Type (OD): Barnea spinosa RISSO= Pholas candida 
LINNAEUS 
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Subgenus Anchomasa LEACH 
1852 Anchomasa LEACH, Syn., 250, 253. Type (OD): Anchomasa pennatiana LEACH= 
Pholas parvus PENNANT 
Barnea (Anchomasa) manilensis (PHILIPPI) 
1847 Pholas manilensis PHILIPPI, ZfM, 72 
1848 Pholas manilensis: PmLIPPI. Abbild., 3, 51, pl. 1, f. 2 
1849 Pholas fragilis: SoWERBY, PZSL, 17, 161 
1872 Pholasfragilis: SoWERBY, Icon., sp. 8 
1895 Pholas manilensis inornata PILSBRY, CMMJ, 116 
1959 Barnea (Anchomasa) manilensis: K.rRA, CISJ, 1, 168, pl. 62, f. 23 
1960 Barnea (Anchomasa) elongata THANG & LI, AZS, 12 (1), 68, f. 5 
1961 Barnea (Anchomasa) manilensis inornata: HABE, CISJ, 2, 141, pl. 63, f. 16 
1971 Barnea (Anchomasa) manilensis inornata: KuRODA & HABE, SSSB, 712 (J) 469 (E), pl. 
102, f. 6 
Loc. N M S (bo) int. 
Dist. Hokkaido to Kyushu. Western Pacific. 
Subgenus Umitakea HABE 
1952 Umitakea HABE, GJS, 3, 241. Type (OD): Pholadomyajaponica YoKOYAMA 
Barnea (Umitakea) dilatata (SouLEYET) r; ~ :!' Jr1l1 ( §/\) 
1843 Pholas dilatata SouLEYET, RZSC, 6, 76, 176 
1849 Pholas latissima SOWERBY, Thes., 2 (10), 489, pl. 103, f. 15, 16 
1920 Pholadomyajaponica YOKOYAMA, JCSIUT, 39 (6), 106, pl. 6, f. 30, 31 
1959 Barnea (Umitakea)japonica: KrRA, CISJ, 1, 168, pl. 62, f. 22 
Lac. N (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Western Pacific. 
Genus Zirfaea GRAY 
1942 Zirfaea GRAY, Syn. 44, 76. Type (SD GRAY, 1847): Pholas crispata LINNAEUS 
Zirfaea subconstricta (YOKOYAMA) 
1849 Pholas constricta SowERBY, Thes., 2, 489, pl. 104, f. 27,28 (non PHILIPPI, 1829) 
1924 Pholas subconstricta YOKOYAMA, JCSIUT, 45 (1), 38, pl. 2, f. 13 
1924 JouannetiayabeiYOKOYAMA, JCSIUT, 45 (1), 38, pl. 2, f. 11 
1959 Zirfaea subconstricta: KIRA, CISJ, 1, 167, pl. 62, f. 21 
1960 Zirfaea minor THANG & LI, AZS, 12, 71, f. 8 
Loc. N M S (bo) int. 
Dist. Hokkaido to Kyushu. Western Pacific. 
Subfamily Martesinae GRANT & GALE, 1931 
Genus Martesia SoWERBY 
1824 Martesia SowERBY, Gen. Rec. Foss. Shells, 23, 2, 4 
1898 Martesiella VEERILL & BusH, PUSNM, 20, 777 
1936 Hiata ZETEK & McLEAN, Naut., 49, 111 
1943 Mesipholas Iw. TAKI & HABE, Venus, 14, 109 
1945 Dip/a/ax BARTSCH & REHDER, SMC, 104 (41), 10. Type (OD): Pholas clavata LAMARCK 
=Pholas striata LINNAEUS 
Bivalvia 
Martesia striata (LnNAEus) 
1758 Pholas striata LrNNAEUS, Syst. Nat., 10, 669 
1924 Pholas striata: SOWERBY, Thes., 2, 494, pl. 104, f. 40-42, pl. 105, f. 43, 44 
1924 Pholas cupula YoKOYAMA, JCSIUT, 45 (1), 37, pl. 2, f. 15 
1927 Martesia striata tokyoensis YOKOYAMA, JFSIUT, (2) 1 (10), 428, pl. 48, f. 2, 3 
1932 Martesia pulchella YoKOYAMA, JFSIUT, (2) 3 (6), 288, pl. 2, f. 5 
1938 Martesia hawaiensis DALL, Bartsch & REHDER, BPBMB, 153, 205, pl. 52, f. 1-7 
1945 Mesopholas nucicola Iw. TAKI & HABE, Venus, 14, 110 
1945 Mesopholas intusgranosa Iw. TAKI & HABE, Venus, 14, 110 
1959 Martesia cupula: KrRA, CISJ, 1, 167, pl. 62, f. 16 
Loc. M (bo) dp. 
Dist. World wide. 
Genus Penitella VALENCIENNES 
1846 Penitella VALENCIENNES, Voy. Venus Atlas Moll., 24 
1851 Navea GRAY, AMNH, (2) 8, 381, 385 
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1960 Monoplax TRANG & Lr, AZS, 13, 72. Type (SD GRANT & GALE, 1931): Penitella 
COnradi VALENCIENNES 
Penitella kamakurensis (YOKOYAMA) j:;:t:;. jf1 (§/\) 
1922 Jouannetia kamakurensis YoKOYAMA, JCSIUT, 44 (1), 120, pl. 6, f. 10 
1959 Pholadidea (Penitella) kamakurensis: KIRA, CISJ, 1, 167, pl. 62, f. 18 
1960 Pholadidea (Monoplax) dolichothyra TRANG & Lr, AZS, 12, 71, f. 9 
1960 Pholadidea (Monoplax) acutithyra TRANG & Lr, AZS, 12, 73, f. 10 
1971 Penitella kamakurensis: KURODA & HABE, SSSB, 713 (J) 469 (E), pl. 102, f. 8 
Loc. N S (bo) int. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu. 
Genus Parapholas CONRAD 
1848 Parapholas CONRAD, PANSP, 4, 121. Type (OD): Pholas californica CoNRAD 
Parapholas quadrizonata (SPENGLER) 
1792 Pholas quadrizonata SPENGLER, SNS, 2 (1), 93 
1849 Pho!as incii SOWERBY, Thes., 2, 491, pl. 105, f. 45, 46 
1882 Pholas piriformis DUNKER, Index, 171, pl. 14, f. 7 
1959 Parapholas quadrizonata: KIRA, CISJ, 1, 167, pl. 62, f. 19 
1971 Parapholas quadrizonata: KuRODA & HABE, SSSB, 713 (J) 410 (E), p. 102, f. 9 
Loc. M S (bo) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. Indo Pacific. 
Subfamily Jouannetiinae TRYON ;z.;;(H1 £1H4 
Genus Nettastomella CARPENTER 3 ::1 i'< ;:z.;;(tJ"1 ~ 
1864 Netastoma CARPENTER, RBAAS, (1863), 637 (non Netastoma RAFINESQUE, 1815) 
1865 Nettastomella CARPENTER, PZSL, 202. Type (M): Netastoma darwinii CARPENTER 
(non SOWERBY) 
Nettastomella japonica (YOKOYAMA) 
1920 Jouannetiajaponica YOKOYAMA, JCSIUT, 39 (6), 105, pl. 7, f. 1 
1955 Nettastomellajaponica: Iw. TAKI & HABE, ICJS, 2 (2), 14, pl. 2, f. 3, 4 
1961 Nettastomellajaponica: HABE, CISJ, 2, 141, pl. 63, f. 17 
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1971 Nettastomellajaponica: KURODA & HABE, SSSB, 714 (J) 471 (E), pl. 102, f. 5 
Loc. N M S (bo) int. 
Dist. Hokkaido to Kyushu. 
Genus Jouannetia Des MOULINS 
1828 Jouannetia Des MouuNs, BHNLB, 2 (12), 244. Type (OD): Jouannetia semicaudata 
Des MouuNs 
Subgenus Jouannetia Des MoULINS 
Jouannetia (Jouannetia) cumingii (SoWERBY) 7.:A'tf1 ( §/\) 
1849 Triomphalia cumingii SowERBY, Thes., 2, 502, pl. 106, f. 56, 57 
1850 Triomphalia cumingii: SowERBY, PZSL, 17 (1848), 161, pl. 5, f. 3 
1959 Jouannetia cumingii: KIRA, CISJ, 1, 167, pl. 62, f. 17 
Loc. M S (bo) int. [Coral] 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Ryukyu Islands. Indo-Pacific. 
Subgenus Pholadopsis CoNRAD r If' 7. :X,'j;i' 1 BE~ 
1849 Pholadopsis CoNRAD, PANSP, 4, 156 
1849 Triomphalia SoWERBY, Thes., 2 (10), 500. Type (OD): Pholadopsis pectinata CoNRAD 
Jouannetia (Pholadopsis) globulosa (Quoy & GAIMARD) 
1835 Pholas globulosa Quoy & GAIMARD, Astrolabe, 3, 549 
1849 Triomphalia globosa SowERBY, Thes., 2, 501, pl. 106, f. 54, 55 
1955 Jouannetia (Triomphalia) globulosa: Iw. TAKI & HABE, ICJS, 2 (2), 15, pl. 2, f. 7, 8 
1959 Jouannetia (Triomphalia) globulosa: KIRA, CISJ, 1, 167, pl. 62, f. 15 
1971 Jouannetia (Pholadopsis)globulosa: KURODA, & HABE SSSB, 714 (J) 470 (E), pl. 102, f. 7 
Loc. M S (bo) int. [Soft rock] 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. Indo-Pacific. 
Family Xylophaginidae PuRCHON 
Genus Xylophaga TuRTON 
1822 Xylophaga TuRTON, Conch. Insularum Brit., 253. Type (OD): Teredo dorsalis TURTON 
Xylophaga indica SMITH · 'f 3 9 'f 3 9 'f-11 :tl1 (~ • ~g~) 
1904 Xylophaga indica SMITH, AMNH, (17) 79, 7 
1950 Xy!ophagajaponica lw. TAKI & HABE, ICJS, 1 (7), 45, tf. 6, 7 
1977 Xylophaga indica: HABE, SMJ B/S. 294. pl. 62, f. I, 2 
Loc. S (bo) gl. [timbers deposited] 
Dist. Honshu (Wakayama Pref.), Shikoku and Indian Ocean. 
Genus Neoxylophaga Iw. TAKI & HABE 
1950 Neoxylophaga Iw. TAKI & HABE, ICJS, 1 (7), 46. Type (OD): Xylophaga rikuzenica 
lw. TAKI & HABE 
Neoxylophaga rikuzenica Iw. TAKI & HABE 
1945 Xylophagarikuzenicaiw. TAKI&HABE, Venus, 14,112 
1950 Neoxylophaga rikuzenica: lw. TAKI & HABE, ICJS, 1 (7), 46, tf. 4, 5 
1977 Neoxy!ophaga (Neoxylophaga) rikuzenica: HABE, SMJ B/S. 295, pl. 62, f. 3, 4 
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Loc. M S (bo) gl. [timbers deposited] 
Dist. Honshu (Rikuzen to Wakayama Pref.) and Japan Sea. 
Genus Mesoxylophaga HABE 
1977 Mesoxylophaga HABE, SMJ B/S. 295. Type (OD): Neoxylophaga teramachii lw. TAKI 
&HABE 
Mesoxylophaga teramachii (Iw. TAKI & HABE) 
-T 7 < 7 + 11 tf' 1 ( ~ • 11lz{l'~) 
Pl. 7, f. 6. 
1950 Neoxylophaga teramachii Iw. TAKI & HABE, ICJS, 1 (7), 46, tf. 3 
1971 Neoxylophaga teramachii: KuRODA & HABE, SSSB, 715 (J) 471 (E), pl. 121, f. 11 
Loc. S (bo) tr. [timbers deposited] 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) and Shikoku. 
Genus Metaxylophaga Iw. TAKI & HABE 1 J 1)3f-11:fi1~ 
1950 Metaxylophaga Iw. TAKI & HABE, ICJS, 1 (7), 47. Type (OD): Metaxylophaga supplicata 
TAKI & HABE 
Metaxylophaga supplicata Iw. TAKI & HABE 1 J ~ + 11 ji'1 (~ • 11lzgj)) 
1950 Metaxylophaga supplicata Iw. TAKI & HABE, ICJS, 1 (7), 47, tf. 1, 2 
1965 Xylophaga wolffi KNUDSEN, Galathea, 5, 187, 29, 30 
1977 Metaxylophaga supplicata: HABE, SMJ B/S, 295, pl. 62, f. 5, 6 
Loc. S (bo) gl. [timbers deposited] 
Dist. Honshu (Wakayama Pref.), Shikoku and Sulu Sea. 
Family Teredinidae RAFINESQUE 
Subfamily Teredininae RAFINESQUE 
Genus Teredo LINNAEUS 
Pl. 7, f. 7. 
1758 Teredo LrNNAEUS, Syst. Nat., 10,651. Type (SD ICZN Op. 94): Teredo navalis LrNNAEUS 
Teredo navalis LINNAEUS 7 7-11 L. :-; (iffifil;) 
1758 Teredo navalis LrNNAEUS, Syst. Nat., 10, 651 
1893 Teredo japonica CLESSIN, Cab., 11, 78 
1929 Teredo sinensis RocH, Hamburg, 44, 13, pl. 2, f. 11 
1929 Teredo japonica KuRONUMA, Venus, 2, 297, pl. 8, f. 1; pl. 9, f. 9-11 
1961 Teredofaponica: HABE, CISJ, 2, 141, pl. 63, f. 22 
1971 Teredo navalisjaponica: KuRODA & HABE, SSSB, 716 (J) 472 (E), pl. 121, f. 12, 13 
Loc. M S (bo) gl. [timbers] 
Dist. Worldwide. 
Genus Lyrodus GouLD 
1870 Lyrodus GoULD, Binney's Rep. Invert. Mass., (2), 34. Type (OD): Teredo chlorotica 
GOULD 
Lyrodus pedicellatus (QuATREFAGUS) -'f'/77;?1 LSI(~) 
1849 Teredo pedicel/ala QuATREFAGUS, ASNZ, (3) 11, 26, pl. 1, f. 2 
1927 Teredo siamensis BARTSCH, J. Siam Soc. N. H. Suppl., 7, 59, p. 6, f. 2-5, 9, 11 
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1929 Teredo yatsui MoLL Hamburg, 44, 10, pl. 1, f. 5 
1931 Teredo yatsui: KURONUMA, Venus, 2, 298, pl. 8, f.); pl. 9, f. 12-15 
1961 Lyrodus yatsui: HABE, CISJ, 2, 141, pl. 63, f. 21 
1966 Teredo (Teredo) pedicellatus: TURNER, Cat. Teredinidae, 116, pl. A.C.D.E. 4B 
1971 Lyrodus siamensis: KURODA & HABE, SSSB, 717 (J) 472 (E), pl. 121, f. 14 
Loc. N M S (bo). [timbers.] 
Dist. Hokkaido to Formosa. Indo-West Pacific. 
Genus Nototeredo BARTSCH, 1923 
1923 Nototeredo BARTSCH, PBSW, 36, 100 
1937 Phylloteredo RocH, Hamburg, 22, 169. Type (OD): Teredo edax HEDLEY 
Nototeredo edax (HEDLEY) 
1895 Teredo edax HEDLEY, PLSNSW, 19, 501, pl. 32, f. 1-5. 
1928 Teredo hydei SrvrcKrs, Philippine, 37 (3), 294, pl. 3 
1928 Teredo appendicullaria SrvrcKrs, Philippine, 37 (3), 295, pl. 3, f. 16 
1945 Psiloteredo (Psiloteredo) pentagonalis Iw. TAKI & HABE, Venus, 14, 114 
1952 Psiloteredo (Psiloteredo) pentagonalis HABE, GJS, 3, 251, f. 674 
1960 Psi!oteredo septa MAWATARI & KITAMURA, Misc. Rep. Res. Inst. Nat. Res. Tokyo, 52,53 
72, 75, tf. Sa-d, pl. 5, f. 3-12 
1961 Psiloteredo pentagonalis HABE, CISJ, 2, 141, pl. 63, f. 20 
Loc. M(bo). · [timbers] 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Kyushu. Central and West Pacific. 
Nototeredo kirai (Iw. TAKI & HABE) 
1945 Psiloteredo (Phylloteredo) kirai Iw. TAKI & HABE, ,Venus, 14, 114 
Loc. M (bo) gl. [timbers deposited] 
Dist. Tosa Bay, Shikoku. 
Genus Teredothyra BARTSCH 
1921 Teredothyra BARTSCH, PBSW, 34,26 
1927 Ungoteredo BARTSCH, BUSNM, 11 (2) 544 
1945 Idioteredo Iw. TAKI & HABE, Venus 14, 115. Type (OD): Teredo (Teredothyra) domini-
censis BARTSCH 
Teredothyra smithi (BARTSCH) 
1927 TeredothyrasmithiBARTSCH, USNMB, l1 (2), 540, pl. 53, f. 6, 7; pl. 56, f. 4; pl. 59, f.10-12 
1927 Teredo (Teredothyra) radcliffei BARTSCH, USNMB, 11 (2), 542, pl. 53, f. 11, 14; pl. 56, 
f. 5; pl. 59, f. 8, 9 
1945 Kuphus (Idioteredo) smithi kiiensis Iw. TAKI & HABE, Venus, 14, 115 
1953 ldioteredo smithi: HABE, GJS, 253, f. 680 
Loc. M (bo ). [timbers deposited] 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Philippines. 
Genus Teredora BARTSCH 
1921 Teredora BARTSCH, PBSW, 34, 26 
1847 Malleolus GRAY, PZSL, 15, 188 (non RAFINESQUE, 1815). Type (OD): Teredo malleolus 
TuRTON 
Teredora princesae (SIVICKIS) 
1928 Teredo princesae SIVICKIS, Philippine., 37 (3), 291, pl. 2, f. 11 
Bivalvia 
1931 Teredo diederichsen RocH, Hamburg, 44, 6, pl. 1, f. 2 
1931 Teredo spaerki RocH, AfZ, 22 (13), 15, pl. 2, f. 4 
1938 Teredo gregoryi DALL, BARTSCH & REHDER, BPBMB, 153,212, pl. 55, f. 1-5 
1952 Teredo aurita HABE, GJS, 253, f. 663, 664, 678, 679 (non HEDLEY, 1899) 
1961 Teredo aurita: HABE, CISJ, 2, 141, pl. 63, f. 18 
Loc. S (bo) [coconut] 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Philippines. 
Genus Uperotus GUETTARD 
1770 Uperotus GUETTARD, Mem. Diff. Sci., 3, 126 
181 
1936 Glumebra IREDALE, Destr. Timber. Mar. Organisms, 12, 42. Type (SD LAMY, 1927): 
Teredo clava GMELIN 
Uperotus clavus (GMELIN) 
1791 Teredo clava GMELIN, Syst. Nat., 13, 3748 
1936 Glumebra elegans lREDALE, Destr. Timber Mar. Organisms, 12, 
1953 Glumebra shionomisakiensis HABE, Venus, 17, 132, 140, f. 13-15 
Loc. S (bo) [coconut] 
Dist. Honshu (Kii Peninsula). Indo-Pacific. 
Subfamily Bankiinae TURNER · 
Genus Bankia GRAY 
1842 Bankia GRAY, Syn. 44, 76 
1847 Xylotrya GRAY, PZSL, 188. Type (SD GRAY, 1847): Teredo bipalmulata LAMARCK 
Subgenus Bankia 
Bankia (Bankia) bipalmulata (Lamarck) 
1801 Teredo bipalmulata LAMARCK, AsV, 6, 129 
1928 Bankia rubra SIVICKIS, Philippine., 37, 288, pl. 1, f. 6 
Loc. M (bo) [t~mbers] 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Indo-Pacific. 
Subgenus Lyrodobankia MoLL 
1941 Lyrodobankia MoLL, SBGNFB, 200 
1946 Bankiopsis CLENCH & TURNER, Johnsonia, 2 (1), 11, 16. Type (SD TURNER, 1966): 
Nausitora kamiyai RocH 
Bankia (Lyrodobankia) carinata (GRAY) 
1827 Teredo carinata GRAY, Philos. Mag., 2 (n.s.), 411 
1887 Teredo carinata: SOWERBY, Thes., 5, , pl. 469, f. 15 
1928 Bankia oryzaformis SrvrcKs, Philippine., 37, 286, pl. 1, f. 2 
1929 Nausitora orienta/is RocH, Hamburg, 44, 17, pl. 2, f. 15 
1929 Nausitora kamiyai ROTH, Hamburg, 44, 17, pl. 2, f. 16 
1929 Bankia kuronuii RocH, Hamburg, 44, 19, pl. 2, f. 10 
1931 Bankia nakazawai KuRONUMA, Venus, 2, 296, pl. 8, f. 8: pl. 9, f. 32-34 
1952 Bankia (Bankiella) oryzaformis: HABE, GJS, 249, f. 683 
Loc. M (bo) [timbers] 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Indo-Pacific. 
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Subfamily Zachsiinae HABE 
Genus Zachsia BULATOFF & RJABTSCHIKOFF 
1933 Zachsia BuLATOFF & RJABTSCHIKOFF, Zoo!. Anz., 104, 165. Type (SD HABE, 1952): 
Zachsia zenkewitschi BULATOFF & RJABTSCHIKOFF 
Zachsia zenkewitschi BuLATOFF & RJABTSCHIKOFF 
1933 Zachsia zenkewitschi BuLATOFF & RJABTSCHIKOFF, Zoo!. Anz., 104, 165, f. 1-5, 7-10, 12 
1933 Zachsia lignaui BuLATOFF & RJABTSCHTKOFF, Zoo!. Anz., 104, 165, f. 6 
1977 Zachsia zenkewitschi: HABE, SMJ B/S, 301, pl. 63, f. 21 
Loc. M (bo). [Zostera] 
Dist. Kyushu to Honshu and Siberia. 
Subclass Anomalodesmacea DALL ~i'W'l*EI:§Jiffil 
Order Pholadomyoida NEWELL ., ~ :Sl7 ;Jj -1 =e "=t- ~ 
Superfamily Pholadomyacea GRAY ? ~ :'J 1y- tl1 'E: J-'"4-- JmiM 
Family Pholadomyidae GRAY ? .:: 9 'T n· -1 =E I' H.!!-
Genus Plwladomya SoWERBY r) ~ )Jiy-f/1-'E: r•=f-)11; 
1823 Pholadomya SowERBY, Gen. Rec. Fossil Shells, 1, pl. 19. Type (SD GRAY, 1847): 
Pholadomya candida SowERBY 
Pholadomya pacifica DALL 
1906 Pholadomyajaponica DALL, Naut., 22, 115, 142 
1907 Pholadomyapacifica DALL, SMC, 50 (2), 172 
1925 Pholadomyapacifica: DALL, PUSNM, 66 (17), 24, pl. 29, f. 8, 9 
1961 Pholadomyapacifica: HABE, CISJ, 2, 143, pl. 64, f. 13 
1971 Pholadomyapacifica: KuRODA & HABE, SSSB, 718 (J) 473 (E), pl. 121, f. 17 
Loc. S (s-m) tr. 
Dist. Southern Hokkaido to Shikoku. 
Genus Nipponopanacca HABE 
1977 Nipponopanacca HABE, SMJ B/S. 303. Type (OD): Pholadomya (Panacea) sakuraii 
HABE 
* Nipponopanacca sakuraii (HABE) 
1958 Pholadomya (Panacea) sakuraii HABE, Venus, 20, 179, f. 4 
1977 Nipponopanacca sakuraii: HABE, SMJ B/S, 303, f. 3 
Loc. S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula). 
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Superfamily Paudoracea RAFINESQUE 
Family Lyonesiidae FISCHER -if if?-::. :1J -1' ~ 
Genus Lyonsia TURTON -1f-1f:T :': Jf1 ~ 
1822 Lyonsia TuRTON, Conch. Inst. Brit. Dithyra, 35. Type (M): Mya striata MoNTAGU 
= Mya norvegica GMELIN 
Lyonsia ventricosa GouLD -lj--lf':J- :': jf1 (§i\) 
1861 Lyonsia ventricosa GouLD, PBSNH, 8, 23 
1874 Lyonsia ventricosa: LrsCHKE, JMC, 3, 103, pl. 9, f. 13 
1882 Lynosiapraetenuis DuNKER, Index, 180, pl. 7, f. 13 
1861 Lyonsia ventricosa: HABE, CISJ, 2, 142, pl. 64, f. 1 
1971 Lyonsia ventricosa: KuRODA & HABE, SSSB, 723 (J) 477 (E), pl. 103, f. 18 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu and Maritime Prov. of Siberia. 
Lyonsia kawamurai HABE 
1952 Lyonsia kawamurai HABE, ICJS, 1 (21), 154, pl. 22, f. 1 
1964 Lyonsia kawamurai: HABE, CISJ, 2, 142, pl. 64, f. 6 
1971 Lyonsia kawamurai: KuRODA & HABE, SSSB, 723(J) 477 (E), pl. 103, f. 19 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Remarks: This species seems to be a form of Lyonsia ventricosa GouLD. 
* Lyonsia tanakai HABE sp. nov. 
Pl. 3, fig. 2. 
Shell thin and fragile, pearly, pale yellowish white, translucent, transversely 
inaequilateral, elongated ovale in shape, rounded at the anterior margin, and 
gently curved at the ventral margin. Left valve a little larger and more convex 
than the right valve. Umbo a little anterior from the middle of dorsal margin. 
Surface with coarse radiating lines of about 40 in number. Periostracum on 
the surface light brown, often with agglutinated sand grains along the radial 
lines at the marginal area. Ligament internal and behind the umbo, with a 
supporting white lithidesma. Hinge without teeth. Interior of shell glassy 
and pearly with the external ribbing showing throught. Pallial sinus deep, 
extending beyond the umbo. 
Length 21.2mm, height 13.5mm, breadth 9.7mm. (Holotype specimen 
preserved in the National Science Museum NASMT-Mo 56851) 
Length 18.2mm, height 11.8mm, breadth 8.8mm. (Paratype specimen 
preserved in the National Science Museum, NSMT-Mo 55405) 
Type Locality: Off Minabe, W akayama Pre f., Honshu at about 200 m deep 
Distribution: Honshu (Enshu-Nada to off Kii Peninsula) S (s) dp. 
Remarks: Lyonsia kawamurai HABE is a closely allied species to this new 
species, but has apparently densely set radial lines on the subquadrate oval shell. 
This species is named in honor of Mr. Tsutomu Tanaka of Uchita-cho, Naga 
County who collected this deep sea Lyonsia for the writer's disposal. 
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Genus Allogramma DALL 
1903 Allogramma DALL, TWFIP, 3 (6), 1514. Type (OD): Lyonsia formosa JEFFREYS 
Allogramma oahuensis DALL Pl. 8, f. 5. 
1913 Lyonsia (Allogramma) oahuensis DALL, PUSNM, 45 (2002), 594 
1939 Allogramma oahuensis DALL, BARTSCH & REHDER, BPBMB. 153,215, pl. 56, f. 9-12 
1962 Lyonsia (Allogramma) oahuensis: OKUTANI, BTRFRL, 32, pl. 3, f. 4 
Loc. S (m) tr. 
Dist. Honshu (Izu Islands to off Kii Peninsula) and Hawaii. 
Genus Bentholyonsia HABE 
1952 Bentholyonsia HABE, GJS, 3, 257. Type (M): Allogramma (Bentholyonsisa) teramachii 
HABE 
Bentholyonsia teramachii (HABE) 
1952 Allogramma (Bentholyonsia) teramachii HABE, GJS, 3, 257 
1961 Allogramma (Bentholyonsia) teramachii: HABE, CISJ, 2, 142, pl. 64, f. 3 
1971 Bentholyonsia teramachii: KURODA & HABE, SSSB, 725 (J) 478 (E), pl. 121, f. 18 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Shikoku. 
Genus Agriodesma DALL 
1909 Agriodesma DALL, PUSNM, 37, 284. Type (OD): Lyonsia saxicola BAIRD 
Agriodesma navicula (ADAMS & REEVE) 
1850 Lyonsia navicula ADAMS & REEVE, Samarang, 83, pl. 23, f. 11 
1895 Entodesma truncatissima P!LSBRY, CMMJ, 137, pl. 3, f. 11, 12 
1922 Entodesma (Agriodesma) naviculoides YOKOYAMA, JCSIUT, 44 (1), 170, pl. 6, f. 11 
1959 Entodesma navicula: KrRA, CISJ, 1, 163, p.l61, f. 20 
1959 Entodesma naviculoides: KrRA, CISJ, 1, 163, pl. 61, f. 21 
1971 Agriodesma navicula: KuRODA & HABE, SSSB, 724 (J) 478 (E), pl. 103, f. 17 
Loc. N M S (ep) gl. 
Dist. Hokkaido to Kyushu and Borneo (?). 
Family Pandoridae RAFINESQUE ;j:. 1J jj' -f :f4 
Genus Pandorella CONRAD ;f. ~ jj' 1 ~ 
1863 Pandorella CONRAD, PANSP (1862), 572. 
1864 Kennerlia CARPENTER, PZSL, 602. Type (M): Pandorella arenosa CoNRAD 
Pandorella otukaki (HABE) 
1952 Pandora (Kennerlia)otukaiHABE, ICJS, 1 (18), 124, pl. 18, f. 11,12 
1961 Pandora (Kennerlia) otukai: HABE, CISJ, 2, 142, pl. 64, f. 6 
1971 Pandora (Pandorella) otukai: KURODA & HABE, SSSB, 719 (J) 474 (E), p.l103, f. 21 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Pandorella pseudobilirata NoMURA & HATAI 
1874 Pandora de/icatula SOWERBY, Icon., sp. 17 (non CARPENTER, 1864) 
1940 Pandora (Kennerleyia) pseudobilirata NoMURA & HAT AI, SHKMRB, 19, 87, pl. 4, f. 15a, b 
Bivalvia 
1952 Pandora (Kennerleyia) pseudobilirata: HABE, ICJS, 1 (18), 124, pl. 18, f. 9 
1961 Pandora (Kennerlia)pseudobilirata: HABE, CISJ, 2, 142, pl. 64, f. 5 
185 
1971 Pandora (Pandorella) pseudobilirata: KURODA & HABE, SSSB, 720 (J) 474 (E), pl. 103, f. 21 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula), Shikoku and Kyushu. 
Pandorella carinata (PRASHAD) 
1932 Calopodium (Kennerlia) carinatum PRASHAD, Siboga 53c, 323, pl. 7, f. 15-18 
1952 Pandora (Kennerlia) nipponica HABE, ICJS, 1 (18), 125, pl. 18, f. 6 
1961 Pandora (Kennerlia) nipponica: HABE, CISJ, 2, 142, pl. 64, f. 4 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Kyushu and Indonesia. 
Family Myochamidae BRONN 2. ·:; tJ ~ tJ ;t 1:::7 :t.J' -1 ~ 
Genus Myadora GRAY ~ ·:; tJ F tJ !J t:"J fJ" 1 ]I.IJ, 
1840 Myadora GRAY, AMNH. (1) 4 (15), 306. Type (OD): Pandora brevis SowERBY 
Myadorafluctuosa GouLD 
1861 Myadorafluctuosa GouLD, PBSNH, 8, 23 
1880 Myadoraproxima SMITH, PZSL, 586, pl. 53, f. Sa, b 
1882 Myadora triangularis DUNKER, Index, 181, pl. 7, f. 11, 12, 17, 18 
1950 Myadorajaponica HABE, ICJS, 1 (4), 27, pl. 4, f. 4-6 
1961 Myadorajaponica: HABE, CISJ, 2, 143, pl. 64, f. 9 
1961 Myadorafluctuosa: HABE, CISJ, 2, 143, pl. 64, f. 10 
1971 Myadorafluctuosa: KURODA & HABE, SSSB, 725 (J) 478 (E), pl. 103, f. 11 
1971 Myadorajaponica: KURODA & HABE, SSSB, 726 (J) 479 (E), pl. 103, f. 12 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and Korea. 
Myadora reeveana (SMITH) ::r tJ !J t:' 7 tJ"1 (;fiJI!) 
1880 Myadora reeveana SMITH, PZSL, 586, pl. 53, f. 10, lOa 
1950 Myadora reeveana: HABE, ICJS, 1 (4), 25, pl. 4, f. 18 
1961 Myadora reeveana: HABE, CISJ, 2, 143, pl. 64, f. 11 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (Boso Peninsula to north limit) to Kyushu and Korea. 
Myadora quadrata SMITH Pl. 8, f. 3. 
1899 Myadora quadrata SMITH. AMNH, (7) 4, 250 
1931 Myadora valdiviae THIELE & JACKEL, Tiefsee., 21 (1), 85, pl. 4, f. 121 
1950 Myadora termachii HABE, ICJS, 1 (4), 26, pl. 4, f. 14-16 
1967 Myadora quadrata: KNUDSEN, John Murray Exped., 11 (3), 276, pl. 2, f. 19, 20 
Loc. S, (s) tr. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Shikoku and Indian Ocean. 
Genus Myadoropsis HABE 
1960 Myadoropsis HABE, PSMBL 8 (2), 293. Type (OD): Thracia transmontana YoKOYAMA 
M yadoropsis transmontana (YOKOYAMA) Pl. 8, f. 2. 
1922 Thracia transmontana YOKOYAMA, JCSIUT, 44 (1), 172, pl. 14, f. 13, 14 
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1961 Myadoropsis transmontana: HABE, CISJ, 2, 142, pl. 64, f. 8 
1971 Myadoropsis transmontana: KURODA, & HABE SSSB, 726 (J) 479 (E), pl. 103, f. 7 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula), Shikoku and Kyushu. 
Myadoropsis dissimilis HABE 
1960 Myadoropsis dissimilis HABE, PSMBL, 8, (2) p. 293 
1961 Myadoropsis dissimilis HABE, CISJ, 2, p. 142, pl. 64, f. 7 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Kyushu,. 
Family Periplomatidae DALL 
Genus Periploma SCHUMACHER 
1817 Periploma SCHUMACHER, ENSVT, 115. Type (M): Periploma inaequivalvis ScHUMACHER 
= Corbula margaritacea LAMARCK 
Periploma otohimeae OZAKI 
1958 Periploma ovata KURODA & HORIKOSHI, Venus, 17, 19, f. (non d'0RBIGNY, 1846) 
1958 Periploma otohimeae OzAKI, BNSM, 4 (I), 120 
1961 Periploma otohimeae: HABE, CISJ, 2, 144, pl. 64, f. 19 
1971 Periploma otohimeae: KuRODA & HABE, SSSB, 722 (J) 476 (E), pl. 103, f. 2 
Loc. M (m) tr. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) to Kyushu, East China Sea and Yellow Sea. 
Family Laternulidae HEDLEY :t =F 7 ;lj' ;( ~.!J. 
Genus Laternula RODING At of- :J- tf 1 ~ 
1798 Laternula Ri:iDING, Bolten., 155 
1818 Anatina LAMARCK, AsV, 5, 462 
1952 Laternulina HABE, GJS, 3, 266. Type (SD GRAY, 1847): Laternula anatina Ri:imNG 
=Solen anatinus LINNAEUS 
Subgenus Laternula RoDING 
Laternula anatina (LINNAEus) 
1758 Solen anatinus LINNAEUS, Syst., Nat., 10,673 
1863 Anatinaflexuosa REEVE, Icon., sp. 2 
1863 Anatina subrostrata: REEVE, Icon., sp. 6 
1872 Anatinajaponica LrscHKE, M B L., 19, 107 
1874 Anatinajaponica: LISCHKE, JMC, 3, 101, pl. 9, f. 7-10 
1959 Laternula (Laternulina) flexuosa: KIRA, CISJ, 1, 166, pl. 62, f. 11 
1971 Laternula (Laternula)flexuosa: KuRODA & HABE, SSSB, 722 (J) 476 (E), pl. 103, f. 5 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Indo-Pacific region. 
Laternula boschasina (REEVE) 
1863 Anatina boschasiana REEVE, Icon., sp. 13 
1901 Anatina impura PrLSBRY, PANSP, 53, 208, 402, pl. 19, f. 9 
1961 Laternula (Laternulina) impura: HABE, CISJ, 2, 144, pl. 64, f. 21 
1971 Laternula (Laternulina) impura: KURODA & HABE, SSSB, 721 (J) 475 (E), pl. 103, f. 1 
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Loc. N M S (s-m) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. Indo-West Pacific region. 
Subgenus Exolaternula HABE 
1977 Exolaternula HABE, SMJ B/S, 286. Type (OD): Anatina limicola REEVE 
Laternula (Exolaternula) navicula (REEVE) 
1863 Anatina navicula REEVE, Icon., sp. 11 
1863 Anatina limicola REEVE, Icon., sp. 27 
1895 Anatina kamakurana PILSBRY, CMMJ, 138, pl. 3, f. 2, 3 
1928 Anatina peichiliensis GRABAU & KING, Peitaiho, (2), 193, pl. 7, f. 58 
1959 Laternula limicola: KIRA, CISJ, 1, 166, pl. 62, f. 12 
1971 Laternula limicola: KURODA & HABE, SSSB, 721 (J) 475 (E), pl. 103, f. 4 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Saghalin to Kyushu. Indo-Pacific region. 
Family Tbracidae STOLICZKA :;<. :r:. =E .1 :l:f -1 ¥!-
Genus Cyathodonta CoNRAD 7-."}--::l:A.::r."f:/ "Jl1 ~ 
1849 Cyathodonta CoNRAD, PANSP, 4, 155. Type (M): Cyathodonta undulata CONRAD 
Cyathodonta granulosa (ADAMS & REEVE) 
1850 Thraciagranulosa ADAMS & REEVE, Samarang, 82, pl. 23, f.16 
1961 Cyathodonta granulosa: HABE, CISJ, 2, 143, pl. 64, f. 16 
1971 Cyathodonta granulosa: KURODA & HABE, SSSB, 727 (J) 480 (E), pl. 103, f. 3 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Pl. 8, f. 1. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and East China Sea. 
Genus Eximiothracia IREDALE 
1924 Eximiothracia IREDALE, PLSNSW, 49 (3), 199. Type (OD): Thracia speciosa ANGAS 
Eximiothracia concinna (GouLD) 
1861 Thracia concinna GoULD, PBSNH, 8, 23 
1961 Cyathodonta (Eximiothracia) concinna HABE, CISJ, 2, 143, pl. 64, f. 14 
1971 Eximiothracia concinna KuRODA & HABE, SSSB, 727 (J) 480 (E), pl. 103, f. 6 
Loc. N (s) int. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
* Eximiothracia koyamai HABE sp. nov. 
Pl. 3 fig. 4. 
Shell small, thin and fragile, white to light yellow, elongated ovate in shape with 
the rounded anterior margin and widely truncated and slightly gaping posterior 
margin, rather compressed, inequivalve, right valve a little convex than the left, 
and inequilateral, the anterior dorsal margin weakly curved and longer than the 
straight posterior. Umbo low and somewhat posterior from the middle of dorsal 
margin. Surface with densely and minutely granulated all over, especially on 
the postero-dorsal area, and an obtuse ridge running from the umbo to the 
postero-ventral corner. Ligament small, external and just behind the umbo. 
Resilium on the white small chondrophore immediately behind the umbo. 
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Pallial sinus deep extending nearly to the middle of the shell length. 
Length 23.3 mm, height 13.0 mm and breadth 4.0 mm. (Holotype right 
valves preserved in the National Science Museum, NSMT-Mo 58970) 
Length 22.7 mm, height 14.2 mm and breadth 4.0 mm. (Paratype left 
valve from the Sagami Bay, Honshu, NSMT-Mo 58971) 
Type Locality: offKushimoto, Kii Peninsula, Honshu at about 50 m. 
S (s) dp. 
Distribution: offKii Peninsula to Sagami Bay, Honshu. 
Remarks: Exmiothracia concinna GouLD, 1861 is a closely related species 
to this new species, but has the white and thin shell without an obtuse ridge from 
the umbo to the postero-ventral corner, and with the umbo a little posterior from 
the middle of the dorsal margin and the rather short posterior truncation. 
Genus Trigonothracia YAMAMOTO & HABE /L7/(..I.-'E:/ff1j!, 
1959 Trigonothracia YAMAMOTO & HABE, BMBSA, 9 (3), 117. Type (OD): Thracia (Tri-
gonothracia) nomurai YAMAMOTO & liABE 
Trigonothracia pusilla (GouLD) 
1861 Thraciapusilla GouLD, PBSNH, 8, 23 
1959 Thracia (Trigonothracia) nomurai YAMAMOTO & HABE, BMBSA, 9 (3), 117, pl. 12, f. 9, 10 
1961 Thracia (Trigonothracia)pusilla: HABE, CISJ, 2, 143, pl. 64, f. 15 
1961 Thraciapusi!la: JoHNSON, USNMB, 239, 136, pl. 26, f. 7 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Mutsu Bay) to Kyushu. 
Genus Ixartia GRAY < '/ tHlA .I. "E.-/ tl1 j!, 
1852 lxartia GRAY, Syn., 272. Type (M): Mya distorta MONTAGU 
Ixartia cuneolus (REEVE) <'/ 7J·1i'/(..:r."E- / 7J"1 C~EB) 
1861 Thracia cuneola REEVE, Icon., sp. 2 
Loc. N (s) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) and Philippines. 
Genus Thracidora IREDALE 
1924 Thracidora IRED ALE, PLSNSW, 49 (3), 200. Type (OD): Thraciopsis arenosa HEDLEY 
Thracidora japonica HABE 
1952 Thracidorajaponica HABE, GJS, 3, 264, f. 702-704 (name and figures only) 
1961 Thracidorajaponica: HABE, CISJ, 2, 144, pl. 64, f. 18 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) and Shikoku. 
Superfamily Clavagellacea n'ORBIGNY /, < ::L t) jj' 1 m14 
Family Clavagellidae n'ORBIGNY "-:z .:z.? 1i -1 ;w 
Genus Nipponoclava SMITH ·:;-:;;!J";f-j!, 
1976 Nipponoclava SMITH, JMSA, 3, 197. Type (OD): Aspergillum giganteum SoWERBY 
Bivalvia 
Nipponoclava gigantea (SoWERBY) '/ '/ tl-t- (;';j)-) 
1888 Aspergillum giganteum SowERBY, PZSL, 290 
1895 Aspergillum giganteum: PrLSBRY, CMMJ, 136, pl. 3, f. 1 
1926 Aspergillum giganteum: YoKOYAMA, JFSIUT, (2) 1 (9), 368, pl. 42, f. 1, 2 
1954 Brechites yakoyamai SHIKAMA. SRYNU, (2) 3, 63, pl. 3, f. la-d 
1959 Penicillus (Warnea)giganteus: KIRA CISJ, 1, 168, pl. 62, f. 25 
1976 Nipponoclavagiganta: SMITH, JMSA, 3, 197, f. 16-17 
Loc. M S (s) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Genus Bryopa GRAY -lj- / :1"'/ '/ if4"-]fl!l 
1847 Bryopa GRAY, PZSL, 15, 188. Type (OD): Clavagella aperta SoWERBY 
Bryopa lata (BRODERIP) 
1834 Clavagella lata BRODERIP, PZSL, 2, 116. 
1835 Clavagella elongata BRODERIP, Trans. Zoo!. Soc. London, 1, 265. pl. 35, f. 1-4. 
1834 Clavagella lata: BRODERIP, Tran. Zoo!. Soc. London, 1, 265, pl. 30, f. 8-16. 
1873 Clavagella lata: REEVE, Icon. sp. 3. 
1873 Clavagella elongata: REEVE, Icon, sp. 7. 
1974 Cfavagella (Bryopa) lata: APPUKUTTAN, JMSA, 3, 19, pl. 4. 
1976 Clavagella (Bryopa) lata: SMITH, JMSA, 3, 192, pl. f. 8. 
1980 Bryopa lata: NAKAMINE & HABE, Chiribotan, 11, 39, pl. 4, f. 2, 3. 
Loc. M (s-m) gl. 
Dist. Ryukyu Islands and Kii Peninsula, Honshu. S. India, Philippines. 
Genus Clavagella LAMARCK IJ !::" !J 7" ·:; '/ tf 4"-~ (!I\IT1fl;) 
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1818 Clavagella LAMARCK, AsV, 430, Type (SD. Children, 1923): Clavagella echinata LAMARCK 
*Clavagella japonica HABE sp. nov. 1J !:::' !J 7" ·:; ·:; tH (/Pfl'~) 
Pl. 3, fig. 3. 
Right valve free, small, thin and fragile, roundly ovate and with growth lines 
and its interior smooth and polished and pearly. Left valve fused on the inside 
of the swollen anterior portion of tube. Mantle line with a deep posterior sinus. 
No cardinal teeth on the hinge plate and ligament small, external and situates 
behind the anteriorly placed umbo. 
Tube rather long, calcareous, white, thick and solid, and slightly compressed 
laterally in section owing to the weak dorsal and ventral ridges. Tube attaches 
by the anterior end with the small siphonal tubules to the substrata and stands up 
from the substrata vertically and is usually covered by the fouling organisms. 
Free right valve: length 10.5mm, height9.2mm and breadth 1.2mm (type 
specimen preserved in the National Science Museum, NSTM-Mo 58900) 
Attached left valve: length 10.2 mm and height 9.8 mm (type specimen) 
Tube: length 26.0 mm. diam. of the anterior portion: dorso-ventral 
10.3 mm and laterallO.O mm, diam. of the posterior portion: dorso-ventral 
8.0 mm and lateral 6.1 mm. (type specimen) 
Tube: length 29.5 mm, diam. of the anterior portion: dorso-ventral 12.7 
mm and breadth 10.3 mm, diam. of the posterior portion: dorso-ventral 
6.7 mm and lateral 5.7 mm (paratype specimen no. 1. NSMT-Mo 
58901) 
Tube: length 27.4 mm. diam. of the anterior portion: dorso-ventral 14.3 
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mm and breadth 8.6 mm, diam. of the posterior portion: dorso-ventral 
6.8 mm and lateral 5.9 mm (paratype specimen no. 2. NSMT-Mo 58902) 
Type locality: Tsuga Koza-cho, Wakayama Pref., Honshu at 40-50m deep 
S (s-m) gl. 
Remarks: This new species is an ally to Clavagella torresi Smith, 1885 
from the northern Queensland, Australia, but has the smaller shell than the 
latter and very weak longitudinal ridges on the tube. 
Genus Stirpuliniola KURODA & HA.BE 
1971 Stirpuliniola KuRODA & HABE, SSSB, 729 (J) 481 (E). Type (OD): Clavagella ramosa 
DUNKER 
*Stirpuliniola ramosa (DUNKER) 
1882 Clavagella ramosa DuNKER, Index, 172, pl. 16, f. 1, 2 
1959 Clavagella (Stirpulina) ramosa: KIRA,CISJ, 1, 168, pl. 62, f. 24 
1971 Stirpuliniola ramosa: KURODA & HABE, SSSB, 729 (J) 481 (E), pl. 103, f. 20 
Loc. M S (s) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Superfamily Poromyacea DALL :;z, 7; 7f 1 Jm1'4 
Family Verticordiidae STOLICZKA ::t t- ~::: ,c ::i::J o:t.i -1':¥4 
Genus Verticordia SoWERBY ;t r l:: j ::(::I p 7f1 ~ 
1844 Verticordia SowERBY, MCGB, 7, 67. Type (M): Verticordia cardiformis SoWERBY 
Subgenus Spinosipella IREDALE 
1930 Spinosipella IREDALE, RAM, 17 (9) 388. Type (OD): Verticordia ericia HEDLEY 
Verticordia (Spinosipella) deshayesiana (FISCHER) 
1862 Verticordia deshayesiana FISCHER, J. de C., 10, 35, pl. 5, f. 10, 11 
1862 Verticordiajaponica A. ADAMS, AMNH, (3) 9, 224 
1952 Verticordia (Spinosipella)japonica: KURODA, Venus, 17, 10, pl. 1, f. 10, 11 
1959 Vericordia (Spinosipella)japonica: HABE, CISJ, 2, 145, pl. 65, f. 7 
1965 Spinosipellajaponica: KURODA & HABE, NIEFJ, 2, 305, f. 1159 
1971 Spinosipella deshayesiana: KuRODA & HABE, SSSB, 731 (J) 482 (E), pl. 103, f. 26 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and southern part of Japan 
Sea. Indonesia and Hawaii. 
Genus Haliris DALL 
1886 Haliris DALL, BMCZ, 12,287. Type (OD): Verticordiafischeriana DALL 
Haliris multicostatus (A. ADAMS) 
1862 Verticordia multicostata A. ADAMS, AMNH, (3) 9, 224 
1952 Verticordia (Haliris) multicostata: KuRODA, Venus, 17, 10, pl. 1, f. 4, 5 
1961 Haliris multicostatus: HABE, Dr. MAKIYAMA's Mem. Vol., 193, pl. 1, f. 13; pl. 2, f. 19, 20 
1971 Haliris multicostatus: KuRODA & HABE, SSSB, 731 (J) 482 (E), pl. 121, f. 21 
Loc. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
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Subgenus Setaliris IRED ALE l:: v ::t r l:: j ::1" ::I 0 tl1 BE~ 
1930 Seta/iris IRED ALE, RAM, 17, 388. Type (OD): Verticordia setosa HELDEY 
Haliris (Setaliris) pygmaea KURODA 
1952 Verticordia (He/iris) pygmaea KuRODA, Venus, 17 (1), 10, pl. 1, f. 6, 7 
1952 Verticordia (He/iris) makiyamai HABE in KuRODA, Venus, 17 (1), 10, pl. 1, f. 8, 9 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) and Shikoku. 
Genus Policordia DALL, BARTSCH & REHDER 
1938 Policordia DALL, BARTSCH & REHDER, BPBMB, 153, 219. Type (OD): Policordia 
diomedea DALL, BARTSCH & REHDER 
Policordia pilula (PRASHAD) b. ;;z.; :::~" :::1 o tf 1 C!:IO 
1932 Lyonsiellapilula PRASHAD, Siboga, 53c, 325, pl. 7, f. 23, 24 
1961 Lyonsiellajaponica HABE, CISJ, 2, 145, App., 41, pl. 65, f. 6 ( + d :::1 o jf 1 il!zl'il5) 
1962 Lyonsiella media 0KUTANI, BTRFRL, 32, pl. 3, f. 9; pl. 4, f. 3 (7! .of-:::~" ::I o tf1 ~:fi:) 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (north to Izu Islands) to Indonesia. 
Genus Euciroa DALL 
1881 Euciroa DALL, BMCZ, 9, 106. Type (OD): Verticordia elegantissima DALL 
Euciroa crassa THIELE & JAECKEL 
1931 Euciroa crassa THIELE & JAECKEL, Tiefsee 21, 248, pl. 5, f. 130 
1952 Euciroa cistagemma KuRODA, Venus, 17, 14, pl. 1, f. 16-18 
1961 Euciroa cistagemma: HABE, CISJ, 2, 145, pl. 65, f. 8 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) to Shikoku. Indian Ocean 183-1463 m 
deep. 
Genus Acreuciroa THIELE & JAECKEL 
1933 Acreuciroa TmELE & JAECKEL, Thiefsee 21, 250. Type (OD): Euciroa (Acreuciroa) 
rostrata THIELE & JAECKEL 
Acreuciroa rostrata (THIELE & JAECKEL) 
1931 Euciroa (Acreuciroa) rostrata TmELE & JACKEL, Tiefsee 21, 249, pl. 5, f. 132 
1952 Euciroa (Acreuciroa) teramachii KuRoDA, Venus, 17, 15, pl. 1, f. 19-20 
1959 Euciroa (Acreuciroa) teramachii: KIRA, CISJ, 1, 165, pl. 62, f. 9 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Indonesia. 
Family Poromyidae DALL 
Genus Poromya FoRBES 
1844 Poromya FORBES, RBAAS, (1843), 191. Type (M): Poromya anatinoides FORBES= 
Corbufa granufata NYST & WESTENDROP 
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Polomya flexuosa YoKOYAMA 
1922 Poromyaflexuosa YoKOYAMA, JCSIUT, 44 (1), 173, pl. 14, f. 15, 16 
1959 Poromyaflexuosa: KIRA, CISJ, 1, 165, pl. 62, f. 7 
1965 Poromyaflexuosa: HABE, NIEFJ, 2, 305, f. 1160 
1971 Poromyaflexuosa: KuRODA & HABE, SSSB, 732 (J) 483 (E), pl. 103, f. 27, 28 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Poromya hayashii HABE 
1958 Poromya hayashiiHABE, Venus, 29 (2), 175, 180 
1961 Poromya hayashii: HABE, CISJ, 2, 144, pl. 65, f. 1 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Enshu-nada) and Kyushu. 
Genus Cetoconcha DALL 
1886 Cetoconcha DALL, BMCZ, 12,280. Type (OD): Lyonsia bulla DALL 
Cetoconcha japonica HABE 
1952 Cetoconchajaponica HABE, ICJS, 1 (21), 159, pl. 22, f. 2-4 
1961 Cetoconchajaponica: HABE, CISJ, 2, 145, pl. 64, f. 4 
1971 Cetoconchajaponica: KURODA & HABE, SSSB, 733 (J) 483 (E), pl. 103, f. 24 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Hokkaido to Shikoku. 
Cetoconcha eximia (PELSENEER) 
1911 Poromya eximia PELSENEER, Siboga, 53a, 78, pl. 26, f. 3, 4 
1932 Poromya (Cetoconcha) eximia: PRASHAD, Siboga, 53c, 327, pl. 7, f. 31, 32 
1952 Cetoconcha eximia intermedia ICJS, 158, pl. 21, f. 18, 19 
1959 Cetoconcha eximia intermedia: KrRA, CISJ 1, 165, pl. 62, f. 8 
1971 Cetoconcha eximia intermedia: KuRODA & HABE, SSSB, 733 (J) 483 (E), pl. 103, f. 25 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Indonesia. 
Family Cuspidariidae DALL ~"\7? ~:t.f-1¥1-
Genus Cuspidaria NARDO Y-? j yff1 ~ 
1840 Cuspidaria NARDO, Rev. Zool., 30: Atti Rium. Sci. Ital., 1 (1839), 202 
1834 Neaera GRAY, in GRIFFITH & PIDGEON, Cuvier's Anim. Kingdom, 12, pl. 22 (non 
ROBINEAU-DESVOIDY, 1830). Type (M): Cuspidaria types NARDO, 1840=Tel!inacuspidata 
OLIVI, 1792 
Cuspidaria chinensis (GRIFFITH & PIDGEON) 
1834 Neaera chinensis GRIFFITH & PIDGEON, Cuvier's Anim. Kingdom, 12, pl. 2, f. 5 
1961 Cuspidaria chinensis: HABE, CISJ, 2, 146, pl. 65, f. 18 
Loc. N M (s-m) tr. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to East China Sea. 
Cuspidaria hindsiana (A. ADAMS) 
1864 Neaera hindsiana A. ADAMS, AMNH, (3) 13, 207 
1948 Neaera hindsiana: KuRODA, Venus, 15, 8, pl. 2, f. 19 
Bivalvia 
1959 Cuspidaria hindsiana: KIRA, CISJ, 1, 165, pl. 62, f. 4 
1961 Cuspidaria hindsiana kagoshimensis HABE, CISJ 2, 146, App. 41, pl. 65, f. 14 
1971 Cuspidaria hindsiana: KURODA & HABE, SSSB, 734 (J) 485 (E), pl. 103, f. 15 
Loc. M (s-m) tr. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula and Noto Peninsula) to Kyushu. 
Cuspidaria steindachneri STURANY 
1901 Cuspidaria steindachneri STURANY, DA WW, 69, 26, pl. 1, f. 5-9 
1948 Cuspidaria hirasei KURODA, Venus, 15, 10, pl. 6, f. 3 
1959 Cuspidaria hirasei: KIRA, CISJ, 1, 165, pl. 62, f. 5 
Loc. S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Kyushu. 
Cuspidaria nobilis (A. ADAMS) 
1864 Neaera nobilis A. ADAMS, AMNH, (3) 15, 207 
1959 Cuspidaria nobilis: KIRA, CISJ, 1, 165, pl. 62, f. 6 
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1961 Cuspidaria consimilis HABE, CISJ, 2, 146, App. 42, p. 65, f. 21 ( ;f-/~·:;.;:;.; 1' /j ::.--tf 1 lJl[f'i~) 
1965 Cuspidaria nobilis: KURODA & HABE, NIEFJ, 2, 306, f. 1164 
1971 Cuspidaria nobilis: KURODA & HABE, SSSB, 734 (J) 484 (E), pl. 103, f. 24 
Loc. M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and Japan Sea. 
Cuspidaria teramachii KURODA 
1948 Cuspidaria termachii KURODA, Venus, 15, 14, pl. 1, f. 7 
Loc. S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (Wakayama Pref.) and Shikoku. 
Cuspidaria nasuta (A. ADAMS) 
1864 Neaera nasuta A. ADAMS, AMNH, (3) 13,207 
1948 Neaera nasuta: KURODA, Venus, 15, 13, pl. 2, f. 18 
Loc. M (s-m) tr. 
Dist. Honshu (Wakayama Pref.), Shikoku and Kyushu. 
Cuspidaria dautzenbergi PRASHAD 
1932 Myonera dautzenbergi PRASHAD, Siboga, 53c, 334, pl. 7, f. 51 
1968 Cuspidaria (Myonera) dautzenbergi: OKUTANI, BTRFRL, 56, 19, pl. 1, f. 7 
1976 Myonera dautzenbergi: OKUTANI, Chiribotan, 9 (3), 44, pl. 5, f. 4 
Loc. S (m) tr. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) and Indonesia. 
Cuspidaria macrorhynchus SMITH 
1895 Cuspidaria macrorhynchus SMITH, AMNH, (6) 16, 12, pl. 2, f. 5, 5a 
1940 Cuspidaria suganumai NoMURA, ROWJ, 12, 101, pl. 2, f. 13a,)b 
1948 Cuspidaria suganumai: KURODA, Venus, 15, 12, pl. 1, f. 1 
1959 Cuspidaria suganumai: KIRA, CISJ, 1, 164, pl. 62, f. 2 
1965 Cuspidaria suganumai: KuRODA & HABE, NIEFJ, 2, 306, f. 1163 
1967 Cuspidaria macrorhynchus :KNUDSEN, John Murray Expect., 11 (3), 315, pl. 3, f. 14, 15, 
tf. 37a, b 
1971 Cuspidaria suganumai: KuRODA & HABE, SSSB, 734 (J) 484 (E), pl. 103, f. 10 
Loc. M S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (north to Rikuchfi Coast) to Indonesia and Indian Ocean. 
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Cuspidaria japonica KuRODA 
1948 Cuspidariajaponica KuRODA, Venus, 15, 14, pl. 1, f. 7 
1959 Cuspidariajaponica: KlRA, CISJ, 1, 164, pl. 62, f. 3 
Loc. M S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) and Shikoku. 
Cuspidaria kawamurai KURODA Pl. 8, f. 7. 
1932 Cuspidaria gigantea PRASHAD, Siboga, 53c, 329, pl. 7, f. 38 (non VERRILL, 1884) 
1948 Cuspidaria kawamuraiKURODA, Venus, 15, 11, pl. 1, f. 4 
1961 Cuspidaria kawamurai: HABE, CISJ, 2, 145, pl. 65, f. 13 
Loc. S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Indonesia. 
Genus Leiomya A. ADAMS 
1864 Leiomya A. ADAMS, AMNH (3) 13, 208. Type (M): Neaera adunca GouLD 
* Leiomya tanabensis (HABE) Pl. 8, f. 6. 
[1861 Neaera adunca GoULD, PBSNH, 8, 24] 
1960 Plectodon (Pseudoneaera) tanabensis HABE, PSMBL, 8 (2), 288, tf. 18 
Loc. M (S-m) dp. 
Dist. Honshu (Wakayama Pref.) and Kyushu (Ariake and Kagoshima Bay). 
Genus Pseudoneaera STURANY 
1901 Pseudoneaera STURANY, DAWW, 69 (1900), 265. Type (M): Pseudoneaera thaumasia 
STURANY 
Pseudoneaera semipellucida (KuRODA) 
1948 Cuspidaria (Pelctodon) semipellucida KuRODA, Venus, 15, 24, pl. 2, f. 10, lOa 
1948 Cuspidaria (Pseudoneaera) iridella KURODA, Venus, 15, 25, pl. 2, f. 9 
1961 Plectodon (Pseudoneaera) iridella: HABE, CISJ, 2, 145, pl. 65, f. 9 
1971 Pseudoneaera semipellucida: KuRODA & HABE, SSSB, 737 (J) 484 (E), p. 103, f. 8 
Loc. M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Genus Cardiomya A. ADAMS 
1864 Cardiomya A. ADAMS, AMNH, (3) 13, 208. Type (M): Neaera gouldiana HINDS 
Subgenus Cardiomya A. ADAMS 1:: j V-? ~ vtl1.!!E~ 
Cardiomya (Cardiomya) gou/diana (HINDS) 1::; V-?~ ViJ'1 (:>p:mi) 
1843 Neaeragouldiana HINDS, PZSL, 11,77 
1948 Neaera gouldiana septentrionalis KURODA, Venus, 15, 18, pl. 2, f. 12 
1961 Cardimya gouldiana septentrionalis: HABE, CISJ, 2, 145, pl. 65, f. 10 
1965 Cardiomyagouldiana: KURODA& HABE, NIEFJ, 2, 306, f. 1161 
1971 Cardiomya gouldiana septentrionalis: KuRODA & HABE, SSSB, 735 (J) 485 (E), pl. 103, f. 13 
1972 Cardiomya lindbergi ScARLATO, Tr. Zoo!. Inst. 52, 126, f. 14-16. 
Loc. M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) and Japan Sea to Indonesia. 
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Cardiomya (Cardiomya) tosaensis (KURODA) r -tj-1:: I v., 1 vtf1 O!EB); 
4J"ti'"-.l::IV-?1Vtl1 (~#·5tt:fr) 
1948 Cuspidaria (Cardiomya) tosaensis KuRODA, Venus, 15, 18, pl. 2, f. 13 
1964 Cuspidaria (Cardiomya) sagamiensis 0KUTANI & SAKURAI, BNSM, 7, 21, pl. 1, f. 2 
1971 Cardiomya sagamiensis: KuRODA & HABE, SSSB, 736 (J) 486 (E), pl. 103, f. 14 
Loc. M (s-m) gl. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula), Shikoku and Kyushu. 
Subgenus Kurodamya 0KUTANI & SAKURAI 
1961 Kurodamya 0KUTANI, & SAKURAI, BNSM, 7, 25, 27. Type (OD): Cuspidaria (Cardio-
mya) fortisculpta KURODA 
Cardiomya (Kurodamya) alcocki (SMITH) 
1884 Cuspidaria alcocki SMITH, AMNH, (6) 14, 170, pl. 5, f. 8 
1901 Cuspidaria (Cardiomya) patti STURANY, DAWW 69, 264, pl. 1, f. 10-16 
1932 Cuspidaria (Cardiomya)persculpta PRASHAD, Siboga, 53c, 332, pl. 7, f. 44 
1932 Cuspidaria (Cardiomya) multicarinata PRASHAD, Siboga, 53c, 332, pl. 7, f. 45,46 
1932 Cuspidaria (Cardiomya) semicostata PRASHAD, Siboga, 53c, 333, pl. 7, f. 47,48 
1948 Cuspidaria (Cardiomya)fortisculpta KURODA, Venus, 15, 20, pl. 2, f. 16a, b 
1965 Cardiomya (Kurodamya)fortisculpta: HABE, NIEFJ, 2, 306, f. 1162 
Loc. S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Indonesia and Indian Ocean. 
Genus Myonera DALL 
1886 Myonera DALL, BMCZ, 12, 302. Type (OD): Neaerapaucistriata DALL 
Myonera dautzenbergi PRASHAD lJ"Tl::lJ"V-?1Vff'1 (~=$) Pl. 8, f. 4. 
::r r;-'£= I} V _, 1 Vti'1 (JliFJ:I non JlEB) 
1932 Myonera dautzenbergi PRASHAD, Siboga, 53c, 334, pl. 7, f. 51 
1938 Cuspidaria (Myonera) dispar DALL, BARTSCH & REHDER, BPBMB, 153, 225, pl. 58, f. 5-7 
1962 Cuspidaria (Myonera) dispar: OKUTANI, BTRFRL, 32, 37, pl. 3, f. 11 
Loc. S (s-m) tr. 
Dist. West coast of Kyushu. Hawaii and Indonesia. 
Genus Rengea KURODA & HABE 
1971 Rengea KURODA & HABE, SSSB, 736 (J) 486 (E). Type (DO): Myonerafluctuosa 
KuRODA 
Rengea caduca (SMITH) 
1894 Cuspidaria caduca SMITH, AMNH, (6) 14, 170, pl. 5, f. 9, 10 
1948 Myonerafluctuosa KURODA, Venus, 15, 25, pl. 2, f. 20 
1959 Myonerafluctuosa: KrRA, CISJ, 1, 164, pl. 62, f. 1 
1971 Rengeafluctuosa: KuRODA & HABE, SSSB, 736 (J) 486 (E), pl. 103, pf. 9 
Loc. S (s-m) tr. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Indonesia. 
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Genus Plectodon CARPENTER 
1864 Plectodon CARPENTER, Suppl. Rep. Brit. Assoc. Adv. Sci., 611, 638. Type (OD): Plecto-
don scaber CARPENTER 
Plectodon ligulus (YoKOYAMA) 
1922 Cuspidaria ligula YOKOYAMA, JCSIUT, 44 (1), 169, pl. 14, f. 3, 4 
1961 Plectodon ligula: HABE, CISJ, 2, 145, pl. 65, f. 11 
1971 Plectodon ligulus: KuRODA & HABE, SSSB, 737 (J) 487 (E), pl. 121, f. 22, 23 
Loc. M (s-m) gl. 






Terua crypta DALL, BARTSCH & REHDER 
;J-;'Jc7/7IJ7ff1 OE:l513) (7-ff7::L1ff1) 52.9x13.2mrn p. 52 
2 Gloripa/lium speciosum (REEVE) 
;t ;t :/7 c ;t '7 ¥ .7i 1 ('5 lit) 45.5 x 44.7 rnm p. 66 
3 Anguipecten superbus (SOWERBY) 
:/ .;7. o J 1 ' + '/ f- -v IJ ff 1 (~JI!JO 47.2 X 48.8 mm p. 69 
4 Semipallium.fitlvicostum (ADAMS & REEVE) 
·y·y"vJ:::.V'f-.7f1 (iltJL) 42.lx48.4mm p. 65 
5 Vasticardium transcendens (MELVILL & STANDEM) 
'/ '/ J/-I;F Jv .71' 1 (1'H+ • 1/Qf\f\) ( c tlJ ::1 -if' ;v jf 1) 21.7 x 25.6 rnm p. 111 
6 Laevicardium rubropictum HABE & KosuGE 
7 fJ 7-if';vt;·' 1 Ui$:15~ • ;j\~7) 28.7x32.4rnrn p. 114 
7 Afrocardium infantile (NoMURA & ZINBO) 
7 Jv"'.::. -"' r tJ" 1 0!1l!5~) 8.0x8.6rnm p. 112 
8 Lioconcha (Lioconcha) ornata DILLWYN 
L.7-t'7-!f-7-!f-fl''1 (~IJI) 33.8 x29.0mm p. 159 
9 Tellinella patagiata (PRASHAD) 




Arcopsis minabensis HABE sp. nov. 
7-3 1::."1::.-7'~ ~ :r.ff1 OE!ltf~) 6.5x4.5x3.5mm p. 38 
2 Limnopernafortunei kikuchii HABE subsp. nov. 
::1 9 o :r. / fJ 'J L /-; 1) ff 1 Olt¥r~) 24.0 x 11.8 x 10.8mm p. 47 
3 Modiolus (Fulgida) oyamai HABE sp. nov. 
:Jf1''77-.<:'J 7f1"1 (:'GJII) 2l.Ox9.8x9.2mm p. 46 
4 Cavatidens imajimai HABE sp. nov. 
:J fl 7" 7 fl'' 1 (i;H~) 14.7 X 12.5 X 3.6mm (left valve) p. 90 
5 Conchocele koyamai HABE sp. nov. 
7-. < 4- ;t 9 7 H 1 (lit;~[)) 21.0 x 18.0 x 5.3mm (left valve) p. 91 
6 Mysella nipponica HABE sp. nov. 




Galeomma purpurea HABE sp. nov. 
97-L.:7-tT++-tf~ ')o -::J7i'1 0BZJ·l13) 11.8x5.6x2.4mm 
(left valve) p. 103 
2 Lyonsia tanakai HABE sp. nov. 
~ '/7 1-tf--tf':J- ~ tf1 UBi$) 21.2x 13.5x9.7mm (left valve) p. 183 
3, 6 Clavagellajaponica HABE sp. nov. 
!J t.'':)l 7 '/ ·:; tf+ (~{'i~) 26mm (tube) and 10.5x9.2x 1.2mm 
(right valve) 
4 Eximiothracia koyamai HABE sp. nov. 
-::1 --f 7 7. x "E- J tf 1 Otll'~) 22.7 x 14.2 x4.0mm (left valve) 
5 Grammatomya kurodai HABE sp. nov. 







Barbatia (Ustularca) hachijoensis HATAI, NnNo & KoTAKA 
;t;tr,f-.:r.7i'1 (,~ffl) 33.8x17.0mm 
2 Idasola japonica HABE 
-t--if' :': r<<.:t.1 7i'1 Ollz:§'f)) 14.2x4.3mm 
3 Amygdalum soyoae HABE 
.:t. -t- :/ 7 ;t r r .of' .A ;tf 1 (,~HEl) 18.0 X lO.Omm 
4 Amygdalum peasei (NEWCOMB) 




21.8 x 10.4mm p. 50 
5 Lithophaga (Labis) erimitica KURODA & HABE 
7J ~ v1 V<77J"1 C.WJE) 33.2x10.9mm p. 53 
6 Lithophaga (Stumpiella) lithura PILSBRY 
-t- 7J 11 v < 7 7J'' 1 ("'JZ/Jiij) 14.8 x 6.5 mm p. 53 
7 Exosiperna kuroharai HABE 
::t r 1::;. / .:L IJ 7J ::i';tf1 UEz:§'~) 3.8x2.4mm p. 48 
8 Bathyarca japonica HABE 




Bractechlamys aurantiaca (ADAMS & REEVE) 
:T/7J1=-V3f-jf1 (~ffi) 50.2x45.5mm 
2 Cryptopecten oweni (DE GREGORIO) 
L7:J-tf::.:=J:J7J''1 (~ffi) 19.3x19.4mm 
3 Spondylus (Eleutherospondy!os) serraticostus PRASHAD 
'/ 3 9 4- 9 ~ +' :J 71'' 1 (ii!z:g:~ • t.f) 55.9 x 54.1 mm 
4 Spondylus (Eleutherospondylos) erectospinosus HABE 
/' I} -?"' 9 ~ +' :J jf 1 Gl!zi'l'~) 31.4 x 36.5 mm 
5 Divarilima iwaotakii (HABE) 
;93f-/';f",7J"1 (~Ez:g:~) 7.3x7.8mm 
6 Jso/ima fimopsis (NOMURA & ZINBO) 
V7 .A:T.:r.=r ~ J 71''1 (::kw) 3.2x3.8mm 
7 Be!lucina civica (YOKOYAMA) 
L'/4-9.J /-":Tjf1 (~ffi) 4.9x4.5mm 
8 Vulsella minor [R6DING] 
f::. .J ;t- 9 ;t 9 7J'' 1 (i~ ffi) 10.8 X 21.4 mm 
9 Lucinoma yoshidai HABE 
3 v ;J'' '/ 4- 71'' 1 -t V 4- Gl.U~) 20.0 X 18.0mm 
1 0 Lucinoma spectabile (YOKOYAMA) 














Thyasira (Maorithyas) miyadii HABE 
r; :A/'7 Vtf1 UEZJ'l'~) 14.5x13.4mm 
2 Cycladicama cumingii (HANLEY) 
"./ 7r tl" fj' 1 (:t;::fr) 42.7 x 39.1 mm 
3 Minipisum japonicum HABE 
~ 'J/'=f-'fi'1 (~f'i~) 3.1 x2.7mm 
4 Jacra japonica (A. ADAMS) 
3 -t:=f-'-if':J 7 fi'1 (~E8) 6.9x6.0mm 
5 Leptomya minuta HABE 
~ ://::J'f-3 9V-v:7Vff1 (~15~) 3.6x2.4mm 
6 Solecurtus sagamiensis KURODA et HABE 
i''774-Y.:!JY!f?4-fi'1 C~EB ·~15~) 33.0x14.5mm 
7 Solecurtus rhombus (SPENGLER) 
Vo4-Y.:!J)lf'?4-fi1 (~EB) 45.4x23.6mm 
8 Rochefortina sandwichensis (SMITH) 
/'::J«)/'7-f/1 (::kJj) 4.lx3.3mm 
9 Kermadysmea nishimurai HABE 













Samarangia quadrangularis (ADAMS & REEVE) 
::1 '/::J''r)/'-7/j" IJ (~g:J) 66.5x63.0mm 
2 Lioconcha (Sulcilioconcha) dautzenbergi PRASHAD 
J-;vfl ~ 7.?~"v:ff1 (~g:J) 13.6x12.2mm 
3 Veremolpa laevicostata (KURODA) 
;t;t.t='fl J ::1 T-!f IJ (,~g:J) 14.5x1l.Omm 
4 Rupellaria fabagella (LAMARCK) 
!J "/!;- fl'' 1 ('Ht~) 25.5 x20.5mm 
5 Callista politissima KURODA 
;;zl)"J-'f/'-7!J"IJ (~ffi) 46.9x35.3mm 
6 Mesoxylophaga teramachii (Iw. TAKI & HABE) 
7-7 7'f.:f-!J 1 :ff1 (~ • i&tJ!i~) IO.Ox9.4mm 
7 Metaxylophaga supplicata Iw. TAKI & HABE 
1 / 1) .:f- !J 1 jf 1 (~ · iBzJ!i~) 13.8 x 13.5 x 13.0 (w)mm 
8 Callogonia hayashii HABE 












Cyathodonta granulosa (ADAMS & REEVE) 
7. 7- =i' 7. .:r. :t: / tf 1 (~EEl) 30.5 x 22.0 mm 
2 Myadoropsis transmontana (YOKOYAMA) 
-f'7-if'=f-7..:r.-t/ tl1 (~EEl) 6.6x3.9mm 
3 Myadora quadrata SMITH 
7 7 7 =f fJ lJ t." 7 fJ" 1 03Ur~) 15.2 X 11.7mm 
4 Myonera dautzenbergi PRASHAD 
lJ 7 t.J;'' :/ 1' IJ :/ fl'' 1 Oili:t\13) 8.6 x 6.6mm 
5 Allogramma oahuensis DALL 
0 .=z. r) (/ r) ;;t t:::' lJ 1 fJ'' 1 (ll!lf,=~) 20.3 x 13.0 mm 
6 Leiomya tanabensis (HABE) 
lJ 7- « :/, lJ :/ fJ'' 1 !J''7 :/ O!U~) 5.8 x 4.3 mm 
7 Cuspidaria kawamurai KuRODA 











Lasaea undulata (GouLD) 
7-0 /':¥'tf'1 (~:!§) 1.8xl.5mm p. 97 
2 Squillaconcha sagamiensis (HABE) 
'if tf' ~ ::1 7 / 'Jl1 (tm$) 19.4x 10.7mm p. 97 
3 Kellia tsujitai HABE 
"J / /J ::1 /'; / ·:; ::Lf/ 1 (tmtf~) 5.5 x4.3mm p. 98 
4 Melliteryx puncticulus (YoKOYAMA) 
/'f-~ ·:;t/1 (~·:kw) 9.7x6.lmm p. 98 
2 
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PLATE 10 
1 Borniola yamakawai (YoKOYAMA) 
Jr ¥ 1) -12 '7 Jr tf 1 C~UE • ?~ll'~) 10.7 x 7.8mm p. 98 
2 Paraborniola matsumotoi HABE 
7'./-t r r; 0::1 tl1 (i~l'l'~) 7.6x4.0mm p. 99 
3 Kamekia pisiformis KuRODA & HABE 
'J /-;: J ~ tf 1 (~EB • ?Ezll'~) 8.8 x 6.0mm p. 100 
4 M ontacuta echinocardiophila HABE 






M ontacutona japonica (YOKOYAMA) 
?Jv-\' F ~ fl1 (i&J!i~) 3.8x2.9mm 
2 Fronsellafujitaniana (YOKOYAMA) 
7 / lJ.::. ::1 /'- ~ J '/ :::Ljf1 C*ill) 6.9x4.0mm 
3 Nipponomysella oblongata (YoKOYAMA) 
?Jv"-J /ff'1 (il!ii~) 4.5x2.4mm 
4 Nipponomysella subtruncata (YOKOYAMA) 


















Nipponomysella obesa HABE 
71v?;v.r-..J:/-Ji'1 OJ.ttl'~) 7.5x4.6mm 
2 Thecodonta sieboldii A. ADAMS 
::1 ;J ff1 (~1'8 • ~*~) 4.4x3.1mm 
3 Nipponomontacuta actinariophila YAMAMOTO & HABE 
1 'J +' /' 7- -v 1 -f F ~ ff 1 C~*~) 7.0 x 5.0mm 
4 Lepirodes takii (KURODA) 














Ephippodonta murakamii (KURODA) 
97-.-=t/fJo~-Jf1 (~III) 12.0x6.7mm 
2 Yamamotolepida semicircula HABE 
-f 7 .=f:: r r; D ~ j:j' 1 OlJzll'~) 7.9 X 5.6mm 
3 Galeomella utinomii HABE 
;tr;.=f'l)o~t/1 (@ll'~) 4.5x2.9mm 
4 Scintillona stigmatica (PILSBRY) 














prepared by Tadashige HABE 
Class Scaphopoda :JJlliJE*\lfil 
Order Dentalioida PALMER -;; / :n -1 § 
Family Dentaliidae GRAY ':1 / jj' ·H4 
Subfamily Dentaliinae GRAY ·/r)lfy; 71'1 B:Ef4 
Genus Dentalium LINNAEUS '/r)Jj'·:; J tf1 )1.1! 
1758 Dentalium LINNAEUs, Syst. Nat., 10, 785. 
1811 Dentalia PERRY, Conchology, pl. 52. Type (SD MONTFORT, 1810): Dentalium 
elephantinum LINNAEUS 
Subgenus Paradentalium CoTTON & GODFREY 
1933 Paradentalium COTTON & GoDFREY, S. Aust. Nat., 14, 139. Type (OD): Dentalium 
intercalatum GouLD 
Dentalium (Paradentalium) octangulatum DoNOVAN -'rtJr·:;;tf1 CE-}JD 
LtJ F'/ J 71'1 (;'fiJJI) 
1804 Dentalium octangulatum DoNOVAN, Nat. Hist. Brit. Shells, 5, pl. 162 
1818 Dentalium octogonum LAMARCK, AsV, 5, 344 
1859 Dentalium hexagonum GouLD, PBSNH, 7, 166 
1860 Dentalium sexcostatum SowERBY, Thes. 3, 103, pl. 223, f. 11 
1877 Dentaliumjaponicum DUNKER, M B L., 24, 68 
1882 Denta!iumjaponicum: DUNKER, Index, 153, pl. 5, f. 2 
1879 Dentalium yokohamense WATSON, JLSLZ, 14, 517 
1886 Dentaliumyokohamense: WATSON, Challenger, 15, 11, pl. 2, f. 1 
1959 Dentalium (Paradentalium) octangulatum: KIRA, CISJ, 1, 80, pl. 41, f. 7 
1964 Dentalium hexagonum: JOHNSON, USNMB, 139, 88, pl. 22, f. 4 
1964 Dentalium (Paradentalium) octangulatum: HABE, Fauna, 8, pl. 1, f. 1, 2 
1971 Dentalium '(Paradentalium) octangulatum: KuRODA & HABE, SSSB, 486 (J) 305 (E), pl. 
65, f. 10, 11 
Loc. N M S (s) dp. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu. Indo-West Pacific. 
Genus Fissidentalium FISCHER 
1885 Fissidentalium FISCHER, M. de C. 17, 94. Type (M): Dentalium ergasticum FISCHER 
Subgenus Fissidentalium FISCHER 
Fissidentalium (Fissidentalium) yokoyamai (MAKIYAMA) -"{A~'// 7J'1 (~E8) 
1920 Dentalium complexum YOKOYAMA, JCSIUT, 39 (6), 101, pl. 6, f. 27 (non DALL, 1895) 
1931 Dentalium yokoyamai MAKIYAMA, MCSKIU, (B) 7 (1), 44, pl. 1, f. 1 
1959 Dentalium (Fissidentalium) yokoyamai: KlRA, CISJ, 1, 106, pl. 40, f. 12 
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1964 Fissidentalium (Fissidentalium) yokoyamai: HABE, Fauna, 12, pl. 1, f. 10 
Loc. N M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) and Shikoku. 
Fissidentalium (Fissidentalium) lima KURODA & HABE r 7 -IT'Y; H1 C~83) 
1963 Fissidentalium (Fissidentalium) lima KURODA & HABE, BNSM, 6, 260, pl. 37, f. 15 
1964 Fissidentaliumprofundorum HABE, Fauna, 13, pl. 1, f. 15; pl. 5, f. 59 (non SMITH, 1894) 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) and Shikoku. 
Fissidentalium (Fissidentalium) kawamurai KuRODA & HABE fJ r; J.,. 7 ·y / tl1 (~83) 
1961 Fissidentalium kawamurai KuRODA & HABE, CISJ, 2, 106, App., 34, pl. 47, f. 14 
1963 Fissidentalium (Fissidentalium) kawamurai: HABE, Fauna, 14, pl. 1, f. 15 
1971 Fissidentalium (Fissidentalium) kawamurai: KURODA & HABE, SSSB, 487 (J) 306 (E), pl. 
65, f.1 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Shikoku. 
Subgenus Pictodentalium KIRA in HABE 
1959 Pictodentalium KlRA, CISJ, 1, 105 (nom. nudum) 
1963 Pictodentalium KIRA, in HABE, BNSM, 6, 255. Type (OD): Dentalium (Pictodentalium) 
formosum hirasei KIRA 
Fissidentalium (Pictodentalium) formosum (ADAMS & REEVE) :=. v+ J ·y / tl1 C.:>JZ?1110 
1850 Dentaliumformosum ADAMS & REEVE, Samaramg, 71, pl. 5, f. 1a, b 
1860 Dentaliumformosum: SowERBY, Thes., 3, 102, pl. 223, f. 2 
1897 Dentaliumformosum: PILSBRY & SHARP, M. of C., 17, 2, pl. 1, f. 9-11 
1913 Dentaliumfestivum SowERBY, PMSL, 11, 8, tf. 
1959 Dentalium (Pictodentalium) formosum hirasei KrRA, ICJS, 1, 105, pl. 40, f. 11 
1964 Fissidentalium (Pictodentalium)formosum: HABE, Fauna, 15, pl. 1, f. 4, 12; pl. 4, f. 22 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Philippines and New Caledonia. 
Fissidentalium (Pictodentalium) vernedei (SOWERBY) 7 ;v'Y / H1 C §A) 
1860 Dentalium vernedei SOWERBY, Thes., 3, 101, pl. 223, f. 3 
1897 Dentalium vernedei: PrLSBRY & SHARP, M. of C., 17, 80, pl. 3, f. 35, 43 
1959 Dentalium (Fissidentalium) vernedei: KlRA, CISJ, 1, 106, pl. 40, f. 13 
1964 Fissidentalium (Pictodentalium) vernedei: HABE, Fauna, 16, pl. 1, f. 9; pl. 4, f. 30, 31 
Loc. N (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and China. 
Subgenus Compressidentalium HABE t. 7 ')' ) jj' 1 i!E!J; 
1963 Compressidentalium HABE, BNSM, 6, 260. Type (OD): Dentalium hungerfordi PrLSBRY 
& SHARP 
Fissidentalium (Compressidentalium) hungerfordi (PILSBRY & SHARP) 
t. 7 ')' J }J''1 (::\5]11) 
1888 Dentalium compressum SoWERBY, PZSL, 569, p.l28, f. 18 (non WATSON, 1879) 
1897 Dentalium hungerfordi PrLSBRY & SHARP. M. of C., 17, 84, pl. 6, f. 83 
1906 Dentalium compressiusculum BOISSEVAIN, Siboga, 45, 33, p. 6, f. 12 
1957 Dentalium (Fissidentalium) hungerfordi: KIRA, CISJ, 1, 105, pl. 40, f. 10 
Scaphopoda 227 
1964 Fissidentalium (Compressidentalium) hungerfordi: HABE, Fauna, 17, pl. 1, f. 14; pl. 4, f. 
25,26 
Loc. M (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu, China and Indonesia., 
Genus Lentigodentalium HABE 
1963 Lentigodentalium HABE, BNSM, 6, 258. Type (OD): Dentalium variabile DESHA YES 
Lentigodentalium variabile (DESHAYES) iJ :A 1) "J J H1 (~EE) 
1825 Dentalium variabile DESHAYES, MSHNP, 2, 367, pl. 16, f. 30 
1860 Dentalium variabile: SOWERBY, Thes., 3, 101, pl. 224, f. 30 
1897 Dentalium belcheri: SoWERBY, Icon., sp. 1 
1963 Dentalium (Lentigodentalium) variabile: HABE, BNSM, 6, 258, tf. 53, 54 
1964 Lentigodentalium variabile: HABE, Fauna, 10, pl. 5, f. 53, 54 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Philippines and India. 
Genus Spadentalina HABE ·:; j ·:; / iJ"1 ~ 
1963 Spadentalina HABE, BNSM, 8, 264. Type (OD): Dentalium tubiforme BOISSEVAIN 
Spadentalina tubiformis (BOISSEVAIN) ·:; j ·:; / #'1 (~$) 
1906 Dentalium tubiforme BOISSEVAIN, Siboga, 45, 19, pl. 6, f. 5 
1963 Spadentalina tubiforme (Sic): HABE, BNSM, 8,264, f. 9-11 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Kii Peninsula) and Shikoku and Indonesia. 
Subfamily Antaliinae STOLICZKA 
Genus Antalis H. & A. ADAMS 
1854 Antalis H. & A. ADAMS, GRM, 457 
1778 Dentale DaCosTA, HNTB, 24 
1846 Antalis HERRMANNSEN, Indicis, Gen. Malak. 63 
1847 Entalis GRAY, PZSL, 158 
1894 Entaliopsis NEWTON R HARRIS, PMSL, 66 
·:; J H 1Mf4 
·:; / j]''1 ~ 
1896 Antale SAcco, Bull. Mus. Zool. Torino, 11, 98. Type (ICZN Op, 361): Dentalium 
enta/is LINNAEUS 
Antalis tibana (NOMURA) 
1940 Dentalium tibanum NoMuRA, ROWJ, 12, 101, pl. 1, f. 11, 11a 
1961 Antalis indicum tibanum: HABE, CISJ, 2, 105, pl. 47, f. 9 
1971 Antalis tibanum: KuRODA & HABE, SSSB, 488 (J) 307 (E), pl. 65, f. 6, 7 
Loc. M (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu. 
Antalis weinkauffi (DUNKER) '/ / iJ"1 (§j\) 
1877 Dentalium weinkauffi DUNKER, M B L., 24, 68 
1882 Dentalium weinkauffi: DUNKER, Index, 153, pl. 5, f. 1 
1959 Dentalium (Dentate) weinkauffi: KrRA, CISJ, 1, 105, pl. 40, f. 6 
1963 Antalis weinkauffi: HABE, BNSM, 6, 261, pl. 36, f. 30, tf. 27 
1963 Antalis septentrionalis KuRODA & HABE, in HABE, BNSM, 6, 262, pl. 38, f. 34, tf. 15-17 
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1971 Antalis weinkauffi: KuRODA & HABE, SSSB, 488 (J) 307 (E), pl. 65, f. 12, 13 
Loc. M S (s-m) dp. 
Dist. Honshu to Kyushu. 
Genus Striodentalium HABE 
1964 Striodentalium HABE, Fauna, 22. Type (OD): Dentalium rhabdotum PILSBRY 
Striodentalium rhabdotum (PILSBRY) L'f"JJtf1 C~EB·*itfu) 
1905 Dentalium rhabdotum PILSBRY, PANSP, 57, 116, pl. 5, f. 45-47 
1933 Dentalium (Antalis) rhabdotum: KuRODA & KIKUCHI, Venus, 4, 8, pl. 1, f. 1, 2 
1961 Antalis rhabdotum: HABE, Fauna, 22, pl. 2, f. 17, 18 
1971 Striodenta!ium rhabdotum: KuRODA & HABE, SSSB, 489 (J) 307 (E), pl. 65, f. 4, 5 
Loc. M (m) tr. 
Dist. Honshu to East China Sea. 
Genus Graptacme PILSBRY & SHARP l::j-':JJ7J'1~ 
1897 Graptacme PILSBRY, & SHARP M. of C., 17, 85. Type (OD): Dentalium eboreum CONRAD 
Graptacme buccinula (GOULD) l:: ;I :T 7J' '/ / ff 1 (:>JZ/1) 
1859 Dentalium buccinulum GouLD, PBSNH, 7, 166 
1872 Dentalium buccinulum: SOWERBY, Icon., sp. 30 
1897 Dentalium buccinulum: PILSBRY & SHARP, M. of C., 17, 14, pl. 5, f. 74-76; pl. 6, f. 84 
1935 Dentalium motidukii OruKA, Bull. Earthq. Res. Inst., 8, 879, pl. 45, f. 89 
1961 Graptacme buccinulum: HABE, CISJ, 2, 105, pl. 47, f. 8 
1964 Graptacme buccinulum: HABE, Fauna, 25, pl. 2, f. 9-11; pl. 4, f. 3 
1971 Graptacme buccinulum: KURODA & HABE, SSSB, 489 (J) 308 (E), pl. 65, f. 22,23 
Loc. M S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands and China. 
Family Laevidentaliidae PALMER 
Genus Laevidentalium CosSMANN 
1888 Laevidenta!ium CossMANN, Ann. Soc. Malac. Belg., 23, 7. Type (OD): Dentalium 
incertum DESHA YES 
Laevidentalium langfordi HABE ~ jf:lf'Y / tf1 (~EEl) 
1963 Laevidentalium langfordi HABE, BNSM, 6, 268, pl. 38, f. 22 
1964 Laevidentalium langfordi: HABE, Fauna, 35, pl. 2, f. 22 
1971 Laevidentalium langfordi: KuRODA & HABE, SSSB, 491 (J) 309 (E), pl. 65, f. 30, 31 
Loc. M (s-m) tr. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Ryukyu Islands. 
Genus Fustiaria STOLICZKA -if"'r '/ J 7J'1 ~ 
1868 Fustiaria STOLICZKA, P. Indica, 2, 439. Type (SD PILSBRY & SHARP, 1897): 
Dentalium circinatum SowERBY 
Fustiaria nipponica (YoKOYAMA) -if"'r'J/fl1 (~EEl); ~·/:Tff'YJ7l1 (:>JZ/1) 
1922 Dentalium nipponicum YOKOYAMA, JCSIUT, 44 (1), 119, pl. 6, f. 7 
1927 Dentalium nagoense DALL, PUSNM, 70 (2668), 1 
1931 Dentalium (Fustiaria) numatai S. HrRASE, J. of C., 19, 139, pl. 3, f. 11 
Scaphopoda 
1964 Fustiaria nipponica: HABE, Fauna, 27, pl. 2, f. 6-8; pl. 3, f. 8, 11; pl. 4, f. 1, 2 
1971 Fustiaria nipponica: KuRODA & HABE, SSSB, 490 (J) 308 (E) pl. 116, f. 15, 16 
Loc. S (s) tr. 
229 
Dist. Honshu (north to Kashima Nada) to Philippines, China, Indonesia and 
India. 
Family Episiphonidae CHISTIKOV 
Genus Episiphon PILSBRY & SHARP 
1897 Episiphon PILSBRY & SHARP, M. of C., 17, 117. Type (SD, SUTER, 1913): Dentalium 
sowerbyi GurLDING 
Episiphon yamakawai (YOKOYAMA) p r; ');; 'J J tl1 (~113. *Jith) 
1927 Dentalium yamakawai YoKOYAMA, JFSIUT, (2) 1 (10), 427, pl. 48, f. 6 
1933 Dentalium (Episiphon) (subrectum) makiyamai KURODA & KIKUCHI, Venus, 4, 11, pl. 1, 
f. 8 
1961 Episiphon makiyamai: HABE, CISJ, 2, 105, pl. 47, f. 7 
1964 Episiphon makiyamai: HABE, Fauna, 28, pl. 2, f. 1 
1971 Episiphon makiyamai: KURODA & HABE, SSSB, 491 (J) 309 (E), pl. 65, f. 26, 27 
Loc. S (s-m) dp. 
Dist. Nothern most of Honshu to Ryukyu Islands. 
Episiphon candelatum KIRA r; p r; ');; 'J / jf1 (~Jl!:) 
1959 Dentalium (Episiphon) candelatum KIRA, CISJ, 1, 105, pl. 40, f. 5 
Loc. S (s-m) dp. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Shikoku. 
Family Calliodentaliidae CHISTIKOV -It? 5 ;..t 'Y .1 jj' 4 fl. 
Genus Calliodentalium HABE -lT 7 7 / 'J / tf 1 ~ 
1964 Calliodentalium HABE, Fauna, 30. Type (OD): Dentalium crocinum DALL 
Calliodentalium crocinum (DALL) -lT7 7 /'J / t/1 (~113) 
1907 Dentalium crocinum DALL, SMC, 50 (2), 169 
1925 Dentalium crocinum: DALL, PUSNM, 66 (17), 16, pl. 29, f. 5 
1959 Dentalium (Laevidentalium) crocinum: KIRA, CISJ, 1, 105, pl. 40, f. 9 
1964 Calliodentalium crocinum: HABE, Fauna, 31, pl. 2, f. 2; pl. 4, f. 28, 29 
Loc. N (s-m) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Kyushu and China. 
Family Gadilinidae CHISTIKOV ~5-lt-\?'Y .J'}j'-fH 
Genus Gad ilina FOREST! v 7 -lT-v ·:; / tf 1 ~ 
1895 Gadilina FoREST!, BSMI, 19, 259. Type (M): Dentalium triquetrum BROCCHI 
Gadilina corusca (PILSBRY) 
1905 Dentalium coruscum PrLSBRY, PANSP, 57, 117, pl. 5, f. 42,43 
1906 Dentalium pachypleurum BOISSEVAIN, Siboga, 45, 51, pl. 5, f. 21, 22 
1933 Dentalium (Laevidentalium) coruscum: KuRODA & KIKUCHI, Venus, 4, 10, pl. 1, f. 7 
1963 Laevidentalium coruscum: HABE, BNSM, 6, 268, pl. 38, f. 29, 35, tf. 28, 29 
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1964 Gadilina coruscum: HABE, Fauna, 32, pl. 2, f. 15, 26,29 
Loc. S (m) tr. 
Dist. Honshu (north to Enshu-Nada) to Shikoku and Indonesia. 
Family Omniglyptidae CmsTIKOV /\ u 'Y.I :l:f1;f.!i. 
Genus Omniglypta KURODA & HABE /~ 1) ·:;I H1 ~ 
1953 Omniglypta KURODA & HABE, GJS, 4, 296. Type (OD): Dentalium cerinum PILSBRY 
Omniglypta cerina (PILSBRY) 
1905 Dentalium cerinum PILSBRY, PANSP, 57, 117, pl. 5, f. 40, 41 
1906 Dentalium trachea tum BmssEv AIN, Siboga, 45, 56, pl. 4, f. 22 
1953 Omniglypta cerina: HABE, GJS, 4, 296, f. 753, 754 
1961 Omniglypta cerina: HABE, CISJ, 2, 106, pl. 47, f. 13 
1971 Omniglypta cerina: KURODA & HABE, SSSB, 492 (J) 310 (E), pl. 65, f. 24, 25 
Loc. S (m) tr. 
Dist. Honshu (north to Iwate Pref.) to Kyushu. 
Order Siphonodentalioida Palmer ? =r=F v ':1 / :l:f 1 ~ 
Family Siphonodentaliidae SIMROTH ? =r =F v ·:; .1 :l:f 4 ;f.!!. 
Genus Entalinopsis HABE 
1957 Entalinopsis HABE, PSMBL, 6, 132. Type (OD): Dentalium nivosum KURODA & KIKUCHI 
Entalinopsis intercostata (BOISSEVAIN) 
1907 Dentalium intercostatum BOISSEVAIN, Siboga, 45, 14, pl. 6, f. 4, tf. 11 
1933 Denta!ium nivosum KuRODA & KIKUCHI, Venus, 4, 7, pl. 1, f. 9, 10 
1940 Dentalium tugaruense NOMURA & HATAI, SHKMRB, 19, 73, pl. 13, f. 4 
1961 Entalinopsis nivosum: HABE, CISJ, 2, 105, pl. 47, f. 3 
1964 Entalinopsis intercostatus: HABE, Fauna, 40, pl. 2, f. 24, 25; pl. 5, f. 63-65 
1971 Entalinopsis intercostatus: KuRODA & HABE, SSSB, 492 (J) 310 (E), pl. 65, f. 20,21 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu to Kyushu and Indonesia. 
Entalinopsis habutae (KuRODA & KIKUCHI) 
1933 Dentalium habutae KuRODA & KIKucHI, Venus, 4, 3, pl. 1, f. 12, 13, tf. 3, 4 
1961 Entalinopsis habutae: HABE, CISJ, 2, 105, pl. 47, f. 4 
1971 Entalinopsis habutae: KURODA, & HABE SSSB, 493 (J) 311 (E), pl. 65, f. 8, 9 
Loc. S (s-m) dp. 
Dist. Honshu to Kyushu. 
Genus Entalina MoNTEROSATO 
1872 Entalina MONTEROSATO, Noiz. Conch. 27. Type (OD): Dentalium tetragonum BROCCHI 
Entalina quadrangularis BOISSEVAIN 
1906 Entalina quadrangularis BOISSEVAIN, Siboga, 45, 62, pl. 6, f. 73-75, 85, 86 
1959 Entalina majestica KrRA, CISJ, 1, 105, pl. 40, f. 3 
1964 Entalina quadrangularis: HABE, Fauna, 39, pl. 3, f. 6; pl. 4, f. 20,21 
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Loc. S (s-m-m) tr. 
Dist. Honshu (north to Sagami Bay) to Shikoku and Indonesia. 
Genus Megaentalina HABE 
1963 Megaentalina HABE, BNSM, 6, 272. Type (OD): Megaentalina teramachii KuRODA 
&HABE 
Megaentalina mediocarinata (BOISSEVAIN) 
1906 Entalina mediocarinata BOISSEVAIN, Siboga, 45, 63, pl. 6, f. 70-72, 87, 88 
1963 Megaentalina teramachii KURODA & HABE, BNSM, 6, 273, pl. 38, f. 12, 13 
1964 Megaentalina mediocarinata: HABE, Fauna, 42, pl. 2, f. 12, 13 
Loc. S (s) tr. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Shikoku and Indonesia. 
Genus Siphonodentalium M. SARS 
1859 Siphonodentalium M. SARS, Forh, Viden (1858), 52. Type (M): Dentalium vitreum M. 
SARS non GMELIN=Siphonodentalium lobatum SOWERBY 
Siphonodentalium japonicum HABE 
1960 Siphonodentalium japonicum HABE, PSMBL, 8, 294 
1964 Siphonodentaliumjaponicum: HABE, CISJ, 2, 105, pl. 47, f. 1 
1971 Siphonodentaliumjaponicum: KuRODA & HABE, SSSB, 494 (J) 311 (E), pl.116, f. 19,20 
Loc. S (s) dp 
Dist. Honshu (north to Iwate Pref.) to Kyushu. 
Genus Pulsellum STOLICZKA 
1868 Pu!selfum STOLICZKA, P. Indica, 2, 441 
1878 Siphoentalis G. 0. SARS, Moll. Reg. Arct. Norvez, 104 
1896 Siphonodentalis CLESSIN, Cab., 8 (5), 30. Type (SD CossMANN, 1888): Siphonodenta-
lium lofotense M. SARS 
Pulsellum hige HABE 
1963 Pulsellum hige HABE, BNSM, 6, 273, tf. 47, 48 
1964 Pulsellum hige: HABE, Fauna, 43, pl. 5, f. 47, 48 
1971 Pulsellum hige: KURODA & HABE, SSSB, 494 (J) 311 (E), pl. 116, f. 17, 18 
Loc. S (s-m) dp. 
Dist. Southern Hokkaido to Kyushu. 
Family Cadulidae GRANT & GALE "? 7 t- 'Y .1 ti -1 ~;J. 
Genus Disc hides JEFFREYS 7 !I '7 !I'/ J 7i 1 J/.1! 
1867 Dischides JEFFREYS, AMNH, (3) 20, 251. Type (M): Dentalium bifissum S. WooD 
= Cadulus polisus S. WooD 
Dischides be!cheri (PILSBRY & SHARP) 
1897 Cadu!us be!cheri PILSBRY & SHARP, M. of C., 17, 145, pl. 26, f. 84-87 
1959 Dischides belcheri: KIRA, CISJ, 1, 104, pl. 40, f. 1 
1964 Dischides belcheri: HABE, Fauna, 50, pl. 5, f. 34 
Loc. S (s) dp. 
Dist. Honshu (north to Boso Peninsula) to Formosa. 
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Genus Polyschides PILSBRY & SHARP TTl' 7 7" r ·:; J ·JJ"1 ~ 
(;l1 T 9' l' 7 f r ·:;; :Jl 1 ~) 
1897 Polyschides PILSBRY & SHARP, M. of C., 17, 146. Type (OD): Cadulus tetraschistus 
WATSON 
Subgenus Platyschides HENDERSON 
1920 Platyschides HENDERSON, USNMB, 111, 104. Type (OD): Cadulus grandis VERRIILL 
Polyschides (Platyschides) virginalis (BOISSEVAIN) .::t. ~ J' I} l' 7 /' r '/ J :JJ'1 cm.rn) 
1906 Cadulus (Gadila) virginalis BOISSEVAIN, Siboga, 45, 72, pl. 6, f. 60-64 
1959 Gadila novilunata KIRA, CISJ, 1, 104, pl. 40, f. 2 
1964 Platyschides virginalis: HABE, Fauna, 49, pl. 5, f. 40-42 
Lac. S (s) tr. 
Dist. Honshu (Kii Peninsula) to Shikoku and Indonesia. 
Class Cephalopoda CUVIER, 1798 
Subclass 1. Protocephalopoda GRIMPE, 19221> mtfriiMJE£1Uilfil 
( = Tetrabranchiata OWEN, 1836 
( = Ectocochlia ScHwARTZ, 1894 
( = Tomochonia HAECKEL, 1896) 
12:!lit~*Ji) 
1i-Yt~~) 
Order 1. Nautiloidea ZITTEL, 1881 
Suborder 8. Nautilida AGASSIZ, 1847 
Family Nautilidae BLAINVILLE, 1825 ;;t? .b.ti 4 :W 
Genus Nautilus LINNAEUS, 1758 7JT'J.L..tf1 ~ 
Nautilus pompilius LINNAEUS, 1758 
Nautilus pompilius LINNAEUS, 1758, p. 708; REEVE, 1861, pl. 2; KuSTER, 1868, p. 9, p.l 2, f. 2; 
TRYON, p. 214, pl. 99, f. 506; FISCHER, 1882, p. 335, frontispiece; CoOKE, 1895, p. 392, f. 
252; PELSENEER, 1906, 304, f. 270; IREDALE, 1944, p. 295; STENZEL, 1957, p. 1135; VOSS, 
1963, p. 19; STENZEL, 1964, p. 59; HAMADA, 1965, p. 193, txf. 1; HAMADA, 1977, p. 155; 
HAMADA, 1978, p. 135. 
This species inhabits nearly the whole tropical West Pacific from the central 
and southern regions of the Philippine Islands to Australia; empty shells may be 
carried north by the warm Kuroshio Current and drifted ashore along the Japanese 
coasts for their buoyancy. MINATO (1965) recorded a shell thus stranded ashore at 
Migusa of Shirahama-cho, Wakayama Prefecture (Nanki-Seibutsu, vol. 7, no. 1) 
(HAMADA, 1965, p. 194). 
Subclass 2. Metacephalopoda GRIMPE, 19222> itt!±:MJEB.Uilfil 
( = Dibranchiata OwEN, 1836 =.it~~) 
( = Sepiodea AGASSIZ, 1847) 
( = Coleoidea BATHER, 1888 !p:l'j)f;*Jj) 
( = Endocochlia SCHWARTZ, 1894 Ji1)\:~~) 
1, 2) Grimpe (1922) introduced two new group names as subclasses of the Class Cephalopoda. 
Formerly, Cephalopoda had been divided into two subclasses, namely Tetrabranchiata and 
Dibranchiata, according to the number of gills. Tetrabranchiata contains the orders Nauti-
loidea and Ammonoidea. Nautiloidea consists of a single genus, Nautilus which is represented 
by only four extant species, all others being extinct. The soft body of the Nautilus has been 
studied anatomically in detail. It has four gills and many other physiological characteristics, 
primitive when compared to those of common cuttlefish, squid and devilfish, all of these have 
two gills. However, it is impossible to learn the real characters of the soft body in the extinct 
groups, of which the number of species may attain as many as ten thousand species or more. 
With this in mind, the new names proposed by Grimpe for the two subclasses are regarded as 
appropriate and have been adopted. 
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Order 1. Decembrachiata WINCKWORTH,3> 1932 
( = Decapoda LEACH, 1818 +Jltlliijj, non Decapoda 
Latreille, 1812 (an Order in Class Crustacea)) 
( = Decabrachia C. R. BoETTGER, 1952 +Mlliijj) 
Suborder 2. Sepioidea NAEF, 1916 :1 91 :h B:E§ 
Superfamily Sepiacea THIELE, 1934 :::1 r; 1 tJ !Ell.f4 
Family Spirulidae OwEN, 1836 
Genus Spirula LAMARCK, 1799 
Spirula spirula (LINNAEUS, 1758) 
Nautilus Spirula LINNAEUS, 1758, p. 710, no. 239. 
Spiru[a spiru[a SUTER, 1913, p. 1047; (1915) pl. 63, f. 17, pl. 69, f. 5; MACPHERSON & 
GABRIEL, 1962, p. 407. 
Spiru[a australis LAMARCK, 1816, pl. 465, f. 5; CHUN, 1910, p. 413; (1914), pls. 64-73. 
Spiru[a peronii LAMARCK, 1822, p. 601; TRYON, 1879, p. 205, pl. 96, f. 467-469, pl. 105, f. 
585. 
Spirulea protopyros PERON, 1804, p. 30, f. 4. 
Spiru[a reticu/ata HUXLEY & PELSENEER, 1895, p. 46. 
Range: Atlantic Ocean (Greater Antilles; Canary Islands; Madeira; Capetown) 
Indian Ocean (South India; Nicobar Islands; Sumatra); Bali. 
Pacific Ocean (Philippines (Cebu; Mindanao); New Guinea; Sulawesi ( = 
Celebes); Fiji; Norfolk Island; North Island, New Zealand). 
The animal lives in the deep 200-1750 m layers. The empty shells may be car-
ried afloat by the Kuroshio Current along the Japanese coasts. 
Minato reported an empty shell stranded at Migusa, Shirahama-cho in 1965 
and on the beach of Tsubaki and also on the northwest shore of the Seto Marine 
Biological Laboratory of Kyoto University, Shirahama-cho (1978). 
Family Sepiidae KEFERSTEIN, 1866 ::J ?;f :t.J~ 
Genus Sepia LINNAEUS, 1758 :::1 r; 1 tJ ~ 
Subgenus Acant hosepion RoCHEBRUNE, 1884 7 ~ oc :,; :::1 r; 1 iJ _;m~ 
1. Sepia (Acanthosepion) pharaonis EHRENBERG, 1831 r 7 7 ::I r) 1 iJ (~) 
Sepiapharaonis EHRENBERG, 1831, p. (?);ADAM & REES, 1966, p. 22, pl. 8, f. 38-43; pl. 41, f. 240. 
Sepia rouxii FERUSSAC et ORBIGNY, 1841, p. 271, pl. 19. 
Sepia torosa ORTMANN, 1888, p. 652, pl. 23, f. 2. 
Sepiaframea ORTMANN, 1891, p. 675, pl. 46, f. 2. 
Sepia singalensis GooDRICH, 1896, p. 3, pl. 1, f. 4-8. 
Sepia koettfizi HOYLE & STANDEN, 1901, p. 1, pl. 1. 
3) "Decembrachiata is proposed as a substitute for the cephalopod order Decapoda, LEACH 
1817, to avoid confusion with the crustacean order Decapoda, which is in current use and 
dates from LATREILLE 1812. For symmetry, Octopoda is altered to Octobrachiata." 
(From WINCKWORTH, 1932, p. 251) 
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Sepia formosa BERRY, 1912, p. 420, f. 2, pl. 9, f. 2 (female); SASAKI, 1929, p. 165, f. 165, 166, 
pl. 30, f. 9-11. 
Crumenasepia hulliana IREDALE, 1926, p. 239, pl. 35, f. 1-2. 
Sepia tigris SASAKI, 1929, p. 168, f. 167, pl. 28, f. 13-16 (male). 
Crumenasepia ursulae CoTTON, 1929, p. 90, pl. 15, f. 3-4. 
Sepia sinope Voss, 1962, p. 3 (non GRAY, 1849). 
Location: Seto (a stranded shell). 
Distribution: Tokyo Bay (Probably error or market); Kagoshima Bay; Formosa. 
Indo-Pacific from Japan west to the Red Sea and east to Australia. 
Habitat: Benthic, sublittoral-upper shelf; tropical-warm temperate. 
2. Sepia (Acanthosepion) lycidas GRAY, 1849 7J ~ :T 01 7J ({5::.-z;i;:) 
[
-'E:/::i''./17J (~Efl,~l!JX). J 
-¥' ·:; T a 1 7J (Jlt~~:JJ§) • 
::1 7"1 7J C::kfl:l;;Js:]jl:) • "<' ;H 7 (::IJ§) 
Sepia lycidas GRAY, 1849, p. 103; HOYLE, 1886, p. 24; ADAM & REES, 1966, p. 8, pl. 3, f. 12-15, 
pl. 41, f. 236; Voss & WILLIAMSON, 1971, p. 27, pl. 5, f. 4, 7, 9; NISHIMURA & SUZUKI, 1971, 
p. 144, pl. 53, f. 1; 0KUTANI, 1975, p. 6. 
Sepiella lycidas RocHEBRUNE, 1884, p. 89; ADAM, 1944, p. 225. 
Sepia subacufeata SASAKI, 1914, p. 609, pl. 12, f. 6-7; SASAKI, 1929, p. 173, pl. 16, f. 13-14, pl. 
17, f. 1, textf. 104; TAKI, 1965, p. 312. 
Location: Seto. 
Distribution: Honshu (west ofBos6 Peninsula); Inland Sea; Kyushu; Pusan, south-
ern Korea; Canton (type-locality), South China; Hong Kong; Sarawak, 
Borneo (ADAM & REES). 
Habitat: Benthic; sublittoral; tropical-warm temperate. 
Subgenus Platysepia NAEF, 1923 
( = Fiscisepia IREDALE, 1926) 
3. Sepia (Platysepia) esculenta HOYLE, 1885 ::1 './ 1 7J (;;js:]jl:~[iij§!Ji!li:~) 
c)' 0 1 n c=:t~5l;)J 
Diphtherosepion dabryi (pars) RocHEBRUNE, 1884, p. 81. 
Sepia esculenta HOYLE, 1885a, p. 188; HOYLE, 1885c, p. 291; HOYLE, 1886, p. 129, pl. 17, f. 1-5, 
pl. 18, f. 1-6; SASAKI, 1929, p. 175, pl. 1, f. 5; Voss, 1963, p. 28, pl. 2a+b, pl. textf. 2a+b; 
TAKI, 1965, p. 312; ADAM & REES, 1966, p. 18, pl. 6, f. 30-33, pl. 43, f. 263; Voss & 
WILLIAMSON, 1971, p. 33, pl. 6, textf. 5, 7b, 11; 0KUTANI, 1975, p. 10,210. 
Sepia hoy!ei ORTMANN, 1888, p. 650, pl. 22, f. 5, pl. 23, f. 1. 
Platysepia escufenta NAEF, 1923, p. 546. 
Location: Seto. 
Distribution: Honshu (type-location: Yokohama Market; west of Toyama Bay 
and Ibaraki Prefecture); Inland Sea; Shikoku; Kyushu; southern Korea; 
Philippine Islands; China (Shantung, Kingsu); Hong Kong. 
Habitat: Benthic; sublittoral; subtropical-warm temperate. 
Subgenus Doratosepion ROCHEBRUNE, 1884 
4. Sepia (Doratosepion) peterseni APPELLOF, 1886 VV17J ({5::.-z;i;:) 
[7J ~ :TH17J (rfuEElJ) 
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Sepia peterseni APPELLOF, 1886, p. 23, pl. 2, f. 1-6, pl. 3, f. 21; IKEDA, 1891, p. 292; WULKER, 
1910, p. 14; SASAKI, 1920, p. 194; SASAKI, 1929, p. 195, pl. 18, f. 10-11, pl. 19, 27, textf. 109. 
Sepia (Doratosepion) peterseni BERRY, 1912, p. 423; SASAKI, 1914, p. 618; TAKI, 1965, p. 313. 
Location: Kii Suido (SASAKI, 1920: Albatross) 
Station 4961. Two males. 34-09'15" N., 134-56'40" E., 33 fms. (=60 m.) 
Station 4963. Two males. 34-06'15" N., 134-57'50" E., 40 fms. ( =73 m.) 
Distribution: Honshu (west of Boso Peninsula and Toyama Bay); Shikoku; Kyushu, 
59-72 m. (SASAKI, 1929: TAKI, 1965) 
Habitat: Benthic; sublittoral; temperate. 
5. Sepia (Doratosepion) kobiensis HoYLE, 1885 
Sepia andreanoides HOYLE, 1885a, p. 193; HOYLE, 1885c, p. 297; HOYLE, 1886, p. 139, pl. 21, 
f. 11-19, pl. 22, f. 11. 
Sepia kobiensis HoYLE, 1885a, p. 195; HoYLE, 1885c, p. 300; HoYLE, 1886, p. 142, pl. 18, f. 7-14, 
textf. 7; APPELLOF, 1886, p. 20, pl. 3, f. 7; SASAKI, 1929, p. 203; TAKI, 1965, p. 313; ADAM 
& REES, 1966, p. 71, pl. 19, f. 116-120, pl. 43, f. 255, pl. 44, f. 264; Voss & WILLIAMSON, 
1971, p. 40, textf. 5d, 14; NISHIMURA & SUZUKI, 1971, p. 53, f. 3. 
Sepia kobiensis var. typica SASAKI, 1929, p. 204, pl. 19, f. 1--4, textf. 111. 
Sepia kobiensis var. sagamiana SASAKI, 1929, textf. 112-114. 
Sepia kobiensis var. toyamensis SASAKI, 1929, p. 209, pl. 19, f. 8-12, textf. 115. 
Sepia kobiensis var. beppuana SASAKI, 1929, p. 211, pl. 19, f. 13-15, textf. 116. 
Sepia kobiensis var. crassa SASAKI, 1929, p. 213, pl. 19, f. 16-18. 
Sepia kobiensis var. albatrossi SASAKI, 1929, p. 214, pl. 19, f. 19-26, textf. 117. 
Location: Seto. 
Distribution: Southern Hokkaido; Honshu; Shikoku; Inland Sea; Kyushu; South 
Korea (Kyosai-to, Chinkai, Ryuso-tO, all in KeishO-Nando (YAMAMOTO, 
1942). CB~i¥1J, ~#i. ~J¥:i¥1J C&>!J\Ji¥im)) 
Habitat: Benthic; sublittoral; tropical-cool temperate. 
Note: Adam & Rees (1966, p. 13) have written "We agree with Sasaki (1929, p. 203) 
that S. andreanoides and S. kobiensis cannot be separated specifically, and 
although S. andreanoides has page-priority, we have to follow Sasaki 
(1929, p. 206) who described S. andreanoides as a variety of S. kobiensis." 
6. Sepia (Doratosepion) appelloefi Wt.iLKER, 1910 
Sepia appelloefi WULKDR, 1910, p. 14, pl. 2, f. 8, pl. 3, f. 15-18; SASAKI, 1929, p. 184, pl. 17, 
f. 10-12, textf. 106; ADAM & REES, 1966, p. 60, pl. 17, f. 101, 103, pl. 43, f. 259. 
Location: Sakai, Minabe-cho. 
Distribution: Honshu (Misaki, Sagami Sea, 58 fms. ( = 104.4 m) (Albatross)) 
Kyushu (Krusenstern Strait, 59 fms. ( =106.2 m) (Albatross)); west of Amakusa 
Islands, 53 fms. ( =95.4 m) (Albatross); Kagoshima Prefecture; off Sata-
Misaki, 152 fms. ( =273.6 m) (Albatross)~· 
Habitat: Benthic; upper to lower shelf; temperate: 95-273 m. 
Cephalopoda 
Genus Metasepia HoYLE, 1885 
7. Metasepia tullbergi (APPELLOF, 1886) l' :t 1 7J (:!itru%:/J§) 
Sepia tullbergi APPELLOF, 1886, p. 26, pl. 2, f. 7-14. 
Sepia (Metasepia) tullbergi ORTMANN, 1888, p. 656; ADAM & REES, 1966, p. 116; Voss & 
WILLIAMSON, 1971, p. 42, textf. 6, 15, pl. 10. 
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Metasepia tul/bergi SASAKI, 1929, p. 217;, pl. 18, f. 16-19, textf. 118; TAKI, 1965, p. 313; ANON. 
1974, p. 18; 0KUTANI, 1975, pl. 22, 23, p. 155, 247. 
Location: Seto. 
Distribution: Honshu (west of Tokyo Bay); Kyushu (Nagasaki; Kagoshima); 
Formosa (Ak6ch6); Hong Kong. 
Habitat: Benthic; littoral-sublittoral; warm temperate. 
Genus Sepiella GRAY, 1849 
8. Sepiella japonica SASAKI, 1929 :;.; 0 -?-T17J CU-!~:!:fu:/J:IJ§) 
[
71 :h Cr-L!l::::J!!¥0 • :;,; IH' -1j- 0' '/ « :7 -1j- ~ (J.t!ll;~J 
~ill;a!J) • l' I} -j- :/::1 ') 1 -}J (3;:1.11f) 
Sepiel!ajaponica SASAKI, 1929, p. 219, pl. 18, f. 20-23, pl. 19, f. 28, textf. 170; YASUMOTO, 1938, 
p. 45, f. 1-2; ADAM, 1939, p. 110, f. 15A; TAKI, 1965, p. 314; ADAM & REES, 1966, p. 128; 
pl. 39, f. 228-231; Voss & WILLIAMSON, 1971, p. 44, pl. 11, f. 6, 16. 
?Sepiella ovata PFEFFER, 1884, p. 14, f. 18, 18a. 
?Sepiella obtusata PFEFFER, 1884, p. 15, f. 19, 19a. 
?Diphtherosepion dabryi (pars) RocHEBRUNE, 1884, p. 81. 
?Sepia sinensis FERUSSAC & ORBIGNY, 1835, pl. 9, f. 1-2. 
?Sepia (Sepiella) sinensis GRAY, 1849, p. 106. 
Sepiella maindroni HoYLE, 1886, p. 149, pl. 22, f. 1-10. 
Sepiella inermis JoUBIN, 1879, p. 103; OKUTANI, 1975, p. 22. 
Location: Northern Wakayama Prefecture. 
Distribution: Honshu (west of Tokyo and Toyama Bays); Shikoku; Inland Sea; 
Kyushu; eastern, southern and western Korea (YAMAMOTO, 1942); Hong 
Kong, Chefoo, Shantung, Chekiang, China (rl!}f[~z~ • #iflC~). 
Habitat: Benthic; sublittoral; warm temperate. 
Family Sepiadariidae FISCHER, 1882 
Genus Sepiadarium STEENSTRUP, 1881 
9. Sepiadarium kochii STEENSTRUP, 1881 
Sepiadarium kochii STEENSTRUP, 1881, p. 214, pl. 1, f. 1-10; APPELLOF, 1898, p. 593, pl. 32, f. 
9-10, pl. 33, f. 14, 19, 21, pl. 24, f. 23, 25, 27; HOYLE, 1904, p. 198; SASAKI, 1914, p. 597; 
SASAKI, 1929, p. 152, pl. 15, f. 18-19; COTTON & GODFREY, 1940, p. 408; ADAM, 1954, 
p. 124; TAKI, 1965, p. 315; Voss & WILLIAMSON, 1971, p. 51, textf. 18, pl. 13. 
Sepiadarium nipponianum BERRY, 1932, p. 42. 
Location: Seto. 
Distribution: Honshu; Inland Sea; Kyushu. 
Hong Kong; Indo-Pacific from Japan east to Australia and west to India 
(SASAKI, 1929); Amboina (BROCK); West Australia (RossoN); Andamans 
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(GooDRICH); Sri Lanka (=Ceylon) (GooDRICH); India (STEENSTRUP). 
Habitat: Benthic; sublittoral; tropical-warm temperate. 
Note: Berry (1932) established S. nipponianum on Japanese specimens but Adam 
(1954) did not admit his new species, saying that the characters enumerated 
by Berry for this species are variable according to the state of conservation 
of specimens. 
Family Sepiolidae (LEACH, 1817) KEFERSTEIN, 1866 9"/::i'17JW (:!J~) 
Subfamily Rossiinae (APPELLOF, 1898) NAEF, 1912 >f-' 9 ~ 1 JJ !Jli:f-1. 
Genus Rossia OWEN, 1835 
10. Rossia pacifica BERRY, 1911 ¥'/ ~ 1 }J ({3:1<;;!;:) 
C.T.T:;: :;: 1 JJ Cf3:~<;;f;:) ·-if y/-:: C'NO:JJ~)J 
Rossiapacifica BERRY, 1911, p. 591; BERRY, 1912, p. 290, pis. 41-42, f. 1-4, pl. 44, f. 1, 5; 
SASAKI, 1929, p. 154, pl. 16, f. 3-6, textf. 92-94; TAKI, 1965, p. 314; AKIMUSHKIN, 1965, 
p. 156; 0KUTANI, 1975, p. 28. 
Location: Sakai, Minabe-cho. 
Distribution: Aleutian Islands; Sakhalin; Hokkaido; Honshu (north of Oki Islands 
and Ch6shi); Korea (Pusan, South Kyonseng; Chumunjin, Kangwen; 
North Hamgyeng). 
Habitat: Benthic; sublittoral-bathyal; cool temperate-subarctic. 
11. Rossia mollicella SASAKI, 1920 
Rossia mollicella SASAKI, 1920, p. 189, pl. 25, f. 1; SASAKI, 1929, p. 157, pl. 16, f. 7-10, textf. 
95-97. 
Location: Off Kii ( = Wakayama Prefecture). 
Albatross Station 4967. 33°25'10"N., 135°37'20"E. 244 fms. ( =439.2 m) Two females. 
Station 4972. 33°25'45"N., 135°33'E. 440 fms. (=792 m) One male. 
Distribution: Honshu. Station 5051. Off Kinka-san. 38°11' N., 142°12' E. 
399 fms. (=718.2 m.) One female. 
Habitat: Benthic; bathyal; endemic to Japan. 
Subfamily Sepiolinae HoYLE, 1904 :!l ;_,- ::1"1 JJ !JEf4 
Genus Euprymna STEENSTRUP, 1887 :;: :;: 1 }J ~ 
12. Euprymna morsei (VERRILL, 1881) :;: :;: 1 JJ C:lf[* • t$'*Jli!!¥J, • ,I'E'giJII.i11JJ!¥l,) 
[;9" / -::i' 1 JJ C~ili!!¥J,) • t. F ::1 1 JJ C:!l¥Jffli'J!¥J,)J 
Jnioteuthis morsei VERRILL, 1881, p. 417, footnote; APPELLOF, 1889, p. 15, pl. 2, f. 15-16, pl. 3, 
f. 16, 19-20, 23; HoYLE, 1886, p. 112, pl. 14, f. 1-9; ORTMANN, 1888, p. 647, 665, pl. 21, 
f. 7, pl. 22, f. 3; GOODRICH, 1896, p. 3; JOUBIN, 1897, p. 101; JOUBIN, 1902, p. 97, f. 11-12. 
Sepiola bursa PFEFFER, 1884, p. 6, f. 6. 
Euprymna morsei STEENSTRUP, 1887, p. 66, 89; HOYLE, 1904, p. 26; HOYLE, 1904a, p. 198; 
HOYLE, 1905, p. 981; BERRY, 1909, p. 418; BERRY, 1912, p. 408, pl. 6, f. 1-2; WULKER, 
1910, p. 9, pl. 1, f. 9, pl. 3, f. 23-24, pl. 4, f. 40; NAEF, 1912, p. 247; SASAKI, 1914, p. 247; 
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SASAKI, 1920, p. 187; SASAKI, 1927, p. 1255, f. 2415; SASAKI, 1929, p. 146, pl. 15, f. 14, textf. 
89; SASAKI, 1947, p. 1019, f. 2887; YAMAMOTO, 1942, p. 129; ADAM, 1954, p. 125, f. 1; Voss, 
1963, p. 56; TAKI, 1960, p. 30, pl. 20, f. 11; TAKI, 1965, p. 314; DONG, 1963, p. 145; 0KU-
TANI, 1967, p. 7; 0KUTANI, 1973, p. 92; NISHIMURA & SUZUKI, 1971, p. 144, pl. f. 5. 
Euprymna simi/is SASAKI, 1913, p. 249, 1 f. (in Japanese); SASAKI, 1914, p. 591, pl. 11, f. 5-8; 
SASAKI, 1920, p. 187. 
Euprymna berryi SASAKI, 1929, p. 143, pl. 15, f. 12-13, textf. 88; YAMAMOTO, 1942, p. 129; 
DONG, 1963, p. 144; Voss & WILLIAMSON, 1971, p. 48, pl. 12, f. 12-13, textf. 88. 
Location: Seto. 
Distribution: Hokkaido (Teshio; Takashima; Oshoro; Kikonai, Oshima Province, 
southwest of Hakodate; Hakodate); Honshu (Tohoku District; Kanto 
District; Tokyo Bay; Kanagawa Prefecture; Noto Peninsula); Inland Sea; 
Kyushu; South Korea; Formosa; northern to southern Chinese coasts; 
Philippine Islands; Indonesian Sea; Andaman Islands; Maldive Archi-
pelago; Funafuti Island; Rangiora, South Island, New Zealand. 
Habitat: Benthic-nektonic; littoral-sublittoral; tropical-cool temperate. 
Note: Adam (1954, p. 128) stated that, of the genus, only Euprymna morsei was found 
in the Indonesian Sea, and that E. berryi was synonymous with E. morsei, 
adding, "Chez les males de Poeloe Weh, la disposition des ventouses des 
bras sessiles est celle d'Euprymna morsei c,t les ventouses tentaculaires sont 
a peine plus hautes que larges (fig. 1D). Chez les males, provenant de la 
Baie de Sagami (Japon) et de Koer, la disposition des ventouses des bras 
sessiles est la meme que chez Euprymna berryi; par contre, les ventouses 
tentaculaires sont aussi longues que large (fig. lE). A l'heure actuelle, 
il n'est impossible de faire la revision, cependant tres necessaire, du genre 
Euprymna. Provisioirement j'ai classe tout la materiel so us le nom d'-
Euprymna morsei: E. stenodactyla, dont je n'ai pu retrouver le type, est 
par trop peu connu." 
Voss (1963 p. 52) described, in addition to Euprymna stenodactyla, "?E. morsei" 
and "Unidentified Euprymna" in his "Cephalopods of the Philippine 
Islands". According to him, the identification of the specimens of Euprym-
na seems very difficult. Dong (1963) described E. berryi and E. morsei 
along the Chinese coasts, while Voss & Williamson (1971) described only 
E. berryi in their "Hong Kong Cephalopods". 
Okutani (1967, 1973) synonymized berryi with morsei. 
In these circumstances, the distribution area of Euprymna morsei will extend 
very wide as seen in the following localities that are arranged from north to south; 
Hokkaido-Honshu, Shikoku, Kyushu-Korea-Chinese coasts-Hong Kong-Philippines-
Indonesian Seas-Maldive Archipelago-Andaman Islands-Funafuti, Ellice Islands-
Rangiroa, South Island. Throughout the whole range, the distance between the 
Maldive Archipelago in the west and Funafuti of the Ellice Islands in the east is about 
8800 km and that from Teshio, Hokkaido in the north to Rangiroa, South Island 
in the south attains to about 10,600 km. 
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Family Idiosepiidae APPELLOF, 1898 t. 7-1' :tJM 
Genus Idiosepius STEENSTRUP, 1881 1::71 77~ 
Subgenus Idiosepion P.FISCHER, 1882 1:: :T 1 7J ~~ 
13. Idiosepius (ldiosepion) pygmaeus paradoxus (ORTMANN, 1888) 
1:: :T 1 7J (mt.~ll!X) (:=_::tJZl:'2) 
[l::J17J (f;lclz*)J 
/diosepius pygmaeus STEENSTRUP, 1881, p. 219; WiiLKER, 1910, p. 22; SASAKI, 1914, p. 599; 
SASAKI, 1920, p. 191; BERRY, 1921, p. 355, textf. 64, chart 11; SASAKI, 1923, p. 209, textf. 
1-3. 
Microteuthis paradoxa ORTMANN, 1888, p. 649, pl. 22, f. 4; JOUBIN, 1902, p. 105, f. 15. 
ldioteuthis paradoxa BERRY, 1912, p. 405; BERRY, 1921, p. 359, textf. 65; SASAKI, 1927, p. 1254, 
f. 2414; SASAKI, 1929, p. 133, pl. 15, f. 1-3, textf. 78-79; YAMAMOTO, 1942, p. 128; SASAKI, 
1947, p. 1019, f. 2886. 
Idiosepius pygmaeus paradoxus GRIMPE, 1931, p. 167; SUGANO, 1974, p. 30. 
Idiosepius (Idiosepion) pygmaeus paradoxus TAKI, 1965, p. 314, with fig.; NATSUKARI, 1970, 
p. 15, pis. 1-4. 
Location: Hatakejima, Tanabe Bay, sea-weed pool. 
Distribution: Southern Hokkaido; Honshu; Inland Sea; Kyushu; southern and 
western Korea. 
Habitat: Benthic (Sessile on sea-grass and sea-weed); littoral; temperate. 
Superfamily 2 Loliginacea THIELE, 1934 ~ :-; r' 9 1 77 !El:l.H 
( = Myopsida ORBIGNY, 1845 I~"H!!Z~) 
Family Loliginidae LESUEUR, 1821 :; / t: ? 1 :tJ M 
Genus Loligo SCHNEIDER, 1784 ~ :-; F 9 1 7J ~ 
14. Loligo japonica HoYLE, 1885 ~/ 1''91 jJ (f;lc!z*) 
[
;¥ r) ;( 1 jJ (Jil;l;,cp)J§) • 1:: 1 jJ (,~IfR)J§) • J 
::1 1 jJ ()]§) 
Lo/igojaponica HOYLE, 1885, p. 187; HOYLE, 1886, p. 157, pl. 24, f. 7-15; SASAKI, 1914, p. 602, 
pl. 14, f. 1-6, textf. 60-62; SASAKI, 1929, p. 112, pl. 14, f. 1-6, textf. 60-62; TAKI, 1965, 
p. 316; 0KUTANI, 1975, p. 30. 
Loligo tetradinamia ORTMANN, 1888, p. 659, pl. 23, f. 4a-4k, pl. 25, f. 1. 
Location: Seto. 
Distribution: Hokkaido; Honshu; Inland Sea; Shikoku; northern Kyushu; Korea; 
northern China. 
Habitat: Nektonic, neritic, warm to cool temperate; endemic. 
15. Loligo edulis edulis HOYLE, 1885 -'T /-lJ-4-1 jJ ()]§) 
[ 
j 1:: ~ I} 1 jJ ()]§) • ::1.:! r) 1 lJ ()]§) ' J 
"r; -y '/ ::1 C%JJ!lWI!?JCD:1J a) 
Loligo edulis HOYLE, 1885, p. 186; HoYLE, 1885a, p. 281; HoYLE, 1886, p. 152; pl. 23, SASAKI, 
1920, p. 184; Voss, 1963, p. 67, textf. 11a-e; Voss & WILLIAMSON, 1971, p. 57, pis. 14-16, 
textf. 19, 20, 22. 
Loligo kensakiWAKIYA & M. ISHIKAWA, 1921, p. 283, pl. 1, f. 9, textf. 4; M. ISHIKAWA, 1932, 
p. 441, f. B. 
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Loligo edulis forma nagasakiensis SASAKI, 1929, p. 107, pl. 13, f. 1-4, textf. 57-59. 
Loligo edulis edulis OKUTANI, 1975, p. 46. 
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Location: Kii-Suido. Station 4963 (Albatross). Two young specimens. 34° 
06'15" N., 134°57'50" E. 40 fms. ( =73 m.) Seto (by dragnet). 
Distribution: Honshu; Shikoku; Kyushu; southern Korea; Formosa; Southern 
China; Philippines. 
Habitat: Nektonic; neritic; tropical-warm temperate. 
16. Lofigo uyii WAKIYA & M. ISHIKAWA, 1921 
Lo/igo uyii W AKIYA & M. ISHIKAWA, 1921, p. 286; 0KUTANI, 1967, p. 8; 0KUTANI, 1973, p. 94. 
Location: Kii Peninsula and Kagoshima (2 females at each location: W AKIY A & 
M. ISHIKAWA, 1921). 
Distribution: unknown. 
Habitat: Nektonic; warm temperate. 
Genus Sepioteuthis BLAINVILLE, 1824 
17. Sepioteuthis lessonina LESSON, 1830 )T I} 1 tJ (~~.::O:::{[Z]~ • }j:[~, ~cpjJ~) 
[ 
~ ;(' 1 tJ (:litilfftrj]~) • -'f: 1 tJ (jJ~) ] 
r;':/ 3 ':/ 1 tJ (jJ~) • 1 ~1 tJ (j]~) • 
J ·:; 1 tJ CF!~It:IJ~) • v o 1 tJ (iqo*ii.\:IJ~) 
Sepioteuthis /essoniana LESSON, 1830, p. 244; ORBIGNY et FERUSSAC, 1839, p. 302, pl. 1, pl. 6, 
f. 9-14; TRYON, 1879, p. 152, pl. 62, f. 212, pl. 64, f. 213; APPELLOF, 1886, p. 32, pl. 1, f. 11, 
pl. 3, f. 11-15; WULKER, 1910, p. 11, 26, pl. 3, f. 28, pl. 4, f. 29, 31; BERRY, 1912, p. 401, 
pl. 6, f. 3, 5; SASAKI, 1914, p. 606; SASAKI, 1920, p. 185; SASAKI, 1929, p. 127, textf. 74-77, 
pl. 14, f. 15-17, pl. 29, f. 8-9; ADAM, 1939, p. 21, pl. 1, f. 1-2, tables 1-3; Voss, 1963, p. 77, 
textf. 13; TAKI, 1965, p. 317; Voss & WILLIAMSON, 1971, p. 66, pl. 20, textf. 19, 20, 26; 
0KUTANI, 1967, p. 7; NISHIMURA & SUZUKI, 1971, p. 144, pl. 53, f. 7; 0KUTANI, 1975, p. 58. 
Location: Seto (by dragnet: fished) 
Distribution: Hokkaido; Honshu; Shikoku; Inland Sea; Kyushu. Southern 
Korea; Southern China; Indo-Pacific from Japan to North Australia; from 
Hawaii to India; Red Sea. 
Habitat: Benthic-nektonic; littoral-shelf; tropical-cool temperate. 
Superfamily 3 Architeuthacea THIELE, 1934 !l'1 ::t 91 Mii14 (fiJ.ol::) 
( = Oegopsida ORBIGNY, 1839 ~I!IR~) 
Family Enoploteuthidae PFEFFER, 1900 :F:nl{~.-f :IJM (l'lft) 
Subfamily Abraliinae 
Genus Wataseniac ISHIKAWA, 1914 
18. Watasenia scintillans (BERRY, 1911) ;t !J Jl/1 tJ (~cj:ljJ~) 
[
7'/1 tJ, :J 1 tJ (~cj:ljJ~). J 
«.::.1 tJ, J" ~ 1 tJ (~§1~/NEJJlt:I.J~) 
Abra/iop~is scintillans BERRY, 1911, p. 93; BERRY, 1912, p. 424, pl. 7, 8, 9, f. 1-6. 
Abraliopsis (Nepioteuthion) nishikawae PFEFFER, 1912, p. 149. 
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Watasea scintillans IsmKAWA, 1913, p. 162, 6 figs.; Watasenia IsHIKAWA, 1914, p. 336 (non 
Watasea JORDAN & SNYDER, 1901); SASAKI, 1914, p. 75, pl. 1-2; SASAKI, 1929, p. 249, 
f. 9-10, textf. 124; TAKI, 1965, p. 317; 0KUTANI, 1967, p. 9. 
Location: Seto. 
Distribution: Sea of Okhotsk; Hokkaido: Honshu (Pacific coast from Aomori 
Prefecture to Wakayama Prefecture, Japan Sea from Aomori Prefecture to 
Yamaguchi Prefecture); eastern coast of Korea. 
Habitat: Planktonic; bathypelagic,endemic (warm-cool temperate). 
Family Histioteuthidae VERRILL, 1881 
Genus Histioteuthis ORBIGNY, 1841 
19. Histioteuthis corona inermis (TAKI, 1964) 
Calliteuthis corona Voss & Voss, 1962, p. 191, f. 5a-f. 6bd. 
Calliteuthis inermis TAKI, 1964, p. 287, pl. 1, f. 3-4, textf. 21-33; OKUTANI, 1967, p. 11. 
Histioteuthis inermis Voss, Nancy A., 1969, p. 852. 
Location: Off Oshima, Wakayama Prefecture, 250 fms. ( =450 m.). 29th February, 
1970, by E. TSUCHIDA. 
Distribution: Pacific coast of Honshu and Shikoku (Suruga Bay, Tosa Bay, 600 m. 
(S6y6-maru). Sagami Bay, 600 m. (S6y6-maru) ). 
Habitat: Planktonic; bathypelagic; endemic(?). 
Family Ommastrephidae STEENSTRUP, 1857 
Subfamily Todarodinae 
Genus Todarodes STEENSTRUP, 1880 
20 Todarodes pacificus STEENSTRUP, 1880 7.Jv j 1 tJ (j]§) 
[
T tJ 1 tJ (j]§) • "'<' '/ 1 tJ (j]§) • l 
Lof'1 tJ (j]§) • r / -t- .=~. T'J (j]§) • 
jj' / ·tl-t- (jJ§) 
Todarodes pacificus STEENSTRUP, 1880, p. 83, 90, 1 fig. (pars); HOYLE, 1886, p. 34, 163, 207, 
219, 227, pl. 28, f. 1-5. 
OmmatostrepheY sloanei pacificus PFEFFER, 1912, p. 456, pl. 34, f. 3-6. 
Ommastrephes pacificus APPELLOF, 1886, p. 35, pl. 3, f. 8-10. 
Ommastrephes sloanei pacificus SASAKI, 1920, p. 199; SASAKI, 1929, p. 279, pl. 23, f. 1-6, textf. 
133-134. 
Todarodes pacificus 0KUTANI, 1962, p. 92; TAKI, 1965, p. 319; 0KUTANI, 1967, p. 12; Voss & 
WILLIAMSON, 1971, p. 72, textf. 20, 27, 29, pl. 22; 0KUTANI, 1975, p. 104; 0KUTANI, 1977, 
p. 142. 
Location: Seto (caught April, 1930). 
Distribution: Hong Kong; Korea (YAMAMOTO, 1942); Japan; Japan Sea; Okhotsk 
Sea; west coast of Canada (MERCER, 1968). 
Habitat: Nektonic; epipelagic; endemic (warm to cool temperate). 
Note: This species migrates along the Pacific and Japan Sea coasts from southern 
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Kyushu to the Okhotsk Sea. The southernmost record is from 26°23.8' 
N. (near Okinawa) and the northernmost one from 57° N. in the Okhotsk 
Sea. 
Subfamily Ommastrephinae STEENSTRUP, 1857 
Genus Hyaloteuthis GRAY, 1849 
21. Hyaloteuthis pelagica (Bose, 1802) 
Sepiapelagicus Bose, 1802, p. 46, pl. 1, f. 1-2. 
Ommastrephes pelagicus ORBIGNY et FERUSSAC, 1839, p. 348, Calmar, pl. 18, f. 1-2, Ommastre-
phes, pl. 1, f. 17-18; STEENSTRUP, 1880, p. 76, 80, 84, 1 fig. 
Ommastrephes (Hyaloteuthis) pelagicus GRAY, 1849, p. 63; TRYON, 1879, p. 181, pl. 82, f. 374. 
Hyaloteuthis pe[agicus PFEFFER, 1912, p. 462, f. 5-8; SASAKI, 1929, p. 286, pl. 23, f. 12-18, textf. 
137-138; REHDER, 1940, p. 71. 
Location: Seto (one specimen). 
Distribution: Hachijo Island; southern Kyushu; Bonin (Ogasawara) Islands (SASAKI, 
1929); Marshall Islands (Voss, 1954); Atlantic (CLARKE, 1966). 
Habitat: Nektonic; epipelagic; tropical. 
Note: Teuthis (Gr. calamary or squid, Loligo vulgaris) is a feminine noun; thus the 
species name "pelagicus" should be altered to "pelagica". 
Genus Ommastrephes ORBIGNY, 1839 
22. Ommastrephes bartrami (LESUEUR, 1821) 
Loligo bartrami LESUEUR, 1821, p. 90, pl. 2, f. 1a-f. 
Ommastrephes bartrami ORBIGNY in ORBIGNY et FERUSSAC, 1839, p. 347, Loligo, pl. 2, pl. 21, 
f. 5, Ommastrephes, pl. 2, f. 11-12; TRYON, 1879, p. 180, pl. 80, f. 361-362; JATTA, 1896, 
p. 64, pl. 10, f. 1-16; 0KUTANI, 1975, p. 114; 0KUTANI, 1977, p. 154. 
Stenoteuthis pteropus VERRILL, 1880, p. 223. 
Stenoteuthis bartrami SASAKI, 1929, p. 289, pl. 1, f. 8, pl. 24, f. 1-3, textf. 139. 
Location: Seto. 
Distribution: From Kyushu north to southern Hokkaido (frequently fished for 
together with Todarodes pacificus). Indo-Pacific Ocean; Atlantic Ocean. 
Habitat: Nektonic; epipelagic; cosmopolitan (tropical-warm temperate). 
Family Thysanoteuthidae KEFERSTEIN, 1866 './7''1 :t.J¥1-
Genus Thysanoteuthis TROSCHEL, 1857 '/7''1 JJ~ 
23. Thysanoteuthis rhombus TROSCHEL, 1857 ') 7'' 1 jJ (:!J§) 
[
:t:t r ~=:·1 JJ Cfft~<::t) • J 
+ '" fJ -e;.; 1 1J (:ijlp:!J§) • 
:fJ Jv 1 1J, /' -:1 1 jJ, jJ -tJ-1 1J, ) 7J 1 7J 
(:!J§) 
Thysanoteuthis rhombus TROSCHEL, 1857, p. 70, pl. 4, f. 12, pl. 5, f. 1-4; TRYON, 1879, p. 167, 
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pl. 72, f. 285-287; JATTA, 1896, p. 56, pl. 9, f. 1-13, textf. 54; SASAKI, 1929, p. 301, pl. 24, 
f. 6-8, textf. 141; Voss & ERDMAN, 1959, p. 23; NISffiMURA, 1966, p. 327, textf. 1-6; 0Ku-
TANI, 1975, p. 120; 0KUTANI, 1977, p. 160. 
Thysanoteuthis nucha/is PFEFFER, 1912, p. 531. 
Thysanoteuthis elegans TROSCHEL, 1857, p. 74, pl. 4, f. 10-11. 
Location: Tsunashirazu, in Tanabe Bay (stranded). 
Distribution: Sagami Bay; east of Honshu; Japan Sea. 
Yellow Sea; South Africa; Mediterranean Sea; North Atlantic; Caribbean Sea 
(Voss & ERDMAN, 1959). 
Habitat: Nektonic; epipelagic, tropical-warm temperate. 
Family Chiroteuthidae GRAY, 1849 .::~.? 1/4 4 :tJM 
Subfamily Chiroteuthinae CHuN, 1908 .::1. r; v 11 7J BP:f4 
Genus Chiroteuthis ORBIGNY, 1839 .::1. r; v 11 7J ~ 
Subgenus Chirothauma CHUN, 1910 .::1. r; v 11 7J :BE~ 
24. Chiroteuthis (Chirothauma) imperator CHUN, 1910 .::1. r; v11 7J C:JJ§) 
( ~ ~ 1 7J (;j:§~:JJ§)J 
Chiroteuthis imperator CHUN, 1910, p. 240, 241, 281, pl. 38, pl. 39, f. 1-10, pl. 40, f. 2-5, 7, 
pl. 41, pl. 42, f. 1-4, pl. 43, pl. 44, f. 3, 6-16; SASAKI, 1929, p. 305, pl. 24, f. 9-10, textf. 142; 
INABA, 1963, p. 164; Voss, 1963, p. 136, textf. 30a. 
Location: Seto (stranded); Tanabe Bay (2 specimens). 
Distribution: Pacific coast of Japan extending from Kyushu to Sagami Bay, 150-
1265 m. (SASAKI, 1929, and Soyo-maru); Inland Sea (INABA, 1963). Indo-
Malayan Sea (Amboina, Philippines, Bay of Bengal, Arabian Sea (Voss, 
1963). 
Habitat: Planktonic; meso- to bathypelagic; tropical to warm temperate. 
Subfamily Cranchiinae PFEFFER, 1912 -If P' 31" * r; ;;<:' + 1 7J B£14 C {;5: Jof:) 
Genus Liocranchia PFEFFER, 1884 ;t r; ~ + 1 7J ~ ( {;5: 1< ;t) 
25. Liocranchia valdiviae CHUN, 1906 
Liocranchia valdiviae CHUN, 1906, p. 84; CHUN, 1910, p. 337, pl. 48, f. 3-4, pl. 51, f. 1-4, 8-14, 
pl. 60, f. 7-11; PFEFFER, 1912, p. 675; SASAKI, 1920, p. 203; SASAKI, 1929, p. 336, pl. 26, 
f. 17-19, pl. 27, f. 5-6. 
Location: Off Kii Peninsula, 915 m. (Albatross Station 4970. 33°23'30" N., 135° 
36'30" E. 500 fms. ( =900 m.) Aug. 30, 1906. 
Distribution: Indian Ocean. 
Habitat: Planktonic; bathypelagic; tropical-warm temperate. 
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Family Bathothaumatidae GRIMPE, 1922 ;{ 7 7i 4 tJ ;w 
Genus Bathothauma CHVN, 1906 ; :rtf 1 tJ ~ 
26. Bathothauma lyromma CHUN, 1906 j :T tf 1 tJ (f.[) 
Bathothauma lyromma CHUN, 1906, p. 86; CHUN, 1910, p. 305, 389, pl. 57, f. 1-2, pl. 58, f. 6-7 
(English translation, 1975 (Israel)), p. 240, p. 303, pl. 56, f. 9, pl. 57, f. 1-2, pl. 58, f. 6-7; 
ALLAN, 1945, p. 337, pl. 25, f. 18; Voss, 1963, p. 153, f. 34; 0KUTANI, 1967, p. 15. 
Location: Off Shionomisaki, 150m. (Soyo-maru: OKUTANI) 
Distribution: Eastern Mindanao, Philippine Islands, 695 m. (Voss, 1963); Tasmania 
(ALLAN, 1945); North Atlantic (CHUN, 1913; JoumN, 1920). West of Cape 
Verde (Guinea Stream), 3000m. (CHUN, 1906); 36°05'30" N. 9°30" (400 km 
west of Gibraltar), 3660 m. (JouBIN); off Bermuda (Voss); Eastern Pacific 
(HOYLE). 
Habitat: Planktonic; epi- to bathypelagic; tropical-temperate. 
Order 2. Vampyromorphae GRIMPE, 1917 
Family Vampyroteuthidae THIELE, 1915 
( = Watasellidae SASAKI, 1920) 
Genus Vampyroteuthis CHUN, 1903 
27. Vampyroteuthis infernalis CHVN, 1903 
Vampyroteuthis infernalis CHUN, 1903, p. 88; PICKFORD, 1946, p. 1; PICKFORD, 1949, p. 1. 
Melanoteuthis lucens JouBIN, 1912, p. 1, textf. 1-12. 
Cirroteuthis macrope BERRY, 1911, p. 589. 
Hymenoteuthis macrope BERRY, 1912, p. 372, pl. 32, f. 1-3, textf. 1; THIELE, 1911 (1914, in 
CHUN), p. 534, pl. 90, 91, f. 1-5, textf. 67-70. 
Melanoteuthis schmidti JouBIN, 1929, p. 372, f. 3-6. 
Melanoteuthis beebei ROBSON, 1929, p. 469, textf. 1-8. 
Danateuthis schmidti JOUBIN, 1929, p. 373, f. 3-6. 
Retroteuthis pacifica JoUBIN, 1929, p. 383, textf. 13-16. 
Hansenoteuthis lucens JOUBIN, 1929, p. 388, textf. 17-23. 
Melanoteuthisanderseni JouBIN, 1931, p. 170, f. 1-5. 
Watasella nigra SASAKI, 1920, p. 168, pl. 23, f. 1; SASAKI, 1929, p. 4, pl. 1, f. 1-4, pl. 7, f. 1-2, 
textf. 1-2. 
Location: Off Kii Province. Albatross Station 4977. 33°23' N., 135°37'40" E. 
depth 544 fms. ( =995.5 m.). Aug. 31, 1906. 1 specimen. 
Distribution: Pacific Ocean; Indian Ocean; Atlantic Ocean. 
Note: A number of new genera and species had been proposed for this species. 
Pickford (1946, 1949) summarized the results of re-examination of 75 
specimens reported already and defined the species as follows, the post-
embryo, two-finned, up to the mantle-length 8-9 mm; larva, four-finned, 
mantle-length 25-30mm; adult form, two-finned, mantle-length 40-50mm. 
The distribution of this species is world wide though predominating in the 
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deep water of tropical and subtropical oceans and quite absent in the 
Mediterranean Sea. In the Indo-Pacific, it ranges from 1500 to 2500 m 
vertically. It seems to be stenothermal, being found mainly in the range 
of 2.0° -5.9°C. 
Order 3. Octobrachiata WINCKWORTH, 1932 
( = Octopoda LEACH, 1818 /\HJ119iri) 
Suborder 1. Cirrata GRIMPE, 1916 
( = Pteroti REINHARDT & PROSCH, 1846 ffjl~j) 
( = Lioglossa (LUTKEN, 1882) HoYLE, 1886 m-159iri) 
( = Cirroteuthoidea BERRY, 1920 1:: -7'.?1" :::1 9iri) 
( = Metapinnata SASAKI, 1929 1&Jl9iri) 
( = Cirromorpha RoBSON, 1932 9irif&ll'B~l) 
( = Cirroteuthacea THIELE, 1934 1:: If' ;:$1" :::1 ~j) 
Superfamily Cirroteuthacea THIELE, 1934 1:: If'.?~" :::1 Jm.f4 ( {6:. 1< ;t) 
Family Opisthoteuthidae VERRILL, 1896 :t /5''::1:¥4 (t§1~:1J§) 
Genus Opisthoteuthis VERRILL, 1883 ;1 :/ .)l"::t il, 
*28. Opisthoteuthis japonica TAKI, 1962 
Opisthoteuthis japonica TAKI, 1962, p. 794; TAKI, 1963, p. 74. pi, 3, textf. 20-22. (type and 
paratype specimens, males) 
Location: Off Minabe-cho, Wakayama Prefecture; depth 152m. 
Distribution: Unknown. 
Habitat: Benthic; warm to temperate. 
Suborder 2. Incirrata GRIMPE, 1916 1mfiirlr'Sl!E§ 
(= Apteri REINHARDT & PROSCH, 1846 jmjj9iri) 
( = Trachyglossa (LUTKEN, 1882) HOYLE, 1886 t)gi59iri) 
( = Polypodoidea, NAEF, 1921 7 ;t :::1 9iri) 
( = Apinna SASAKI, 1929 jmjj~j) 
Superfamily 1. Bolitaenacea THIELE, 1934 
( = Ctenoglossa NAEF, 1921 #ilii59iri) 
Family Bolitaenidae CHUN, 1911 ?'.7 o:9"::~M 
Genus Japetella HOYLE, 1885 7 '/ ;1 .)1'' ::t ~ 
( = Chunella SASAKI, 1920, non KUKENTHAL, 1902) 
29. Japetella diaphana HoYLE, 1885 
Japetel/a diaphana HOYLE, 1885, p. 232; ROBSON, 1932, p. 332. 
Eledonella diaphana HoYLE, 1886, p. 107, pl. 9, f. 3-6. 
Bolitaena diaphana CHUN, 1911, p. 21. 
Chunella diaphana SASAKI, 1920, p. 171; SASAKI, 1929, p. 14, pl. 8, f. 1-4. 
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Location: Off Kii. Albatross Station 4956. 32°32' N., 130°25' E. 720 fms. ( = 
1317.6 m.) 
Distribution: Sagami Bay. Pacific Ocean; Indian Ocean; Atlantic Ocean. 
Habitat: Bathypelagic; tropical-temperate. 
Superfamily 2. Octopodacea THIELE, 1934 
( = Heteroglossa NAEF, 1921 ~!§"~lO 
Family Octopodidae RAFINESQUE, 1815 
( = Polypodidae HoYLE, 1904) 
Subfamily Octopodinae GRIMPE, 1921 "< ;f ::1 iffit4 
Genus Octopus LAMARCK, 1798 7_3l::JJI.II, 
( = Polypus HOYLE, 1901 (non Polypus SCHNEIDER, 
1784 (non binom.) ) 
30. Octopus vulgaris CUVIER, 1797 
Octopus vulgare CuviER, 1797, p. 380 (Cf. HEMMING, 1958, p. 10) 
Octopus vulgaris LAMARCK, 1799, p. 18; FERUSSAC et ORBIGNY, 1840, p. 26, pl. 2, 3, 3 bis, pl. 8, 
f. 2-3, pl. 11-15, pl. 29, f. 6; APPELLOF, 1886, p. 7, pl. 13; JATTA, 1896, p. 212, pl. 4, f. 1, 
pl. 7, f. 9, pl. 22,. 2-10, pl. 23, f. 1-4. 
Octopus octopodia TRYON, 1879, p. 113, pl. 23, f. 3-4, pl. 24, f. 5-7. 
Polypus vulgaris HoYLE, 1907, p. 35; PFEFFER, 1908, p. 20, f. 11-13; BERRY, 1912, p. 386; SASAKI, 
1929, p. 35, pl. 4, f. 1, pl. 9, f. 1-3, pl. 29, f. 1, textf. 11-12: 
Octopus (Octopus) vulgaris ROBSON, 1929, p. 57, pl. 1, f. 1, textf. 6-7. 
Location: Wakanoura (BERRY); Seta (with dragnet: angled). 
Distribution: Honshu (southwest of Sendai and Toyama Bay); Inland Sea; Shikoku; 
Kyushu. 
Korea (western and southern coasts); Liita Peninsula; Formosa. Indo-Pacific 
(India; Mauritius; Timor; Red Sea); Northeast Atlantic (Haiti, Cuba, 
Bahia); South Africa; Mediterranean Sea. 
Habitat: Littoral; benthic; tropical-cool temperate. 
31. Octopus berenice GRAY, 1814 
Octopus berenice GRAY, 1849, p. 11. 
Polypus parvus SASAKI, 1917, p. 365; SASAKI, 1920, p. 171; SASAKI, 1929, p. 38, pl. 3, f. 15-17, 
pl. 9, f. 4-10, textf. 13-14. 
Octopus (Octopus) berenice ROBSON, 1929, p. 84, pl. 2, f. 1. 
Octopus rugosus ADAM, 1934, p. 16, textf. 8; ADAM, 1954, p. 169, pl. 1. f. 7, pl. 2, f. 4--5. 
Location: Tonda-mura. 
Distribution: Honshu (Misaki; Shimizu-minato); Shikoku; Kyushu (Kagoshima, 
Akune, Satsuma). 
South China Sea (Tambelan Island (ADAM, 1954)); Sunda Islands (Celebes, 
Java, Amboina, Soemba, etc. ADAM, 1954). 
Habitat: Littoral; benthic; tropical-temperate. 
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32. Octopus minor (SASAKI, 1920) 7-7- -Jf1f' '::1 (.::=.:t12Q~) 
[
7 S/7- jj')l: '::1 C::k:i!'JJ:;$:1\0C) • 7 S/7- H 11 1'' '::1 (?thEE) •J 
s,;-~'JS/)1''::1 (?thEE) 
Octopus macropus HoYLE, 1886, p. 95, non Risso, 1826; ORTMANN, 1888, p. 643, pl. 21, f. 3; 
Sakujiro IKEDA, 1890, p. 526 (in Japanese). JOUBIN, 1897, p. 99; SASAKI, 1920, p. 180. 
Octopus cuvieri APPELLOF, 1886, p. 6, pl. 1, f. 6. 
Polypus macropus BERRY, 1912, p. 390; WiiLKER, 1910, p. 8. 
Polypus macropus var. minor SASAKI, 1920, p. 181. 
Polypus variabilis SASAKI, 1927, p. 1251, f. 2407. 
Polypus variabilis var. typicifS SASAKI, 1929, p. 90, pl. 1, f. 9, pl. 3, f. 21, pl. 21, f. 13-14, textf. 
47-48. 
Octopus minor TAKI, 1965, p. 323; 0KUTANI, 1975, p. 167 (with fig.), p. 236. 
Location: Wakanoura (BERRY, 1912). 
Distribution: Sakhalin (Albatross); Hokkaido; Honshu; Inland Sea; Shikoku; 
Kyushu. 
Korea (western and southern coasts): Liita Peninsula (£!)D!'!:$~); Liaoning 
(J]!~~); China; Formosa. 
Habitat: Littoral; benthic, temperate-cool temperate. 
Note: This species is not found in Hong Kong. 
Remarks: Sasaki (p. 93, 1929) writes that the differences between 0. macro pus and 
the present species are as follows: 
"According to the excellent illustrated description done by Jatta (1896), 
in Octopus macropus, 
(1) the funnel organ is distinctly and nicely W-shaped and not double 
V-shaped as in the present variety, 
(2) the hectocotylized part is small, being shorter than one-twentieth 
the entire length of the arm and it appears to be quite different in 
structure from that of the present variety, tapering to a pointed 
extremity and its copulatory groove not characteristically spacious, 
(3) the suckers are more numerous and much more closely packed to-
gether and those on the hectocotylized arm number 70 pairs, viz. 
about twice as many as the maximum number in the variety in 
question. 
These differences have at last compelled me to separate these two species." 
33. Octopus luteus (SASAKI, 1929) -1}- }/')1''-'j-j-jj')i"':J (II[) 
[Towpow (tiE~); Ancgion (iff.)] 
Polypus luteus SASAKI, 1929, p. 45, pl. 28, f. 6-9, pl. 29, f. 4-5, textf. 160. 
Octopus luteus ARAKAWA, 1962, p. 176, textf. 1-7. 
Octopus macropus luteus TAKI, 1965, p. 323, f. 1212; TAKI, 1967, p. 20. 
Location: Kada; Seto (by prawn net: diving) 
Distribution: Southern coast of Shikoku (ARAKAWA, 1962); Takara-jima, Tokara 
Islands. 
Tainan market (Masamitsu OsHIMA coli.); Pescadores, Formosa (SASAKI, 1929). 
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Habitat: Littoral; benthic; subtropical-temperate. 
34. Octopus sasakii T AKI, 1942 
Polypus globosus SASAKI, 1929, p. 97, pl. 12, f. 21-22; Not Octopus globosus APPELLOF, 1886, 
p. 7, pl. 1, f. 4-5; Cf. ROBSON, 1929, p. 93. 
Octopus sasakii TAKI, 1942, p. 75, textf. 5, 15. 
Location: Seto. 
Distribution: Honshu (Middle and southern regions); Inland Sea (Mukaishima, 
Hiroshima Prefecture); Shikoku (Mitsu, Ehime Prefecture); Kyushu 
(Nagasaki). 
Habitat: Littoral; benthic; temperate. 
35. Octopus aegina GRAY, 1849 
Octopus Aegina GRAY, 1849, p. 7. 
Octopus kagoshimensis ORTMANN, 1888, p. 644, pl. 21, f. 2a, 2b. 
Polypus granulatus SASAKI, 1929, p. 40, pl. 3, f. 18, pl. 9, f. 11-13, pl. 29, f. 2-3; non LAMARCK, 
1799. 
Octopus aegina RoBSON, 1929, p. 113, pl. 5, f. 1, textf. 31-32; Voss & WILLIAMSON, 1971, p. 80, 
textf. 32, pl. 24; ADAM, 1962, p. 55. 
Octopus rugosus ADAM, 1942, non Bose, 1792. 
Octopus rugosus TAKI, 1944, p. 280, textf. 10 (form of penis). 
Location: Seto (Ezura: by prawn net; angled). 
Distribution: Honshu (south of Tohoku District; southwest from Tokyo Bay; 
Hachijo Island); Kyushu (Nagasaki and Kagoshima Prefectures). 
Formosa; Indian Ocean; Tropical regions of Pacific and Atlantic Oceans. 
Habitat: Littoral; benthic; tropical-temperate. 
Note: This species has not been recorded from the Philippines (Voss, 1963). 
36. Octopus ocellatus GRAY, 1849 
Octopusfang-siao ORBIGNY, 1840, p. 170; TRYON, 1879, p. 126. 
Octopus sinensis ORBIGNY, 1840, p. 68, pl. 9. 
Octopus ocellatus GRAY, 1849, p. 15; ROBSON, 1929, p. 120, pl. 3, f. 1 ,pl. 7, f. 2, textf. 33-35, 
37A; DoNG, 1963, p. 150. 
Octopus areolatus ORBIGNY, 1840, p. 65; BERRY, 1912, p. 393; HOYLE, 1886, p. 86, pl. 3, f. 6-7; 
ROBSON, 1929, p. 122, textf. 36-37. 
Polypus fang-siao var. typicus SASAKI, 1929, p. 49, pl. 10, f. 1-3, textf. 18-19. 
Polypus fang-siao var. etchuanus SASAKI, 1929, p. 53, pl. 3, f. 19-20, pl. 10, f. 4-10. 
Location: Wakanoura, Kii (BERRY, 1912, as Polypus areolatus (de HAAN, 1838), 
one female). 
Distribution: Japan; China. 
Habitat: Littoral; benthic; temperate. 
Remarks: Orbigny (1840) established Octopus fang-siao and Octopus sinensis based 
on the descriptions in Terajima's "Encyclopaedia" (Wakan Sansai Zue, 
1713). Thus, the description was too brief and far from of a scientific 
significance, Sasaki (1929) adopted the name ''fang-siao" for the octopod 
that had been known as "Ii-dako" in Japan. The taxonomic treatment 
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should be based on the specimens caught in the natural habitat but never 
be cited from the figures or descriptions seen in old-day printings. There-
fore, the usage of ''fang-siao" is inappropriate. 
There are two names for the present species: ace !latus GRAY (1849) and area-
latus ORBIGNY (1840) or O.fang-siao var. typicus andfang-siao var. etchua-
nus SASAKI (1929). However, the difference between these two species or 
varieties is very slight, as Sasaki confessed that he created "etchuanus" 
"with a great deal of hesitation". Robson (1929) showed the difference 
between these two in detail, but I am of the opinion that his material should 
be treated as one species, as the localities are not limited in these, but 
covering widely both the Japanese and Chinese seas. 
37. Octopus membraceus QuaY et GAIMARD, 1832 :::1 '/ 7"11 ;f :::1 (rnE, i:Jj(:l$) 
C :::1 ·:; :i ?''' :::1 ( {6c:Joj()] 
Octopus membranaceus Qvoy et GAIMARD, 1832, p. 89, pl. 6, f. 5; ORBIGNY, 1840, p. 43, pl. 10, 
f. 4, pl. 28, f. 1-4; TRYON, 1879, p, 124, pl. 28, f. 20-21, pl. 29, f. 28, pl. 38, f. 57; BROCK, 
1887, p. 609, 612; ORTMANN, 1888, p. 662; 0DHNER, 1917, p.l2, 70; RoBSON, 1929, p, 125; 
Voss, 1963, p. 159, textf. 36; Voss & WILLIAMSON, 1971, p. 84, textf. 34, pl. 26. 
Amphioctopus membranaceus FISCHER, 1882, p. 333. 
Polypus membranaceus BERRY, 1912, p. 397. 
Polypus ovulum SASAKI, 1917, p. 364; SASAKI, 1926, p. 100, 116; SASAKI, 1929, p. 55, pl. 10, 
f. 11-15, textf. 21-22, 
Octopus pulcher BROCK, 1887, p. 607; ROBSON, 1929, p. 125. 
Octopus ovulum DoNG, 1963, p. 151, pl. 4, f. 4. 
Location: Kada, 11. April 1933, Male and female; Toshima, Seto. One female. 
May, 1929. 
Distribution: Japan. 
China; Hong Kong; Philippines; Indonesia; Port Dorey, New Guinea; Australia; 
Indian Ocean; Red Sea; East Africa. 
Habitat: Littoral; benthic; tropical-temperate. 
Remark: The present species resembles 0. ace/latus rather closely but these two 
may be separable from each other at the level of species by the following 
characters : 
Characteristic 
maximum body length 
number of demibranches 
index of specially 
enlarged sucker 
length of matured ovum 






Japan and China 
0. membranaceus 




Indian Ocean and Indonesian 
Seas; Philippines; China; Japan 
Cephalopoda 
Genus Paroctopus · NAEF, 1923 
(= Pseudoctopus GRIMPE, 1925) 
38. Paroctopus dofleini dofleini (WULKER, 1910) ~ :;( :!:l-::1 (:;I]§) 
["<'31"-::J Ut;llij:@::;IJ§)J 
Polypus dofleini WULKER, 1910, p. 7, pl. 2, f. 1-2, pl. 3, f. 10. 
Polypus hongkongensis SASAKI, 1920, p. 177 (partim). 
Polypus pustulosus SASAKI, 1920, pl. 176, p. 23, f. 5. 
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Polypus madokaiBERRY, 1921, p. 353; SASAKI, 1929, p. 71, pl. 5, f. 2-3, pl.ll, f. 9, textf. 34. 
Octopus (Octopus) dofleini ROBSON, 1929, p. 130, textf. 40; AKIMUSHKIN, 1963, p. 130; AKIMUSH-
KIN, 1965, p. 118. 
Octopus dofleini YAMAMOTO, 1942, p. 127. 
Octopus dofleini dofleini PICKFORD, 1964, p. 51; 0KUTANI, 1975, p. 168, 270. 
Location: Seto langled in deep waters). 
Distribution: Bering Sea; Alaska; Hokkaido; Honshu (Japan Sea coast; Pacific 
coast) 
Korea (eastern coast) (Pusan, Ryoho, Chumunshin, Chosen, Reishin) 
c~w . .N.oo. a::x~. :!ltilTi. ~~) 
Hong Kong; Off Sri Lanka (ADAM, 1939). 
Habitat: Littoral; benthic, tropical-boreal. 
Genus Callistoctopus T AKI, 1964 
39. Callistoctopus arakawai TAKI, 1964 V-<)1''-::J (~) 
Callistoctopus arakawai TAKI, 1964, p. 292, pis. 2-3, textf. 34-41; TAKI, 1965, p. 324; OKUTANI, 
1975, p. 169, 219. 
Location: Seto (by gillnet; angled). 
Distribution: Honshu (Osatsu-machi, Toba City, Mie Prefecture); Kyushu (Kamae-
machi, Minami Amabe Gun, Oita Prefecture; Tomioka, Reihoku-cho, 
Amakusa Gun, Kumamoto Prefecture; Amami Oshima, Kagoshima 
Prefecture); Hachijo Island, Tokyo. 
Habitat: Littoral; benthic; tropical-temperate. 
40. Callistoctopus cyanea (GRAY, 1849) 
Octopus cyanea GRAY, 1849, p. 15; TRYON, 1879, p. 124; ROBSON, 1929, p. 94, textf. 21-23. 
Octopus cyanea marmoratus HoYLE, 1885, p. 227; HOYLE, 1886, p. 85, pl. 6. 
Octopus horsti JouBIN, 1898, p. 21. 
Polypus marmoratusSASAKI, 1929, p. 47, pl. 1, f. 10, pl. 5, f. 4, pl. 9, f. 19-24, textf. 17. 
Octopus cyaneus ADAM, 1945, p. 6; ADAM, 1954, p. 171. 
Octopus tonganus HoYLE, 1885, p. 225; HOYLE, 1886, p. 83, pl. 8, f. 1-2 (pars). 
Callistoctopus magnocellatus TAKI, 1964, p. 298, pl. 4, f. 1-2, textf. 42-46; TAKI, 1965, p. 324; 
0KUTANI, 1975, p. 169, 283. 
Location: Seto (angled). 
Distribution: Shikoku (Minamiuwa-gun, Ehime Prefecture); Bonin Islands. 
Pacific Ocean (Taihoku, Formosa; Hawaii; Fiji Islands; Solomon Islands; 
Amboina); Indian Ocean (Madras; Coetivy Atoll; Sri Lanka; Burma; 
Zanzibar); Red Sea; Australia. 
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Habitat: Littoral; benthic; tropical-temperate. 
Remarks: Adam (1945; 1954) changed the specific name of the present species to 
"cyaneus" of the meaning of blue, but this change seems inappropriate, as 
Gray (1849) had proposed already a number of woman's names from Greek 
mythology, for the species of the genus Octopus, such as aegina, berenice, 
cephea, cyanea and geryonea. 
Genus Hapalochlaena RoBSON, 1929 
41. Hapalochlaena maculosa (HOYLE, 1883) 1:: 3 fJ 'f: / ;!l-::1 (~) 
[1:: 3 f}lf-::J (13:"<*) t&~)J 
Octopus pictus BROCK, 1882, p. 603, pl. 37, f. 3 (preoccupied by BLAINVILLE, 1828, p. 8) 
Octopus maculosus HoYLE, 1883, p. 319, pl. 6. 
Octopus pictus var. fasciata HOYLE, 1886, p. 94, pl. 8, f. 3. 
Octopus robustus BROCK, 1887, p. 317. 
Polypusfasciatus SASAKI, 1929, p. 58, pl. 11, f. 1-3. 
Hapalochlaena maculosa ROBSON, 1929, p. 211, textf. 87-88; ADAM, 1954, p. 182, textf. 33 B, 34. 
Location: Seto (collected on the rocky shores). 
Distribution: Honshu (Misaki; Sagami Bay; Tokyo market). 
Pacific Ocean (Ternate, Molucca Sea, Indonesia; Australia (Port Jackson; 
Queensland; New South Wales; South Australia); Indian Ocean (Sri Lanka). 
Habitat: Littoral; benthic; warm temperate. 
Genus Berrya ADAM, 1939 
42. Berrya hoy lei (BERRY, 1909) -'f r; I' ;t;f' -::1 (~) 
Polypus hoy/ei BERRY, 1909, p. 407, f. 1; BERRY, 1914, p. 296, pl. 47, f. 1, pl. 48, f. 2-4; MASSY, 
1916, p. 207. 
Octopus hoy lei: hoy lei var. annae ROBSON, 1929, p. 219, textf. 89. 
Berrya hoylei ADAM, 1939, p. 100, pl. 1, f. 2-3, textf. 22-23; TAKI, 1967, p. 24. 
Hapaloctopus albidus TAKI, 1963, p. 68, pl. 2, textf. 15-19. 
Location: Kinansh6, off Shiono-misaki, Wakayama Prefecture (136°-136°30' E., 
33° N., depth-ca. 710 m.) from the stomach of Alepisaurus borealis (GILL) 
(Mizu-uo in Japanese) TAKI, 1963, Specimen B). 
Distribution: Japan-Off Ashizurizaki, 153-227 m. in Tosa Bay, Kochi Prefecture 
(TAKI, 1963. Specimen A); Nagasaki (Hokkaido University). 
Hawaiian Islands (BERRY); Persian Gulf, 25 fms. (=46 m.) (MASSY); Arabian 
Sea 130 fms. ( =238 m.) (MASSY); South of Sri Lanka, 52-68 fms. ( =95-
124 m.) (MASSY). 
Habitat: Planktonic; bathypelagic; tropical-warm temperate. 
Subfamily Bathypolypodinae RoBSON, 1932 r;;;. '/-::1 :f-::i.!!Ef31. (~) 
Genus Benthoctopus GRIMPE, 1921 7- 1:: P f -::1 ~ (~) 
43. Benthoctopus profundorum ROBSON, 1932 
Octopusjanuarii HoYLE, 1885, p. 229 (partim); HOYLE, 1886, p. 97, pl. 7, f. 1-4. 
Cephalopoda 
Po/ypusjanuarii SASAKI, 1920, p. 172; SASAKI, 1929, p. 61, pl. 4, f. 3, pl. 11, f. 4, textf. 22-23. 
Benthoctopusprofundorum ROBSON, 1932, p. 237, pl. 4, f. 1, textf. 33, 42. 
Location: Off Kii, Wakayama Prefecture. Albatross Station 4973. 
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33° 24' 15" N., 135° 30' 30" E. One young female. 600 fms. (=1098 m.) 
Aug. 30, 1906. 
Distribution: Off Yokohama (34° 37' N., 140° 32' E.) in 1875 fms. (=3375m.) blue 
mud (HoYLE); Bungo Sui do, in 437 fms. ( =786.6 m.) (SASAKI); Hyfiga Nada 
(SASAKI). 
Aleutian Islands, 54° 33' N, 178° 44' E., in 584 fms. (=1051.2m.) (SASAKI); Bay 
of Bengal (GOODRICH); Andaman Sea, 13° 27' N., 93° 14' E., in 405 fms. 
(=729 m.) (MASSY); Same area, 10° 21' N. 92° 46' E., in 279 fms. (=502.2 
m.) (MASSY); Rio de Janeiro (STEENSTRUP); Brazil (HoYLE). 
Habitat: Bathypelagic; tropical-warm temperate. 
44. Benthoctopus abruptus (SASAKI, 1920) t- :/.;!.:I 7 t. o ;9'':::1 (~:f:i:) 
Polypus abruptus SASAKI, 1920, p. 173; SASAKI, 1929, p. 68, pl. 6, f. 1, textf. 29-31. 
Benthoctopus abruptus RoBSON, 1932, p. 241, textf. 43; OKUTANI, 1975, p. 169, 201. 
Location: OffKii, (Wakayama Prefecture), 587 fms. (=1074 m.), Albatross Station 
4969, 33° 23' 40" N., 135° 33' E. One male and female. Aug. 29, 1906. 
Distribution: From Sagami Bay to Kii Peninsula, 300-750 m. in depth (OKUTANI). 
Habitat: Bathypelagic; temperate. 
Superfamily 3. Argonautacea THIELE, 1934 
Family Alloposidae VERRILL, 1881 t.J ;..t?";..t;t':::J:W (/11t) 
Genus Alloposus VERRILL, 1880 :IJY7Y;$1''::JJ'itl, (/11t) 
45. Alloposus mollis VERRILL, 1880 
Alloposus mol/is VERRILL, 1880, p. 394; VERRILL, 1881, p. 113, pl. 4, f. 4, pl. 8; ROBSON, 1932, p. 
215. 
Location: OffTonda-mura (either caught in a driftnet, or drifted ashore). 
Distribution: North Atlantic, East; Azores (surface), 37° 10' N., 11° 48' W. (surface), 
42° 45' N., 22° 16' W., (surface); 41 o 32' 20 W., 43° 20' W., (surface) 
(JouBIN) ;West. 100-115 miles south of Newport, Rhode Island (225-487 
fms. ( =405-876.6 m.) ), off the mouth of Chesapeake Bay (300 fms. =540 
m.), South of Nantucket Island (1346-1735 fms.=2422.8-4823 m.), Off 
Newport, Rhode Island, 506-360 fms. ( =910.8-648 m.); Martha's Vine-
yard, 310-715 fms. (=558-1287 m.); Delaware Bay (197 fms.=354.6 m.) 
(VERRILL); North Atlantic (HOYLE); Pailolo Channel, Hawaiian Islands, 
(286-290 fms.=514.8-522 m.) (BERRY). 
Habitat: Epi to bathypelagic; temperate. 
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Family Tremoctopodidae TRYON, 1879 
Genus Tremoctopus delle CHIAJE, 1830 
46. Tremoctopus violaceus delle CHIAJE, 1830 
.b. 71J-.of-;1l::I~ ({6:1.?7[:::) 
.b. 71J-.of-;1i'::I ({6:1.?7[:::) 
Tremoctopus violaceus delle CHIAJE, 1830, pl. 70, 71; delle CHIAJE, 1840, p. 6; KoLLIKER, 1849, 
p. 67; KEFERSTEIN, 1866, p. 1449; TRYON, 1879, p. 130; pl. 43, WULKER, 1910, p. 5; SASAKI, 
1929, p. 29, pl. 8, f. 17-19, textf. 9-10; ROBSON, 1932, 206; 0KUTANI, 1975, p. 169,273. 
Location: Seto. 
Distribution: Honshu (Misaki, Sagami Bay; Kyoto Prefecture); Kyushu (Nagasaki 
Prefecture). 
Warm seas in general (Pacific Ocean; Atlantic Ocean, Mediterranean Sea). 
Habitat: Bpi pelagic; tropical-temperate. 
Family Ocythoidae GRAY, 1847 
Genus Ocythoe RAFINESQUE, 1814 
47. Ocythoe tuberculata RAFINESQUE, 1814 
7~9":::1~ ({6:1.?7[:::) 
J ~ ;)f::I~ ({6:~.<7[:::) 
Ocythoe tuberculata RAFINESQUE, 1814, p. 29; STEENSTRUP, 1880, p. 104; ]ATTA, 1896, p. 198, 
p. 198, pl. 6, 7, 19; WUKLER, 1910, p. 4; SASAKI, 1929, p. 26, pl. 3, f. 13-14, pl. 8, f. 12-16, 
textf. 8; ROBSON, 1932, p. 201. 
Hectocotylus octopodis VERANY, 1851, pl. 41. 
Location: Seto (drifted ashore). 
Distribution: Honshu (Misaki, Kanagawa Prefecture; Tokyo Bay; Shimane Pre-
fecture). 
Pacific Ocean; California; northeastern Atlantic Ocean; Mediterranean Sea. 
Habitat: Epipelagic; temperate. 
Note: This species has not been recorded from the Red Sea, the Indian Ocean nor 
South Africa. 
Family 4 Argonautidae RAFINESQUE, 1815 
Genus Argonauta LINNAEUS, 1758 
48. Argonauta argo LINNAEUS, 1758 T7r1il1 CirilcDliill) 
en 1 ;r :::1 c.:::.:tC1Q~)J 
Argonauta argo LINNAEUS, 1758, p. 708; KUSTER, 1868, p. 4, pl. 1, f. 1; LISCHKE, 1869, p. 29; 
TRYON, 1879, p. 138, p!s. 47-49; HoYLE, 1886, p. 69; SUTER, 1913, p. 1066; NAEF, 1928, 
p. 281, p!s. 32-37; GRIMPE, 1928, p. 77, p1s. 3-5; SASAKI, 1929, p. 23, pl. 3, f. 8-12, textf. 7; 
ROBSON, 1932, p. 181, textf. 26; 0KUTANI, 1975, p. 170,171. 
Location: Seto (shells only drifted ashore). 
Distribution: Hokkaido (Yuwanai): Honshu (Mutsu Bay, Aomori Prefecture; 
Toyama Prefecture; Tango, Kyoto Prefecture); Kyushu (Kagoshima 
Prefecture) 
Pacific Ocean (Amboina; Tahiti; Cocos Island; Lower California and Panama; 
New Zealand; Australia); Red Sea; Atlantic Ocean (Madeira; Azores; 
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Portugal; New Jersey; Florida; Cuba; Venezuela; Cape of Good Hope) 
Habitat: Surface dweller; circum tropical, subtropical, temperate. 
49. Argonauta hians [LIGHTFOOT, 1786] ?I :J 7" i- Cll'f:5H1;t) 
(7 ;f.!J":J (fft'<'*)J 
Argonauta hians LIGHTFOOT, 1786, p. 44; TRYON, 1879, p. 133, 136, pl. 46; SASAKI, 1920, p. 171; 
SASAKI, 1929, p. 20, pl. 3, f. 3-6, pl. 8, f. 9-10, textf. 6; ROBSON, 1932, p. 192; REHDER, 1967, 
p. 12, 29; 0KUTANI, 1975, p. 170, 230. 
Location: Seto (drifted ashore). 
Distribution: Honshu (Mutsu Bay, Aomori Prefecture; Enshil Nada, Shizuoka 
Prefecture); Kyushu (Kagoshima City, Kagoshima Prefecture; Okinawa 
Prefecture). 
China. "found almost everywhere in tropical and subtropical waters" (RoBSON, 
1932, p. 193). 
Habitat: Surface dweller; circum tropical, subtropical, temperate. 
50. Argonauta boettgeri MALTZAN, 1881 1-=r· ,_ ?I :J 7" i- C*~) 
c ;J 7 l' !J'' ?I ;J 7'' ;f (~)J 
Argonauta boettgeri MALTZAN, 1881, p. 163, pl. 6, f. 7; SASAKI, 1929, p. 22, pl. 3, f. 7, pl. 8, f. 11; 
ROBSON, 1932, p. 195; YAGURA, 1932, p. 61; TAKI, 1932, pp. 209, 357; 0KUTANI, 1975, 
pp. 170, 231. 
Location: Seto (shell only, drifted ashore) 
Distribution: Honshu (Misaki, Kanagawa Prefecture); Kyushu (Kagoshima Pre-
fecture, "Albatross") 
Pacific Ocean (China Sea; Masbate, Philippines; Hawaiian Islands; Andaman 
Islands; Australia; New Zealand); Indian Ocean (Chagos Islands). 
Habitat: Surface dweller; tropical-temperature. 
51. Argonauta nouryi LoROIS, 1852 
Argonauta nouryi LoROIS, 1852 (January), p. 10, pl. 1, f. 5; TRYON, 1879, p. 138, pl. 50, f. 126-127. 
Argonauta nouryi ROBSON, 1932, p. 198, pl. 2, f. 2, pl. 3, f. 1; Shintaro HIRASE, 1934, pl. 128, f. 4. 
Argonaut a gruneri DUNKER, 1852 (March), p. 48. 
Location: Wakayama Prefecture. 
Distribution: Pacific Ocean (Marquesas; Gulfs of California and Panama, off Aca-
pulco, Peru) 
Habitat: Surface dweller; tropical-temperate. 
Note: Shintar6 Hirase (1934) included the present species in his book of Japanese 
shells, illustrated in natural colors, but without showing locality of the 
specimen figured. Later 1947 Drs. K. Oyama and M. Horikoshi supplied 
such a list of localities to his book. According to this list Argonauta 
nouryi had been found in Province Kii ( =Wakayama Prefecture). 
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Remarks on the distribution of Cephalopods 
in Wakayama Prefecture 
Fifty-one species of cephalopods have hitherto been known from Wakayama 
Prefecture. 
Of these, (1) the species from temperate waters are the most abundant: 
Sepia esculent a Sepia peterseni Sepia kobiensis Sepia appelloefi 
Sepia lycidas Metasepia tullbergi Sepiella japonica 
Sepiadarium kochii Euprymna morsei ldiosepius pygmaeus paradoxus 
Loligo japonica Loligo uyii Histioteuthis corona inermis 
Liocranchia valdiviae Octopus vulgaris Octopus berenice 
Octopus minor Octopus luteus Octopus sasakii Octopus aegina 
Octopus ocellatus Octopus membranaceus Ocythoe tuberculata. 
(2) The warm Kuroshio Current brings the south sea elements into the waters 
along the coast of the prefecture, so that tropical and subtropical cephalopods 
are involved here. 
Sepia pharaonis 
Todarodes pacificus 
Sepioteuthis lessoniana Loligo edulis edulis 
Callistoctopus cyanea 
Japetella diaphanaa 
Ommasrephes bartrami Callistoctopus arakawai 
Hapalochlaena maculosa Berrya hoylei* 
Alloposus mollis Tremoctopus violaceus 
Argonauta argo Argonauta hians Argonauta boettgeri 
Argonauta nouryi 
(3) Northern species are only rarely found: 
Rossia pacifica Rossia mollicella Watasenia scintillans 
Paroctopus dofleini dofleini Benthoctopus profundorum 
Benthoctopus abruptus. 
These species show a rather wide distribution and are caught in deep water of 
low temperature. 
(4) The occurrence of Vampyroteuthis infernalis is noteworthy. A single speci-
men was obtained in August 1906 by the United States "Albatross" at a depth of 
999.5 m: a larva of a total length of 25 mm, a ventral length of mantle 8.3 mm, 
maximum breadth 8 mm. As shown by Pickford (1946), this species shows a world 
wide distribution in the range from 1000 to 7000 m deep in tropical and subtropical 
seas. 
(5) Species of the genus Argonauta are surface-dwellers, and A. argo and A. 
hians have respectively a world-wide distribution. A. boettgeri and A. nouryi are 
rather rarely known and only from stranded shells. 
(6) At present, Opisthoteuthis japonica is endemic to the waters off Wakayama 
Prefecture, though in future some more specimens may be found in the depths of the 
* This species was obtained from the contents of the stomach of Alepisaurus borealis caught at about 
710 m deep ofKinan-sho. 
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neighbouring waters. Probably this might be an endemic species in the subtropical 
water of Japan. 
(7) Stranding ashore of shells of Nautilus pompilius and Spirula spirula along 
the coast of Wakayama Prefecture is noticeable, too. In these species, the shell 
maintains buoyancy after the death of animals. Thus, the shells may be carried by 
the warm Kuroshio current northerly to the coast of Wakayama Prefecture. The 
original localities of these two species may be found around the southern islands 
(for example Cebu and its neighbouring islands) of the Philippine Islands. 
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